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A s u n t o s d e l d í a 
Es muy interesante una de las 
noticias te legráf icas de Madrid que 
publicamos en esta ed ic ión . 
L a Hispano-Suiza, la poderosa 
compañía constructora de auto-
móviles y motores de a v i a c i ó n , 
anuncia el propós i to de trasladar 
?us talleres a Guadalajara, en vista 
¿e las dificultades para la vida or-
denada del trabajo y de los peli-
aros para la seguridad personal de 
los patronos que ofrece Barcelona, 
dominada por el sindicalismo anar-
quizante. 
Otras cinco empresas industria-
les se t r a s u d a r á n a Sevil la; dos 
más, a Oviedo. E iniciado el des-
file 
Es un desenlace con el que, s n 
duda, no contaban los farautes de 
la revolución social. Imprevisto, pe-
ro lógico. Porque, como y a se dijo 
hace muchos siglos, lo primero es 
vivir. Y en Barcelona la ag i tac ión 
catalanista y la ag i tac ión radical, 
permanentes, debilitando los resor-
tes de la autoridad y rompiendo la I 
cohesión de intereses afines, si noj 
han creado el peligro revoluciona-1 
lio, le han dado pujanza, a l punto | 
de crear uua s i tuación francamen-j 
te intolerabie. I 
Como escarmiento no b a s t ó el 
lock out patronal, quizás porque 
&e estorbó que la medida, grav í s i -
ma, pero harto explicable, se lle-
vase hasta sus consecuencias ex-
tremas De no haberse aplicado en-
fonces el emoliente de la contem-
porarización. que da alas al e sp í -
ritu de rebeldía y acrecienta las 
audacias revolucionarias, es lo m á s 
probable aue ni la Hispano-Suiza 
ni las otras siete empresas barce-
lonesas de que hace m e n c i ó n nues-
tro servicio te legráf ico madr i l eño 
anunciasen ahora el traslado de sus 
talleres. 
Y eso hubiese dejado de perder 
o eso hubiera ganado Barcelona. 
E l sustancioso discurso del se-
ñor S á n c h e z de Bustamante en el 
Club Rotario justifica plenamente 
las previsiones hechas hace dos 
d í a s en este sitio acerca del por-
venir de nuestra producc ión azu-
carera. 
Porvenir risueño; pero hay que 
preparar desde ahora los elemen-
tos de defensa, s egún ha dicho 
muy oportunamente el ilustre y 
e l o c u e n t é s i m o jurisconsulto. 
T a r e a que corresponde, princi-
palmente, si no exclusivamente, a 
los productores, y que nosotros 
a s i g n á b a m c s hace dos d ía s a la 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Co-
lonos si es que ha de responder a 
su mis ión y a las esperanzas que 
el p a í s ha puesto en ella. 
L A C I E R V A F U S T I G A D U R A M E N T E A L 
J E F E D E L G O B I E R N O 
L o s i n d u s t r i a l e s d e B a r c e l o n a s e v a n p a r a o t r a s c o m a r c a s 
E l ministro de la guerra y las J imias m i l i t a r e s . - U comis ión mixta ec Madrid.—Consejo de Ministros. 
—Patronos amenazados de m u e r t e - - L o c k out en S a b a d e l l . - - L a s borrascosas sesiones del Senado y 
del Congreso.—Otras noticias. 
L A S JUNTAS MILITAIÍIIS 
MADRID, 21. 
E l ministro de la guerra, greneral 
SABADKLL 
E L P R I M E R O D E D I C I E M B R E S E 
P R O C L A M A R A O F I C I A L M E N T E 
L A P A Z 
W i l s o n e n e s a m i s m a f e c h a e n v i a r á u n 
m e n s a j e a l C o n g r e s o s o b r e e l T r a t a d o 
Por el aire v e n d r á n los sedientos a C u b a . — £ i prohibicionismo y l a 
ley seca .—Sin fondos para i n m i g r a c i ó n . — S e r v i a y la Conferencia 
de la paz.—Historia del secuestro de Jenkins.—Hosti l idad a un vio* 
l inista.—Huelga t erminada .—La guardia contra los anarquis tas .—La 
E n el Congreso de los Diputa-
dos el señor L a Cierva hizo ayer 
la denuncia de que para favorecer 
a una c o m p a ñ í a azucarera de la 
que es, o era, presidente el jefe ac-
tual del Gobierno, p r o p o r c i o n á n d o -
le la ocas ión de ganar diez millo-
nes de pesos, se h a b í a derogado 
una Rea l Orden que seña laba un 
m á x i m u m al precio del azúcar . 
Escánda lo consiguiente, indig-
nac ión del señor S á n c h e z de Toca , 
dec larac ión del Presidente de la 
Cámara de que el s eñor L a Cier-
v a no h a b í a agraviado ( ¡ ! ) a l 
Presidente del Consejo de Minis-
tros y mani fe s tac ión de é s t e . . 
d á n d o s e por satisfecho. ( ¡ i ! ! ) 
Y no p a s ó m á s , . , hasta ayer. 
Pero nos parece que al eclipie 
a s t r o n ó m i c o de hoy por la m a ñ a -
na ha de suceder en breve un. 
eclipse p o l í t i c o : 
E l del Ministerio que preside el 
señor S á n c h e z de Toca . 
M A n í f n S Í J 0 1)12 M U T U O S LOCK-OUT EJÍ 
MADRID, 21. I BARCEJLONA, 21. 
Se ha. celebrado Consejo dj Minia-! Se agravó la situación en Sabadell. 
Tovav, convocó a luna reunión a los tros bajo la presidencia del Rey l-os obreros no reconocen ion acuer recons trucc ión de Francia . Los editores parisienses no ceden. —— 
presidentes de las juntas imlitares, ¡El jefe del Qobiemoi informó al Mo- dos de la comisión mixta barcelone-; i _ ^ p i ' i nif | : :0*0-„ 1̂ r « « 
quienes le expresaron que diebas jun- «arca del comienzo de las labores par sa y exigen aumentos de jornales. : . ,ueve v n o e r u n . — L . O S sociauisias y ei panamemo Deiga.----^ua-
tas esitán inspiradas en el más puro pa lamentarías y de la actitud de los di- E n su consecuencia, los patronos drílla de ladrones detenida. Regreso de los delegados americanos. 
triotismo y en el cumplimiento del versos grupos del Congreso. acordaron declarar el "lock-out" el M^finoc An oí C * l m Ofi-oe „^f- • 
deber. Agregaron que atacarán siem- Examinó el señor Sánchez de Toca próximo sábado 61 ^«"O* v i r a s 
ipre aquellas resoluciones del Parla- d resultado de las elecciones verifica 
mentó que puedan ser perjudiciales das en Francia, Bélgica e Italia, í e - E N E L SENADO 
para la nación. 
L L E G A N A MADRID LOS R E P R E -
SENTANTES D E LOS PATRO-
NOS Y OBREROS P A R L E -
LONESES 
MADRID, 21. 
Ha llegado a esta capital el Pre 
duciendo de el consecuencias favora- MADRID, 21 
bles para- los propósitos de impedir E l señor Conde de Limpias présen-
los avances del bolshevikismo. | tó en el Senado una interpelación so-
imn^rsva 7~~ . . Ibre el grave problema sindicalista. 
PATEONOS AMENAZADOS D E 
MUERTE 
BARCELONA, 21. I lismo de Barcelona es un movimiento 
Varios patronos han denunciado me 1 révoiucionario y que está relacionado i Con eTcorresponsll ab a 
L A SITUACION D E S E R B I A Y L A 
CON \ 'ERENCIA D E LA PAZ 
PARIS, Noviembre 20. (Demorado.) 
L a situación de Serbia es horripi-
lante y la obra de la reconstrucción 
se lleva a cabo con lentitud desalen-
^ mtch. de la delegación yugo-eslava 
algunos obreros los amenazaron 
la Federación Patronal muerte por haberse negado a leadmi- ta. Hizo un IL 
señor Graupera, Con 41 al trabajo. conservadoras 
D E L O B I S P A D O 
Habana, Noviembre 18 de 1919. 
Sefiov Director -del DIARIO D E L A 
Tv.xxRINA. 
Disinguido señor y amigo: . 
Conmovido aún por la magnífica 
y brillante manifestación de fe ca-
tólieai llevada a cabo por nuestro 
pueblo, con motivo de las grandes 
fiestas religiosas efectuadas para ' 
conmemorar el cuarto centenario de 
la fundación de la ciudad" de la Ha-
bana nos vemos obligados a cum-
plir m deber de justicia haciendo 
pública manifestación del más im-
perecedero reconocimiento. Primera-
mentí- a Dios Nuestro Señoa', a quien 
le son debidos todos los homenajes 
de bonor y gloria; después a los ve-
nerables sacerdotes de uno y otro 
cien , que tanto se afanaron por que 
efeméride histórica resultase so-
beranamente espléndida, y por últi-
l^o, a nuestros amadosí diocesanos 
Juntamente con cuantos conviven 
entre nosotros por su amor a Jesu-
evisto Sacramentado, su fidelidad a 
'a ^anta Iglesia y su espontánea . 
simp-n^a a los que aquí la represen-
tar.. Tenemos muy presente también 
a la prensa, a la cual damos las 
nias expresivas gracias por haber 
contribuido, casi toda ella, a obtener 
«l gran éxito alcanzado en las ex-
traordinarias solemnidades religio- i 
sas recientemente celebradas. 
Suplicándole la inserción de estas' 
lineas en el periódico de su digna, 
p e c t é n , queda de usted aftmo. s- | 
' y agradecido amigo, 
j ^ _ E l Obispo de la Habana. 
u n g p á v e p r o b i í m a 
erS. g.eneral Sánchez Agrámente, Se- ' 
piano de Agricultura, conferenció 
c u e ' t ^ V 1 Jefe úel Estado. dándole 
avec;' 1 grave Problema que se 
con vv. x?ara los ingenios azucareros 
que fl0^0- de la falta de carbón 
tual V,, ^ " ^ á ^ breve de la ac- . 
^ o s S o s * 6 mÍnerOS en 103 E S - j 
i 4 r u c f t n ^ amer^ano ha dado 
e m p J ™ de carbón mineral (de 
^ que «^meriCaIlas) en el ^ntido 
« d a ^ s V 0 ^ ^ suministren can-
^ Z e r t ^ 0 Pr0ducto a los ^ r -
t e n g ' r ^ 1 1 0 8 / a los ingenios que 
61 gobiernn ^ontiTatada «n zafra con 
¿ t a r,^ de Washington. 
- ^ - J ^ J ^ J o s centros oficiales, i 
DR R A F A E L M O N T U F A R ¡ 
^ S I S ^ eUSto de r e c i ^ ' 
^ . H e . ^ ° t.Ufa,̂ •.. Persona culta y i 
y pavi-
^ • H e n T Dersona culta y 
El 3PñP a Costa Rica. 
f^edade? ?A0nTÍUfar' ^ ^ t o r de Las 
^ a r a n' ' l ! ^ ^ York, vino a sa- , Z New a'k' I  
^ct^ Jos^ t ü.querido D1rector. el 
»iaj6i ^^ente le deseamos un feliz 
L A COMISION D E L O S V I L L A C L A -
R E N O S E N L A C A M A R A 
F u el salón biblioteca de la Cá-
mara de Representantes se reunió 
ayer tarde la comisión de los veci-
nos de Panta Clara que se halla en 
esta ciudad gestionando una ley pa-
rí; dotar de alcantarillado 
mentación a dicha ciudad. 
Allí cambiaron impresiones con 
varios representantes de las Villas y 
de. otras px-ovincias . E n todos en-
contraron la mejor voluntad, libera-
l^a y conservadores reconocían las 
nicesidades de la capital villareña, 
y auguraban que si había quorum 
sería aprobada la ley solicitada sin 
objeción alguna. 
As í sucedió e n efecto; desde las 
tiibunas públicas, los comisionado* 
presenciaron la sesión, saliendo al-
tamente complacidos de la atención 
prestada por los señores rep/esen-
iantes sin distinción alguna. 
E l señor Antonio Ruiz. Alcalde 
Municipal de Santa Clara, y presi-
cente de la Comisión, no pudo asis-
tir al acto, por hallarse recluido 
en e hotel "Lafayette", a causa de 
una, inflamación producida por la 
extracción de una muela, la cual le 
impide, como fuera su deseo, acom-
paña: a la Comisión en sus gestio-
nes. Hoy visitarán los comisionados' 
a los señores senadores, de quienes 
esperan igual atención que la obte-
nida en la Cámara. 
También visitarán al señor Secre-
tar o de Obras Públicas, y a otras 
personalidades.Los comisionados pa-
taron ayer mismo varios telegramas 
a las instituciones que representan, 
ióndoles cuenta del satisfactorio re-
saltado de su visita a la Cámara y 
de ÍXI- agradecimiento a los miem-
bros de la misma, por las atenciones 
y frases de afecto que tuvieron para 
la cuidad de Santa Clara. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S : 
Ayer, al fin, pudo celebrar sesión 
este Cuerpo Colegislador, sesión 
Hicvida en que abundaron los inci-
cientea .algunos d3 carácter personal, , 
y en la que sólo se aprobaron y se 1 
remitieron al Senado dos proyectos 
o.e ley, uno convocando nuevamente 
a oposiciones para cubrir cincuenta 
plazas de aspirantes a jueces muni- j 
cipales y otro concediendo el crédi-
to nacesario para el acueducto de 
Santa Clara y el arreglo de las ca-
lles de esa ciudad; para tratar am-
'-os asuntos hubo que suspender los 
I-receptos reglamentarios. 
Con motivo de una pregunta hecha 
por el señor Betancourt y Manduley 
a la Comisión de Asuntos Militares. 
33 promovió un incidente en que in-
tervinieron los señores Sagaró y 
Fausto Menocal, haciendo éste incul-
paciones sobre particulares qué afeo 
•aban al orden interior de la Cáma-
ra . Para tratar t'e este asunto se 
-onstUuyó la Cámara en sesión se-
c e t a desde las cinco y diez hasta 
las seis y treinta. Y no hubo m á s . 
¿e coi el comité interuacioua.i anarquis-
 llamamiento a las clases 
para defender al pais 
D E contra los sindicalistas. 
BARCELONA ' E l ministro de la Gobernación, so-
B4RCBL0NA, 21. l fior Burgos y Mazo, defendió la «.o-
Las fábricas de automóvilea y mo-' tuación del Gobierno, 
tas "Noy del Sucre" y otros represen tores "Hispano-Suiza" estudia el tras "Míentenemos—dijo— una política 
tantos de los sindicatos obreros. ¡lado de su industria a Cuada'ajara. de atracción que evita el envenamien-
Todos ellos vienen con ob:eto de Con ello quedarán sin trabajo rail to de las pasiones. Queremos hacer 
tratar con el Gobierno acerca'de las obreros. derivar los conflictos hacia los cau 
incidencias del problema sociaJ. j Otros cinco fabricantss han acor- ees de la legalidad para dar solución 
Se confía en una rápida y satisfaci- dado trasladar sus indusitrias a Sovl- j 
toria solución. lia y dos a Oviedo. i tPasa a la NUEVE, columna CINCO) 
Bidente dé 
llegaron también rep^e iAaí i t e s de INDUSTRIALES QUE { 
los patronos barceloneses en la co-
misión mixta. 
También llegaron el jefe sSndicalis-
L A S O B E R A N I A D E C U B A E S 
W A S H I N G T O N 
E X A L T A D A E N 
E n t r e v i s t a c o n e l D o c t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a 
Este es el t í tulo de la quinta 
"interview" celebrada en los E s 
tados Unidos por nuestro compa-
ñ e r o de redacc ión el doctor L o -
renzo Frau Marsal . Es ta entrevista 
-—qr.e cierra la corta serie que el 
D I A R I O le o frec ió a sus lectores 
— h a venido a completar la fiso-
n o m í a espiritual—si se nos permi-
te la frase—de estos trabajos. H a -
b l ó , en el primero, el general 
Wood, que puso con sus manos 
los cimientos de la nacionalidad 
cubana. Wood hizo esta afirma-
c i ó n : "el pueblo de Cuba es uno 
de los mejores que yo conozco " 
Su é x i t o o su f r a c a s o — a ñ a d i ó el 
ilustre militar y estadista—depen-
d e r á por entero de sus clases di-
rectoras." H a b l ó d e s p u é s el ge-
neral J o s é Miguel G ó m e z . Esta a l -
ta figura de. nuestra po l í t i ca ¡ e s 
toda nuestra p o l í t i c a ! E s un re-
sumen visiblemente grá f i co , de la 
modalidad de nuestras clases direc-
toras. E l Cardenal Mercier, des-
p u é s — e n el tercero a r t í c u l o — n o s 
J i ó , con la historia de su vida, una venir y p l a n t e ó las graves cuestio-
l e c a ó n de austeridad, de sacrificio, nes obreras, que son también uno 
de amor profundo a la p a t r i a . . . de nuestros m á s serios problemas 
Y puso nuestro espíritu por entero interiores 
bajo la protecc ión de Dios. Gom- j E l doctor J o s é Manuel Cortina 
pero— el Preaídenie de la Fedc- ¡ — p o r útlimo—rie habla ahota a 
rac ión Americana de trabajadores Cuba con palabras de optimismo. 
— r a s g ó luego con sus manos, to- E l relata sus "impresiones" de 
d a v í a fuertes, la cortina del por- Washington. E l expone sus esfuei-
. A U L T I M A H O R A ' zos en Pro <̂ e u n d e f i n i t i v o reco-
nocimierito de la plena s o b e r a n í a 
UN T R I U N F O D E L A D E L E G A C I O N de Cuba — " P o r encima de los 
C U B A N A E N L A C O N F E R E N C I A 
O B R E R A I N T E R N A C I O N A L 
.'Cable especial 
al DIARIO DE DA MARINA) 
Washington, Noviembre 2 2 (1 
a. m . ) — P o r m o c i ó n de los dele-
gados cubanos, la Conferencia 
partidos, C u b a " ; dice en s íntes is 
el doctor Cortina. E l problema 
obrero es estudiado por el ilustre 
p o l í t i c o desde un nuevo y original 
punto de vista Las viejas "dife-
rencias" entre "zayistas" y "mi-
^uelistas"—resucitadas en estos 
Toda la perturbación se debe a las 
condicionas bajo las cuales se hallaa 
los ferrocarriles de Serbia, que Q'J 
pueden funcionar de la completa ma 
ñera debida, agregó «1 doctor Ves-
nitch. 
Serbia lué invadida tres veces po~ 
sus enemigos- pero la invasión búlga-
ra, que fué una verdadera devasta-
ción, dió por resultado que no queda-
ce un solo puente de ferrocarril en el 
reino. 
Ahora ce necesitan. tres vías para 
este año, agregó, y la siembra de Oto-
ño se llevaba a cabo bajo favorabK* 
condiciones; pero los meses de '>•• 
vierno que se avecinan presentan un« 
perspectiva sombría. 
L A EECOííSTEUCCION 
D E FRANCIA 
PARIS, miércoles. Noviembre 3 9. 
(Servicio inalámbrico francés.) 
E l capitán Andrew Tardieu, Minis-
tro de las naciones emanripadas, ce' 
lebró una conferencia con todos lo» 
prefectos de las áreas devastadas» 
ayer. 
Durante los primeros quince días 
de Noviembre 35,000 carros de carga 
con material de construcción fueron 
enviados a estas áreas. 
E n la segunda quincena se espera 
que se enviarán 66,000. 
Entre estos últimos irán trenes qu« 
contengan materiales para 95 casas 
hacer un viaje por ferrocarril desde temporales. Los trenes consistirán de 
Salónica a Belgrado, mientras que los 
trenes de Nitcb.que viajan en direc-
ción Norte lo bacen con un promedio 
de velocidad de cinco millas por ho-
ra. 
E l doctor Vesnitch no quiso hablar 
de la cuestión del Adriático; pero los 
miembros de menor categoría de la 
delegación yugo-eslava se expresaron 
con gran franqueza, declarando que 
al pueblo serbio se le había agotado 
la paciencia. 
Los delegados, aunque desconten-
tos con algunas cláusulas del tratado 
búlgaro, dijeron que lo firmarían sin 
reserva. 
Una de las cláusulas que no es del 
pgrado de los serbios es la relativa a 
las reparacionen. 
Los delegados indicaron que Ser-
bia- país agrícola, había sido despo-
jado virtaalmeiHe-por los búlgaros de 
todo su ganado. 
E l Consejo Supremo ha dado direc-
ción a los búlgaros para que se de-
vuelvan a Serbia 20,000 cabezas de 
ganado, dijo uno de los delegados 
Las cosechas son buenas en Serbia 
45 carros cada uho. 
Gran número de barcas compradas 
^ Inglaterra serán puestas a la dis-
posición del Prefecto del Departameu 
<o del Norte y 25 carros de carga se-
rán •enviados diariamente desde cada 
uno de los campamentos americano:-;, 
transportando material recientemer-
te comprado al Departamento de la 
Guerra, a estas regiones. 
E l Ministro también ha dado órde-
nes de transportar por agua el mate-
rial d« los campamentos americanos 
situados en las regiones de Burdeos, 
Saint Nazaire y Brest. Esta medida 
tiene por objeto aliviar a los ferroca-
rriles. 
E L R E G R E S O iT5E LOS DELEGADOS 
AMERÍCAXOS 
PARIS, míércolés. Noviembre 19. 
(Demorado.) 
Joseph C. Cre-w, secretario de la de-
legación americana a la Conferencia 
(Continúa en la OCHO) 
F A L L E C I O E L T E N O R ESPAÑOL 
C O N S T A N T I N O 
obrera del trabajo, en ses ión pie- d í a s — s o n objeto de una especial 
naria. a p r o b ó por unanimidad el ac larac ión J e l doctor Cortina, que 
art ículo 11 del Reglamento. 
E l ar t ícu lo aprobado se refiere 
a la ut i l ización t a m b i é n del idio-
ma e s p a ñ o l en los trabajos habla-
dos y eseftos. 
H . 
es uno de los m á s altos defenso-
res de la candidatura del doctor 
Zayas. 
Es ta "interview" aparecerá en 
nuestra ed ic ión de m a ñ a n a , do-
mingo. 
E L D O C T O R A L F R E D O G O N Z A L E Z 
Ayer fué honrada nuestra redac-
ción con la visita del doctor Alfredo 
González, ex-Presidente de la Repú-
blica de Costa Rica, que se encuen-
tra en esta capital de paso para su 
p^'s. a donde se dirigirá hoy en el 
vapor "Turrialba." 
E l docto/ González fué derrocado 
so, quien, a su vez, ha sido derro-
tCaúo también reci-íntemente. 
F l ex-Presidente de Costa Rica, 
ioctor González, que es una persona 
a-'able, culta y caballerosa, departió 
extensamente c o n nuestro Director 
solr» el problema costarricense, 
mostrándole importantes documen-
de la Presidencia por su Secretario los acerca del golpe de estado que lo 
de la Guerra, general Agustín Tino- i títspojó del importante cargo. 
E n nuestra próxima edición dare-
mos cuenta de la interesante entre-
vista celebrada por un redactor de 
es*e periódico con el doctor Gonzá-
lez, a quien reiteramos nuestro afec-
tuoso saludo, deseándole un feliz 
viaje y que tenga la más favorable 
acogida en su país . 
CIUDAD MEJICO. Noviembre 11». 
(Demorado.) 
Florencio Constantino, el conocido 
tenor vspañob falleció aquí hoy, des 
pués de una prolongada enfermedad 
Florencio Constantino cantó duran-
te muchos años en los Estados Un. 
dos. Perteneció a la compañía de ópe-
ra de San Carlos, organizada por 
Henry Russell, y posteriormente a la 
compañía de ópera d« Bostón y a la 
de Manhattan, dirigida por Oscar 
Hammerstein. en New York. 
Fué a la América del Sur después 
de separarse de la compañía de ópera 
de Boston en 1912, pero había estado 
j viviendo varios años en Méjico, don-
1 de se enfermó. 
Constantino cantó en Europa mu 
i-SCAJNDAIOSO R O B O E N L 4 
A V E N I D A D E L G E N E R A L M A C E O 
E N PLEJÍO DIA LOS LADRONES 
PE1NTTEAN E S UNA CASA Y S E 
L L E G A N DINERO Y JOYAS QUE 
ASCIENDEN A Y E I N T I U N MIL 
PESOS. 
H A SIDO D E T E N I D A UNA S I R -
V I E N T E POR E S T I M A R S E L A COM-
P L I C E D E LOS AUTORES 
D E L HECHO 
E n las primeras horas de la tarde 
de ayer, se realizó un escandaloso 
robo en una casa de la Avenida del 
Geneial Maceo, conde los ladrones 
"hicieron su-agosto" en poco menos 
de media hora. 
L a inqnilina del segundo piso de 
'a referida casa, que tiene el núme-
ro 236, señora Dolores Ibáñez y Sa-
co, así como sus demás familiares, 
olieron de la casa después de la» 
doce, deíando en la misma a la cria-
ba María Paula y Placeres, y al re-
gresar próximamente a las cinco,, 
fué informada por dicha criada quê  
en un momento en que ella había sa-
lido a buscar tomates a un puesto 
de frutas cercano, los ladrones ha-
bían visitado la casa, llevándose de 
un escaparate la suma de diez y sie-
te mil pesos en efectivo y joyas que 
•mportan cuatro mil pesos. 
Al practicarse un registro en la 
casa, se pudo apreciar que el mi-a-
dor de la puerta que da acceso a la 
escalera habóa sido totalmente arran 
cado, por cuyo hueco introdujeron 
•-1 brazo el autor o autores de este 
hecio, para alcanzar el botón del 
pestillo de la cerradura, dirigiéndo-
ce - directamente al escapa--ate en 
que la señora Ibáñez guardaba esos 
t alores, sustrayéndolos después de 
violentar también la cerradura del 
mismo. 
L a perjudicada dió cuenta de lo 
ocurrido al oficial de guardia en la 
E l Dr . Alfredo Gonzá lez . ex-Presi dente de Costa R i c a , departiendo con nuestro Director en el despa-
>cho de é s t e . 
chas veces antes de venir a este p a í b " | 0 ^ t a est^ci6n ^ policía, constitu 
Nació en Bilbao. Esoaña. i yendose ^ sargento Peitubí, quien 
• • — — después' de practicar un registro y 
E N F X S E N A D O de levantar acta de lo ocurrido, de-
i tuv0 a la criada, por sospechas de 
Por falta de quorum no se celebró! ^ é<s.ta, como se dice en "artot", 
ayer sesión en la Alta Cámara. "'era "el santo" a los ladrones y en 
E l lunes se reunirá la Comisión I combinación con ellos, saliera a una 
de Relaciones Exteriores para tra-¡ deteri^inf.da' Para el "gol-
tar del Tratado de Paz. 
E l doctor Sánchez de Bustamante 
ha. sido invitado. 
E N L A J U N T A C E N T R A L 
E L E C T O R A L 
Ayer no habían sido 
pe" fuera efectivo. 
^ L a acusada negó haber visto a l o s 
ladrones y dice que éstos aprovecha-
ron el momento en que ella fué a 
comprar loa tomates. Fué remitída 
al Vivac. 
E l dinero sustraído, según se nos 
^a informado, procedía de la venta 
toda^a Z i T r n t a ^ S n ^ T ^ r - ^ ^ - a poseían I J t a h ^ 
ral. las pruebas pedidas por^dTcha ^ 0 ^ TMñe. ^ fimÍ1Íare3 ^ la **-
Junta al doctor Alfredo Zayas v A l - ¿ ^áfiez. 
fonso y al general Faustino Guerra t t *ct"ado se dará cuenta hoy 
y Puente, para fallar en el asunto ^ ln8t™cci6n de la Sec-
de la inscripción del Partido Libe- Tercera. 
ral solicitada por dichos señores. Dru QA ni? T n K i n o r c 
E l plazo otorgado para llenar el HtfLoA V t L O N D R E S 
requisito de la presentación de las Londres, Noviembre 2 1 . ( P o r 
L ^ n L ^ i f ^ f r " vence hoy- Si la Prensa Asociada.) estas llegaran a tiempo a poder de la r i - j i " V 
Junta, probablemente esta tarde dio-' consolidados, 5 1 . 
terá sn í a u o . Unidos, 9 5 . 
P A G I N A DOS DJARfO D E L A M A R I N A Noviembre 22 de 1 9 1 9 . ANO L X X X V l i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a n c a e n G e n e r a l 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
estos precios para comoensar al produc- 3.00. 151 mercado reacciona al cierre 
tor por la ^ran merrníí nne han tenido por ataque de los bajistas, debido a la 
4tv- la. pr«i luociSn. - situación de México. Creemos oportuna-
En el Euto, aiín riije la aso de 9c.; P r̂o mente comprar enestas reacclnonea, pues 
la existencia de azúcar de caña «e esíiA la Bltuaciín ts mái propicia para que 
biiclendo cada voz menor v se tendrá que los valores sr.ban. 
doj ender úal >isúcar do remolacba para Uecomendani.t<s Pierce Arrow . 
cul.rir las necosidados hasta aue se em- Dinero al 7 1|2 por 100 
piecen n recibir uzúrares de caña de la Acciones venaidas, l.Oí-l.OOO. 
rv.eva zafra. 1 • 
Por lo expuesto más arrila, se pxiedo 0.06. La reacción do ayer fué motiva-
re i mar una idea de la confusión que re- ¿A pOT j08 bajlaaas que empezaron a 
su la del esf ierzo de mantener arbitra- cabrirse, nosotros no podemos apreciar 
namnte los prefina a un nivel más hajo hasta donde •sta llegará, pero, creemos 
que el do los mercados mundiales, eu qUe pronto el mercado declinará nieva 
li\car d© permitir qu rija la ly natural mente. (Rando)jph). 
ti oferaii y demanda 9.3S. Se nota buena demanda por Ta-
t.on el proposito de aliviar en algo la lores azucareros. (Rotschlld); 
csiusez en el Este, el Bqualir.ation Board 11.20. 1C1 dinero al £. por 100. 
r.u pedido al Procurador General que de- 12.40 E l dinero al 6 por 100. 
l'iiia su posición en cuanto a la imPor- CARRILLO Y FORCADB. 
tación de azúcares extranjeros compra- — 
^J08.^11^ rigen n los demAs 9 ^ E1 mercado ha abierto flr-m.rcedos. Contestó que la urgencia, de nosotroB venderíamos en 
J a c i n t o P e d r o s o y 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R N U M . 6 5 . 
d 
cóJisegulr azocar se sobrepone al deseo l i ó -20 
4.05^^. SeDores noturlo» de turno-
4 V Para cambios Qulllermo ¿onnw 
2%V. - ara Inte rvenir la cotis-.aclfi!?^ 
i Bolsa 
i/aí». Habana, 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Bl hecho de s^r esta la única casa Cubana cen puesto en la 
Bolsa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK FXCHAN" 
GF,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valores. Esipeciaiidad en inversiones de 
primera clase para rentistas. 
iCíTTAMOS CUENTAS i MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTFS DE VEÍíDLR SUS RONOS DE 
L k L I B E R 1 A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y 
aplicación en cuanto a con. Ar-ow B,,ba Ynás Hirsch. 
hsmVfe0 r 5 : Y r e 8 13 PueVfl ^ X . l i . » p m -ffil macado bajando de-





proceder con cautela. 
M A R C A S D E G A N A D O 
A-2416. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
NOVIEMBRE 21, 1919 
Asneares y tabaco*: 
Amer. Beet Ssugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. . . 
Cuba Cañe fcjugar cora. , 
Cuba Cañe Sugar, pref. . 
Punta Alegre Sugar. . 
American •Sumatra com. 
General Ci/jar 
Cigar Stores 
Touacvco Froiucta. . . 
Lorrillard. . . . . . . 
Auiur. iobaco Securits. . 
Manatí Sugxr. . , ... , 
California Petroleum. . 
Mexican t'etrjleum. . . 
Sinclair Oil Consolidat. 
Ohio Cities Ga» 
People's v.}as. . . . • • 
Consolidated Gas. . . . 
The Texas Company. . 
Royal Dutch 
Pierce Oil. . • • • • 
Pan American Petróleo. 
rr^r se vendieron 50 acciones a 39 1!2 y 
5° a 39 1|4.« 
Subieron un entero las preferidas de 
la Empresa Naviera. Pagan a 95 1|2 y se 
ofrecen a 36. También ganaron un en-
tero las preferidas de la Compañía do 
Ca.zado. 
Tirmes y de alza las acciones do la 
<u>ro Cierra Coinpaiiia de Jarcia de Matanzas. 
• • Lfls acciones del Banco Español per-
manecieron quietas de ItKl 3|8 a 108. 
Cerró el mercado muy firme y en ex-
, 94% 94 pectación de alza. 
400 En el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
47 Ô1̂  ir como sigie: 
El sefior Secretarlo de Agricultura ha 
avdorlzado los títulos de propiedad de 
las marcas jue se otorgaron a los se-
nores llaman González; Francisco Odrio-
EN LA FINCA «LA VENTA" ESTA- «ola; Petronila Hernández; Francisco 
C10N DE CONTRAMAESTRE. ^ t ^ J ¿ ^ ^ ^ % ^ J S ^ 
utilidades. 
| 3.10. p. m.—Nuestra opinión es la 
I misma venderíamos en alza.—Housman. 
JUAN L. PEDRO P CA-
C O L E G I O iit: C O K t t á ü U R E S 





A z ú c a r e s 
O R I E N T E . Ifz; Eulogio Tunco; Fmcisco Ruin'; Pa»» 
cval La hera; Francisco Aldabó; Severino 
o? Dios; Tomás üísatorres; Ignacio Gar-
cff Ambrosio O'Parrill; Gerardo Mo-
ran; Adolfo Aguilera: Manuel Rodríguez; 
Antonio Pérez, Adc^ndrino Fidel Orí-
huela y del Valle; José Antonio Pérez; 
Eduardo Allén; Felipe Ortega; Félix Ar-
cuatro anos; novillas, peli-ílnas, .a- tiro Obregón y Kulosio Baquero. 
za de Puerto ico, propias para la1 86 han negado las Isscripdones d« las 
rrianya fTipmnlnrPR esfolidoa Dftra nir.rcas que . olicltaron registrar los se-
fnanza Ejemplares escojmos í w « f;,ies Andrés Novoa: Juan Fonseca: An-
radrote • i ge'. Ramall-); Enrique Amaya; Teófilo 
Dondree, 3 dlv. . . . . 4.00% 4.0C%V. 
Precios cotizados con arreglo al Deer*» 
lo número 70. de 13 de Enero. 
Axúcar centî 'uga de guarapo, polart-
• ación 96, en almacén público, a 6.<Hí.jS28 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Arflcnr de miel, polarización 88, par» 
la exportación a centavos oro na-
íionui o americano la libra. 
T E N G O 
ganado peii-fino, raza de Puerto Hi* 
co propios para bueyes de tre« y 
~.".wcii«o uonriM 
m rvenlr la cotización ""íí: 
OmT?^; Arman<1« P a ® 1 
^ noviembre 21 de 1019, 
Noviembre x 
rtBT.lGA'-JIONírs Y BONOS 
OPICIAI, 
Coto. v,a 
BONOS ~~ ^ 
Uep. Cuba Sn^y»?. . . . 
Ktp. Cuba 4 1Í2 por 100. 
Kep. Cuba iD JL.). . 
A. Habana, Ja. Hip. 
A Habana, ¿a Uip 
83% 83 
87 87% Banco Español 1 ' I O S 
01 88 F C. Unidos 94% 96 
73 Uavana Electric, pref. . . . 107% 109 
250 .ái u.i ü.itittic, com 10./ 
102 Tt éfono, pref 102 107?i 
182% lts2% Teléiono, comunes 97 98V¡ 
OS Naviera, preferidas. . . . . 95% 
137 Né viera, comunes 74 
Cuba Cañe, pij 8 
¡C.nba Cano, comunes. . . . » 44 
Vaíu;, •. Pesca y 
44% 44% Navegación, prf 73 
202% 199% -i, de Pesca y 
4y?4 49% Navegación, com. . . . . . 38 
50% 50% n .....íu ..aiericana de 
'39% Seguros 174 
90% n'í'n tis-iano Americana de 
302% Seguros, Be 80% 100 
108% nioi. oí* l-o . . . . . . . a. ..* 
18% " " and Ruuber Co., 
110% 110 preferidas. 
, >. und Kuuber Co., 
GANADO DE COLOMBIA 
I/ara bueyes y v̂ acas lecberas, coiom 
Lianas, novillos colombianos para aio 
jora, de Cartagena, Covoña y Zispav.> 
GANADO VENEZOLANO 
,-iara bueyes de Guanta y .Puerto Ca 
•ello. 
Puedo entregar cargamentos e>Uk' 
f ietos de ganado para bierba do Cu-
iombia y Puerto Cabello en cuaiauie^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
b. Ferrer. Lucia aita, 8, Santiago d-J 
^uba 
Gonzillez; Ocaavio Sánchez; Clemente 
Olivera; Jr^scencio Cosyedo; Manuel 
1/iaz; Daniel nrlto; Antonio Estrada; 
José Casimiro Hernández: Diego Betan-
court; Dom'ngo Santo ¡Catalin o Gonzá-
lez; Benito Kabasa, Blas Cárdenas; Fran-
cisco Valido; Manuel Hernández- Basilio 
Carcés; Cesái-eo Díaz; señora Carida* 
Acosta y Concepción Popa, a los cuales 
Be les ha propuesto nuevos diseños poí 










i o l s a d e N e w Y o r k 
P S J S a A S Ü C í A j A 
N o v i e m b r e 21 
A c c i o n e s 1 . 0 7 4 . 2 0 0 
B o n o s 1 7 . 2 5 7 . 0 0 0 
Londres, cable, 4.00. 
-1,-̂ ,̂ vista 4.05. 
Londres, cable, 4.08. 
Idem vista, 4.07 
Idem, 00 lías, 4.05. 
Par 5 ' (••-.' ! 12'. 
Idem, vista. 52 1|4. 
Hamburgo, cable, 12. 
Idem, vista, 11. 
¡Viad-id, ci.ldp 99.1Í2. 
Idom vista, 99. 
/urich, cable, 91.112. 
dem. vista 91 1;4. 
M iaño, cable; 42. 
dem, vista 43. 
Hong Kong cable. .., 
Hong Kong, vista . . . 
Cobres y «cero»; 
Anaconla Copper 
Chino Copper. . . . . . . 
Inspiración Copper. . . . 
Kenneeott <'aij¡)er. . . . . . 
Hay Consolid Copper. \ . . 
Bethlehem ¡St-iel . . . . 
Crucible Steel. . . . . , . 
•awanna Stel. .' . . . 
com 
Iron and Stetd. . . 
teei comunes. . . . 
tional Nicüei. . . . 
Jopeí. . . . . . . . 
da. r.uulpoa. Motores: 
lean Can 
í. amoiiing and Ref. . 
r. Car and Foundry. . 
trican Looomotive. . . 
.win Locomotivo. . . . 
.eral Motors. . . . . . . 
stinghouse Electric. . . 
.deouKer 
As ChalmJ-s. . . , . . 
icrce Arrow Motor. , . . 


























e'onal. comunes. . . . . 
.. cu Cubana 
preferidas 
licorera Cubana. 
<omunes, . . , 
•nal ue CuJza-
do, preferidos. . . . . . . 
iiui v.e Cfih.fi-
do, comunes. . 61% 65 
i arela ae ivia 
tanzas, pref. . , 82% 90 
r. i.i de .Ma-
tanzas, sindicadas 81% 90 
¡i ae Mu 
tanzas, comunes 45 
de Ma 






P R E C I O D E L A J A R D A 
Sisal de 3H a 0 pulgadas, a 23.SO quin-
tal. 
Sjsat 'Tíev* de 314 a € p l̂gadaa. a 
$25.50 quintal. 
Manila -¡ente, de S!4 a 6 pulgada» 
STl .00 auintaL • 
Manila t<or" extra wunertor. 4* l̂í 
nnlendas. a $33.00 nuinra; 
Xvledidas de > 1|4 a 12 pulgadas, aumen-
tara vender su producto sin ponerse en 
cfnflieto con '.á Ley Lever y las medidas 
sibsiguientes oue se han aprobado para 
iu'j-ecür gan-incias excesivas y acumula- , _„ „nt-vo^ -n quinto] 
eión oeullt de azúcares. Al principio, loa V> de M centavos en quintal. 
I i eductores- «.'e remolacha se inclinaron a 
aitp.tar el pro -io de 10c. por libra en los 
593/ó ja ortos, pero cuando mús tarde se en-
te r liaron cort que e}j rendimiento de la 
18% 18% remolacha no ora que esperaban, pi-
du;on un au-nento hasaa 10 1|2 c. por 
IJnra. S--ígi:n ívanzó la' estación. otras 
ccndiciomis tavorables, parlicularmento 
en el Oeste ^-entrai. han traHo ne-
d de pedir un precio más alto y 
N F O R M A C J G N S O B R E L A B O L -
S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
Las noticias sobre !a huelga del car-
bón son monos favorables y aconseja-
caso "de SóCobfénérs'e^este1 aumentó,' riamos por lo tanto aprovechar cualquier 
se restringirá la distribución a los coñ r <-j9ra para vender. j 
¿iimldora%. Si es cierta la noticia reci- Dinero al 8 por 100. 
MENDOZA Y CA. 
50 
69% 
tida ayer <le Washington, de aue el 
Prccurador General había decretado que 
lo-J productores deben vender al consu- 9.30 a. m.El sentimienao del mercado 
midor sobra ia base de 10c. y a los ma- es mucho mejor. Aunque tenga sus rcac-
riid'acaurero^ a 10 1*2 c. por libra, esto cienes la tendencia será de alza. Reco-
parece indicar iue los manufactureros mendamos compras moderadas en peque-
obltndrán uní cantidad más que sij;i- nás reaccimes, lo mismo qe promediar 
c'.cvte pan sus necesidades a costa del los que tosgai tipos altos. 
Según cable recibido ayer de N. YorU ci|nsnmidor, que recibirá mtinoi cáhiír- 10.20 a. m. Creemos la mejoría del 
47% per ios ¡señares Mendoza y Ca., en aque 
I n d ü s ' r l a ' y d e l C e i e r c i o 
D E L M E R C A Í W A Z U C A R E R O 
C U E S T I S C O H U I E N T E S 
C O N I N T E R E S S 0 B 8 E 
S A L O O S B 1 A H I 9 S . O P E -




. Z m 
Ferrocarriles Unidos. 11<) 
Uas y i.̂ ei i r;.:iUad jj., -JJ. 
Havana Electric eñ :S 
li • Uip Gen. <en 100 
circulación) ^ ^ 
Cuban Xeicutone 75 ?* 
Cervecera Int., la. Hip. . . . 105 * 
bui.v. .... . _. nc. ..trócate» 
Bttane (en circulación). . Nomm.V '• 
Oh.- <• •;. • la Manufactu- 1 
rora Nacional. . . . . . . 98 jflo 
ACX ii '^íüS, 
















j Ferocarriles Unidos. . . . . 
! Havana Electric, pref. . , . 
j iiav^na liie tuc, com. . . . . 
Nueva Fábrar. de îelo. . . . 
Cervecera Int., pref. . . . , . 
, Gei vecera a . Com 
T .̂-éfono, 'jref 
I 'l't- L JII J, <. on 
t Naviera, pref . 
¡Naviera, comunes. . . . . . . 
! Cuba Cano, rref 
Cuba Cano, com 
sea y Navega. 
. . . . . . . Nominal. 
sea y Navega. 
' * . * Nominal 
l a ile Segu-
ros 174 -
I<K-m Beneficiarlas 80% 100 
Cu»..".o ..v i:n«J Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tiie nnd Rubber Co. 
comunes Nominal, 
Unión Oil Company Nomlhal. 
Quiñones Haidware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quiñones i.ajdware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
(Continúa en la página QUINCE) 
ción, prf. 
n >.•. i», 
ción, comunes 
E 1 1 0 A L 
B A N G O D E 
Conoulado. 111.. 
FerrvviMrliiii: 
1. mercado íontiauará. 
Los productores de azúcar de Luisiana 11.30, a. m. El mercado ha subido algo 
i.trarón arreglar, er. esta semana, con y ahora aconsejamos espera para com- ' 
1m ai3tcri'lndi»s. la veinta de su ,1,. .car a praí en reacción. Dinero al 8 por 100. 
10.000 sic a 7 <'8 cents, libre a bordo i7C por libra, ya a 1S c el granulado 12.00. Hay noticias muy favorables de 
70% lia plaza se hicieron las siguientes ven 
31% tas: 
CLi., Mil anl St. Paul pref. 
Chi., Mil and St. Paul com. . 
Intcrb. Coiolid com 5% 
Interb. Consolid pref. . . . . 
Canadian Pacific 145% 
Lchigh Valloy 45 
Missouri Pacif certif 28 
N Y. Central 73% 
Se Louls ^ Francisco.. . 
Beading com 
Southern Pacific 
Southern Railwa com. . . 
Ui.ion Pacific , , 
Philadelphia 
Baitimore and Ohio. . . 
Cvesapeake and Ohio. , . 
I'eíe Marquette 
en.barque en marzo 
1.000 toneladas azúcar aS 3'8 cents eos -s to y flete, embarque en febrero. 4¿% 
5% 
16% Extracto de la revista azucarera de los 
145-/* S01,ore8 CiKirnikow, Rionda y Ca., - de 
44% JS',< w York, correspondiente al lia 14 de 
27% 
iil.o en ¡as fincas. Se han autorizado Pierce Arrow 
nt-viembre. 
"Prácticamente no ha habido actividad 
26 
i iKiiiHtrinieh 
Virginia Carolina Chém. 
Central Leather 97% 06 ro 
Corn Products. 
U. S. Food Products Co. 
U S. Indust Alcohol. . . 
Amer. Hile Leather. . . 
Kiystone Tire anl Rupbber 
Goi'drich Rubber Co. . . 
U S. Rubber 
Cía Swift. ínter. . . . . 
LU by, McNeíl and Libby, 
Swift and Company. . . 
Ilternational Paper Co. . 
Lcn Incorporatod. . . . , 
-funer. W. l'a'per pref. . 
National Leather. . , , 
Fisk Tire 
United Fruit. 
7̂3/ alyuna, en esta semana, en el mercado 
80% 79% ê azllcar de la nueva zafra, siendo la 
99% 98 única transacción anunciada la venta de 
o^S 24% un manipulador a iin revendedor de 25 
joo 1*7 liiil sacos para embarque junio, a 7 1|2 
2̂ Ubre a bordo Cuba. Estos refinadores y 
38%. '<,s compradores europeos demuestran 
58% 58 interés en azúcares a 7 1|2 c. libre a bor-
d- para embarque febrero a junio, pero, 
generalmente, los vendedores están pi-
diendo 7 3'4 c, aunqe puede comprarse 
una cantidad imitada a 7 5'8 c. libre a 
Lerdo. 
El mércalo de azúcar se halla Incier-
to y displicente. Aunque parece que la 
76 ^ 76:14 prspectiva iara un futuro lejano es de 
106 iWhi. 1 recios muy t-atisfactorios para los pro-
gg t''iCtores «le azúcar de las Antillas, la 
50 47% f-'-ta de dispsición de estos refinadores 
Sia? - de los :ompradores europeos para efec-
120% 121%, tuar compras en gran escala está ejer-
59 ciendo, por el momento, una Influencia 
itetrictiva sobre los precios en general. 
Pequeños lotds de azúcares de la nueva 
71% 71VÍ. i5"1'ia de Cuba y Puerto Rico se esaán 
«Kj-v 257/i vendiendo de cuando en cuando a ma-
74 r17/" nufactureros y los precios o'tei 
83% 83 
Irtern. Mere. Mar pref. 
Idem ilem comunes. . 
nf iiuiti.vi.uj.T3i.-wo j ioa : ijiücios oicnidos for-
19 man, en . ierta manera, base para las 
41% 42 prisentes cotizaciones del mercado; pero 
19'̂ % estas ventas son tan limitadas que no 
absorben rodas las ofertas que se hacen 
diariamente en este mercado. Es de es-
p. lar poca o tal vez ninguna baja de los 
106% 105% rusentes precios para el resto de este 
52% 52 i1íio y principios del entrante, debido a 
oue la situación respecto a existencias se 
IViFkf 'Ai in itC l / A I r \ U K < . hace cndlx día m ú s aguda y no se espera lUCIVC/UlU U t VALUKílrto un alivio hasta que los azúcares de la 
nueva zafra lleguen en gran cantidad. 
Firme y regularmente activo abrió Aun después, pasará algún tiempo para 
í.yer esto mer.íalo, advirti.ndose activa de- suplfir hiis aecosidiades actuales de ios 
manda de toda clase de valores, como consumidores, y mucho m ŝ acumular 
ce nsecuencla de la abundancia de dinero éxlbtenciaá. Por todo esto, parece que a 
y favorable perspectiva de nuestras em- l'"» refinadorjs americanos les queda so-
1 rifas y Compañías. lamente limitarse a lo que puedan com-
Las acciones de la Compañía Licorera i'""''1 de ^^cires crudos para sus necc-
son las me abserven la atención det sidades. 
mercado, habiendo experimentado meio- Con el ""mentó en la demanda de 
ría en los dts últimos dias Abrieron aí:,!car debido al gran consumo de bebi-
las preferidas de 68 a 59. Más' tarde pa- ^! 's - dulces, Mmfites y otros artículos que 
gi'ban a iiS 112 y nada se ofrecía á me- ri" son esenciales, por parae de una co-
nob de 50 l!2 en la cotización. Las co- numidad muy próspera y algo extrava-
munes subieron medio punto. Pagaron í-rrl)te> Parece que cualquiera baja mate-
pt- cien acciones al cierre a 18 y '"i8-1 <luo pudiera ocurrir durante la 68-
inu-daron de 18 318 a 1S lio " tf.ción de m tyor producción se debería 
So vendieron L5.000 de Bonos del Ha- 8' V£.ment a l'u? ee ^ Ocurrido en el v.-i,a Electric a 89 ^ojio» uei jaa- antiguo error lo embarcar azucares sin 
To» „„„• j „ v<iider cuanlo los refinadores tienen su-
,î ÍJ • one8 108 Ferrocarriles Uní- ficftntes azúcares para mantener sus re-ces estuvieron más quietas. Se vendieron 111 lías acaivas. 
o iu ?u ?,nesi a 94• M58 farde Pagaban aunque no ¡e han hecho todavía arre-
raniLí . ^„>erra1r ^ ofrecian a 76. glce este año para controlar y distribuir 
ri<mf.R ^ , , ^ 0 oteros las ac- el azúcar doméstico, hay bastaritc confu-
tüiPr» nT!^^ i*36 kA-ComP!lñ^ Man»fnc uión e mcertldumbre entre los prodfcto-
tuiera Nacional, abrieron a 38 y al ce- rej acerca del proceder que deben seguir 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n i e s - C a c n t a s d e A h o r r o s , G i r e s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 Í 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
o t e c e r i o d e C u b a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
i r a l í . T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
FRLSTAMOS DIVKRO <n todas cantiiades con mtpréa al tipo 
más bKo del mercaao coneydJOínco los m^vores plazos p u f A su de 
volución (desde un a ñ j hasta veinte) y derecho a amorti'.i' por pa-
queñaa entregas, semaunuiá. mensuales, trimestrales o las que se de-
seen, admitiendo en garantía primtras o ¿segundas hipot'.caa sobra 
casas < fincas rústicas, o sobro créditos hipotecarlos ya ooistituídOí» 
capitalío a censo jr .isñfructúa 
COMPRAMOS hipotücas y c^nsf &, paga ido las primeras a la par, 
o sea £,'n descuento algai'o. 
TENDEMOS casas <r terrenos Centro del radio de la Ciulad. no 
en sus repartos, cerca de las mrjeres vías de comunicación, n pre-
cio barato y lo cobramos por pequeñas cuitas semanales o men-
suales 
FACILITAMOS dinero para fabricación de casas. 
¡NO HAGA U S T E D SU OPEJíAtlON SIX OIR NUESTRAS PRO 
P O S I C U X E S I 
C10037 
NACIONALIDAD OUBA ÎA 
Certificados de última voluntad, de an-
tacedentes penales; cartas de natnrato-
cifm; licencias de armas, de guardas ju-
rados: guías foréstalos; títulos de Man» 
datarlos; lincas telefónicas; pasaporte» 
etc. Se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jofe d<í Administración de la Se* 
cretaría de Agricultura 
Habana, 89l Apartado 013, 
no Nr-2095. ,0.» C 10304 alt l2»8 
I n t e r c o n l i n e n t a l T e 
¡ S O 
e y 
C10625 alt. lld.-2'j 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S<5 C s©<£ <sfBi c©ni¡DiiMji(cair ai ssns 7 a l 
m r m 
P A R I S , F r a n c i a 
2 S R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
t í lOXIMAMENTa QUEDARA INSTALADO B L TELBUfONO PARA rOMITNICARNOS CON 
t/>3 ESTADOS UNIDO*. Y DESPÜFS SB TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
a P B D A R ENLAZADAS T O L A S L A J NACIONES D E L MUNDO CIVILIZ-ADO. POR UNA V A » 
T A R E D TELEFOl»! CA T T B L B O P A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COXrlUNICARNOS DESD» 
HÜBSRO PFOPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A OO^PAiKA Y A LA VEZ QUE COA©' 
TUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBPA QUB B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SB VENDEN L A S ACCIONEIS A $16.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXJPEBl-
HENTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E . PUES. PARA MAftANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York stock lixehange y Bolsa de la Bataoa 
C O M P R O B O N O S O K L.A. L I B E R T A D 
| O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 0 1 3 7 
c woo 29 d. a 
MIIIIMmillWIIIIMHIIII IIIIIM 
I M P O R T A D O R E S D E 
A O I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S . D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M o t n r i u » F i l t rantes y B l a n q u e a d o r a s p a r a A x ú c a r * 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A - 7 7 5 1 , A- fe3&8, A - 1 2 8 7 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w 
Y o r k 
D I A R I O D E L A M A R I N A Novifanbre 2 ? de I g i y . P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A - M A R I P 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
m t. mvwtk Nícoca* r Aumwo 
rrrNT>A.TK> KTV 1832 
D E C A N O ENT CUBA. t>B L A pRKNftA. A S O P L A D A 
P R E C I O S D E S U S C R X P C I O I V : 





P R O V I N C I A S 
1 me* — S l-SO 
3 Id. „ 4-50 
6 Id. „ 8-50 
1 Ano « 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 mese* - • 6-0* 
6 Id. H-OO 
X Ano — m 1 1 - 0 0 
APARTADO 1010. TELEFONOS. RBüACClON: A-6S01. ADMINISTRAr 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-533A 
L A S A V I A D E C U B A 
Cnba ocupa actualmente el primar 
¡ngar entre los países productores de 
azúcar. Su suelo ubérrimo y la tenaz 
laboriosidad de sus hijos ahuyentan 
J temor de futuras competencias. Así 
lo manifestó el doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante en el sustancio-
o discurso pronunciado en el Club 
Rotario. Toda esta insuperable exu-
berancia de azúcar la debemos a la 
generosidad inagotable del suelo de 
^uba. L a naturaleza nos da aquí, sin 
légateos, cuando necesitamos para 
guardar siempre el puesto de honor 
entre los países azucareros del múñ-
elo y para constituir con la caña el ci-
piiento de una riqueza insuperable. 
Pero la imaginación se pierde casi en 
]o infinito al calcular los inmensos 
• aadales dé oro y de prosperidad eco-
nómica que desde los Centrales inun-
carían a Ci.ba si la mano del hombre 
facilitase con todos recursos, con to-
jas las energías la producción y ex-
plotación del azúcar. S i con dos y me-
iüo millones de habitantes y con la 
escasa inmigración actual rinde Cuba 
taatro millones de toneladas, ¿cuán-
tas produciría con una población de 
dieciocho q veinte millones en que se 
calcula el promedio de su capacidad > 
£sta población significaría el cultivo 
de la caña y la construcción de nue-
vos centrales en campos actualmente 
incultos y desiertos, el abaratamien-
to de lá mano de obra y dé los jorna-
les y la mayor intensidad de labor pro 
ductora en las colonias de caña. 
La inmigración es la que ha de con-
ducimos a esta cifra de población 
que sextuplicaría la actual y que con-
vertiría a Cuba en aquel país de " E l 
Dorado" con que soñaron nuestros 
abuelos. L * inmigración protegida 
prácticaménte por el Estado y por 
los hacendados y colonos ya cons-
lituídos en Asociación y por todas 
iás empresas industriales y financie-
ras es la que ha de 8extup!icar tam-
bién las toneladas de azúcar L a 
inmigración garantizada en sus espe-
| ranzas, en sus primeros pasos e ñ Cu-
ba, en el trabajo y en su estabilidad 
en el país, es la que ha de dar azú-
car suficiente para abastecer a casi 
todos los pueblos del mundo 
Agregúense a este enorme impulso 
de la inmigración el que brotaría del 
abaratamiento de los transportes otor* 
gado por el Gobierno, del acrecenta-
miento de las vías de comunicación 
para facilitar estos mismos transportes 
aun en los lugares más escondidos y 
lisiados y de la supresión de todas 
aquellas trabas que pudieran destruir 
el desenvolrimiento de la industria 
r.zucarera y todas las demás indus-
trias. Cuéntase entre ellas el impues-
to del timbre que tiene toda la hos-
blidad de la opinión pública* Fué 
establecido provisionalmente durante 
U guerra europea. Entonces el país lo 
aceptó sin grandes protestas, porque 
1c*s circunstancias anormales de la 
fierra lo justificaban. Pero ahora 
¿oué causa es la que mantiene contia 
los deseos unánimes de todos los ele-
mentos del país? ¿Qué gastos extraor-
dinarios son los que cubre ahora el 
mpuesto del timbre? Y si el Gobier-
r o estima necesario todavía algún 
impuesto ¿por qué no se busca otra 
forma menos enojosa y menos ex-
puesta a infracciones involuntarias? 
Fomentar y proteger la industria 
azucarera significa fomentar y prote-
ger la esencia ŷ  la savia de la vita-
lidad económica del país y aun con-
solidar su independencia y soberanía 
política. No hubiera Cuba actuado 
con tanta eficacia y tan brillantemen-
te en la guerra europea, no gozaría 
de la estima y consideración de que 
goza entre las naciones más fuertes 
y poderosas- si no fuera por el tesoro 
'napreciable de su azúcar. No hübic-
sa representado tan prestigioso pa-
pel en las conferencia de la paz, si 
el doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante no hubiera podido cantar y 
ofrecer allí las excelencias de su azú-
car. 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
Capital Autorizado: ^ é S S & í 7 C«PU*» r » í « « o í 
f 10.000,000-00 ^^±±2^ 9 5 .000.000*00 
ART 18.—<"Dc los Catorce Consejero* de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos «n Cuba" 
T a o d i f í c i l c o n j o g a n a r e l d i n e r o , e s a p r e r ) -
d e r a g a s t a r l o . L a m a y o r t o r p e z a de l 
h o n j b r e c ? t á c i ) d e r r o c h a r u n sojo peso . 
C a s a C e n t r a u 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o á : B e l a s c o a f n 4 . — E g i d o 14 
(Palacio Internacional).—Monte l £ . — O ' R e l i l y 83 .— 
P u e n t e d e A g u a D u l c e — S a n R a f a e l I¿. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Par» el i» i A PIO D E L A M A K O A 
£ A CAMPAÑA D F M A R R U t C O S , - . NOTICIAS S A T I S F A C T O K U S ^ -
OPIMOIÍ INDIFERENTE.!—H03t£ NAJES A LOS H E R O E S OE A F R I -
CA.—PALABRA S D E C O S T i , — L A CUESTION D E T.INGEIL--U1POR-
TAUCIA D E L T I A J E D E L R E Y A P ABIS Y L O N D R E S . — E L CONFLIC-
TO SOCIAL D E CATALUÑA 
P A T E N T E S * 
Obtetr «a dinero d« sus teveatoa. Aumente el Ta-
lor do »u* marcas. Nosotros Im tnscribímoo. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitar* molestia*^ 
E d i ^ t f ^ E R R O U S S E A U & L E O N : 
é 493 
M A R C A S 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Quinta de •'San José" (Arroyo Polo) 
Tratamiento específico del Dr. C. M. Desvernlne, Director Propietario. 
—Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 
alt. C6657 Ind. 
•62. 
30JL 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
COKiSrDOR 
Cuba, 82, de S a & Teléfono A-8460. 
dinero en hipotecas en todas cant<d? des al tipo más bajo de plaza con te-
da prontitud y reserva, compra y ve ¡ta de casas, solares y fincas rústi-
cas. Pida informes de esta Oficina ai alto Comercio y a los Abogados > 
Gotarios de crédito de la Capital. . . . md " H.-oc. 
P A R A E S O Y 
Paca curar 'as afecciones del estómago,-
las reumitlí-as, la diebetes, la albumi-
nuria, todos los males de la sangre y 
para hacer desaparecer otras muchas do-
lencias que martirizan al género huma-
íiOí sirve siempre en toda épofra; el Es-
pecífico Vaiííia, preparado que se vendé 
en las boticas 
Especifico Valiña es un excelente pre-
parado a base de sustancias vegetales ex-
clusiramentf^ de excelentes cualidades 
curativas y ya probadas basta la sacie-
dad como depurativas en alto grado, que 
actúan positivamente en el organismo 
haciendo desaparecer las Impurezas da 
la sangre rápidamente. 
Cuantos reumáticos o enfermos del es-
tómago se han-puesto en tratamiento por 
el Especifico Valiña, ban sanado, han vis-
to desaparowr en breve tiempo los sín-
tujnas de las enfermedades y son ios más 
ardientes prewnizadores de las cualida-
des-curativas de.' êspecifico Valiña. 
B G r a n e a n o c h e e n P a y r e 
c h i t d e l O r c o S a n t o s y A r t i g a s 
Pocas veces, en la Mstoria de los 
gandes triunfos, hemos presenciado 
»"» te-'to mayor y más franco y en-
TOsia^ta que el obtenido anoche, en 
lo!?fet con el , debut del Gran Circo 
tantos y Artigas. 
_ S l los simpáticos empresario^ no 
,«sv.i7t,Síin ya consagrados por la ad-
fflirac'óu, el respeto y el cariño de 
w ^ ^ a d a n o s , el acto de ayer 
tn^f a consa2ra^los, del mismo 
S .íqUe 611 el orden de loS neSo-a, ae la honradez profesional, bas-
ron£ar3L forrQar un nombre y una 
reputación envidiables. 
JaAAÍfcIlt9 61 sefior Pablo Santos en 
_ -argeatma. que recorre triunfante 
ia «1 * 6 l0íJ cirC03' f i l a s e en és-
Srcri frfnte del negocio de cines y 
«i T0tro ^.'ente de la firma: 
d e ¿ íeRÚS Artteas, para el cual 
^I 'p P i V 1 ^ timbr6 d0 leSítimo or-
!Jio L« i ber ll8va<io a feliz térmi-
la 8 t ? a f e m P r e s a da anoche, por 
calcu^if8 trabajos. ímprobos e in-
^olesSÜ ' qUe rePreSenta; por las 
«¿nJo ! / . / ^ ^ a r i e d a d e s de todo 
tácito £„ufrida8 pn la difícil contra-
peo . ae verdaderos números de 
^ tan escasos hoy y tan costo-
^ 0 c 0 ^ 0 e8tc>' «I triunfo es ma-
íacoón °, mayor ^ ser su satis-
y 8acrifipLVer cor9nado3 esfuerzos 
el £ T S * L * 0 ¿ f más srande y 
^ bistori***0 I°S éxit0s en 
<I1 Cuba 3 Circ0s 36 registra 
^ o ' d e ^ o l ^ / 6 ínÚSÍGa y buen nú-! 
les couJpÍ 0res y fue&03 artificia-
^yret \gíeggaern0t° 611 ^ manzana de 
fm cesar X l ? I ™ * * * 0 ' a o v a d o 
^ el m o ^ Ü ? ÍUr6 varias horas. 
Ces eí 86 abrieron; enton-
^eadas, lo m . en avalancha, en 
^ ^ - ó ^ . ^ ^ todo, sin qUe en 
Po!a locai,^% 3 pisos Quedase una 
. Y ! Un 8010 ^ c o . i 
^ f ü e 1 esPectáculo con el 
n0rl0^artista3- Ellas, muy! 
?echo u n í t0' llevaban en su 
^ "Viva Cuba.»CUya c ^ ^ ^ c i ó n 
? ^Sanío^0 re^^do de la empre-
s a en A r t l ^ s " a la Patria 
satlRfe comento de Sus ma-
«aüsfacdones y de sus m ^ 
grandes triunfos, conquista los pri-
mero4* aplausos y las primeras sim-
patías en la noche de ayer. 
Ai lausos y simpatías que sin ce-
sar se repitieron durante el resto de 
la fuución, 
Los números todos del largo pro-
grama fueron muj del agrado de la 
coucui'rencia, que demostró, sin em-
bar^o,, sü predilección por algunos 
actos como el del clown "Sí Sí" con 
"Peti' Charlot" y su perro incom-
parable, dotado de una inteligencia 
y de un poder de comprensión su-
periures a los de. muchas personas 
"ilustradas"; lo mismo deletrea u i 
nom- re que hace una operación arit-
mé'ioa. 
Les Flying Nelsoná, trapecistai 
volaccres. son de lo mejor que en su 
género hemos visto, así como los 
Lavélle, ciclistas de una destreza in-
verosímil y característica, y la fa-
milia Correa con sus cuatro caba-
llos y sus saltos mortales. 
E i Trío Adas y los Lenat, que por 
primera vez nos visitan, con sus ma-
ravillemos actos de equilibrio y acro-
bacia con y sin trapecio; el emocio-
nante acto de los leones y el de Miss 
Marj con sus sugestivos ejercicios 
malabares sobre un globo, todos 
ellos oyeron merecidas ovaciones. 
De propósito hemos dejado para el 
finai a la Troupe. Tan tino, de lo me-
jor, con ser todo bueuo, que duran-
te if* noche hemos visto. 
Los sensacionales actos aéreos, de 
preriFión admirable y de destreza y 
fuerza tosuperabtes, sugestionaban 
con el poder de lo grande, dé lo ini-
mitable, máxime si se tiene en cuen-
ta que dos señoritas forman parte de 
la troupe. ' A ellas corresponde la 
mayor parte del triunfo de este ac-
to, por su gracia» su fuerza y su 
hab.íidad. 
En fin, pasando por alto ctros nú-
meros tan aplaudidos como los pre-
cedentes, para no hacer esta rela-
ción interminable tenemos que re-
conocer que entre nosotros se halla 
lo mejor y más selecto que actúa en 
os mejores circos del mundo. 
Vaya nuestra felicitación a San-
tos y Artigas, que han logrado pre-
sentar al pueblo de Cuba un espec-
tácuio digno de su cultura, de su 
civilización, de su gusto artístico. 
D I A . " 
« t t í t t t n mejores Pastas para Sopa 
S U R T I D O : Fideo» Cabello de Angel , Finos. Entrefinos. Macarronea Tallarines y Pasto» y » 
cortcicicis 
& l > e c u J ¡ d a d r S E M 0 U y T A P I O C A E X I T U 
D e incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y n iños enfermizo» 
HABANA 
- L a Tifia Roiaa, 21. 
Sucursal de - L a V i ñ a A c o e t a . <i. 
"Bí Progreao del País;" GaUano, 7S 
('SH Brazo Fuerte;" . Gaiiano JS*. 
"Cuba Cataluña;" Qaiíaao. 8Í. 
"La Flor Cubana;" tíallano, da 
"JCI Bombero:" Gallano, 120. 
*'La Bmlnencia;" Oaliano, 13Í. 
Casa de Potin; O'Bellly, 38. 
Casa de Mendy; O'Bsilly, X 3 Z. 
"La Cubana;" OaLinuo 9. 
"La Abeja Cubana:" Reina, 15. 
"El Cetro do O r o B e i ñ a y Campa* 
narlo. 
"La Vizcaína;" Prado, laa. 
"La Montañesa:" Neptuno • lados-
tria. 
"La Flor OB Cube;" O'Pein*. St, 
H. SAncbez; Belascoaíu, 10. 
"La Cataiaj»a;" O'BeUIy, 4a 
"La Ceiba;" Monto, 8. 
Casa Becalt; Obispo é . 
"San José;" Obispo. 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Virtorio Fernández; Ger.asio y Sflk 
José. 
"La Caoba;" San IsriMrcIo. 48. 
"I<8. Flor Cubana;" Compostela. 178. 
'La Guardia;" Aneelea y Bstrella. 
"La líHaria;" Lealtad y Virtudes. 
"La Milagrosa;" Neptuno y Camp«-
nario. 
"La Victoria;" Belna, 136. 
Angel Fernández Palacios; CBeUly 7 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y Colón. 
Sáncbez y. Cta.; Consulado, 71. 
Viada do Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dle*;" Anims-i y Ger-
Tasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Kmpe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libro. 
Fernando Nieta!; Plaza del Polforln. 
Klstal y Franco: Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polrorín. 
Saaíurjo y Hno.; Plaza del PoItotIb. 
Macnel iícnéndez; Plaza del PoIto-
rln. 
García, y Gladanes; Plaza d«l Pol-
Torfn. 
Bemlgio Sordo; Morcado Libro. 
"El Ledn de Oro:** Teniente Bey. «2. 
Torres y Hno.; Sol. 8&. 
Faustino Brafia; Sol y Compostebu 
José Alrarlfio; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Bey. 24. 
"1a Purísima Concepción;" Vlrtnde» 
y Amistad. 
Arierican Grocery y Oo.; Amistad 15. 
Bernardo González; Aguila. 116 ,̂ 
"La Bosalla.:" Campanario. 2*. 
Blcfirdo Novoa: Gallano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Batael y 
Manrique 
Femanflo Gonzalo; San Mlfrnol y 
Gorraslo. 
José Oor.ráMez; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
José Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jos4ls Méndex; San Nicolás y Lagu-
nas. ' . 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sáncbez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Bogo. y Tíflez; Agnlla y San José. 
Jos* Pe«a: AgnMa y San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Nl-
colis. 
Slmdn Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio <1el Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Env'Mo del Busto; Infanta, y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Heopltal. 
José AlT*rea: Hospital y Ban Jooé. 
Dtrrán y Hno.; Concordia y Manrl-
qne. 
Roserdo Lorenzo; San Lázaro y 
XiMRaS. 
"Los Tres Reyes:" Monte 4S1 
Marmol Hería; Habana y "Empedra-
do 
José Sáncbez; Zanja' y Aguila. 
Julián Balbuena; Teniente Bey y Ber-
na ra, 
Valdés r Fernández; Monta y San 
Joaqnfn. 
O. Trata y Hno.; Neptua y O»ra-
pan a rio. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San Rafael. 184. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. -
Prieto y AlTarez; Ñau Lázaro y Ga-
llano. 
José BalllnaJ Belna y HanriQna. 
Begnera y Sobrino; Beiaa y Leal-
tad. 
Mannel Montee; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Oerraata. 
Vicente Bobert; Salud y Lealtad. 
Mannel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Baya, 
Tomás Pérez; Lagunas y Perswa-
mneia. 
García y Palmeiraa; San Joaquín y 
Ornea 
Bodriguez y Ldpes; Virtudes y Man-
rique. 
Vi«ll y Rodríguez;' Cárcel y S&a Lá-
zaro. 
García y Hno.; San Rafael y Saa 
Francisco. 
Mannel Mato; Neptuno y Aiaasbora. 
Antonio Bonza: Zulueta y Moate.' 
Ldper y Fernandez; Consulado y 
TrocsiderO. 
García y García; Egida 7 Jesfis Ma-
ría. 
García y Hno.; Misión y CSrdenae. 
Garfia Lagro y Cía.; Reina y Aguila. 
Vlllamil y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Regtwnt; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo: San Rafael, lis. 
Soto y Labidalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Beagea; Aguila y Etrtrella. 
Agular y Cía.; San MiguoJ. 138 
S060 y Cortiaes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
Jo«*4 Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. 3L Villa; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Bey y Csm-
poatebu . 
Tomás Negreta; Cuba y Tejad Jü». 
Maximino San Julián: Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo Garda; Príncipe y San Ba-
mdn. 
García y Hno.: Oiba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Dama?. 
Vifineles y Hno.; Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San MI» 
gnel y San Francisco. . 
Trías y Cardúa; Amargnra y Habana. 
Otero y Hno.; Sol o Inquisidor 
Maximino Fernández; Cnrazao y Jo-
sds María. 
Manuel Cayado; Bareeleu y Aofa-
tad. 
Gdmes y Cía.: Barcelona y Aceita. 
Ldpez y Sánchez; Lnz e Inqntsfdor. 
Bernardo Alone»; Gentes e tadns-
trla. 
Antonio Perelra; Vlitfa y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corralea y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernán dea; Infanta y Saa 
MIgrel. 
Durán y Hermane: Concordia y Man-
rique. 
Jesda Méndez; Campanario y L * -
irnnaa 
CSendlo González; Gallano y Troca» 
dere. 
AveTIno Pendás; San Lázaro y Saa 
Nicolás. 
J . A Salsamendl: Raro y Dragonea. 
Emilio del Bnsto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrioue Martines; San Lázaro y Saa 
Fmndsco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benlpno Pazos; Virtudes y Bseetiar. 
José Pernas; Animas y Persereraa-
da. 
Tomás VIzoso; Virtudes y 
. . randa. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanca; 14 y Bafiea. 
Casimiro Arenas; 19 y B, 
Pernas y Jaumln*.; 17 y C. 
Toyos Luegs y Betaaceurt: • « X. 
Francisco Janquera; 17 y Á 
Leopoldo Caetiáeira; 23 y & 
Josc Pardo- 28 y 4. 
Cara ico y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Tunó; 23, entre B 7 
Carlos Alonso; 23 y Bafio& 
José Cansecc; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C 
Villamil y Garfia: It y I* 
Fernández y Anes; 21 y H. ' 
Domingo Aloneo; 23 y J . 
Baldomoro Rodríguez; Id y 1S 
Cándido Fernández; 17 y i a 
Lals Barros; 11 y 12. 
Manael Barros; Linea y Id. 
Antonio Cuanda; Calzada y 
Pérez y Sanzo; Linea y 4b 
Eduardo Días; 13 y 4. 
González y lino.; 19 y 1S. 
Aurelio Ardlmao; 13 y 2. 
Celestino Fernándets Begoeta; 
y 15. 
Ramón Díaz; 1JÍ y K. 
Eduardo González^ Cal ra da y Beños 
José Fernández;. -(Valsada y C. 
Camilo Fernándex; .25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ranidn Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Linea y 1L 
Manuel Pérez; 21 y & 
Noriega y Hno. ; 13 y. M. 
Francisco Garda; Calzada y A. 
Salvador Paz; 5 y_B. 
Rafael Sánejjez; 27 y A-
Bernardo Enaz: 26 y D. 
Joan Cillero; Línea y a 
JESUS DEL MONTE 
"La, Viña;" Sucursal; De Jesús del 
Monte. 
Jiménez y Ndflez; ¿tesds del Menta y 
Estrada Palma. 
García y V. Alegret; Jerts del Mon-
te. 474. 
Manuel Ldpez: Estrada Paltas, fW. 
Panadería de Toyo; Jesñs del Mon-
te. 474. 
Mannel Alvares; San Frcndaco y 
Lawton 
David Otero; Jesds del Mente, 418. 
Mosqneta y Alvares; Boenavestnra y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Milagros. 
Luis Bagas; Lawton y Santa Cata-
lina, y 
Antonio Alonso; Jesñs del Monte, 
828. 
Benigno González i^yfbora. 881. 
Te y o* Lnege y Betaaeonrt; I<agne- . 
ruóla y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
SalnwHano Martínea; O'Farrm y An-
trtn Saco. 
José Freiré: Concepr.Ida y San Anas-
tasio 
González y Hno-; Jende del Mente y 
San Mariano. 
Abmldo y T dnez; San Mariano -
B"enave«tnra. 
José Dorado y Hbo.; Lawton y Vis-
ta Alegre. . . 
Cobos y Conde: Lagnemela y Pd-
mera. 
Bnrtqn* Martines; y OrMidia y FábHea. 
Alonso Martínw; Correa y San In-
daledo. 
CERRO 
*T51 Batey;" Cerro, 838. 
José Vidal: Cerro y Arzobispo 
José B. Fernández; Cerro y Psfldn. 
Ricardo Casan ovas: Falgueraa y La 
Francisco Días; Orre y Tulipán. 
O. Prats y Hno.; Pdmelles y Pe-
~ suela. 
Torroella y Sala; Prlmelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balagner; Zaragoza y Ato-
Cita. 
Ramdn Maris: Cerro y Monastedo. 
José Mada Pérez; Cerro y Zaragosa 
Tomás Pazo;, Cerro y Zaragoza. 
José Alvareí; Cerro y vŜ in Pable. 
Oabdel de Diego; Cerro; 895. 
Josj;OH; Le Rosa y Vista Hermosa. 
Bwldguer! y Pefiamaria; Prensa y 
San Cdstííbal. ' 7 
áBt,*IL,"*i.v,ir*u: Prlmalles y Daolz. Constantino Bodrígnea; Orre y Bue-nos Aires 
Madrid, 20 de octubre de 1919. 
Cerré mi última carta habLindo de 1 
la campaña de Marruecos y he oe co- | 
menzar esta desonvolvien lo el mismo 
tema. Considero deber de cuartos tie-
nen modo de comunicar con el públi- i 
co aprovechar toda oportunidad ea 
la divulgacíín de lo que Espaüa per-
sigue en Marruecos. , 
Por forluma. s.'guei? s\endo tan sa-
tisfactorias como el amor pp/rlo re-
sea las noticias que d-í allí se reciben, 
i L»a vi'ctoria de nuestras armas sobre 
los kabileños del Raisjnl partee bas-
tante efica¿ para permitirnos desple-
gar nuestra acción, así punitiva •comó 
de simple policía, en territórí-. s man-
tenidos hasta ahora en hostilidad ce-
rrada. Loa harqueños del antiguo 
"Sultán del monte," lé abandi/j an de-
sesperanzados. Los más 'eales al po-
deroso jerife caído. entrega» estos 
días, sin combate, las últimas- posi-
ciones del desfiladero del Fondacfe, 
las más próximas a la zona ce Tán-
ger. Basta el giro de un avión en los 
aires, o el reipiqueteao de utna ametra-
lladora en un risco, para oue los 
guadrasíes, hasta ahora invencibles, 
Be dispersen cabizbajos, como huyen-
do acosados por una fatalidad inexo-
rable. Tribus enteras acudeu a Te-
tuán para deponer las armas 1 sacri-
ficar terneros ante nuestro Jajffa, pi-
diendo .perdón y prometiendo acata-
miento. De los más remotos aduares 
donde fueron a refugiarse, nos son en-
viados para el condigno cast'go, los 
desertores de nuestras 'mías*' regu-
lares, y los asesinos de los oficiales a 
quienes traicionaron. E l propio Raisu-
li, tan altivo, tan superior siempre 
a las adversidades de su vida aven-
turera, huye de la región donde tuvo 
sus palacios y riquezas, donde tam-
bién se yerguen las mezquitas y 
j "zauías" en que reciben caito sus as-. 
¡ cendientes y, según unas versiones, 
vaga por zocos apariadfsimcs pug-
nando por levantar el ánimo decaído 
de los creyentes, o intriga en Tánaer 
•|>ara arbitrar recurso^ con que reor-
j ganizar sus mehallas. Fasta publi-
cistas extranjeros hostiles a nuestra 
acción, consagrados sistomáticamente 
a desacreditarla en la prensa mundial 
en éspontáneo arranque de sinceridad 
hidalga no escatiman las felicitaicío-
nes que merece el éxito de. nuestras, 
armas. Por último, en Tetuán es fre-
néticamente aclamado el ejército que 
én poco más de ocho jornadas logró 
demostrar, en momento internacional 
muy delicado, cuando un rev?s de la 
fortuna podía tener importancia incal 
cfulable, que España cueata hnlgada-
mert© con capacidades, con 'ecursos 
y con fuerza para cumplir en su zona 
de Marruecos todas 'as obUraclones 
internacionales y cuantas afecten a 
i la seguridad de ru soberanía. Por de 
pronto ya es efectiva y normal, bajo 
la protección de nuestra bandera, la 
comunicación entre. Teluán y Tánger, 
tantos años interrumpidos. 
Pues con ser tan visible 1% impor-
tancia de lo acontecido, la op;nión en 
la Península permanece casi del todo 
indiferente, cuando no desconfiada. 
Ni se muestra sensible a la CíJ'aga de . 
gloria que ha debido roumover en la 
basílica de Atocha" los viejas éstan-
.dartes africanos de Prim y de O'Don- ! 
nell. nl percibe tampoco la transcen-
dencia política, del dichoso aconteKá- ' 
f-nto. 
. No han faltado, ciertamente, chis- f 
pazos sueltos del entusiasmo antiguo 
por nuestros héroes de Africa: dos o 
tres dornas aristocráticas han tele-
grafiado al Alto Comisario soMcitando ¡. 
el honor de ser respectivamente ma- ' 
drinas de otros, tantos héroes del Pon 
dack; un Casino provinciano t a abien 
to una. suscripción para agi^ájar al 
Ejército de operaciones; algu' a dipu-
tación y algún •lyuntami-jnto han te-
legrafiado al Alto Comisario felici-
tándole por el triunfo. Nada .0 muy j 
poco más Preocupan en mayor grado ' 
las andanzas de Pestaña y del Noy 
del Sucre que las operaciones a car-
go de Berenguer y Fernández Silves-
tré. 
D r . R o O e l f n 
de las Facultades de París y Jila-
drid Es-Jeí<j de Cliulca Dermato-
lógica dei Dr, Gazanx. 
París 1888) . 
Etfpe^üaMste ec las Enfermedades do 
la Piel 
E n general, sectas 7 úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUPOSISMO y MICROBIANAS;, 
MALES de la SANGRE; del C A B E -
L L O y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; P E C A S y demáa defectos de la 
cara-
Consultas diarias de 1 a 4 a. m. 
J E S U S MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
oiode-nisímos 
l'eiéfoao A-1332. 
Responde semejante indiferencia a 
derconocimiento o desorientación del 
gran público. Del desuonot.imiento" 
son responsables, salvo excepedoneg 
cortadísimas, los políticos y ios par-
ados, que con omisiones maliciosas! 
o con campañas Intencionadas no lina 
(traron al respectivo sector en que 
ejercen influencia, sobre el sagrado 
•deter patriótico quo en Africa cum-
plimos. De la desorientación aparecen 
culpables excluisivos los hooibres y 
los grupos desnacionalizados de idea-
es, hosuies a la Monarquía y ;;1 Ejér-
cito, los firmes baluartes que la so-
ciedad tiene contra los ideales y co-
natos disolventes que aquellos pro-
pugnan j hombres y grupos que se 
rm.aron, sin pudor, a la difamación 
extranjera .interesada en nues.ro fra-
caso, en nuestro aniquilamiento y en 
nuestra suplantación. Por cu'pa do 
los nos y de los otrosí, cuando no por 
obra nuestra, sobrevino, con el de-
rrumbamliento del imperio marroquí, 
el problema de sustituir la autoridad 
de los Sultanes en aquellas zo^as más 
en contacto con intereses europeos, 
y particularmente nosotros hubimos 
de velar por la seguridad de nuestras 
plazas y por el mantenimiento de 
nuestros derechos históricos sobre el 
septentrión marroquí, paralelo a la 
costa andaluza, los gobiernos espa-
fiolesi, frente a Europa, que des-oonta-
ba el reparto del imperio agonizan-
te, y las codicias que acechaban la 
presa, se encontraron solos sin que 
de una opinión ilustrada y fufrte sur-i 
giera advertencia parn sus errores o 
calor y entusiasmo para sus acier-
tos, que de todo hubo. Como aquí he 
explicado alguna. vez, nunca > upo el 
pueblo español de sus representantes, 
oon la unanimidad que el caso exigía, 
que la cuestión de Marruecos dormi-
da desde 1880 en el statn quo crea-
do por la Conferencia de Madrid, des-
de el momento en que la autoridad 
de los sultanes era desconocida en 
gran parte del territorio, por el her-
mano del Monarca y por personajes 
con el Roghi y el Raisuli, y, sebre to-
do, cuando en 1904 Francia 3 Ingla-
terra liquidaban sus tradicionales di-
ferencias abandonando aquella el 
Egipto, y esta el Mogreb, nunca supo, 
repito, el pueblo español que ia cues-
tión de Marruecos, en semejante hora 
y en las indicadas condiciontc, ¡juí, 
siéramos o no quisiéramos, hubría de 
resolverse en un reparto de influen-
cias que se haría, según frase famo-
sa de un diplomático, "con nosotros, 
sin nosotros .0 contra nosotros.Con 
nosotrs, sa asistíamos a las cotferen-
cias abiertas con la resolución de no 
abanonar ni nuestro interés nj nues-
tro'derecho; sin nosotros, sí contlñiiá-
bamos despreocupados de lo c,né ocu-
n-ía al otro lado del Estrecho; contra 
nosotros, si intentábamos algo que 
cuntrEfriase acuerdos ya firmen de las 
principales potsncjías interesac'as. Se 
ocultó al pueblo que nuestra acción 
en tierra africana, diplomática ba>ita 
que hubo esperanzas de arreglo, gue-
rrera cuando la agresión a nuestro 
interés fué patente, era el *.umpll-
.níento de un deber cuya, cómoda omi-,-
. (Pasa a La página T E E C E ) 
QUININA EN Í 0 R M Á S U P E R I G I t 
El efecto tónico y laxante del L V 
XATIVO BROMO QUININA le hacjj 
superior a la Quinina ordinaria, y íki. 
afecta la cabeza. L a firma de E . W, 
G R O V E se halla en cada cajital. 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S . 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
V T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
MAQUINA D E " 
F 5 C R I B I R 
• , Ü N D E R W 0 0 D . • , 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I H 
O B I S P O . 101. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/^(IKÜJAKO DEIí HOSPITAL DE ESCKU-
V «enclaa y del Hospital Número Uno. 
ESPEOIAUPTA EN VIAS CRINARIAS y enreimedades venéreas. Cistoscopia 
taterlsmo da loa uréteres y examen del 
nfiftn por los Rayos X 
JNTECÓIOKEa DE NEOSAI,TABSAK. 
CONS17I.TAh> DE 10 A U A. M. T TOB , 8 a 6 a. n» en la calle de Cuba. 68 
¿3811 30 n 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEOflATICIJ DE LA (lüIVtÜ.lOAO 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o . 3 8 ; d e 12 a. 3 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r l i u a i t a " 
Ulrici (New York) 
qae lademás fortalece, cura 
1* anemia, engorda y abre el 
apetito. 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
Abe gado y Notario. 
Bufete: Co lón . 15. T e l é f o n o 5 6 . 
Santa C l a r a 
D r . C l a u d i o F o r i ó n 
Tratamienco eapecfUil dt las afeoclo-
r * i <X* la Hangre. tenérea* y «cero-
W". clruaía, partos y enfermedades de 
•enora». Inyeccionft» Intravenenoaas, 
lueroa. racunas. «te. Olíale» par» 
hombre, 7 1|2 a 9 lia d« la noche. Oír 
mea pai» mujeres, 7 l | í a 9 1 I de le 
mañana. Consultas de 1 a 4. Camar 
narlo, 1Í2. Teléíoi» A-8M0. 
88878 l t » 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A Noviembre 2 2 de 1 9 1 9 ^ 
L A P R E N S A 
. • E ! Triunfo" crea W * ™ ^ * 
«.á« nruabas de au raaóu pida la Juu 
S Jontral Eloctorul a loe Uberu.eB .o 
\ l ¿ndencia miguelista. máe proba-
büidades tendrán de obtener un faUo 
favorable, ya que lo Que aomanda e. 
d V é a S f S n í o t e ^ x p r e s a el colega en 
8 U . ^ f S u n t ' c o n S Electoral ha so-
licitado ampliación de P ^ ^ ' Z r ' a 
rroeando en cinco días más el plar.o 
"ara d S a r sentencia en el pleito en-
tablado por el doctor Zayas contra el 
Partido Uberal. 
Esa ampliación de pruebas es par.» 
el liberalismo exactamente lo mismo 
que las garantías en loa comicios 
cara éstos nos basta con que haya le-
galidad, con que el voto de las mayo-
rías se respete. En cuanto a las prue-
bas de nuestro derecho para que "» 
Partido Liberal siga siéndolo, las po-
seemos en abundancia tal, de un ca-
rácter tan irrecusable, tan elocuen-
tes y positivas, que cuantas más se 
nos perm ta aorontar más fácil y 
más indubitablemente demostrarem ^ 
la verdad de nuestra situación den-
tro de los estatutos partidaristas. 
L a ley es lo único que reclamamos 
los liberales, y porque lar. leyes uo 
se cumplen, porque son violadas ais 
temáticamente en nuestro daño- el li-
beralismo se encuentra en la situa-
ción de despojo y de víctima en q-i^ 
Porque durante las elecciones ê 
1916 se respetó la verdad del sufra-
gio, fué posible al liberalismo paten-
tizar su inmensa mayoría en el cuer-
po electoral; porque los votos se mis-
tificaron, porque los pliegos de escru-
tinio se falsearon, poique se sustra-
jeron boletas y se transformó en una 
sítuac'ón de hecho la situación de de-
recho creada, el doctor Alfredo Za 
yas, electo Presidente, se encontró 
sin compromisarios suficientes para 
alcanzar :a Primera Magistratura de 
la nación. 
Ahora que el doctor Zayas- cegado 
seguramente por la presión de ínti-
mos poco reflexivos o de pasiones 
que no eab'clo dominar, pretende 
crear algo semejante a lo que presen-
ciamos en 1916 y 1917 en daño del li-
beralismo, para rebatir las argucias 
j a todas las damas 
nuestro collar Moaru-. 
forma corazón, de ce 
luloide, en rojo, fre 
sa verde, á m b a r . 
Mvy de moda. Mués 
tva: SO centavos. Pui 
seraa cu-̂ afeos, crea-
ción Mayendia, sien: 
pr.> de moda Mues-
tra. 60 centavos, Art 
tes camafeos, elegai. 
tíslmoB, a $1.25. Pul 
sera reloj para niña;-
s. í)0 centavos. Orde-
ne en giro postal, h 
<i te dése*. 
U . O . S A N C H E Z , S . e n C 
PKRSB V EJ RANCIA, 58.—HABANA 
Podemos enviar cualquiera cantidad 
C 10,22* 10d-< 
del doctor Z a & ü a nos baata lo mismo 
quo non habría bi'.stttdo t>n 1917 parx 
destruir la farsa gubernamental: po-
der ejercer las acciones que la ley 
tablece, yodur demostrar nuestro di-
recho. 
L a Junta Central Electoral nos pro-
porciona la oportunidad de aprontar 
^sas pruobas. pues ninguna sattsfao 
cJón mayor para el liberalismo que 
e cumularlas al infinito, porque al 
Partido Liberal no quiere ser objeto 
cV mercedes y de gracias, sino alcaJ^-
7ar justicia estricta." 
Pero ai leen los Ibctorea "La Opl' 
nión" verán en seguida que es de 
"ídem" completamente contraria. 
¿Y cómo habían de pensar lo mis 
mo estos elementos políticos que so 
disputan, siendo correligionarios, la 
legalidad de su existencia pública? 
Matices de una colectividad bastan-
la disímiles. 
Pero al fin, cuando llegue la hora 
de acercarse al Poder, habrá Inteli-
gencias y conclliaclomís y se tenderá 
un discreto velo (lo más tupido qno 
re pueda) sobra el tormentoso pasa-
do. 
Y si no. al tiempo. 
Leemos en "La Lucha": 
"La circular en que el Estado MB-
yor del Ejército da Instrucciones 
acerca de la vigilancia de los campos 
durante 'a presente zafra, coloca a 
nuestros brillantes estrategas de ho' 
t« la modesta situación en que estfv 
Isa antes rútuado el memorable cuor-
ro de la Guardia Rural. 
Hemos !eído atentamente <»sa circu-
lar buscando algún rasgo gehlal qua 
iostifique el gasto de millones y m! 
i Iones de pesos para sostener la 3e-
cretaría de Guerra y Marina, y nos 
hemos roeustecido en nuestra Idea da 
que para dictar una hoja de instruc-
ciones semejante no era menester 
crear un organismo complicado y 
cestoso que. a lo sumo, puede servir 
para evitar el Incendio do los caña-
verales prohibiendo que los campe^ 
sinos usen fósforos en q1 bolsillo y 
para ordenar que los jefes de sección 
escojan el lugar más estratégico do 
eada batey para eituar en ellos la» 
parejas. 
Seguimos, pues, en nuestro criterio. 
Para organizar un servicio de vig'-
lancia en los términos rurales resal-
tan absolutamente superfinos ios 
alardes oficinescos de nuestra mili-
cia y el gasto que representa el que 
cada jefe, de capitán para arriba, ten. 
fe» un automóvil sostenido por el E ; 
tado. Esos oficiales estarían mejó'' 
servicio al frente de las zonas a?u-
careras donde van a efectuarse 1W 
trabajos de la zafra, y Cuba se aho-
rraría muchos miles de pesos que po-
drían s«r aplicados al reclutamiento 
de soldados, que ahora no van a alis-
tarse porque concideran insuficiente 
la retribución qua la República ofre-
ce a los que la sirven con las armas." 
Estúdiese el problema, auméntese 
la soldada, restablézcase la Guardia 
Rural, hágase lo que aconspjen la dis 
creción y la conveniencia nacional; 
pero no re deje de ningún modo fít 
agricultor, al hacendado, al produc-
tor' que labora por el desarrollo d5 
la riqueza, desvalido en el carneo 
frente a la constante amenaza del 
bandidaje. Porque eso pugna con el 
7 
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H A B A N E R A S 
1 L O O K L , D I A 
¿Cuándo abre U d . su paraguas: cuando principia a llover, o después de qué el agua lo ha 
calado hasta los huesos? ¿Cuándo piensa U d . curarse la caspa: ahora que tiene remedio, 
o cuando y a sólo le deje cuatro pelos miserables? C a d a vez que la c o m e z ó n de la 
cabeza lo fastidia, o cada vez que observa la facilidad con que se le cae el cabello, U d . 
dice: "mañana mismo empiezo a curarme esta caspa." Pero pasan los dias, y las 
semanas, y los meses, y la enfermedad sigue l lenándole la cabeza de costras asquerosas 
y destruyéndole el pelo, sin aue U d . haga otra cosa que pensar para consolarse: "mañana 
. . . . m a ñ a n a / * D é j e s e U a . de esas promesas. N o siga engañándose a sí mismo. 
Convierta los propósitos en acciones. H a g a U d . que '•mañana** sea mañana y empiece 
a usar " D A N D E R I N A . * * E s t a es una preparación absolutamente científica y moderna 
que cura la caspa de modo radical, porque penetra hasta las raíces, destruye los gérmenes, 
hace cesar la obstrucción de las glándulas sebáseas y restablece el funcionamiento normal 
de los nervios y vasos sanguíneos conectados con el pericráneo. ^ o 
lo olvide U<i : " D A N D E R I N A * * hoy o calva mañana . 
Tres fiestas hoy. 
La del CNmntu j Club por la tarde. 
Una recepción para despedida de 
Mr. Wüliam E . González, Ministro 
de los Estaaos Unidos, que va en £un-
cionea de Embajador a la RepUbiica 
del Perú. »> 
Comenzará a las cinco y media. 
E l Casino ivHpiiñol abre sus salones 
para la reunión familiar que acostum-
bra ofrecer mensaiialmente. 
Será por la noche. 
Con baile. 
FieaLa elegante, como todas las de 
la prestigiosa sociedad que preside el 
distinguido caballero Narciso Maciá. 
que dará a la crónica un bello tema. 
Otro baile. 
E l del Club Miramar, en el espa-
cioso gurden del mismo nombre, on el • 
Malecón. 
Es de invitación. 
Y resultará animadísimo. 
C O N C i C R T O 
Una fiesta musical. 
En honor de Santa Cecilia. 
(Es la que se celebra, siguiendo una 
tradición anual, en el Conservatorio 
de Peyrellade. 
Pigiuira en el programa una serie 
de selectos números cuyos intérpre-
tes serán la niña Carmita Perí'omo y 
las señoritas Consuelo Gonzále?, Dul-
ce María Gaoio, Angola Moral. Raquel 
González y Divina Suárez. 
Toman parte también el profesor 
Joaquín Molina y su distinguida es-
posa, la señora Matilde G . de Molina, 
pianista meritíslma. 
Al mejor éxito ue la fiesta presta su 
concurso el joven violinista ArmandOi 
Puentes. 
Tooará ésto, acompañado al piano 
de la señorita Raquel González, una 
interés general, porque ni es justo "1 
equitativo y porque, además, redun-
üa en descrédito de vjuba. 
C u i d e d e k S a l u 
V 
a i - A l a i 
SABADO 23 D E S O Y I E M B R E 
Primer Partido, a 2S tantos 
Higinio y Abando, (Blancos.) 
Mllláu y Larrinaga. (Acules.) 
A sacar os primeros del cuadro 9 
y los segando» del cuadro 9 oon gcj~ 
reiotas ¡"iias. 
Primal a Quiniela, a 6 tantos 
Lucio, Larrinaga, 
Abando e Higinio. 
Milláñ, Orti-'-
Segundo Partido, a 30 tan i os 
Irigoyeu y Machín, (Blancos.) 
Petit y Liizárraga. (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 0 
y los segundea del cuadro 9- con iJ 
pelotas rixias. 
Segunda Quiniela, a € tantos 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A Í U A Y C O M P A Ñ I A 
C105S5 
M A R T I - C A M A G U E Y 
ín.-l&n. 
romanza de Godar y ift „ 
Nolck. a Gavo^ . 
8o lucirá el artista. 
Hay tres bodas esta noche0*3 
A las 9 y media las tres 
La de la señorita Hortanní 
y el Joven Severlno Muñiz n,^ Ay«» 
lebrará en la casa do Camp-aT ,8<i 
residencia de la disidugui,^1''10 123 
de la novia. > guiaü kaaij 
En Marqués de la Torre nr 
morada de la respetable seiW01**0 5, 
Antonia Ordoñez Viuda do 
efectuará el maLrímosio de r, • s9 
hija María Luisa con el d w 8eatil 
Joven Ramiro Ginxl y OrdM» ^lo 
Primos los novios. ' 
Y la boda de la señorita i w í 
Cabrera y el señor Rodolfo A ^ } ^ 
Marifto. UUOAmaroy 
Se celebrará en el Angel. v 
E S I P E C T A C U U O S 
Las matinées de los cireoa 
Una la del Circo Santos v a*, 
gas, de cwya brillante inauir r ^ 
anoche, prometo hablar extení 
te en las Habaneras mmediara?1011. 
Empezará a las 3 y media 
Hora fija. 
Mme. Geraldino ha combinado 1 
matinée del Circo Pubilloues a V 
de un programa donde aparecen '̂ 
brujo Plorence con su cigarrillo"?1 
gioo, los caballos bailarines (U ^n?" 
el circo zoólogico de Apdale e' H 
gón humano, el rifle certero' üe \ía' 
Istyre, el precioso acto de n̂ rch'I 
equilibrios de los Jardys, los crioliJ 
'tos, la aplaudida familia acnh-u 
de los Rublos, Rolanfer, los 'rhr 
bios, los enanos, el graciosísimo m! 
riani, Tico-Tico, y el Intrépido p l ; 
Taylor con sus diez leones. ' 
Imiposible más atractivos'. 
Amorato, Lizárraga, Machín Alta^ 
mira, Irigoyen y Petit 
n o s a n u n c i a s u l l e g a d a d e P a r í s p a r a e l 
d í a 2 3 d e l p r e s e n t e , t r a y e n d o c o n s i g o 
n u e v o s m o d e ' o s d e V e s t i d o s y S o m b r e -
r o s , l o m á s s e d u c t o r d e l a m o d a f r a n c e s a 
T E N G A U N A B U E N % N E V E R A 
W n i t e r r o s t 
o P o l o N o r t e 
P a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l o s a l i m e n t o s , v e -
l a n d o p o r 1 a s a l u d d e l n ño» t e n g a u & t e d 
( u n a n e v e r a h i g i é n i c a 
E n f r í a n m á s q u e o - r a s s 
c o n m e n o s h i e l o . 
N o c r i a n b c h a s N o s e p u d r e n . 
N o a q u e r e n m a l o l o r . 
D f M " : U l E S M A L T A D O S [ f í B U N C í ) 
M O D E L O S C U O R A D O S y R E D O N D O S 
V A R I O S T A C A Ñ O S . 
F M M R O B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
L a c r ó n i c a e l e g a n t e 
da cuenta, caf.: a diario, de familias 
que han Helado cíe Madruga o que 
han saliuu p^ra ese Balneario, cada 
vez más coucari,do y acreditado. 
Esto parecerá muv raro a ias perso-
nas que, equivocadamente- ehtlenttan 
que la temperad* termina en Sep-
tiemo-'e, cuanuo precisamente es aüo-
ra la época mejL,i para ir a Madru 
ga, pues todos «.'ecunócen, médico» 
y temporadistas que sus maravillo 
sas aguas esián eu mejores condicio-
nes que aunca. 
E l Hotel '«an Luís", sacrificando 
muy puenos tesot* so ha toaatenido 
siempre abierto, jjn cerrar bus puei-
tas un sóio cua, conservando sus ín-
meJorab es cojmt.cs, sus jefes de 
comedor y toda tu dependencia nan 
bien, acreditada . 
E l Alcaide y Ayuntamiento de 
Madruga se lian x.echu acreedores a 
aplausos entusiastas por mantener 
abiertos 'os baños, montados a todo 
lujo y a la tempei atura que el bañis-
ta necesite. 
Los í'fcrroc <,rriles Unidos no haa 
suprimido trenes. Todo lo oontra-
rio. Han inijorado el servicio y 
proyecta n oeueflulosas e inmediatas 
reformas^ 
Los más afamados médicos man-
dan sus enfermo* de reuma, ríñones, 
hígado, ácido úrico y estómago a 
Madruga; y iua convalecientes apre-
suran allí su -esUblecimíento 
Enfermos de paludismo han Ido por 
bu prupia voluntad a Madruga, y an-
tes de term'iiar lí» primera semaua 
certificaban su curación. 
Por todo este er Madruga, todo al 
año, parece que et plena uiinporada. 
C 10562 alt 2d-20 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A ' m e n d a r e s . 
MANUEL R E T E S , vende i'asas / solares a plazos en el Reparto qa • 
ise desee y fabr^a casas con poco dinero de entrada, dine .o en hipo-
teca. Oflcinaa: Cíüle 9 y 1S. Toléfo 00 1-7249. Reparto Almendares. 
Te&do ana casa de |5. ¿t-O, a pl i ?os. Vendo otra de |4-70u también « 
plazos; otra d« v-10.000: otra de $̂ 3 000; otra de $28.000; otra de |27.00ü: 
otra de $18 000; otra de $37 000; naa esquina de fraile a % i M vara y r%-
ríos «olaroe m'«.y baratos. 
Vendo, en "a calzada y Miramar una casa esquina de fraile. Tí íne 
toodOffa, carnicería, café y casa de vivienda. Be da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e I é f o n o 1 - 7 2 4 9 
m . 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Lo» mejores por meno$ dinero» he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S T CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPÍANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
'Catálogo* grató». Fídalos hoy minaos 
C O D I G O S D E C U B A 
S e g u n d a e d i c i ó n aomentada con l a s Leyes P r o c e s a l e s 
Un solo tomo, encuadernaño en pasta de piel, contiene: 
CONSTITUCION D E L.A R E P U B L I C A ; CODIGO C I V I L ; CODlGO D E 
COMERCIO; CODIGO PENAL. 1JEY HiPOTECARlA Y REGLAMENTO PA-
RA SU EJECUCION; L E Y U E ENJUICIAMIENTO C I V I L ; L E Y D E E N -
JUICIAMIENTO CRIMINAL 
Vigentes en Cuba, con todas las modificaciones introducidas desde el 
cese de la soberanía española, basta después de votada la Ley del Divorcio 
por el Congreso Cubano. 
Autorizada la publicación por Decreto del Honorable señor P?-esiden-
te de la República de Cuba. 
AUotatíos por el Liceticiado P. Barbé y Huguet, Aboga,do. 
Precio $5.00. De venta en el Almacén de libros de Jaime Bcnavent, 
calle Bernaza número 50 Apartado SíJS. Habana. ^ 
Los pedidoa del interior, £^ ceiitavos más por gastos de envío. 
O. 10511 alt. 5d. 16. 
" L A P A T R I A A L E M A N A 
P O R 
G o n z a l o d e O ^ ^ s a d a 
(Iiepre«»entantt qxie fué, de Cuba, en ©i imperio Alemáu). 
L?, obra más imparcial y meJor .doc'-.nentada qu¿ nos da a conocer 
el e^rr-do ae Alemania bajo todos sus aspee'' a antes de comenzar la 
Guerra de ".914. 
Magnífica eíVción Hastiada con ce:ca de 300 soberbios grabados y 
lujos imentc encuadernada. 
Un tomo en ".uarto m*yor .... ,M . . . . . . . . $10-00 
Gallano 62 (Esquina a Neptuno /i.partado 1115. 
í c 1(612 
- "Habana, 
alt 16d-20 
F m m q m ® d a | a h m m m 
g ® M ! b r e r ® d i © I E i i 3 ) w @ r í a ® a 
r a r a W t e ^ ü y d b h i 
e ® r . . . : % i s i i í 
¡ F I l B E S m L Ú 
P E S O M E H E M S 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y el 
p a n m á s s a b r o s o d e i a H a b a n a ? V a v a a L A 
F L O R D E P A N D O . I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 . e s q u i -
n a a L u z . T e é f o n o M - ü 6 L . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m i s m o t i e m p o ^ n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
s u p e r a b l e s . 1 • . . i - j ' 
6 10400 •30d-l2 
Sr. Dr . Arturo C Bosqut. 
Farmacia *'La C a r a ^ d " Habana 
S e ñ o r : Tengo el gusto á e contuniearle que he vcnI*, 
mando «u inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosqufii 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia qoc 
me h a b í a tenido sufriendo horriblemente por m i s de cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravilloso preparada 
a v í a s de curac ión esa terrible enfermedad, pues roe b^* 
completamente curado con solo un mes de tratamiento 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy 
decido del iníiM"v.rs.blc preparado «1 cual debo mi pe^***0 
estado de salud. Queda usted por ^nto autorizado p o r e & 
medio para que baga con este escrito e l uso que a bico P'J' 
da tener. 
De usted « l e n t a m e n t e , S . S. S.» 
G t m t f o GardUi C a m & s * * 
L a ' T e p s m a y Ruibarbo Bosque" es «I mejor remedo ^ 
e! tratamiento de la Dispepsia» Gastralgia, ü iarrc»s , 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las epter01 
dades dependientes del e s t ó m a g o c intestinos. 
AÑO L X X X V I ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 22 de 1919 . P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
S A N T A C E C I L I A 
Ia f f t S í u - con^refere^cia 
P:ACe?ama de la más alta distin-
^ . ^ l a Spet lb le y m u y estimada 
cáón;- Alvarez de la Campa Viuda 
S ^ c l para quien tiene el cro-
J f ^ f ^ ¿aludo espocal. muy cum-
v muy afectuceo. 
p l lS indo que sago extensiVL a su 
. • i r Saría Cecilia Franca de BrocH. 
^ %veu señora, tan elegante y tan 
^ S f ^ d í a s . y son Para cMa mis 
• Itc deseos por PU felicicted. la 
^Imíre interesante Celida del Monte 
jl_ HP! Monte. _ _ 
rPlebran su santo las señoras Ce-
dlia PorteLa de Tome y Cecilia Du-
Bouchet, la distinguida esposa de-
licenciado José María Aguirre, Pre-
sidente de Sala de la Audioncia de 
ia Habana. 
No olvidaré para hacerle expresión 
en este día de mis afectos y con-
sideraciones, a la antigua y buena 
amiga Cecilia dol Cantillo, la Viuda 
del inolvidable Triay y madre poli-
tica de un compañero tan leal, «an 
bueno y tan querido como Joaquín 
Gil del Real, nuestro nuevo Jefe de 
Redacción. 
Mis saludos a M í e , Cecilia Tapie. 
Y lleguen también con estas líneas 
hatta la distinguida profesora Celia 
Reyes de Martínez. 
¿Felicidades! 
C A P I T U L O D B V I A J E R O S 
• Cuántos que regresan 
ÍTav que decirlo todos los días. 
í Sró ayer en el Mascotto el doctor 
CoMne de la Tórnente de su <cmpora-
¿a^n el Norte. 
ni ilustre Presidente de la Coml-
átAn de Relaciones Exteriores del Se 
Í ° L vino compañía de su esposa, 
i interesante dama Estela Broch de 
corriente, y de su graciosa hija Ma-
ría Luisa. • , . , 
viaieros del Mascotte eran también 
. ™ o r ¡ n ^ y ( i ^ d-jetor Miguel Angel 
Asri'iar consultor del Departamento 
r^municaciones, y su bella esposa, 
ptrpranza Solis, los señores Ricardo 
Sganes , Alberto Torres y Rafael 
Tturralde y el joven matrimonio Car-
los pesant y Pepita Estrada. 
y v n más. 
El doctor Federico Torralbris. 
Embarca hoy un amigo querido, el 
fi0ñor Miguel Vnlrb's Monta.lvo canci-
ifer de la Legación de Cuba en Pa-
rís. 
^aludé ya, a su regreso, al doctor 
Alfredo G. Domínguez y Roldán, 
El distinguido vfajero, Médico del 
Puerto f"̂  al N-̂ rte romísionado por 
la Secretaría de Sanidad para estu-
diar los ñltimos adelantos en el Elec-
tro Terapéutica. 
Durante los cuatro meses de SÜH 
estancia en la gran metrópoli ameri-
cana tuvo ocasión de asistir asidua-
mente a ¡os hospitales de Pelivue, 
Vanderbilt, Radhim Institate y otros 
más. 
Con los profesores Kirsch, Mikee y 
Field, de dichas clínicas, mantuvo las 
mejores relaciones. 
Trae el doctor Domingue'r, para Jm-
planjtarlos en su consulta de San Mi-
guel 107, los últimos tratamienios eléc 
trieos para las afecciones de la piel. 
Se anunció también, en su oportu-
nidad, el viaje del joven Conde de 
Ma.curiges. 
Salió Para Nueva York. 
Va a reunirse allí con su señora 
madre, la Condesa Viuda de Macuri-
ges, así como de sus dos graciosas 
hermanas, en compañía de las cuales ¡ 
seguirá viaje hasta el puerto dé 
Amsterdam el próximo 2 de Diciem-
bre. 
A recibirlos irán los Condes Deym» 
con los que se trasladarán, para pa-
sar él invierno, al Castillo de Giera-
dorf. 
Volverán en Octubre de 1920. 
-Anda, ' é e m e esos versos tan lindos de que me hablaste. 
-Escucha ( leyendo) . 
LAÜKA 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
gon varios. | E l de María Teresa Brodermann, in 
Que me complazco en anotar. teresante señorita, y el jovtai inge-
Isabel Usategui y Lezama, una gra- njero y arquitecto Sergio Ruíz de L a -
ciosa rubiita, ha sido pedida en ma- vin. 
triironio por el señor Ramón Argüe- Una prima de la señori'a Eroder 
i;es para su sobrino, el joven Donato maun, M ger,Jil Mercedes ntúlez d« 
Xrgüelles Alvarez. Vignier, ha ido pedida por e1 señor; 
Figura éste en la famosa casa Ro- Antonio Velázquez para su hermano ¡ 
meo y Julieta entre el alto personal Armando. 
del escritorio. i Réstame ya solo dar cuenta deKconl | 
¿I pasado miércoles, que estaba promiso de la señorita Nena Rivero y; 
ríe días la encantadora IsabeMta, fué Reguero, bella primita de nuestro; 
hecha la petición ante su sef or pa- querido director, y el simpático jo-




Hecha está la petición. 
¡Enhorabuena! 
7 
L O S J U E V K S D E C A M P O A M O R 
Un lleno completo, 
No solo en la tanda de la tarde 
También en la de la noche, la de 
las nueve y media, tan favorecida 
siempre en los jueves de Can poamor 
La nueva película L'i sombra escar 
lata, atractivo princiipal de! espec-
táculo, produjo con BUS interesantes 
pasajes el agrado de la ,Concu:rencia. 
Por el elegante teatro desfilu, tarde 
y noche, un concurso numeroí^o de se 
ñoras. 
ISntre éstas, María Luisa Lasa de 
Sedaño, Mercedes Cortés de Duque, 
María Herrera de Gallardo, Fausta 
Fernández de Soliño, Cataliiid Ga^a-
mga de Sánchez, María Eemández 
Viuda de Goizueta, América t'uíz de 
Villalba, Aurora Tripular de Ugarte 
y Eladia Medina de Rumfctine. 
Consuelo ConilL- de Rodríguez, Lo-
liía Maciá de Pagliery y Julia Varona 
de Mármol. 
Silvia Martínez de Portel.", Nena 
Trémols de Maciá, Ana Marfa Quin-
tana de Ponce, María Judia Bernal de 
Bomiet, Cuca Martínez Tbor de Cer-
vantes . . . 
Y Dora Mendive de Llaca. 
Entre las señoritas, Graziella He>A 
drich, Adriana Mendive, .ÍOSJI na Co-
ffigni, Carmita Reyna Anita Lámar, 
María Alzugaray y Maruja Sr>;iño. 
Beba Carrera Jústiz. tan linda. 
Aguedita Medina, Nena Bru Rafael 
Aballí, Silvia Montes y Olimpia Goi-
zaieta. 
María Lamár,' Ofelia Martínt z, Ele-
na Sedaño, Armanda Soliño, Luis'ta 
Lay, Gloria Sánchez Galirrapa, Loli-
ta Ai'menteros, Margot Pérez Abreu, 
Mercy Duque, CeÜa Rodríguez, Lo 
lita, Abreu, Rosa Moraleá. L u -
cia Vieta, Margot OHvera, Ma-
tilde Pabre, Belén Fgarte, Guiller-
mita de los Reyes Gavilán, Georgina 
Arorarena, Nena Zubi?a.rrcta, Gra-
ztiella Olivera, Elvira Morak-s, Elsa 
Gallardo... 
Y la linda Amparito Diago 
Se proyectará hoy Trágica Vengan-
za en la tanda de la tarde. 
Tanda de los sábado?;, a la hora dé 
costumbre, que resulta siempre ani-
mada y siempre concurrida. 
Se ha puesto de moda. 
(Para José F e r n á n ^ y KodrI* 
g-uoz en " E l E n c a n t o 9 * ) 
E n su piel rosada, traslúcida y fina, 
trazaron las venas au red azulada; 
parece una frágil y rujia menina 
surgiendo al conjurj de una pincelada... * 
Usa faldas amplias d« bellos drapeados. 
y velando el seno de forma di fina, 
sobre su corpiño de lotos bordados 
cruza la alba nube tte una muselina. 
Ama los brocados raros y fastuosos, 
loa largos pendietttas que oscilan graciosos 
al ritmo ondulante de su breve paso; 
y bajo su falda, de vuelos discretos, 
sus pies menuditos asoman inquietos 
calzados con negros chapines ae raso . . . 
Noviembre. 1919. M, LOZANO CASADO. 
j 
— ¡ A d m i r a b l e s ! E s lás t ima que ^endo tan exquisito poeta escriba 
en " E l Mando" una secc ión cuyo asunto no puede ser m á s trilla-
do. U n espír i tu como el suyo, aquel delicado espíritu de las car-
tas a D o ñ a Sol, forjador sutil de románt icos e n s u e ñ o s , debiera es-
cribir sobre "cosas de la v ida ," y ofrecernos con frecuencia el 
precioso regalo de sus versos, como é s t o s h e r m o s í s i m o s que me 
le ís te . 
— ¿ Q u i e r e s que le escribamos? 
— M e parece bien; pero primero vamos a ver los trajes-sastre y 
los abrigo* que E l Encanto ha recibido. E l que se c o m p r ó m a m á 
aver es m a g n í f i c o , y dice que hay una variedad esp léndida , y 
que toda la Habana va a visitar el S a l ó n de Confecciones y Som-
breros de E l Encanto. 
¿Qué poeta no ha cantado al sol? 
¿Qué poetastro no !e ha llamado su 
r"val o colega? ; Quién no lo bendi-
ce en invierno y io maldice en. ve-
rano? 
Pues no digamos nada de las com-
paraciones. Yo mismo, si mal no re-
cuerdo, he dicho a Vds. que el sol 
me parece algo asi como una joya de 
oro, cuajada de brillantes, que desde 
su "vidriera" de Aguila y San Ra-
fael se les escapara a Cuervo y So-
brinos. 
Pero la más zarandeada es la lu-
na. Dejando a un lado a los que dan 
en ladrarla, ya sea en prosa o en 
verso, no es la primera vez que la 
comparo a una de tantas piezas de 
lesa, porcelana o metal que en su ri-
co stock tiene L a Vajilla— Galiano 
llfl. 
Para observar bien a ambos astros 
mientras hpy juugan al esconditfc, 
me he provisto de lentes magníficos 
en la óptica que Luís Walther tiene 
en el 110 de O'Reilly. 
Bien mirado, nuestro sistema pla-
netario es una imagen de nuestro 
sistema monetario, me-ior dicho, 
al revés. Y esa imagen la completa 
«l eclipse de sol 
E l sol es la moneda de oro, eclip-
sada por la luna, que es la moneda 
de plata, y ésta a su vez, por los 
sucios y borrosos billetes, que son 
los nubarrones. Que estos nubarro-
nes, multiplicándose, oscmrecen el 
cielo de nuestro porvenir económico» 
es un ¡hecho evidente. 
También lo es que aun hay oro en 
Cuba; pero con los millones en oro 
que esconde Cuba pasa lo que con. 
los millones de soles que esconde el 
cielo: que solo están al alcance de 
unos cuantos, ya ze llamen capitalis-
tas ya se nombres astrónomos. 
Pero callrattonjs . . l a pluma- que 
el tema no es de los más apetitosos 
Variémosle pues. 
PREGUNTAS T R E S P U E S T A S . 
¿KS cierto que el Banco internacio-
X^il—Tenante Rey y Mercaderes.—• 
dedica hoy a su Caja de Ahorros una 
atención preferente? —Completamen-
te cierto. — ¿Tienen gran utilidad 
N o v i e n e d e E u r o p a n a d a 
m á s f i n o n i m e j o r p r e p a -
r a d o q u e l o s p r o d u c t o s 
n a c i o n a l e s d e 
e s t r e y M a r t i n i c a 
C H O C O L A T E N o . 3 
P r o d u c t o s d e a l t a c a l i d a d 
alt áOd-20 Anuncio» "DAIST.1 
E l D o c t o r D i c e 
Q u e V i n o l E s E l 
T o n i i 
O O D A © L E G A N T E S 
I>e beda en boda. 
Así ha pasado la semana. 
Acaba de celebrarse, ante los al-
firnc? n̂ T, .-i ,̂ * .. ^ 
*vMua. u« cbieurarse. "rite JOS a) 
tares de la Parroquia del V'gel, 1 
unión ia -ne]]a señorita Nfatalia 
Arroyo y el distinguido joven Ramiro 
Captellanos y Villageliú, Juez Jdunici-
Püi del Oe«te. 
Hubo para la novia, por parte le 
jos presen CR ai act0i ]og eir.gios de-
roaos a su belleza y también a su ele-
gancia . 
Sstaba encantadora, 
••ucia un ramo obra del jardín E l 
'Wfix, que era de un gusto enquisi+o. 
Apadrinaron la boda la sem rita Ma 
ría Castellanos, hermana del rovio, y 
él doctor Pedro Nicolás Arroyo, her-
mano de la desposada, de la que fue-
ron testigos el señor Rafael Fernan-
dez Herrera y los doctoras Edelmiro 
Daimau y Julio de Cárdenas y 
Echarte. 
A su vez dieron fé del acto, como 
pátígoi r*or part" d̂ .l novio el ttean-
•oiado Ebnilio Villa geliu e Ir ola, el 
doctor Virgilio Lasaga y el docror Mi* 
co?ás Villageliú y de la Guardia. 
Revistió la ceremonia, en conside-
ración al duelo de la novia, un ca-
rácter de intimidad absoluta. 
\ro se hicieron invitaciones. 
c m f a 
Bedford, Ohio.—"Estaba en una con-
dición deplorable, débil, nerviosa y 
extenuada de tal manera que me era 
imposible el trabajar en la casa. Por 
muchos años había estado siguiendo 
diversoe tratamientos y multitud de 
remedios. Un amigo me habló acerca 
del Vinol. Consulté con mi doctor a) 
respecto y él me dijo : —4 Sin disputa es 
'a mejor medicina que puede encontrarse 
hoy. Nada podría recetarle yo que 
fuese mejor.' Lo tomé y hoy me en-
cuentro tan bien y tan fuerte como la 
mujer más saludable. E l Vinol fué mi 
salvación." —Sra. FRANK A. HORKEY, 
Ash Street, Bedford, Ohio. 
garantizamos este famoso tónico de 
hígado de bacalao y hierro para condi-
\ ciones como las descritas. 
De venta por todos ios farmacéuticos 
; Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E . U . de A 
C10G41 ld.-22 lt.-22 
para la ciencia los^ eclipses de sol? 
—Lia tienen cuando son totales. Y 
pueden observarse bien. — E n mate-
ria de objetos para regalo, ¿qué ca-
sa de la Habana tiene lo que no tie-
nen las demás de su clase?—La de 
A. Ribis y Hermanos en Galiano 130. 
- Dícese que la mujer habanera se 
merece por seis cosas.—Y es muy 
c^rto, por cierto perece por an-
d£.r elegante y íve.-sca. lo cual con-
sigue visüjándose en L a Opora, 
Guliano esquina a San Miguel. Se 
p-.-rece por tener novio, aunque sea 
para no ser menos que sus amigas. 
Ss perece por el baile, que es para 
ella segundo aliento, y. como conse-
cuencia, se perece ppr el calzado 
de L a Bompa, la peletería de ia Man-
sana de Gómez, finalmente, se pe-
rece por lucir un cutis fino y delica-
do para lo cual tiene que perecerse 
por el jabón "Hiél de Vaca" de Cru-
sellas. Y no hay más perecimientos.; 
ZAUS 
EZ BIAJRIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma* 
ror circulación, 
E L E 
T A B L E T A S 
K ' M O I D 
P A R A 
L FSTÓMÁG 
I B " / ^ 
I E JL U A H Y D R I C H 
mo una de las más encantadoras ára-
las del mundo habanero. 
Felicidades. Graziela' 
Enrique FÓ^TAMLLS. 
Pecha de alegría. 
? también de felicidad. 
^ la de este día 22 de No\iembre 
Graziella Heydrich y GUlz. 
a distinguida señorita, dolada de U I /p 
S S r belIez^l•celebra hoy stt; L a l a s a d e H i e r r o 
y ^ mot"ro tendrá de los suyos, 
e Sus mue]10¡3 amigos y gnQ mu_ 
ue3\ radores las ^ K m ' u l a c i ^ -
sencír 86 merece por su bondad, su 
^'ez y Su gracia. 
^ o m e complazco en saludarla eo-
9> 
Acabamos de recibir una gran re-
mesa de Relojes de caoba para safa 
campanas tubulares Westm'nster, 
Cantorbury y Whittington. Precio» 
desde $250.00, a $1,000. 
H I E R R O , ¿Í0NZALE2. Y COMPAÑÍA 
Obispo» es. 
L a cueva preparadéa <3e los 
Laboratorios de la Emnlsioa de Scott. 
E n frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
i i 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA* 
ÜNAy anuncíese en e) DIARIO DE 
L A MARINA 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
A S T R O C I D A D E S . Ojo a l cielo, 
cae hay eclipse. Si el día no está 
ÍíM, el cielo prescindirá hoy de su 
capote, y no en.-apotándose, "pues' 
veremos el eclipse de sol que anun-
cian los gastrónomos. 
Una de las cosas que aún no han 
lacado de moda son los eclipses. 
A l contrario, cada día se llevan 
mas así en la tie/ra como en 'el 
ciclo. 
L a palabra ecl.pse es sinónimo de 
rcnltación, escamoteo, tapadera, ta-
pujo, disfraz y otras que suenan en 
et manejo de la cosa pública y aún 
ae la pílvada. Estos son los eclip-
ses de tierra que no menciona la 
Astronomía. 
En cuanto a 1o<j del cielo, los más 
interesantes son los de sol. 
¡ÍCi sol, el padre sol, el rey de 
nuestro sistema planetario, ahí es 
r.uda lo que encierra un nombre tañ 
corto! 
'El próximo domingo día 23. tendrá 
lugar en este plantel la solemnidad 
con que los alumnos obsequia^ anual-
mente al Santo Fundador de las E s -
Cuelas Pías, en la fornia siguiente: 
A las 8 y media a. m. Misa solemne 
cantada por el Orfeón del Co'eglo. y 
sermón por el R. P. Rector, Manuel 
Serra. 
A las 2 p. m. Solemne Repartición 
de premios a los alumnos del curso de 
1918 a 1919. 
Presidirá él acto y dirigirá la pala-
bra a la Concurrencia, el Honorablai 
señor Alcalde de la Habana doctor 
Manuel Varona Suárez. 
Nota.—Quedan por este medio invi-
tados nuestros ex-alumnos asídrantes 
a premio. 
35086 21 t. y 22 nu 
Usando C R E M A P R I M E R O S E de P E E L E no lle-
v a r á usted pintura sino un color sonrosado y 
natural. 
Usted se p in tará con un c r e y ó n rojo sus labios, 
pero si usa K I S M I de Peele, sus labios obten» 
dr ían el color natural de cereza. 
K I S M I viene en l íqu ido y en barras. 
Pregunte a su amiguita el resultado de L E C H E 
D E A L M E N D R A S P E E L E . 
Si usted tiene vtllos en la cara es porque quiere, 
el D E P I L A T O R I O P E F L E le destruye por com-
pleto la raíz . 
Nunca olvide ei m a g n í f i c o resultado de la L O -
CION P E E L E . Hermosura del cutis. 
De venta en todas las P e r f u m e r í a s y Farmacias. 
Al por mayor ea L A T I J E R A , Habana, 
C10645 3d.-22 
Liquidamos mil pares de cortinas 
de punto, blan cas crudas, en diferen-
tes tamaños También saldamos u j 
sinnúmero de tapates bordados, de 
encaje inglés y, dolrladillo do ojo. 
" L a Z a r z u e l a " 
Alonso, Hermano y Compañía 
líeDtuno y Campanario. 
I W b t d 
v m BFitlKBaillB'ffMg»m 
c a f é n u e v o n o t i e n e b u e n g u s t o 
« I A F L O R D E T I B E S " 
S ¡ m A « l n d t s í í 0 café víeí0- ^ P ^ 5 de coiechas anteriores, 
« n o n K o l i v a r 3 7 . - r ^ ^ * 
T e . é f o n o A • 3 8 2 0 . 
a a \ f U A R T I N E Z C A Ñ A S 
P r ! ^ 1 ^ ^ ® 8 tíeS c o r a z ó n , E i e e - r o c a r d i o g r a f í a . 
S a ; ! I 8e61!i<0 416 d i a g n ó s t i c o í s n x * * e n C u f c a . 
2 7 , B e i a 3 , p r e v i o a v i s o . T e * e f . M - 2 I 3 3 L 
S B Ñ O R A S S E Ñ O R I T A S : 
82CÜT 3» n. 
A c a r - l a C 
Kstamos recibiendo constan temante de París los últimos modelos que nos rem'.te Mlle. CUMONT. los cua-
les ha» sido Seleccionados por ella, conocedora del gusto exquisita de nuestras damas elegantes. Hagan 
su Visita para que puedan apreciar los nuevos modelos de 
Vestidos, Bombreros y píeles 
psra señoras y restidoa y som-
bro-'os para niñas, hay adenxá» 
un eran surtido de tapetes ds 
•ccaje e infinidad de otros ar-
tículos. 
• a r ^ l p J . ™ucl10» r e m e d i o » a n u n c i a d o » 
coma l riiroienl0 C r ó n i c o , p e r o n inguno t a n i d e a l 
| í a * t a b l « t a * d e A r g a r - L a c N o c r e a n h á b i t o . 
! M U E . C U M O N T 
h a d o % . 
t e l é f o n o ^ - 5 2 4 4 . I J r a d o ? M a l e c ó n . 
A b i e r t o 6 e 5 ¿ e e l l r < x 6 e 
O c t u b r e 
S i t i o m á s bel lo 6e ta I K a b a n a , 3 f a l ) i l a c l o t t e s a m p l i a s 
a m u e b l a b a s c o n e l confort y e l gus to m á s moderno a 
p r e c i o s r a z o n a b l e s , 
t n d i c i e m b r e , i n a u g u r a c i ó n del r e s t a u r a n t ^ del ( C i -
n e - C o n c e r t en e l 3 a r d í n de ^ I t l r a m a r con s e r v i c i o e n 
los p a l c o s , c o c i n a f r a n c e s a , d e s p u é s del (Tlne , a l a s 
U . (Tabare t c o n l a s a t r a c c i o n e s de ba i l e s m á s n u e v o s 
de " p a r í s y ^ í e w y o r K . 
C9756 i5d.-31 
T R A J E S D E S A S T R E , 
V E S T I D O S D E T E R C I O P E L O , 
P I E L E S , A B R I G O S , S A L I D A S , e t c . 
T e n e m o s a l a v e n t a los ú l t i m o s M o d e l o s d e l a T e m -
p o r a d a d e I n v i e r n o , a c a b a d o s d e r e c i b i r d e P a r í s 
M A 1 S 0 N V E R S A L E S v n i c j a s , 6 5 . 
28 n 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A n < * f c m t h r * 2 2 de Í M . A ^ O U C X X V i l 
E S P E C T A C U L O S 
JíACIONAIi 
Dos funcione^ extraordinarias ha 
dispuesto para hoy la señora Gerai-
dine WadG viuda do Pubillones-
E l notable conjunto artístico que 
actúa en el Nacional, presentará en 
ambac sus mejores actos. 
Lr. función diurna comenzará a 
las tres de la ta "de y la nocturna a 
Jas ocho y media. 
Tomarán P^'te los siguientes ar-
tistas : „ , 
E i valiente dorrador Peter Taylor 
con su colección de diez leones. 
L o i anima'es amaestrados de Ap-
dales. 
Loá acróbatas Rubios en sus mag-
níficos ejercicios. 
Secnerolf en sus variados actos de 
magia. 
i- Los Bronces en sus estatuas. 
I>es RoJanf(;r. acrobacia cómica. 
Los excéntricos Ducas. 
Les Fellis en sus números do 
¡equitación. 
Mo intyre, campeón tirador de "i-
fle. 
| Los perchistas Ja-'dys'. • 
Augusto y Tico-Tico. 
Los Danubios en sus admirable»' 
actos de vuelo. 
E l dragón Carletta. 
Nena y Nene en sus diálogos y 
bailes. 
E l clown Mariani. 
i; LOs enanos Toni y Titi . 
Precios que ripvn por función: gri-
Jlés sin entradas, ocho pesos; pal-
cos sin entradas reía pesos; luneca 
y butaca con «mrada, un peso cin-
cuenta centavas; eptrída general, un 
peso; delantero ¿ i tertulia con en-
trada, sesenta cei tavos; delantero de 
paraíso con entií-ca, cincuenta cen-
tavos; entrada a tertulia, cincuenta 
•centavos; envrada a paraíso, cuaren-
ta centavos. 
L a Empresa idviarx-te al público 
que en la Contaduría del teatro, to-
dos Tos díes, de nueve a once a. m. 
y de una a.cuati( p. ro., podrá ad-
quirir Das localidades que desee a 
precio de taquilla. 
F-^ra mañana se anuncian tres ( 
fusclóues. 
Matinée de abcuo a las dos; mati-i 
née extraordinaria a las cuatro y la 
fuucioi- extraordinaria nocturna. 
* * * 
P A T B E T 
Con brillante éxito debutó, anoche 
en el rojo coliseo la. magnífica com-
pañi'» ecuestre. y acrobática de los 
populares emp/esariou Santos y Ar-
tigas. 
Estos, cumpliendo lo que prome-
tieron, han presentado al público ha-
banero un conjunto artístico pocas 
veces igualado y no superado en 
ocarJón alguna en espectáculos de 
ese género. 
Payret estaba "do boto en bote.'* 
E l numeroso vúblico quedó com 
placidísimo, tuvo merecidos aplausos 
para todos los artistas, que, ya lo 
hemos dicho, son excelentes, e hizo 
entusiásticos elogios de los activos 
empresarios que tantos esfuerzos 
realizan por acr ¡centar el crédito— 
ya bien cimentado—de su firma so-
cial . 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes. 
Matinée extraordinaria a las tres 
y función nocturna a las ocho y 
media. 
Mañana, domingo, habrá tres fun-
ciones. 
MHtinée de abono a las dos; extra-




E n las tandas elegantes de hoy en 
Cararcamor, a la» cinco y cuarto y 
a las nueve y mcdia, se anuncia la 
jutevesanbe cinta "Trágica vengan-
sa", interpretada por la notable ar-
tista Luisa Lovely. 
E n las demás tandas' se anuncian 
el estreno del episodio 12 de la sen-
sacional cinta *'E1 precipicio de la 
muerde", las comedias "ün hombre 
listo", " E l auto y las nietas de Nep-
tuno' y " E l precio de un mal rato" 
y ei drama " E l captor de su espo-
sa", por Priscllla Dean. 
Desde mañana .comenzará la serie f 
"La atracción d?* circo", interpreta 
da por Eddie Poio (Roleaux) y en I 
la qua puede ver: e el gran circo det ! 
Oeste, el mayor del mundo. 
Se proyectarán los episodios pri- i 
mero y segundo. 
E l lunes, estrero de " E l sexo dé-
bil" por Mary Me Laren. 
"Para maridos solamente" se es-
trenaiá en los primeros dias der en-
trante mes de Dlciembxe. Esta pe-
lícula es un bello ejemplar del ta-
lento arístico do la simpáica Mil-
dred Harry. 
• • • 
MARTI 
E n la primera secciión, ¡sencjlla, 
(.'•i- la función de esta noche se pon-j 
drá ^n escena la zarzuela en un ac-
C A R N B L I Q U I D A D B M O N T E V I D E O 
U n a s o l a e c c h a r a d a d a a l a s o p a l a f u e r z a n o t r í t í v a d e u n f i l e t e . 
F E C H A D A P O R L O S M E D I C O S D E S D E 1 8 8 7 . . 
• * * * * * 
T e a t r o C A M P O A M O R 
H o y , S A B A D O , 2 2 , T a n d a E l e g a n t e , 5*4 y 9 % 
P o r L U I S A L O V E L Y 
M a ñ a n a , D o m i n g o , G r a n d i o s a 
M a t i n é e , l o s E p i s o d i o s I y | 
L A A T R A C O 
D E L C I R C O 
P o r E D D I E P O L O . 









































JBs el grabado que antecede uno de los *<íI^tistas', de la troupe á« cua-
drnnanos de ÍPonzSní. Verdaderamente ^nofiblovs'' son estos **arti«tas". 
Reali an admirables actos de acrobacia, juegan a M pelota, tocan ins-
trumentos musicales, ete. Anoche» en la función, inaugural del Circo 
.Santos y Artigas, fueron motíro do rerdadero regocijo los trabajos de 
•I estos tuadru manos 
. • i 
to dividido en cuatro cuadros, ori-
ginal de don Misnel Echegaray, mú-
sica del maestro Vives, "Juegos ma-
labares ." 
E n la tanda dobla se anuncian la 
opereta "La Corte de Faraón" y la 
aplaudida obra 1 i^ujeres y Flores. ̂  
Precios para esta cocción: Grillés 
con oeis entradas ocho pesos; pal-
cos v.on seis entradas, seis peaos; lu-
neta y butiwca con entrada, un peso; 
delanteros dy prlucfpal con entrada, 
ochenta centavos; entrada general, 
sesenta centavoí*; delantero de tertu-
lia, cuarenta centavos; tertulia, trein 
ta centavo». 
. Pronto. "Maruja" y "Películas de 
Amov:." 
Pava el próxíniA martes se anun-
cia una gran función extraordinaria 
de beneficio y despedida de la pri-
mera tiple Terésita Montes. 
J'tn breve, estreno de la magnífica 
producción dfil maestro U e ó , letra 
de González Pastor, titulada '^Ave 
César." • 
* * * 
COMliBIA i 
L a compañía dfe Garrido pondrá, 
en escena esta noche "La Cava de 
Dios.' 
Se preparan á » * interesante* se-
rles : "La fortune fatal",. parí He'.en 
Holmes, y " E l peligro de un «ecreta* 
por Pearl Wbite. 
E n preparación la película cubana 
'La brujería en acción", segunda 
parte de " L i hija del policía." 
3f.3f. if . 
m B A M A S 
L a Internacional Cinematográfica 
ha obtenido anoche un resonante 
triunfo con la reprise de la magní-
fica ointa "Felipe 'DerbSay", inter-
pretada pov el gran actor Ernesto 
Jovelli y la excelente actriz Lirui 
Mi k-fleur. 
E r la tanda de las ocho del pró-
ximo lunes se estrenará la cinta en 
'meo actos titulada "Jugando con el 
desuno", interpretaba por Douglja»' 
Fairbanks, 
L a internacional Clnematográ.fIca 
estrenará en 'eclin cercana ' E l mis-
terio del 13' por Francia Ford, en 
quince episodios; 'Sangre y oro", en 
ocho episodios; "A.' sol", por Chañas 
Chaplin; " E l prisionero dé Marrue-
cos", por Douglas Fairbanks; " E l 
vértigo", por la Hesperia, y otra»» 
muy interesantes. 
FAUSTO 
^aia hoy se ha dispuesto el 
estreno de> la cinta dramática en sie-
te partes titulada "Dos almas en 
una", interpretada por Norma Tal-
madííe. 
Se exhibirá en las tandas de las' 
j cinco y de las nueve y cuarenta y 
C3tt'.<) 
L n la tanda de las ocho y media 
la Continental Film presentará a la 
notable actriz ; Constance Taimadge 
cii. sv magnifiéa creación en cinco 
acvs titulada " E l es^ánd^alo. 
Mañana, gran matinée. 
» ¥ ̂  
FOKXOS 
" E l pasado sin mancha", intevesan 
to drama interpretado por Peggy 
Hpiaud, se exhlhrá en las tandas 
ÜP Jas tres, de las seis y, de las 
^uerf. 
'Pereza", por la Bertini, se anun-
cia a las cinco y a las nueve. 
1 E l quinto epi&odio de "La Conde-
s i l i de Montecristo" a las dos, a las 
cuatw y a las ocho. 
'•El perforador de nubes" a la una 
y a i£¡s ocho. 
Mañana, estreno de la cinta titu-
lad'» " E l despojador", por William 
Farnum. 
E n oreve se es-trenarán las series 
"La fortuna fata;*' y " E l peligro de 
un secreto." 
S^ prepara el estreno de " L a bru-
jería en acción", película cubana, se-
gunda pavte de "La hija del póli-
z a . " 
* * * 
R I A L T O 
E.n las tandas de la una y media, 
de jas cinco y cuarto, de las siete y 
nu-dia > de las nueve y tres cuavtos, 
se exhibirá la interesante obra en 
uem actos titulada "La silla 13", in-
terpretada por los afamados artistas 
lv .nx e Delva y Greighton Hale. 
E n las tandas de las doce y cuarto 
de Ing cuatro y de las ocho y media 
se proyectará el drama en cinco ac-
tos titulado "La voz del corazón", 
por Gladys Brookwell. 
E i i las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las 
nie%la. se pasarán las cintas cómis 
" F . l Lecliuguiino", pov Tom Mil 
"La pesadilla." 
Para mañana domingo se anuné 
la interesante cinta "Cleopatva", it 
terpretada por el gran actor NOY? 
liy. la diMarzio y Terribili y la pt 
líenla "Veinte minutos con Cupido', 
por Charles Chaplin. 
E l martes 25 y el miércoles 2í'a 
pasará la cinta dramática eu 
actos titulada 'Lauri el Lobo", pe: 
William S. i lart . 
* * * 
C Í G L A T ^ J R I U 
"Fflipe Derblay"'» por Williaai 
Faruum se pasará en las tandas 
la una de la tarde y de las siete Í! 
la noche. 
E n las- tandas de las' dos, de 
'.iiico y media y de las nueve se 
Libirá " E l hombre del desierto", 
tVjUiam S. Hart. 
Para las tandas de las tres P 
día de la tarde y de las ocho y di 
diez tie la noche se anuncia el ei 
Pronto, 'La Chocolaterita. 
¥. * * 
ALH.OCBEA 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá eh escena 
la grados obra "Casita." 
E n segunda. "Se acabaron los 
hombres." 
Y en tercera, "Aliados' y alema-
nes.' * ^ * 
M A x r a 
E n la tanda infantil se pasará la 
graciosa comedia " E l perforador de 
nub"s" con el spisodio 18 de la se-
rie "La casa del odio ', que se pro-
yectaván también en la segunda tan-
da de la función nocturna. 
E n la primera se exhibirá el in-
teresante drama de la Casa Pathó 
" E l iO H . P . " 
Y en tercera el drama " E l pasado 
sm mancha", por Peggy Hyland. 
Continúa en la página DOCE 
T A L M A D 
la artista de alma latinarla de las supremas emociones dramáticas se presenta nuevamente en la porti'rosa y bella obra dramática en 7 ac'os, d»1 
sempeñando el papel de espora de un afamado abogado dedicado al estudio de los criminales y donde ella a oonsiecuencla de ufa accidente, í{ 
transforma en ladrona. . . . y . . . . . . . vea 
L I B E R T Y 
H o y , 
G r a n 
En tandas de 3 y media, 8 p. m. y 10 p. m. 
C o . 9 p r e s e n t a 
por la gran artista del lienzo J E ^ H E L C A R I V I E N 
Exito asegurado. Sorprendente. Aventuras Sensacionales. 
M a ñ a n a , d o m i n g o , e s t r e n o : " L a S i l l a 1 3 " y " L o s T r e s J i n e -
t e s " , p o r H A R R Y C A R E Y , C a y e n a . 
Norma Talmadge desempeña el pia-
pel principal de esta obra "con .gran 
maestría. Su actuación es tan real 
que seguramente mantendrá en sus-
penso el interés del público desde el 
primeapio hasta el fin. L a fofografía 
es excelente y la presentación, y lu-
> es'tán a la al tora de la fama de la 
casa S E L E C T . 
J U E V E S 2 7 , D I A D E M O D A 
" A P I L L O , P I L L O 
POR CLARA KIMBALL YOUNG 
N O R M A 
T A L M A D G E 
LUXE ANNIC 
FBOXIWOS ESTRENOS 
C L A R A KIMBALL VOV'"Q , 
" A pillo, pillo y medio;" "lfa 
p o r qué." 
NORMA TALMADÍíE 
'•En defensa de su dieba;" ^ 
thea." 
CONSTANCE TALMADGE 
' . > > m í 
"Las botas de D. Dolores, . 
Sarniento de prueba." ' c £ M 
ALTOE BRADY ' 
"No hay tal eos»: 
los hombres." 
» ««A m^e 
í 
i r . E L E C T í y t C T U R E S 
T e a t r o A U S W V H o y , S á b a d o , 2 2 , H o y . - T a n d a s d e 5 y 
E x c l u s i v i d a d d e C O N T I N E N T A L F I L M E X C H A N C E . - H a b a n a - d 
H o y , S Á ' j a d o , 2 2 , e n 
F i n c ' C R í c f i i d a ú e l a 7 . - 2 0 c e n t a v o s . 
P E R E Z A , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . 
E l P a s a d o s i n M a n c h a , E s t r e n o , p o r P e g g y H y l a n d . 
^ E l P e r f o r a d o r d e N u b e s . - L a C o n d e s i t a d e M o n t e c r i s t o 
Mañana: "GULA", por FRANCESGA. BERTINI 
H o y , S á b a d o , 2 2 
F o m 




/ R O L X X X V I I D I A R ' O D £ L A M A R I N A Noviembre 22 de 1919 . 
PAGrNA SÍETL 
R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
SENTENCIAS 
dictado las siguientes eenten-
unías es condenado « 
f̂vr'iro U-1^ neso '̂ Por estafa. 
, , u de cien Pe«°%0^den!ldu a cuatro 
ción General del Estado, sin hacer coa» 
denación de coalas. 
DECURSO ADMITIDO 
La Sala Tercera de lo Criminal de la Audiencia, lia admitido t. recurso do ca-6:ii-16n por infracción t'e Ley, presentar* u.u  . v «v.« el doctor ilie.-iberto C. Aulet, a nombre nlonVilio Koa'»e> €e ' " „- nnr ip- de Manuel Alvarez L6pez, o Manuel An-^ ,,n día de arresto mayor, por le- dl.ade A1Vtirez.( en ja capus¿ número 4«2iai9 
n'',íeS V-ravea ^ta, «bsní-lto de procedente del Juzgado de Instrucción de ^aldívar aDsueiio ae ^ Secci6n Cuarta, ¿eguido por el delito 
?6bS'Arn Agullar O"*- ^H^i í f11» cua* BaSii el doctor Aulet su recurso en no 1 cdr,pl Huango, es condenado a cua- naber obrado el agente con el doi0 es-jlanuei «h-n.itn de pecífico aue caracteriza el úellto, asi co-,ifito García Mesa, ea absueito de m0 la carenoia del ánimo de lucro. 
vlzaue"0^ ^ndenado a do« 
\ifr«d0 dé arresto mayor, por le-
,'.,.s un 
sioD»- GarcU García, es asuelto de rapto. 
cr» CONTENCIOSO ADMINIS-I.ECUBSO^^^^^ S1N l u G A U 
MERECIDOS ASCENSOS 
admílUi?trÍÍfurso contencioso administra- c .̂n de San Cristóbal, al señor Emilio 
visto ci ;l(.ifio por Juan Pelftez budrez, K<.dríguez Correa, que dcsempeíiaba 
tít« ««^^¿.Jente de la ^Bolsa P e ^ ^ pi'esto de oficial de Secretarla, 
^"la Habani. S. A., coa^a ^ aoifcitud Y ascender al cargo de oficial de 
tración ' ^ " ^ míe se revoque la resoiu- -ri'aría al .-eñor Ignacio Euncia. 
l \ primero l*;.'1 secretario de Hacienda .i<hempeñaba una plaza de mecanógrafo. 
,-i6n d6^8 orzo de 1918, que declaró ^moos sombramientos son justísimos, 
át geia de 'n4! ' interpUesta contra p .es los »not3B Correa y Eancis Ho» Uu* 
35, lugar la 'ÍÍ. Aaminiattación de la on.pleadoB muy antiguos y competentes 
resolucK'n llde<,e Oriente, .e -ha 15 de ene- • Tribunal. 
zona l"8.̂ 1̂  !ño aue declaró a la Bolsa I- eciban la sincera felicitación del ero-
v*. * . _ j _ „ i " i s . t a . 
La Sala de Glbierno de asta Audiencia, 
en sesión jelebrada ayer, acordó los si-
guientes nonioralfnientos: 
Ascender ul cargo de oficial de sala, 
vacaste por tenuncia del doctor Juan 
- . >*« 'o Civil y de lo Contencioso Ignacio Júscíz, que ha sido nomuraU j 
^ ' h v ! de la Audiencia, habiendo j^gz de Ft' 
C A R R O D E R E P A R T O 





^ \ ^ s % ! n ^ b í e % r pagu de Tu^üen. 
petrolera 'v do8 pesos noventa centa-
t(Mj oebenta v Timbre Nacional, que 
T's' ii berilo impuesto debieron 
por ías 'JPidones icalizadas en trx-
la 
OTRO ASCENSO 
También se acordó ascender al cargo 
butar J°f -onte los veinte y siete prime de mecanógr.ifo a la señorita Dolores La-
n,l8n2a»Vl -nos de octubre de 1917, se- I ̂ re 
"s d.la8,<̂ rl'7ii oue se había practicado, Enhorabuena. 
**9 I'A t rlvPO declarando sin lugar la -> * 
" ^ ^ J ^ . , absolviendo a la Administra- CONCLUSIONES DEL FISCAL 
U n a O b l i g a c i ó n 
v** 8̂ nara las madres que de bue-fcso , ten<i^ ungüento Monesia 
i E l Ministerio Fiscal ha formulado con-
c u.-.lones provisionales interesando la im-
posición de las siguientes penas: 
4 mesea y 1 día de arresto mayor 
pi ra el procesado José María Reyes, por 
delito de hurto cualificado por el grave 
abuso de confianza. 
Cn año cuatro m^es de reclusión para 
na »o prcLia.i, ^ mano y siempre listo cl procesado Angel Sanaoe como autor de 
^ 8U„S?6¿. jorque Ungüento Monesia, un lelito de falsedad en Oocumenao pri-
Seis mes-ss de arreato mayor para el 
Üonesía' procesado Nliolás Corrales, como autor 
m"irDa" pronto * sin dolor, granos, go- de un delito de estafa, 
fondrinos y Siviesos Cura ólceras. sie- Absolución y reclusión en Ouanajay 
tocueros y quamaduras, evitando que ar* j . . ^ lo8 diecinueve años de edad, para 
dan L'umpre hoy mismo Ungüento Mo- ei procesado Enrique Orlaz Muñlz, como 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
Dolor 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
P a r a msomnia . M a l Al iento, 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
Las renden en todas las farmacias 
a 25c la Caia Grande 
E c o o ó o k c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a ! q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A . - 4 2 6 3 . 
^^«sitan a cada " ato los nr uchachos, los 
v̂nres v la cocinera que se quema con 
Manteca a aceite. Ungüento L A E S C I J E I A A Z U C A R E R A 
D E L A H A B A N A 
D E 
nesia 
C 10,131 alt 3d-22 
pMlA ECZEW/V, ERISIPELA 
MAl.ES de ia Piel 
•gN TO DA.S LAS BOTICAS ^HlCKMAN MFG.CO. NE>VYORK. 
autor de un lelito le atentado a agente 
de la autoridad. 
Un año, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
Angel Rodríguez Vieta, como autor de 
delito de rapto. 
Un año de prisión para el procesado 
Jesús Valdés, i(>m<- autor de un delito de 
perjurio m8^'ntii. 
suscríbase al DIARIO D E L A iVtA-
RINAy animdése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Se ha terminado el onceno curso 
regular de esta Escuela, que dirige 
;I doctor J . V Simpaon, habiéndo-
se verificado, con toda normalidad 
os exámenes de prueba de fin de 
curtió 
Hay motivos sobrados para con-
gratu'arse por e! feliz resultado de 
esto-j exámenes, que representan un 
Áxlto más en la laboí útil que esta 
Escuela , realiza en beneficio de la 
Juventud Cubana y del Progreso 
Científico de nuestra primera indus-
tria. 
La Escuela ha sido dotada este 
año. no sin sacrlílcios, de abundan-
te material de Laboratorio y de al-
gunos aparatos industriales, en mi-
niatura, para la demostración prác-
tica objetiva de las principales ope-
raciones de la fabricación de azú-
car 
Además se ha iniciado un curso 
espe!'" al de Permentología que pro-
meto resultados muy provechosos 
para el porvenir, a juzgar por el 
Bn>ri con que se a visto favo-
recido y, mucho más. en virtud del 
actual problema palpitante de las 
n.itUtüB, cuya resolución para la za-
fra que se avecina ,aún está por 
decidir. 
También se ha iniciado el Cu'̂ so 
de Bacteriología Azucarera, materia 
ésta ^ue .a nuestro juicio, habrá de 
constituir una nueva orientación en 
el fu uro reconocimiento y valora-
ción do los azúcares para las nego-
ciaciones de compra y venta en el 
mer: ado. 
Loa alumnos matriculados en los 
fiatintos cursos de esta Escuela fue-
ron r-iento veinticuatro y. de éstos, 
obtuvieron notas de sobresaliente en 
todas las asignatíuras, los ttfguien-
tts: 
l>el Primer Cureo: Antonio Fore-
ro v Bravo y Carlos Nieto y Plñeiro-
O'orio. 
Del Segundo Curso: Lf i s Borrás 
y Padret, Pedro Fernández Machado 
j Mario A. Mascaré y Lópes. 
Del Tercer Curso: Eugenio Morín 
y Ba-roso, José M. Ruiz y Jiméne-
y Miguel Campillo y Font. 
Los alumnos graduados y que han 
recibido sus títulos, han sido los si-
galentes: Eugenio Morín y Barroso, 
José M. Ruiz y Jiménez, Miguel 
Campillo y Pont. Rafael Rodríguez 
Ibatao. Alberto Soto y Melgares, A l -
tirto Booh y Busson. Miguel A. Be-
t0.ncourt y Campanioni, Oscar Váz-
qu-'í y Cañizares, Sotero Naranjo 
Atoreno, Indalecio Alayo y Matos-
! % / " 6 " flRAMOC 
. f ^ f C u r o d e i o 5 d í a s l a s 
\ l 0 ^ \ COi=, ^ r a n c i g u a - » q u e 
s e a n s m m o i e s c t o 
a t g u n a 
(s m m u r 
CUittiiyi 
S i u s t e d q u i e r e u n a l i m -
p i a c o m p l e x i ó n , u s e 
J a b ó n R e s i n o ! 
Usela por lo menos una vez al día. 
Frótese bien con agua callente el cu-
tis, hasta que penetre en los poros y 
pueda tener una oportunidad de cum-
IpMr su cometido el Resinol. Después 
lávese bien la cara con bastante agva 
.iría. 
Por lo regular, no se necesita em-
plear muchós días el Jabón para no-
itar la grata mejoría. 
| Cuando la piel está en mala condl-
'ción, con barros, espinillas, manchas 
{rojas y áspera, úntese un poco de la 
[pomada Resinol y dejésela por espa-
cio de diez o quince minutog antes d« 
¡usar el jabón Resino!. 
• Todos los principales tarmacéutl-
jos venden Jabón Resinol y pomada 
LeslnoL 
























LALUEY LtCHT S E Ñ O R E S : 
La planta de LUZ y FUERZA 
eléctrica más compacta y senci-
lla para manejar 
L A L L E Y - L I G H T 
IMF. B a l L - B e A R i N G t L E C T R I C LlGHT P L A N T ^ 
(Funcionanilento A u t o m á t i c o ) 
D e a l t a c a l i d a d , m o n t a d a e n b o l a s d e a c e r o . N u e s t r a s 
p l a n t a s s o a a d o p t a b l e s p a r a R e s i d e n c i a s . H o t e l e s . A l * 
m a c e n e s . T e a t r o s . F i n c a s y P o b l a c i o n e s q u e n e c e s i t e n 
e l e c t r i c i d a d . 
A R E T E S 
T E N E M O S el surtido más completo y 
:: los moJelos más variaclos, todos de :; 
U L T I M A N O V E D A D 
E S P E C I A L I D A D en candados de acerina, con disco de 
oro 18 ks., b anco, creación de esta casa. 
^ L A F O R X U ^ ^ A ^ , 
JOYERIA Y B Ü t O J E R U , COS T V L L E R E S PBOPIOS. 
Agalla, Núm. \ U , entre Estrella y Maloja. :: Teléfoco A-4285. 
P r e v i o av i so , l l e v ^ m ó » p r e n d a s a d o m i c i l i o . 
• 10483 alt 81-16 
$ 6 5 0 . 0 0 instalada y 
funcionando completa 
:: con acumu a d o r e s : : 
Hárase independiente. 
Nuestras plantas son 
seguras y económicas. 
Tenemos plantas para 
todas las necesidades. 
C u b a E l é c t r i c a ! S u p p l y C o . 
O b r a p í a 9 3 . 
Agentes Exclusivos para Cuba 
F i a b a n a . 
• 
O R v O , R L A T A Y N I Q U E L , / 
N \ A S E X 
Q U E U N C A N O N 
V 
ICO> IMPORTAOOKES 
J U A N R . A L V A R E Z Y € « ? 
MURALLA 117. TELF^ONO A - I T ^ T . H A B A N A 
¡ A L A M B R E 
"fUTSBURGH PERFECT' 
Fabricado por la 
P I T T S B U R G H S T E E L C O , 
Eq«i«ble B»!*»» NUEVA YORK. E U. A. 
Alambre gilvaniudo AUaibje ncoádo 
Alambre bíTniiido , 
Alambre biilltníe duro . blando 
Alambre para pernea y remache» 
Alunbre de pila» galvanizado CUcu 
Oreas de alambre hecitai 
Alcayatas para cerca» 
Alambre pan alar baU* 
y etns ¿toAxXa» 
'/ de acero 
y alambre 
N O C H E S D E O P E R A 
P a s h D z i m i y s u a v i z a e l ; 
a r d b r a e s u p . e i i 
Nada hay a«e pueda usted aplicars* 
para calmar y aliviar ráy idamente la 
pUazftn de la plej como PübJLAM. bu-
pei fieles Irritadas se puclíicun, suavizan 
y refreacan pront;>.mente, lo cual de-
n uestra lo iue i\.iSl*AM está haciendo 
sii oenet'icioso trabajo y con ello mu-
chf-s papcinenptes se han vuelto a feen-
tJT notable"» POSLAM. Pruébelo en sus 
granitos, barrwu, eccema y caspa o cual-
<iuier otro dejorden que se le presente. 
Sí vend^ en tortas partes. Para una 
mue&ua «ratis, tiserioa al Emergency 
Laboratories, 243 West, t7th, St. New 
Vork City. El jabón «xue tonifica la 
piU es POSL-^M, úselo ii..n.i b̂it.-ner un 
cutis sapo, con hermosa apariencia. 
C 10.Ü00 ld-22 
L a más rtegla y deslumbradora 
1 colecci5a de 
V e s t i d o s y S a l i d a s d e T e a t r o 
I Los modelos de la más exquisita 
elegancia, creación cada uno da 
famosos artistas. 
Nada le supera- siendo el sumun 
de la elegancia más refinada 
Los últimos Uwgados son fascina 
dores. 
Al mismo tiempo invitamos a las 
damas para que examinen en 
nuwstra exposición de invierno 
los nuevos modelos de 
Trajes Sastre-Capas-At)rígos-Píe!es 
Bafandas-Sweters-BIusas y bayas 
San Rafael U , n y medio y 13. 
C10646 ld.-22 
Suscríbase al DIARIO D E L A OIA* Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
ívINA y anuiaciese ei u i A K I O i>£ EÍNAy anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA L A MARINA 
l o p i t í í c r c s k Re l e j e s y J o y e r í a F ina 
e 10S43 ld-22 
C A S A O J E P R E S T A M O S 
e r m a n o s 
Consulado 9 4 y 06> T e l é f o n o A-4775 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y t a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
> • ^ 
: i 
R K ^ R D O L E O N 
1 La "' • 
^ ^EAL academia e s p a ñ o l a 
W 8 Í A D E H I D A L G O S 
•""•Oo 5U. UabuAft.) 
no tJrnp vl.rtud ha de ser 
L*«tü ^ : s^ señó lo"»1^16- 0iste I110 
í̂ -ha Seil<lo de la ,,¡1» ^ La Prudencia 
I6» w y la Carnia fLinud- E1 demouio ^'n8tlnto^srin la tSlgue 8i" f re-^ s! ia diestra razón no la 
»?t^U0\sa^Ia ella de talea 8utile. 
1 9>,5tJÍ• de «lo un sacrilegio; Prt 
t más8 nnsat0 S e habfa881611 huniana* 
Tet*m*nto por TnS 5e J,esú9 atraí-vor ia fascinación oe 
¿ x n S ^ ESCRITA BN LAS 
*tat. . -i— 
su belleza melancólica y otoñal, quizás 
hasta por si prestigio malsano re sus 
aventuras, impulsada por el ardor del 
proselitismo • por aquel amor de cari-
dad y de compasión; no supo compren-
der que había amado a nn hombre— 
^•h, sacrllegb. !—al través del santo Na-
zareno, clavado en la cruz... 
Horrorizada por tales pensamientos, 
sólo a medias concebidos y meditados, 
confesó sus culpas llorando y pidió con-
cejo a aquei santo varón simpllcísimo, 
que de tal manera la había ayudado a 
caer. Sonrió el buen don Elias, acostum-
brado a sonreír ante estos inconscien-
tes pecados de amor, y merced a sus 
tuenos oficios llegóse a términos con-
ciliatorios, quedando enterrado on el al-
ma del aa< ei dote el pecreto de aquel 
desaguisado. Y a poco de él, Juliana y 
Jesús, unidos ante los hombres, ya que 
lo estaban aate Dios y su conciencia, no 
tuvieron por qué avergonzarse de su 
¡-.mor. 
Fuéronse a vivir a la casa de ella, Jun-
to» con don Fernando, en aquella casa 
con honores de paiacio, que había detrás 
de la Colegiría. Quedaron solos otra vez 
don Juan Manuel y Silda, con la espe-
u<nza de qu. aquel matrimonio condu-
jese a Jesús a puerto de salvación. Ma-
ravillábanse iodos de que el caprichoso 
y extravagante primogénito de ios Ce-
ballos se hubiese acomodado tan pron-
to a ona vida regular y ordenada, dan-
do al fin por terminadas sus pasadas 
aventuras. Lo^ dos primos nacieron para 
ser el uno del otro; asi lo aseguraban 
las gentes, y creían ver un designio pro-
videncial ep el hecho de que, al cabo 
oe los afios aquel noviazgo juvenil hu-
biese termlniido ©n bodas. 
Pareció que con ellas había acabado la 
odisea de aquellas almas. El amor de 
ilana y de J68''13' tran de sus nupcias, 
rué un amor sereno y dichoso, lleno de 
ternuras, con melancolías de otoño y 
dulzuras de . repúseulo. Y Jesús, bañado 
fcu corazón en aquella ola lansa de de-
licados cariños, reclinando su morihundu 
Juventud en el regazo de aquella dulce 
esposa, creyi por un momento que la 
felicidad aun no era posible... 
Un día—ya habían pasado muchos— 
te desvaneció el piadoso engaño. El alma 
insaciable de Jesús, que sentía el tedio 
de las cosas apenas las poseía, llegó a 
conocer la triste verdad. La costumbre, 
ti hálito, la ' monotonía dé aquel amor 
doméstico y apacible, fueron suficientes 
para enfriar su pasión, para llevarle a 
términos de profundo hastío. 
-—¿Que es lo que yo he hecho?—se 
aeeía, desenci'.ntado—. He matado mi 
sueño, la única luz de poesía y da beUe-
¿a. que me quedaba en el mundo. Al 
casarme con Juliana he roto los velos 
del misterio, li* bajado del altar la ima-
gen de mis sueños, y la he convertido 
en una mujer, en una pobre mujer pa-
siva, triste, débil, enfermiza, rnisera-
h"e... ¿De qié barro perecedero estaba 
neeho m1 amor, que tan presto se ha 
.doV 
Ya no sents el triste por Juliana aque-
1.a pasión sutil, espiritual, mezcla de poe-
sía y de ensueño, que tan dulcemente la 
torturaba en otro tiempo. Mirábala aho-
ra en sus brazos, demacrada y enveje-
rjida, como una Imagen de cansancio hu-
cuano, sin aquella aureola de pureza y 
santidad que antaño la iluminara. Con-
lemplábala dormida, con la boca con-
traída por un gesto de prematura vejez, 
con lo» cabellos revueltos y el cuerpo 
marchito, como un triste despojo de la 
vida y del amor. Alzábase él del lecho, 
'hastiado y alatído, sintiendo pesar so-
bre su cuerpo fatigado aquella carne 
tnacüenta quo en otro tiempo le había 
hecho arder en llamas de deseo. 
Dolíale en el alma el remordimiento 
de semejante profanación. Habíase de-
Jado llevar por los estímulos de su sen-
sibilidad enfermiza, y había encadena-
do aquella pobre mujer a su destino. 
i c^^rxi-antiio ai {mnarinao «î ber que te-
nía ahora de mentirla amor, de engañar-
la dulcemente, para que jamás adivina-
ra la cruel verdad. Pero, ¿cómo disfra-
zar un seutimiento que de tal modo 
señoreaba su conciencia? ¿Acaso el amor 
puede fingirse? 
Meditando sobre estas cosas sentía Je-
sús el desprecio de sí mismo. Había ju-
gado pérfidíimente con aquella mujer; 
habíala hecho creer en la sinceridad de 
una pasión tardía, y ahora la repudiaba 
en el fondo de su corazón. ¿No era¿ es-
to un crimen': 
Pero él mismo se había engañado tam-
! Mén. Hombre complicado, extravagante, 
hecho a vivir más por dentro que por 
fuera, venía a ser incompatible con la 
realidad de '.as cosas, inhábil para la 
acción metódica y regular, para las ver-
dades sencillas de la vida. Su ex.stencia 
era una perpetua falsedad, un constante 
artificio; sus deseos desmesurados no 
jodian Jamás cumplirse en este mundo; 
vtrificábaloá ''in mente," y cuando iba 
c ejercitar su acción en la realidad, sen-
i tía el tedio de las cosas ya "vividas" y 
poseídas, el dualismo extraño de loa 
I sueños y de las realidades. 
I Mientras vivió errabundo, fuera de su 
hogar y de s-u patria, habla concentrado 
i todos sus romanticismos juveniles en 
I la Imagen de Juliana. Ella fué la re-
| presentación viva y sentimental de la 
l villa donde nació, de sus ternuras de 
niño, de sud melancolías y sus recuer-
I dps. Poetizando de tal modo a su prima 
j la había falseado, la había arrancado a' 
! 1% realidad, if había convertido en un 
| sueño, en un símbolo. Al hacerla su 
esposa, al descender con ella a la evl-
I rienda de la vida, aquel hombre im-
I potente para la realidad sintió volar el 
, sueño, romperse el símbolo, evaporarse 
| a ilusión. Y sobre las cenizas del abor-
i tado poemá sólo halló el desencanto su-
i tremo, el vacío perenne do las cosas 
| Empujado por la vieja manía del ana-1 
I nsis, ahondaba cruelmente en su desen-
gaño; parecíale su esposa obscura y vui-
ígar, inepta para comprenderle, metida 
en su fanatismo religioso como una Tle-
ja beata, una pobre hidalga del pueblo, 
¡rene.lia y ruda, semejante a una cam-
pesina. Olvlc'i'ba, en su cruel error, las 
virtudes de aquélla santa y discretísima 
niuj'jr, y mentíase cansado de ella, es-
clavo y prero en aquella tardía coyun-
da. 
Padecía su malsano orgullo al vera* 
supeditado, en aquella casa extraña, a 
la voluntad del viejo hidalgo, a quien 
debía hasta el pan que llevaba a la ho-
ra. Y a tanto llegaba Jesús en sus 
obscuros pensamientos, que sufría como 
una humillación la solicitud que ton 
él usaba el noble y desventurado se-
ñor. 
De aquellas luchas interiores nada sa-
pa a la superficie. Mas la Butllísima 
'ntuición femt'Uinu adivinaba en los ojos 
del ingrato aquel escondido tedio, aquel 
recatado desvío. Sufría Juliana, com-
prendiendo Sien que no era amada; pe-
ro guardaba en lo más profundo de su 
corazón el áspero desengaño, aceptán-
dole como un castigo divino por sus 
< ulpas... 
VI 
Cada día gue pasaba hacía m&B grave 
'bl confiictd silencioso. Era un manso 
divorcio de almas, un frío hostil que se-
paraba a aquellos tfbs seres unidos an-
te el altar Juliana, encerrada en una 
grave dignidad, callaba y sufría en 
titnto Jesús tornábase m ŝ caprichoso 
v huraño, violento a veces, rebelde a 
toda mesura Vetase declinar rápidamen-
te, presa de extrañas dolenulas. y el 
iracaso definitivo de su vida le llenaba 
de amargura y desesperación. Después 
de tantos años velase recluido en aouel 
pueblo muerto, casado sin amor vivien-
do a costa â enn, lltuio de remordimien-
tos y melancolías, sintiendo como último 
y supremo desconsuelo el desprecio da 
«1 mismo. ¡Para ello le sirvió el talen-
to, aquel talento quo en otros días tan-
ta le habían ponderado» ¿No valla máa 
quo él cualaulera de aquellos campesi-
nos, que cumplían con su deber en paa 
y en gracia de Dios? 
i Cómo se acentuaba ahora el contras-
te entre aquellos claros hidalgos de San-
tilluna, que llevaban la carga de su vida 
••on tanta nobleza, con tan pío y sere-
no continente, y esta otra aima, enfer-
miza y melindrosa, empeñada en labrar 
*m propia desventura! | 
Y ya no era tiempo de retroceder, ya 
no había s'no resignarse y morir... 
. Morir 1 Uh presentimiento doloroso le 
decía que no andaba muy lejos de la 
muerte. El' mal temblé, la neurosis, la 
t,ot Impura ce las decadencme, había 
aecho presa en él desde muy joven. To-
dos los estigmas de bu caata, agilitados 
por las locuras de su vida, florecían 
amenazadores, m cortejo de la neurosis, 
un sus extrañas síndromes Implacables, 
rondaba cerca de él, como un tropel de 
narii.osaa negras. 
Y el mieJ< de la muerte, en aque-1 
Jlos lugares de olvido, le poseyó enton- I 
cts... ¡Morir, cuando la vida llegaba a 
«u sazón; inundo los hombres telices 
que han luchado, recogen los laureles* 
cuando las almas serenas abarcan to- i 
dos los horizontes con upa mirada ra- i 
diante de felicidad! 
Rebelábase contra aquelía idea ner-
sistente, que le horadaua cl corazón Y1 
iéjus de resignarse, revolvíase furioso ! 
Krthua.(Lrltn/ñeS de c a ^ e r . turbando con" súbitas cóleras aquel bogar tranquilo. 
Ln día esutlló su violencia contra Ju, 
Uaná. Todo el amor que la habla finí 
gMo tornóse en odio; fuera de sí «i 
ngrato la dijo palabras Irremediables 
la arrojó a la cara su tedio y su 
vio. Irgulóse la santa al ver tan na-1 
lentes el doloroso desengaño, la infamo1 
ingratitud; habló bu orgullo de bidah. 
f de mujer, y Jesús, desesperado ilo- i 
i.f de remordimientos, salió de a¿ii«lb. 
casa con intención de no volver m¿B U' 
, Al cerrarse la ^ ^ ^ ^ 1 ^ A l \ 6 1 
I* que la tapa de una tumba había . i , i 
tío sobra su corazOn... abía caI-i 
VII 
Llovía, llovía sin tregua, como si to-
no el cáelo st fundiese en agua. Santi-
ilana estaba silenciosa y desierta, esfu-
mada en un suuario de brumas- los 
«•ampos, baj» la monotonía del ciclo 
gris, hallábanse desolados, yertos, azo-
tados por un viento de muerte. .Los mon-
tes lejanos desaparecían entre la nie-
bla; las nuoes. bajas, cenicientas, aga-
rradas a los tejados, daban la sensa-
ción de un derrumbamiento de los cie-
gos, de un cataclismo prehistórico, cuan-
do las aguas señoreaban todo el planeta 
y se juntaban nubes y mares en un her-
videro de espumas y vapores. Cielos v 
tierra eran del mismo color, color de 
agua turbia, manchas grises y pardas 
•ampos anegados, barro de lodaales 
alas negras de preñadas nubes, vahos 
de escarcha, luz cenicienta de crepúscu-
Jesús se detuvo, calado hasta loa' 
huesos por la humedad, Santiuana apc-
:;aa se veía a lo lejos, en lo hondo 
del valle transida baj¿ la lluvia como 
un montón de rumas desamparadas. p?e-
srtsde ¿Vnelemcn<:ia de 108 cleloíl. j t 
miraba asomar, entre los desgarro-
â ios 6 ef f n r ^ \ iaf türres de Io« P«-acios, el triste hacinamiento de casas 
^ S ^ a ! ^ y dá,bale "na compasión pro 
^ L á Z -^'f1 puebl0 abandonado, sr- • 
í rtn w-. PT0r*('ler^s y ""vías, derrum-
lóndose lentamente, cayendo poco a ño-
co, deshaciéndose en polvo y conizas 
-omo loa esqueletos de un osario E l 
'argo fenecer de lupiella fam<m villa 
c a como uan imagen viva y a menta-
ble de la fragilidad do las cosasf nun-
t í #Leterní.\ Pasamiento de la muer-
te fué escrito con más elocuencl.r en 
los orguhosas moradas do los hombrc.s 
Aquellas piedras seculares InspTn. um 
una grande .ástlma. ¿No tenían aq," 
-las piedras ulgo de humano? Las go-
"n^..0,"63 I'"*. us habían labrado. S j L 
*" .íaMan ungido con su arto, que íaa 
Latían «efialado con sus blaaines, ¿«o 
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H o y a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 86 ASOS 
H^tíADO 22 NOVIEMBRE 1834 
E n 1832 fueron juzgados ca Lon- j 
dres por diversas causan 77,5-13 per-
sonas. Los presos en estado de em-
briaguez fueron 25,704; de lo« cua.es 
15 413 eran sombres y 10.191 •uujeros. 
Los robos cometidos en la mj£ma ca-
pital un año con otro ee t.evan a 
vivo '"as men más que menos. 
que están representadas todas las or-
ganizaciones económicas y oducacio 
nales celebró dos sesiones plonarias 
hoy para estudiar la situación creada 
por los resultados do las recientes 
elecciones. 
Estas sesiones son pasos prepara-
torios para el Congreso Nacljnal so-
cialista que se celebrará el treinta de 
Noviembre y que determinará el pro-
grama de los socialistas en ei Parla-
mento. 
En la sesión de la mañana M. Lera 
bard, uno de los delegados, presentó 
los puntos de vista de la Federación 
Central Je Mineros, que pide la na-
cionalización de las minas de carbón 
y medidas que garanticen la distri-
bución equitativa de este comí.ustible 
HACE 50 AÍÍOS 
LUNES 22 NOVIEMBRE .'869 
No hubo periódico per ser lunes 
HACE 25 A^OS 
J U E V E S 22 NOVIEMBRE 1894 
Suceso curioso. La prensa de Ma-
drid cuenta los pormenores de un su-
ceso muy conmovedor de una madre 
n IUÍMI robaron una hija do cuatro 
añ's , y cree haberla encontrado des-
pués de ocho pasados en llorarla y 
buscarla. Unos traperos que tienen la 
niña en su compañía dicen que no la 
robaron y aseguran que es sobrina 
de ellos. Con todo, la muchacha pa-
rece estar contenta con el trato que 
le dan los traperos; y la madre re-
clama insistiendo en que es su hija, 
V tiene dos señales en el cuerpo, que 
se lo demuestras. Además la niña se 
llama Juliana como la hija perdida. 
E l asunto está bajo el poder judicial 
para, aclarar el misterio. 
E l 1 . ° d e D i c i e m b r e . . . 
(V.en , de la PRIMERA página) . 
de la Paz, será probablemente el úni-
co funcionario prominente de dicha 
delegación que permanezca en París, 
después que Frank L . Polk, Henry 
White y el general Tasker H. Biss, 
los delegados americanos- embarquem 
para los Estados Unidos a bordo de; 
transporte "América", el día 5 o el tí 
de Diciembre. Mr. Crew tendrá un 
personal de varios auxiliares que lo 
ayuden en la obra de atender a tos 
asuntos todavía pendientes después 
de la partida de les delegados, quie-
res serán acompañados a América 
por más A.f- sesenta miembros del p-;r-
Bonal de la Conferencia. 
E l Embajador Hugh Wallace llega-
ré a ser el principal representarte de 
los americanos en los asuntos relati-
vos a los tratados de paz con los alia-
dos centrales. 
E l Hotel de Grillon, que ha sido el 
cuartel genera7 americano desde ol 
mes de Diciembre pasado, se reten-
drá únicamente por breve tiempo des 
pues de Ta partida de los delegados 
Se alquilarán oficinas en otras par-
tes para acomodar a un personal que 
consistirá en gran parte de escribien-
tes y oficiales relacionados con el 
servicio ue comun.caciones. 
L a delogación inglesa ha estado 
ansiosa ele regresar a Londres desdi-
hace alganas semanas y se e/pera 
que salga de París al mismo tiempo 
c|ie los americanos. Tantas veces 
ha advertido por los delegados de los 
Estados Ünídos que esperaban regre-
sar al país natal a principios de Di-
ciembre, que el anuncio definitivo de 
la fecha de su partida hubiera provo-
cado pocos comentarios si no hubiese 
llegado en el mismo momento en qu? 
los despachos de Washington refleja-
ban una crisis en las deliberaciones 
del Senado. 
Si bien la posible repudiación po"" 
el Senado americano del tratado de 
Faz alemán, al parecer ha alarmado 
a los franceses- no parece preocupar 
tanto a la generalidad de las gentes 
en Francia como el temor de que 'os 
Estados rjnidos no ratifiquen el acuer 
do conjunto con Inglaterra para Ta 
defensa de Francia, que es lo quo 
predomina en el ánimo de todo el 
pueblo francés. 
MOTINES EN E L CAIRO 
CAIRO Egipto, domingo. Noviem-
bre 16. 
Diez personas fueron muertas y 
ciento veinte lesionadas, noventa de-
í s tas heridas con armas de fuego, en 
una demostración desordenada que 
continuó aquí durante todo el día de 
hoy. Este desorden ha sido el más se-
rio desde las perturbaciones de los 
rasados meses de Marzo 1 Abril. Tr-i& 
citaciones de policía fueron incendia-
tías con bombas- soltándose los pri-
sioneros, que recorrieron las calles 
cargando a los amotinados heridos 
Las tropas inglesas lograron poi 
fin restablecer el orden. 
NUEVAS OVACIONES 
A HINDEMBURG 
B E R L I N , Noviembre 20. 
L a partida hoy del Feld Mariscal 
Yon Hindemburg para Magdeburg dió 
ocasión a que se renovase la ovación 
de que fué objeto a su llegada a Ber-
lín. E l Feld Mariscal pasó revista a 
la guardia de honor, mientras la mul-
titud cantaba himnos nacionales. 
Se oyeron gritos de "Cuando nos 
volvamos a ver seréis el Presidente 
Imperial." 
E L CALZADO AMERICANO EN 
HOLANDA 
I A HAYA, Noviembre 20. 
Ura controversia, de efectos tal 
vez trascendentales para las relacio-
i es del comercio americano en Ho-
landa, se está debarrollando en los 
CoUbtlos Municipales de Amsterdam 
y Rotterdam sobre la calidad del 
caLado americano del cual miles de 
pares se han importado por los ma 
nícipios con el objeto de quebrantar 
los aitos precios fijados por los fa-
u^icantes olandeses. 
E l RegWor De Miranda, del Con-
sejo Muníciipal de Rotterdam, dijo 
que ios zapatos que los fabricantes 
holandeses habían "disecado" y des-
plegado írónictunente en los esca-
paiates de sus tiendas para demos-
•rar su mala calidad, no eran ameri-
canos, sino alemanes, abiéndose sus-
tituido el "cuero de Ersatz" por los 
traficantes para convencer al públi-
co de que el calzado americano era 
pésimo y se "hacía de papel." 
Las organizaciones de obreros a 
las cuales se ha permitido comprar 
zapato^ americanos colectivamente a 
fin de reducir el costo de las subsis-
tencias, han informado que son de 
excelente calidad. 
Los precios de los zapatos impor-
tados se han fijado por las munici-
palidades en un promedio de once y 
nedio florines, aproximadamente un 
cuar»-rta por ciento por debajo de 
los precios que regían anteriormente 
para la misma calidad de zapatos 
holandeses. 
Esta controversxa ocupa más espa-
cio en la prensa que cualqiuer otro 
asunto americano desde la confiis-
cacicn de los barcos holandeses. 
3E SUSPENDE L A INVESTIGA-
CICA D E L A HESPOPiSABILIDAD 
D E L A GUERRA 
B E R L I N , Noviembre 20. 
E l cubcomité de la Asamblea Na-
cional que investiga la responsabi-
lidad de la guerra ha decidido pos-
poner la investigación hasta de aquí 
a diez días. También se decidió que 
era innecesario continuar el interro-
gatorio del Feld Mariscal Von Hin-
denburg y del general Ludendorff 
acerca de la actuación pacífica del 
^residente Wilson. 
REDUCCION D E L E J E R C I T O HO-
L A N D E S 
L A H A Y A , Noviembre 20. • 
E i lelegraaf dice que el ejército 
holandés va a seh reducido y que el 
perú ¿o de la instrucción obligatoria 
í-e reducirá de ocho y medio a seis 
mesfes. 
• t 
u x x v n 
LOS E D I T O R E S D E PERIODICOS 
PARISIENSES NO ACCEDEN A LAS 
DEMANOAS DE SUS EMPLEADOS 
PARIS. Noviembre 20. (Demorado.) 
Los propietarios de los periódicos 
de esta capital se reunieron esta no • 
che y resolvieron persistir en su acti-
tud contraria a, acceder a las deman-
das de los empleados en huelga de di-
chos periódicos, siendo tal la situa-
ción financiera de la prensa que cual-
quier aumento en ios gastos es abso-
lutamente imposib'e. Se resolvió con-
tinuar publicando la hoja conjunta 
"Presse de París". 
TERMINO LA HUELGA D E LOS D 'J 
P E N D I E N T E S DE BAZAR 
PARIS. Moviembre 20. (Demorado.) 
Los empleados en huelga de los ba-
zares Bon Marché, Louvre y Galleries 
Lafayett han decidido reanudar el , 
trabajo mañana, aunque no se ha lle-
gado a ninguna solución de la cues-
tión pendiente con sus patronos 
L a huelga de los empleados de los 
"bazares inició el 25 de Octubre, fe-
cha en que se's mil empleados de la 
gran tienda Bon Marcbé abandonaron 
el trabajo, al ser rechazadas sus de-
mandas de una jornada de ocho ho-
ras, aumento de sueldo, pensión pa^a 
los empViados ancianos y un medio 
día festivo el sábado. 
E l día 4 de Nccátímbre se extendió 
a las Galleries Lafayette y el día 1/' 
de Noviembre se propagó al bazar 
del Louvra. 
Ocurrieron algunos desórdenes tlG 
menor importancia durante la huelga. 
(FALLECIO E L irVRQUES I>F B E -
_ BADI 
^rA,V Noviembre 20 (Bemorado.) 
E l Marques Giuseppe Beradi falle-
ció hoy. ^ 
Era hijo de la Marquesa Tciesa B î 
radi, hermana del Ministro de Rela-
ciones Exteriores Tittoni. la ettal fa-
lleció el 11 de Noviembre. 
E L CONSEJO GENERAL SOtlALTS 
TA D E BKUEÑA 
B R U S E L A S , miércoles 19 < Demo-
rado) . 
El Consejo general socialista, en el 
L A N I E V E INTERRUMPE E L TRA-
FICO EN B E R L I N 
B E R L I N , miércoles. Noviembre 19-
(Por la Prensa Asociada. Demora 
do.) 
Peticiones urgentes de escobas, pa-
las, carretillas, etc., se han dirigido 
a todas partes por el Alcalde de Ber-
lín, en sus frenéticos esfuerzos para 
batallar contra la nieve que diaria-
mente se va amontonando en las ca-
lles de la capital. 
Desde la puerta de Brandemburgf.r 
hasta Alexander Platz y desde el 
Spree ha^ta lo| límites meridionales 
del- casco de la ciudad- todas las ca-
lles están llenas de montones de nie-
ve de cuatro pies de alto, mientras 
los pavimentos y aceras se ven cu-
biertos de sólidas masas de nieve. 
L a situación en los barrios adya-
centes es todavía peor, habiendo lle-
gado a tal extremo que es inminente 
m desastre que impida la distribu-
ción del alimento y el tráfico en ge-
neral. 
L a tempestad de nieve que ha re' 
nado aquí durante los últimos días ha 
impuesto a la ciudad una carga fi-
nanciera muy pesada, porque el cos-
to de remover la nieve ha subido des 
de 90 pfenniSigs por metro cúbico en 
tiempo de paz a cuatro y medio mar-
cos. 
Sobre esta base calcúlase que c w -
^ará más de dos millones de marcos 
quitar la nwve de las principales 
vías públicas. 
E l movimiento de trenes de car^a 
también resulta seriamente impedido 
a causa del estado en que se encuen 
tran los patios. 
E l Alcalde todavía no ha llamado 
voluntarios entro los ciudadanos OA 
ra que contribuyan a combatir el "te-
rror blanco". 
¿ C u á l e s e l H e c h i z o d e l E S S E X ? 
E l p ú b l i c o d i c e q u e e s e l a u t o m ó v i l q u e c o m b i n a l a e c o n o m í a d e l c o c h e 
p e q u e ñ o c o n l a c a l i d a d d e l o s c o c h e s c o s t o s o s , a u n p r e c i o i n i c i a l m o d e r a d o . 
E l E 3 S E X tiene encantos que Do pueden disiparse por mucho 
que se familiarice uno con él. 
Por < jempio, muchas personas que sólo, han paseado en él pocas 
veces describen al E S S E X después como un automóvil grande de 
alto ciecio. 
Por supuesto, esta definición no es verídica. Sin embargo es ex-
présala en buena fe. Ese será siempre el resultado de la excelente 
impresión que se obtiene cuando se pasea en el E S S E X . 
Y no deja de ser interesante que una impresión de esta naturale-
za acerca de un carro tan extensamente conocido y discutido se 
mantenga siempre invariable, pues más de medio millón de perso-
nas están íntimamente familiarizadas con el E S S E X hoy en día y 
hay más de 12.000 automóviles E S 3 B X en servicio activo. 
SU FASCINACION E S CONTAGIOSA 
Los propietarios de automóviles E S S E X manifiestan con mucha 
frecuencia gue cuando se pasea en un E S 3 E X se obtiene la mis-
ma sensación que cuando se pasea en automóviles grandes. Un 
dueño de E S S E X escribe: 
''Yo sé muy bien que el E S S E X no es un ¿-.utomóvil grande, pero, 
no p'iedo acostumbrarme a la idea de considerarlo pequeño. L a 
amplitud de sus asientos, su espaciosidad general, su solidez, y su 
suavi lad en la marcha, sólo comparable con el raudo vuelo d« una 
golondrina, producen esa sensación que yo describo como el he-
chizo del «ESSEX". 
Desdo el principio usted habrá notado que el público compara 
siempre la calidad y funcionamiento del E S S E X con la de los au-
tomóviles grandes y costosos; Nunca la han comparado con la de 
los coches pequeños. 
Sin embargo, el público también aprecia en el E S S E X las comodi-
dades del coche pequeño que posee. Su economía, su facilidad 
para t i manejo y su agilidad par-i escurriráe dentro del tráfico más 
congestionado son ventajas quí? oada poseedor de un E S S E X tie-
ne en mucha estima. 
Y es también debido a que el E S S E X es pequeño, porque todas 
esas cualidades son posibles a uu precio moderado. 
L A ELEGANCIA Y FUNCIONAMIENTO D E L COCHE GRANDE 
Y L A ECONOMIA D E L COCHE PEQUEÑO 
Las señoras dicen que la apariencia del E S S E X cautiva. L a per-
fección de sus líneas y el exquisito tono de su color son distinti-
vos elegantes que resaltan a sus ojos aun entre coches de más 
lujo. 
Los hombres ^icen que en el E S E X se han combinado las más 
exquisitas cualidades de buen funcionamiento que distinguen al 
mejor de los automóviles de al .3 precio con la economía en el 
gasto de operación que ha sido siempre ventaja exclusiva de los 
automóviles ligeros. 
Cuando ^isted conozca el E S S E X , es seguro que habrá de que-
rer comprar uno. Su creciente popularidad hace que nuestra 
existencia sea reducida. Para evitar 
última hora para hacer su pedido 
contrariedades no espere a 
L A N G E & C o < 
P R A D O S S . 
A los señores JoSé ,, 
Compañía. 1,037 PeSOg ^ 
2o.—Que las raar-f: 
bueras o malas c o n S " 8 q 
contrasen en los e s c o S ^ i 
dan en subast a entre X,08 ,« 
a elP toivr:in derecho ^ \ 
3o. Quo el pag0 S6 ' 0 ^ 
cargo a los recur 
creados por la Ley de^1 
1917. ^ Ue 31 de j j . ^ 
E i V i c e - C o n ^ 
Guatemala 
E l señor Alfonso Reí:,* 
'lo H Aeademia "La Mino V 
ceoósul de (iuatenmla a ^ ' " 
to de resolver asuntos l,0011 ok 
con ambos cargos so d e s ^ - S j 
sotvos hace ya dos í 
•cribo desde New York im 5108 a 
nos insertemos la t a n e t T ^ 
qu? Pcompaña: ^ '%» 
"S ñores anunciantes ' ¿ ¿ W 
de Mecanografía de la A ^ 
"La Minerva." Acadí¡ 
Muy distinguidos señores 
L a persistente huelga da 
fos ha ocasionado, con grav ^ 
r-io de mis intereses, la dp^1* 
la impresión del "Método d?^5 
nos-afía" de mi renombrada 
mia de Comercio "La M m e 3 
esa capital. Pero a pesair del -4 
gasto pa se está imprimienfll1 
Yo f spero estar con él en k ^ 
na, en la primera quincena 
ximo Diciembre; y por ta! ^ 
anuncio de la imporljante caí'í 
ustec llegará oportunamente v 
canzará mayor propaganda L \ 
que be do hacer de mi AcademkV 
rante las Pascuas de Navidad v i-
Nuevo. yAl 
Soj, de usted atento s. s., ¿ , 
laño. "' '11 
New York, Noviembre 5 de m * 
Dentx-o de dos semanas estará >• 
la Habana el señor Relaño. 
C A M A R A MUNICIPAL 
NO HUBO SESION 
Tampoco ayer hubo sesiOn en el A». 
tamiento. 
Cuando se pas6 lista era mnj 
óuciúo el número de concejales 
encontraban en el salón. 
A E R O G R A M A / 
Miamí, "Infanta Isabel", Noviembre 
DIAIUO.—Habana. 
Le saludamos y rogamos anuncie 
llegaremos ol sábado por la tarde \ 
raiel Carreño, José Fernández, Fraiti 
co López Abaseal, Laurentino Gardi 
Pedro Laborde y familia, Aurelio 
Gómez Mena, Bey Bimbla, Manuel ifi! 
Víctor Campa, Manuel Alvarez, José 
do Valle, Jesús Díaz y señora, C 
Uonzález, Benjamín Fernández, José í 
minguez, Herminio Castillo, Franc: 
Díaz, Rafael García, José Pérez, 'ürl 
Gancedo y Sánchez, Luis González, MÍ 
celino González, Eduardo Zarraclna, 
priano Echavarri Garriga y familia, 
dro Beza, Salmón Obregón, Ramfa Pi 
nández, Tomás Venero, José Méndei 
Manolo Eodríguez. 
L A P R O X Í M A TEMPORADA 
P I C A D E L O R I E N T A L PARE 
C10641 ld.-22 
L A DELEGACION AMERICANA 
CONTINUA TRABAJANDO 
PARIS, Noviembre 21. 
L a del^sación americana carece de 
instrucciones respecto a su participa-
ción en la Conferencia de la Paz, des 
de que -31 Sonado ce negó a ratificar 
e! tratado de paz; pero el delegad"» 
White asistió al Consejo hoy. L a de-
legación entera continúa trabajando. 
L A RATIFICACION"FORMAL D E L 
TRATADO D E PAZ 
PARIS, noviembre 21. 
E l periódico L,e Tempg c?pera quo 
í̂ e halle una solución de 'a situación 
creada por el Senado de los Estados 
I-'nidos al no ratificar el tratado de 
Paz, porque si la sociedad de las na-
ciones puede vivir mienfraís espera 
la actuación de los Estados Unidos, 
'"•o podrá perdurar sin ios Estados 
L nidos. 
E l Consejo Supremo ha fijado el 
irimero de diciembre como fecha en 
que formalmente será ramificado oJ 
tratado. • 
Una nueva discusión extraoficial se * 
llevará a cabo con los alemanes, li-
mitándose principalmente a la cues-
tión de los métodos de procedimien-
to al considerar el protucclo. 
Los alemanes no han declarado si 
lirmarán o no el protocolo. 
E l Supremo Consejo lia decidido 
dar a Polonia un mandato sobre la 
Caliitzia oriental bajo la Liga do las 
Naciones por un período de 25 años a 
la terminación del cual la Liga de-
ttrminará el porvenir del territorio. 
WASHINGTON, noviembre 21. 
E l acto del Consejo Supremo fljan-
eo el primero de diciembre como fe-
cha para la proclamación oficial de 
Ja xaz se conormará a lo que espe-
ran los íuncionarios del KObierno-
E l Departamento de Estado sostie-
ne que la promulgación dt la paz n,> 
afectará directamente el status legal 
<3e la guerra existente entre los E s -
tados Unidos y Alemania pero impli-
rará trabajos importantes de rehabi-
litacin que empezarán si i la parti-
cipación de Norteamérica. 
Z-rONDRES, noivembre 21. 
Bonar Law, vocero del gobierno en 
la. Cámara de los Comunes aludiendo 
a la posibilidad dé modifb ar la fecha 
de la ratificación del Traí^do de Paz 
dijo: 
"Eso teñe que depender de si hay 
c nc posibilidad de un cambio, en 
vista de que el Senado so vuelva a 
reunir en diciembre". 
SOCIALISTAS O L E APOYARAN AL 
PARLAMENTO B E L G A 
BRUSELAS, miércoles, 19 de noviem-
bre. 
E l apoyo a todos los elementos de-
Mocráticos del Parlameato por par-
to del Partido Obrero para la reali-
zación de la revisión constitucional 
y la inauguración de un programa de 
mocrátieo se promete con resolucio-
nes adoptadas por una gran mayoría 
t;n un meeting socialista celebrado 
aquí hoy. 
Las resoluciones sugier(-,n que se 
considere el programa antes de es-
coger un nuevo gabinete y el con-
greso socialista que se riunirá el 30 
de noviembre decidirá sobre esta 
cuestión. 
T E R R I B L E CUADRILLA DE 
LADRONES P A R I S I E N S E S 
PARIS, noviembre 19. (Demorado). 
Once ladronesíí denominados ^la 
cuadrilla del Magistrado", han sido 
arrestado y encarcelados por la po-
licía de París . „ 
Alagase que (¡sos individuos han 
operado en París y sus suburbios, 
circunscribiendo sus activbiades al 
robo de la vajilla de plati y alhajas. 
El botín que de esta macera se ob 
tenía se vendía a los que se dedican 
a comprar objetos robados; pero al 
tíía siguiente d.' efectuada la venta 
'os establecimientos de csíos com-
pradores «vran visitados por'dos miem. 
bros de ia cuadrilla quo se hacían 
U n a p r o c l a m a d e M r . 
W i l s o n . 
L a a d q u i s i c i ó n d e l 
a z ú c a r c u b a n o . 
RENACE LA ADMINISTRACION D E 
TIEMPO D E GUERRA 
WASHINGTON, Noviembre 21. 
E l Presidente Wiluon esta tarde re 
vivió el poder del gobierno federal 
de tiempo de guerra sobre la provi-
sión alimenticia nacional con el obje-
to de baioer frente a la siteiación resul 
tante de la escasez ¿el azúcar. 
E l Presidente publicó una proclama 
transfiriendo al Procurador general 
las facultades para ejercer la aultorl 
dad de Administración de Siibsisten 
cias, de que est8,ba investido Hoover 
durante la guerra. 
Se impondrá una restricción al con 
sumo del azúcar por los fabricantes 
de dulces y refrescos. 
Se volverá a dar forma al sistema 
de distribución de azúciar que repar-
tirá la existencia en el país. 
Planes provisionales para un au-
mento del precio do todo el azúcar 
excepto el de Louiciana a doce centa-
vos por libra al por mayor se san con. 
certado. 
Se han completado arreglos, sujerto 
a los cambios de la situación azuca-
rera por los cuales los refinadores de 
azúcar de remolacha y de caña en-
trarán inmediatamente en los merca-
dos cubanos 1 ara comprar todo el azú 
car que se pueda conseguir. 
E l gobierno exigirá a las ea^as que 
entren en los mercados cubanos que 
ae comprometan a consignar ^odas cus 
compras a este país . 
pasar por agentes secretos y amena-
iraban a los que habían adquirido los 
efectos robados con arrestarlos y 
carearlos con los ladrones que decían 
que habían confesado y que estaban 
detenidos. 
Estos falsos agentes se irotos con-
íisoaban el botin, fijando el sello 
del cuartel general de la PolK-ía so-
bre los paquetea y expidiendo recibos 
«n papel con el membrete general-
mente impreso en los documentos de 
la policía-
T E R R I B L E ENCUENTRO PUGL-
L I S T I C O 
ST. P A U L Noviembre 21. 
Milre O'Down, campeón de peso 
mediano y Mlke Gibbons, tuvieron 
un terrible y sanguinario encuentro 
de diez rounds. 
La mayoría de los peritos conce-
de na Down una ligera ventaja. 
PARA OCPAR A CATARO 
ROMA Noviembre 21. 
Dícese que 600 voluntarios monte-
negrinos han salido de Brindis para 
ocupar a Cattaro. 
lobó al fiscal doctor Ibrahim Cossio, a 
María Cairo <a) La Macerina y a otros. 
Ha cumplido Tarias condenas por robo 
y en el ejército figura con nombre su-
puesto. 
E l agente Gómez cree que hoy podrá 
o' upar variis prendas quo faltan, en 
\ na casa de préstamos de la cali© de 
Suárez. 
D E P A L A C I O 
E L INSTITUTO D E MATANZAS 
E l Secretario de Instrujoción Pú-
' blica puso ayer a la firma del Jefe del 
SE INCORPORARON A DENDCINI Estado, un decreto por el cual se dis-
pone que el Instituto de Segunda E n -RESTOV,, Noviembre 21. 
20.0001 soldados que componen el 
ala izquierda del ejército ukraniano 
del general Petlura se han incorpora-
do a las fuerzas del general Denikini. 
seüanza de Matanzas, continúe en ei, 
mismo edificio que ocuipa actualmen-
te. 
AGfENTE D E INMIGRACION 
Han sido autorizados Carlos Yoírn 
Font y José Rosario Yon, para ejer-
cer funciones de agentes de jnmigra-
ción China en Cuba. 
Co.;tinúa en la página N U E V E 
H a s ido de ten ido e l 
a u t o r de u n r o b o 
L A ARGENTINA R E P R E S E N T A D A 
E N L A CONFERENCIA 
WASHINGTON, Noviembre 23. 
Balino, el delegado obrero de la Ar-
gentina fué admitido por la Conferen E I j ARZoBISPO D E SANTIAGO D E 
cía mternacioal del trabajo hoy. C U B A . - E L MINISTRO AME-
RICANO 
Hoy será recibido en audiencia por 
el señor Presidemte S. I el Arzobispo 
de Santiago de Cuba, Monseñor Gue-
r r a . 
Por la tarde el señor Presidente 
asistirá Cl acto organizado por el 
Cuntry Club y el American club para 
El día 7 d?l actual se cometifi un robo despedir al Ministro americano Mr. 
en el barrio de la Oelba (Marianao) al Williaan González. Dicho acto ten-
iseñor Angel Fernández Butrus, a quies le drá lugar como ya saben nuestros lee 
llevaron $4.000 en prendas y dinero. ¡ tores en el primero^ de los citados club 
El Juez de Marianao, doctor Porto, pl- I 
tfió a la Jefatura de Policía Judicial el E L NUEVO PALACIO 
envío del agente sofior Manuel G6mez, E l señor Presidente visitó ayer otra 
p. ra que practicara invest'gacioses. Gó- vez las obras del nuevo Pala,cio que 
mez, acompañadl de los agentes de su irá a ocupar probablemente a princi-
grupo, hicieron cinco registros en casas pios del mes próximo, 
próximas al Campamento de Columbia, 
ein resultado. El mismo día. Gómez tuvo 
noticias de que un soldaod de Columbia, 
hebía cambiado distintas monedas del 
oro en las tiendas próximas a quellos 
ligares. Como era zona militar, fué 
auxiliado en sus diligencias por el te- E n virtud de una solicitud de abo-
1 'ente del Ejército Nacional José Díaz 
Requejo, el cual comprobó que el solda-
do se nombra Juan O'Reilly, pertene-
ció nte a su batallón. Luego, en un re-
gistro hecho en la caja que tiene el sol-
Por lavía de Key West llegó aja 
esta ciudad mistar James F. MIwj 
muy querido Sub-Admlnistrador 
pista de Mananao, que desempefo 
difícil tarea de "starter", en cuyas to 
cienes tstá generalmente reputado co« 
-estrella" de primera magnitud. La i 
ticia del arribo de mister Milton 
acogida con'alegría entre las nüme"9 
amistades con que cuenta en ésta, í» 
de, por sus dotes de caballerosidad 
logrado captarse muchas sim 
Cuenta mister Milton que existe» 
mo nunca un extraordinario entusisss 
! entre las clases pudientes de los Bsí 
| ios Unidos para visitar nuestra la 
1 durante este Invierno, y gozar de la* 
j tersidad de sports al aire libre que * 
l ra podemos ofrecerles, con especial» 
la que promete ser grandiosa temP*̂  
hípica, que ha despertado este año 
animación entre los sportsman de la P 
Unión, debido a que habiéndose m 
tado la cuantía de los premios de 
kes, y los de las carreras ordinal 
dicho aumento ha obrado como po**" 
incentivo para inducir a los dnefl 
buenos "pur sangs" a invernar en 
3 con ello hará buena su prome» 
Cuban-American Jockey and Autó 
de ir cada año mejorando la w_ 
sport que desde 1915 se cultiva en 
dominio-s con brillante éxito. 
E l piso de la pista se halla aD ̂  
inmejorables condiciones. Su .ac'..¡j,! 
tado de ligereza augura una ^ ¡j 
pesspeetiva. los seis íurlongs ^ 
cubierto durante las Pr'tcticas í 
(ie 1.16 y los cinco entre lM ^ 
aunque se sabe que varios l05.5ii 
bierto en 1.01 cerrado. ^ 
Entre los .̂ ocqeys que vend ¿ 
uño figura Jim Arthnr, el nu^m, 
en 1916 se llevó se llevó a BoQ 
ha dado tan buenos resultados^ 
N O T A S PERSONALES 
Alberto Florez J 
lar' 
En la mañana de ayer 7 ^ lü5 
.do ey West, Pegó procedente ^ 
¡fados Unidos nuestro cs tmiaao^ 
señor Alberto Florez, ncXixr' 1 , ^ ^ 
i te de la importante coroP-1113, 
The BaraguA Sugar Co. 
eViene ti señor Tlorcz mU ônáe« 
de su estancia en el Norte. 
•/.C, varias opeuiciones relaciona 
Irtereses de ia empresa q"e 
Sea bien venido. 
i, i P a g o de a r m a s q u e es-
taban e n d e p ó s i t o 
D I C K S E QUE L O S INSTJIUIECTOS 
HAN HODEADO A MOSCOW 
! LONDRES, Noviembre 21. 
Un despaco de Copenhague que ci-
I tp, otvo de Helsingfors anunciando 
| que Moscow ha sido rodeada por los 
I bolsbi vikis insurrectos, se está cir-
¡ culando reservadamente. , > 
Toinbal, en los Urales, ha sido sa-
'quaada por un ejercito hostil, según 
las ültlmas noticias. 
E1 día 15 de Noviembre Omsk fué 
ocupada y en parte incendiada se-
gún se dice aquí esta noche. 
no del importe de armas y municio-
nes que estaban depositadas en la 
fortaleza de la Cabaña y fueron des-
truidas o inutilizadas cuando ocurrió 
daño" para" guardar ̂ sus íopas^.se le en- la evplosión de uu polvorín en di-
contró parte de las prendas robadas y en cha fortaleza, se ha resuelto por de-
lla casa de préstamos sita en Cerro 516 creto presidencial, lo siguiente: 
ocuparon los agentes Gómez, Méndez y, lo.—Que a los comerciantes due-
Padrón, Joyas por valor de 300 pesos. \ ños de las mercancías ya citadas se 
i Detenido el soldado O'Keilly, se con- les abonen las cantidades a que as-
fesó autor del robo, manifestando que cienr'en las armas y cápsulas des-
¿a la platería de la calle de Máximo Gó- truídas por la explosión y que según 
r._ez 236, había vendido gran cantidad resaltan del expediente de su razón, 
de las prendas robadas cuyo valor se cal- n comf. aio-ue-
c í a en $1-000 ó $1.500 y que fueron ad- " A n ° S""- A ~ „ ^ - « „ 
A los señores Luis L . Agulrre y 
iq- irldas por el dueño de la platería, nom- _ ' „„ „„„ ^ ^ „ 
I.rMlo Ernesto Vázquez Prieto. Interro- Compañía, 76,937 pesos 80 centavos, 
g.̂ do éste por los agentes, negó los car- A los señores González y Marina, 
gos, por lo quo se le practicó un registro . 31,lo2 pesos 70 centavos, 
en la casa, sin resultaod. Vázquez fué de- i. A l señor Mártir Kohn, 18-164 pe-
tenido y puesto a la disposición del Juez j sos r3 centavos. 
.<e Marianao. , Al señor Francisico Cáseo, i8,087 
1 E l soldado O'Reilly os el mismo que pesos. 
UN E M P L E A D O D E HAClEN 
H E R I D O A NAVAJAZOS 
Tn ol I I o s p i t a r . ^ K m e ^ n c í j J ^ 
asistido en las últimas h° g^re^ar ». 
,1e nyer el empIe.-Kio ^ I:J de 29 
J.'acienda, .luán Díaz y D^' 
i9*j 
•ae edad y vecino de la fi 
en el Vedado. :;K, a l . -.ios d6 ^¿ 
rresentaba Díaz dos hcrlU regiíi> ^ 
ir.ento perforo cortante es la ^ 
rosterior derecha y otra 
carácter grave. 
el c"6" 
la PP,: • v 
Kl herido maniató a . eo ^ ^ 
encontrándose en el café sSbei • 
fanta y Zapata, fué herido 
q ilén ni por qué causa. 
En el centro de socorros ^ 
a algunas personas el agr*̂  ^ ^ 
U! Navarro, el cual se di 
que pudiera ser detenido- ^ jet 
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¿ / y V G i ? ^ A ^ A S T U R I A N O 
table revista "Asturias Grá- vocado exclamaciones de odio y ges-
La I1ota comenzado a publicar- tos do ira; pero no pocas veces hizo 
íca' , fl"eie(io> inserta en su primer llorar de emoción. ¡Como que don 
se en 0 T j 0 ' e i título que precede u Nicolás era un aombre de gran co-
iiúmerO' D el retrato ¿el que razón, muy generoso y muy bueno!.. 
fi;tas lin^ro' inoiv:dable Director, el Tuvo algunos enemigos (iquién llega 
|a3 nuep del Rivero, el siguien- a las alturas sin que le muerdan?); 
primer t/ art£culo que nos compla- tero fueron tantos los favorecidos 
te h'̂ rmo ^v^f1lirir ¿e nuestro an- por o . tantos le debieron protección 
Vmuy'querido amigo don Juan 
ímos en reproducir 
¿Inn y muy quer^ 
Conde. 
B n S s está decir cuánto agrade-
D¿n ^ 'Asturias Gráfica" y al se-
ce nonrps v Conde el cariñoso re-
ñ0r nue dedican al señor don Ni-
cue. M 
Rivero 
da sobre el complot Rorque, diío que 
no podía decir qué medidas se adop-
tarían para impedir que se lleve a ca-
bo. Agregó que se continuaría arres-
tando y persiguiendo a los radicales 
aquí y que el Gran Jurado Extraor-
dinario contin-mará inv^tiga^-do las 
actidades radicales, 
L A REVISION B E L COÍTVEMO D E 
BERNA 
WASHINGTON, Noviembre 2v; (De-
morado . ) 
L a revisión del Convenio de Berna 
de 1906 prohibiendo el empleo de las 
mujeres en trabaíos nocturnos fué 
y ay.;da, que las voces aisladas de 
pequeños rencores se perdían, tenian 
por --uerza que perderse entre ala- recomendada hc.y por la Conferencia 
ban^s y bendiciones muy repetidas ; Obrera I n t ^ 
y truv merecidas. Y esto le bastaba 
y eia el único premio que apetecía, 
porque conviene advertir que Jamás 
adultció con miras interesadas BU 
Eil Convenio fué aprobado en prin-
cipio, pero se recomendaron modiñ-
caciones para hacer frente a las de-
mandas de la evoluidión industtrial y 
social que se ha efectuado du^snte los C0ÍÍ! anuí el artículo: 
« f prsonas que habían conocido amof al prójimo; hacía el bien por j trece años de la vigencia del citado 
fué presh-ente del Congreso -icio, vicio santo, si puede llamarse convenio. 
al que * uta(ios> don Nicolás María así. A virtud de estas recomendaciones 
de les uiP c'osas estupendas de Ot-'os, en cambio, tienen la habili- ¡ el acuerdo se aplicaría a las "empre 
Rlvoro íes ^ hombre de dad do morirse de viejos sin haber | sas indusitriales donde se emplean me 
a(iuel i.itn 'narlamentario ilustre y hecbo eu su vida un favor a nadie; i nos de diez mujeres. 
sran o^sUba por lo visto, un ge- así suele suceder que entre los que l L a definición eopecifim de lénnino 
qUC f fídos losP demonios. Bastan- que acompañan al cementerio a al-1 ^ n p r ^ a de mdû ^̂  
^ Z I T J I llegaron a ?1 nue-, guno de es^s ñltimos ' Z ^ T ^ i * ^ ^ o S í S S 
S referencias de don Nicolás B X ~ ! _o tell» . « M W ? ® Í S e industrias fabriles, 
vero 
trabajos periodísticos día t-ada 
levantaba 
 P I. G i v:11 v- i — I * '-- ' —•- -
orno escritor de puntería, po- to de los que lo oy<?n: "Si se hubiera 
verU 0 formidable y de mpuje tal- mueno hace veinte años, no se per-
lenlfccon sus trabajos periodíst 
0 - a veces, allá en Cuba, ver- ; Cierto es también que hay hom 
Se recomendó una excepción a }as 
cláusulas del Convenio para ciertos 
países orientales y pequeños donde 
las operaciones del acuerdo pueden 
leAJ^ as"temp stades. Yo yo me de breg muy buenos sólo para andar por ser sfuigpendidas en los trabajos ín-
<1:. " Oué rareza la de este señor casa, que sirven para poco. No reza dustriales especificados por los rss-
cía: » -A qué habrá obedecido el esto con nuestro don Nicolás; su ac- pectivos gobiernos, con tal que los pre 
jíivero. <. .rge a Cuba> dejando ción no se encerraba en el límite de ceptos del Convenio se^n obligatorios 
LífMfin tan brillante en Espa- , las virtudes privadas: trascendía de siempre para las fábricas. 
081 maneja extraordinaria y decisiva al | Louis Guerin, representante fran-
convencerme de que c^mpo donde se debatían grandes cés del grupo de los patronos procu 
cap'icbo 
una f 
fio?" No tardé en 
de las seis de la mañana. 
E N MEMORIA DE R O O S F V E L T \ 
NEW YORK, Noviembre 20 (Deir.o- i 
rado.) 
L a emisión de !a moneda de dos I 
y0 ^oñeza" obedecía a un error; ni problemas nacientes, como el soste- ró hacer adoptar una enmienda para 
S ' ^ r S á f ^ e l Congreso había nímiento primero, do nuestra sobe fcS^ 
k \ ¡ : T ^ ? Z \ : n u L % S é ? S r f E ^ r ^ r V o n r ? ' a t o ^ -chazada ^ ^ c d ó en pié el límite 
rpnpral Tacón y, últimamente, del más* cuando todo parecía perdido. 
nT4.RT0 DE L A MARINA, había si- . E-^a fué la gran labor de don Ni-
do residente del Congreso. E l R i - coláf Rivero, y del entusiasmo, la 
ro de aquí no tenía nada que ver peis.'Ptencia y el acierto con que la 
n el Rivero de allá; no eran si- ,llev6 a cabo pueden hablar los «que 
c0.era parientes, y cuando el uno conort-n los aftecedentes y los re- centavos con la efigie del difunto Co-
ri.faba al ocaso de su vida, quizá sultados de su patriótica campaña, ronel Teodoro Roosevelt y las fechas 
nmenzaba el otro a deletrear en la Hagairos justicia a la mayor parte de m nacimiento y muerte, es objeto 
nucía de Villaviciosa. de. los ilustres hon-bres políticos del de una campaña emprendida por la 
6SpfTo por lo que oí y leí del Rivero lado de acá declarando que no han Roosevelt Memorial Assocáatton, &e-
tMitico v el coaocimiento personal tenido tiempo a enterarse de estas gún se anunció aquí hoy. 
^ 7 desnués tuve del Rivero perio- cosas. D^ todos modos, bueno es resolución reemnendardo al 
S L f T b í a , laudablemente. Pentre que sepan por ^ ^ ^ « ^ ^ p S a ^ I 
ellos el parecido de su temperamen- nombra de don Nicolás R yero que fiar dicha moneda3 ha ^ J.emitlda 
to batallador; uno con la palabra y cou la muerte ae este asuinauo m- al preaidete de la Asocia( 
•ión K.ara su 
otro con la pluma, eran campeones siene quedó vacante en Cuba el pues aprol>ación 
verdaderamente temibles. Fuera de to del mejor defensor que allí tuvo 
c to, el Rivero que yo conocí, y al F&pafia en estos últimos tiempos, 
cue me ligaba una amistad inque- Quizá en otra ocasión volvamos 
¿ar.table, era un hombre sencillo t o h - e lo mismo con mayGíl, deteni-
i:i?enuo. cariñoso, modesto, de trato miento; por hoy me limito a apro-
sufpstivo y encantador. E l león de vechar y agradecer el bondadoso 
la pluma, que en el ardor de la pe- rue^o 
jea daba en cuatro palabras cuatro cando 
Un gran número de propietarios BUICKS manejan sus «arros «Uos mismos, y encuentran gran placer 
en balerío. 
LJ BUICK es fácil de manejar, sencillo, flexible, potente. 
E , motor E U I C K de válvula en la cabeza, de seis cilindros, tiene potsn cía do reserva que le permite desli-
garse «Ilenciosamente por los lugar-s de tná,a tráfico, carretera abierta, arranca y se ¿one instantáneamente 
a U velocidad del viento 
H a b a n a 
« 741444 Xd-16 
Cable 12.20. Marcos, Demanda 2.30; 
Cable 2.35. 
Los Bonos del Gobierno estuvieron 
irregulares. Los ferroviarios flojos. 
Los préstamos se nombraron fuer-
tes- 60 días, 90 días y 6 meses a 7.112. 
! AZUCARES 
SUMARIO T)E L A S OPERACIONES NEW YORK, Noviembre 21. 
EN LA COSTA D E MURMANSK Los azucares de la pasada zafra 
ARKHANGBL, Noviembre 19 (miér- no han sufrido alteración. Les de la 
coles.) nueva se muestran firmes, con la rte-
E l siguiente sumario ha sido publi- manda menos activa E l refino firme, 
de "Asturias Gráfica", dedi- cado por el omartel genreal sobre Sas 
en estas líneas un cariñoso operacionesl en la costa de Murmansk TRIBUTO D E L PRINCIPE D E GA-
z rpazos que herían de muerte, sa- recuerdo al gran asturiano y al ami 
bfa también enternecer con muchos ^o inolvidable. 
Juan BANCES CONDE. de suá escritos, rebosantes de amor 
y de ternura. Sa pluma habrá pro- Praúa. Agosto 1919." 
l i É r ü ! c a l i l e g r á i i o : 
(Viene de la página OCHO) 
E S F A D O S U N I D O S 
acusación de conivencia con los ban-
1 didos que lo sacaron d^ su •.••¿sa en ques de la flotilla enemiga i- ettas po-
Puebla el día 19 de Octubre pero fué siciones fufrron rechazados. 
duramte los últimos quince días: L E S A ROOSEVELT 
"Nuestras tropas han llevado a ca- NEW YORK, Noviembre 21. 
bo una ofensiva ininterrumpida, de- E l Príncipe de Gales esta mañana 
• v •+Tndo al enemigo y psrcigr.iendo a OJOIOCÓ una corona sobre la tumba de 
lo largo de la orilla oriental del lago Roosevelt en Oyster Bay. 
Onejsky y tomando varias plazas do E l Principie estaba visib1 emente 
la penin&uCa de Chaulgsky. Los ata- afectado y estutvo varios minutos si-
lencioso como si tributase un mudo 
homenaje a la memoria del difunto 
puesto en libertad después de perma- "La noticia de que nosotros nos pro americano. 
• necer dos horas en la Penitpnciaría. poníamos retiramos del frente de Mur Esta tarde el príncipe recibió a mil 
i Tuvo sin embargo su casa i or cár- mansk es una invención b>lsbovikis niños de las escuelas a bordo del va-
I cel. y el martes, fué arrestad./ nueva (En el seter de Rígobíílsky en el frente por Rencmn. 
i mente acusado de quie había amena- ferroviario nuestra ofensiva lucha con E l príncipe saldrá para Ha.ifaiO el 
' zado a los peones que habían testifi- ¡ tra una obstinada resistencia 
cado, y en cuya declaraioión se fuh-
daron las autoridades al detenerlo I VALORES 
por primera vez. ' NEW YORK, Noviembre 21. 
E l Departamento no tiene noticias Los valores estuvieron firmes 1̂ 
de que haya sido puesto en libertad abrirse la sesión- pero retrexoedieron ca ^ el. Presidente Wílson conside-
n vista de su debilitada salud re- f^nt^ «i finoi • 1,0^ -o^moa rr, ,^ rá todo el asunto del traiado de Ver-
EL PR0HIBICTONTSMO T L \ R A T I -
FICACION 
WASHINGTON, Noviembre 20. (De-
morado.) 
Mientras el Tribunal Supremo oía 
los informes hov sobre la validez de 
la ley prohibicionista de tiempo de y pn vista de su debilitada salud, re- un tanto al final,' bajo ventas muy 
guerra, se envió desde la Casa Blanca ^- laS - Pf1^01163 Que STlf̂ i6 activas 
un mensaje que decía que el Presi-
dente Wilson no aboliría la h y seca 
sino hasta que la paz se hubitse de-
clarado oficialmente. 
Esperábase que esto pusieoe fin a 
rumores que corrían con frecuen 
sábado. 
_____ \ 
WILSON ENVIARA UN MENSAJE AL 
WASHINGTON. Noviembre 21. 
Dícese oficialmente en le Casa Blan 
o han declarado su adhesión a ella. hubiera abandonado a Barcelona, se 1 j a Ja crisis ministerial será muy proi 
'La Nación" coonsi^iera que si ios hubiera visto obligado a embarcarlo 1 a Me 
Estados Unidos ^e abstienen de rati- para Madrid. < I L i "oposicin al provecto de ley fie 
f^car el tratado en su forma original.; L a declaración del general Muñoz fe tribuye en parte a la determinación 
Mta abstención pondría en peligro Ja Cobo produjo honda impresión en la d9 2os socialistas de mantener la 
misma existencia de la Liga de uv-s Cámara^ cuestiór, n^ilit^ PU m ^ r nrp.emi^.r,-
Naciones, y que ciertamente sm la AgregjS el mencionado general que 
participación de los Estados Unidos al enterarse de todo ello, el Gobier-
la Liga carecería de la fuerza mate- ¡no presentó la dimisión, 
rial y moral que se esperaba. I L a sesión de hoy, especialmente las 
Dice, ?demás, que si los Estad.«s! declaraciones el general Muficr Cobo, 
Unidos, "a causa de la actitud de la dieron origen a numerosos comenta-
oposición republicana en el Senado | rios • 
no forma parte de la Liga," estos pai • 1 
ses hispano-americanos se encentra-1 Eíí E L CONGRESO 
rán en un campo distinto del de lo^ ¡ •'"•^^^D» 21. 
Estados Unidos, hallarán que han ad- .f31 C^STfso de los Diputados se i..lo son del ex-Prímer Ministro señor 
quir'do una situación especial con re • I boy animadísimo. Se sabía que | Maura son acusados de recurrir a la 
U ción a ios demás miembros -de í a ' e l señor L a Cierva renovaría los a t a - t á c t i c a obstruccioñasita. Los socia-
Liga y se verán compelidos a con'Ji- «nes contra el jefe del Gobierno, se- I natas y liberales estuvieron en el 
derar a los Estados Unidos como fac-1tlor Sánchez de Toca, y ello produjo! uso .'o la palabra el miércoles y el 
tor hasta cierto punto extraño al de ¡ en°^.^xP,ect4aClólJ • _ , ^ roeves. E l señor ?a Cierva fué la fi-
rarrollo do su política pacifista. ^ L , n H ^ J ^ f ^ - n ; o ^ L f t ^ n L a ? ien ía I ̂ ura dominante, e impidió al gobier 
cual seguramente no será satisf acto- ^ ^ ^ reanudar el debate sobre el pre-
río para ellos en vista de su s'ncero 1 f^ i"1^ °elt Gobierno y declaró -
aeseo de estar siempre en el mismo ^ í í * 3 * todos los medios para de-
campo al lado de su gran hermana ! ™ ^ i ¿ c t u a í . G a b i n e t e -
del Norte 1 Nosotros— dijo— apoyamos síem-
Aludíendo a la reserva de la doctrí- ¡ \ l l Z ^ J ^ * * ™ ^ Í n c l " S O e n 
siucedemos en é l . Este Gobierno es 
una prolongación de las izquierdas 
cuestión militar en lugar preeminen-
te; pero perturbaciones más serias 
se derivan de la oposición de loa 
miembros catalanistas de las Cortea 
qué están haciendo todos los posi-
bles esfuerzos para derrocar a l go-
bierno, a causa de su presunta sim-
patía hacia los sindicalistas. 
E l ex-Ministro de la Guerra sekor 
de la Cierva y sus partidarios que 
€¡J difícil armonizar la oposición de 
los senadores republicanos a la orga 
E l señor Cierva trató primeramen 
te de los precios de los alimentos, 
y luego procedió a hacer la imputa-
ción de que los socialistas y el Pre-
sidente del Consejo de Ministros se-
ñor Sánchez de Toca como jefe de 
''s corporación azucarera son res-
no fuerte y conservador que repre-
salles en un mensaje al congreso 
durante la semana en que estuvo de- Las condiciones monetarias estui-i día lo de Diciembre 
tenido por los bandidos en la? monta- vieron menos tirantes ' Hasta entonces el Presidente nada 
•ñas de Puebla témese que su prolon En ei cambio extranjero hubo otro dÍríl respecto aoto del Senado, al re 
gada prisión afecte permanentemente movimiento de reanimación, 
su salud. j sentir de los operadores. E l tipo 
Antes de su arresto Jenlrics, que monetario se cotizó a 8 el más alto y 
cia de que la' prohibición seria levan opora una gran fábrica de algodón 6 por ciento el mas bajo, 
íada por el Presidente, sin hacer caso e11 Puebla, había proyectado --egresar Las ventas de acciones asioendieron 
de la pronta ratificación del tratado a su viejo solar de Tenneseo, en cá- ^ 1-075.000. 
deVersalles. so de necesidad venir a Wasbingíon Los bonos estuvieron irregulares. LOS E E E C T O S D E LA REPUDIA 
El acto del Senado en la sesión ex- Para presentar su reclamación a 'as ^os angl o-francés es del cinco se mos CION D E L TRATADO EN L A AMK-
traordinaria se consideraba por mu- autoridades para que le ayuden a cum traron fuertes. Las ventas tóales as RICA ESPAÑOLA f 
chos funcionarios del gobierne como Plir las obligaciones ccUtraidas al 'e-. cendieron a $17.500.000. BUENOS 'VIRES Noviembre 19 (De-
¡nue los Estados Unidos constituyan sentamos el señor Maura v yo De lo 
el vn bloque con las repúblicas hispa- contrario debe ser disueíto el Par-
ro-americanas. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CABLEGRAFTCAá 
<iw hacia imposible la terminación vantar los fondos pagados a ios ban 
«1 estado tecaiico de guerra mucho didos por su rescate 
antes de qv.e la enmienda constitucio 
MERCADO D E L DINEHO 
m ^ la prohibición ze pusietC' en vi-
el diez y seis de Enero próximo. 
|í; bFPARTAMENTO DE INMTGRA-
iI0> DE LOS ESTADOS UNI-
l i o D O S 
WASHINGTON, Noviembre £C (De 
morado.) 
Vil „ . , ' 
morado.) 
Discurriendo sobre la posibilidad 
fnprnn dJiÍTi^'L^. agente consular. j^j^W YORK, Noviembre 20. .Por la de que no sea ratificado el tratado cié 
rueioii delineado en un-» rartri recibi-1 ~ r* J, ^ -i -r^,,. 
Prensa Asoiciada) (Demorado.) Paz Por el Senado de los Estados Uni-
Papel mercantil 5.1|2; Esterlina, ü o s , en la forma original, "La Na-
60 días, Letras 3.99; Comercial, 60 c^n" dico Hoy que este es un asunto 
da de él hoy por el representante Da-
vis, de Tennesee. la cual esta fecha-
da el cuatro de Noviembre. 
En esta epístola Jenkins dá una vi 
% X L 1 J ¿ Z £ ^ d ~ e S ^ ! ^ ^ ™ O O ^ W M W del alto precio del azdcar. 
Se ciuzaron acusaciones y contra-
acuraciones y cuando el señor Sán-
che' de Toca pidió una explicación 
al señor Cierva, que el Presidente 
de la Cámara dijo que tra innecesa-
ria, j orque el señor Cierva no ha-
bía hecho más que expresar una 
opin-r'.n del jefe del gobierno dijo 
L a C i e r v a f u s t i g a . . . 
(Viene de la PRIMERA página) 
lamento para que entren a gobernar 
las izquierdas." 
Dijo que las izquierdas están ac-
tuiando como ministeriales. 
Los socialistas y rej-ublicanos rro-
testaron contra lo diclho por el señor 
L a Cierva. Este, siguiendo su discur- ^ Eu único recurso e-a romper to-
de so. declaró que cuando ocupó la car- das las las relaciones parlamenta-
rias con el señor Cierva . 
a las encontradas aspiracioTios 
obreros y patronos.'' tera de Hacienda dictó una real orden 
E l minisit.ro rechazó enérgicamente para conseguir el abaratamiento del 
la afirmación de que el Gobierno se azúcar. 
haya sometido a las exigencias de ''Aquella disposición— di:*o— la 
los sindicalistas. , anuló, inmediatamente que ocupó el 
• 'El Gobierno— agregó— jamás clau poder, el señor Sánchez de Toca, por 
dicó. Asistimos a una honda con- que así convenía a la Compañía Azu-
moción social, que debe preocuparnois carera que preside. Con ello per&ió 
a todos." el Tesorero cincuenta miLones de pe-
W general Muñoz Cobo iatervino, setas", 
como ex-minístro, y declaró que la Estas últimas palabras del .-íeñor L a 
movilización de las tropas tvitó la Cierva jirovocaron fuertes p'otes'as 
días letras sobre banc s 3.98.112; ^ue reviste la mayor gravedad para paralización de todos los servicios de de loe ministeriales, originándose un u b i i l o n e s 
W nn hab^r las autorioade^ de in- muestrario era "demostrar que el a-- ^ l e s 9.72. Florines, demanda 37.l|8 ción de Méjico, o bien son miembros en 
Migración decidido nada en h s casos tual gobierno de Méjtoo no puede dar .Cable 37.318. Liras demanda 12.30; originales de la Liga de las N a c i ó o s jefe 
E L EXITO MAGNIFICO 
DE LOS JORDYS 
j ^ v̂-iun..u i» JAI a, 11 vs uusus ^ ' —' i'itj.^vj tuj pUedt; 
w mas de cuatrocientos extranjeros) &a-rantias a los extranjeros, ni si* 
| m deportación ha sido re^^menda- • : ra e" ,a segunda ciudad del país. 
SAH1*^ el Apartamento de Justicia,1 v 
l̂ aebe a la falta de fondos pr-ra man ^0 QUIEREN OIR A K R I F S L E R 
^ de'InmiSr^n23 eí L O U I S V I L L E . Kenfcviricky, Noviem-
Comisión ¿f^S611.' seg"n ^ cV:3o ^ la bre 20 (Demorado.) 
ra hoy no? ^™eT?~c}6a f e * Cáma Fritz Kriesler. violinista v en un 
u. oy por el comisl0Ilado Camine. tiempo oficial del ejército' austríaco. 
Los miembros de la comisión diíe- í a T ^ \ d o . notificac^n o ? * ™ ^ ^ ^"nneMv r ^ r , : J 3 ^ l s u . ú l r bospitalidad general que ha desperia 
do el anuncio de su. aparición aquí 
"fta noche en un recital y ha cancela 
do el compromiso por concejo del 
-Alcalde W. Smith. Esta noche se 
di r i je a toda prisa a Lawrence, Mns-
sa.ohusets que es el próximo lugar 
«ari^ ^ ^ r - CaTn>nett¡ y otros funció-
les 1,01 - Departamento del Tratado 
fondn» dicl10 si bien tenían 
íeres V a r a traRsporar a los extran 
a sus países natales, k es?a-
>sible 
5JustfdetÍd(>S' POr ¿1 De¿aitamento 
iinooTî Personal (le inspectores hacia , 
* Prontamente los ma Gn Eu programa 
L a actitud do los ciudadanos de' 
Loiiiaville. segi'm la Indican las reso- | 
luciones de censura adoptadas por va l 
rias organizaciones fué comunicada l 
a C . J . Poley, el empresario por el ! 
Aloalde, acompañadas de una comu- i 
exoursión IOT.AQ - ^ nicación por escrito surJlcándole a 
^ ^ e B l o ' m f i ^ a ^ i ^ ^ ^ f ^ Foley ^ pOSpon^ ^Hlefinidamente 
!?r«n Wi 
llegó a 
^ D R A N POR E L A I R E A B E B E R 
NEW VntJT. EN CUBA 
i ^ ) 0 ^ ' Noviembr. fe 19 »Demo* 
Baco es ] 
x 
11 • Larri me-e. 
1 ^ v L ? 0 ^ ™ 0 qUe se ha el concierto llard T? T ae.ronáutica, según 
^ookh-u' que 
L a garta del Alcalde decía que ha-
bía considerado la "cteisusadas cir-
a la 
prudente era 
posponer la función, si-bien u-v nlaga 
^ ^ u X l ^ MeXlCO' pr0Ce conclusión que lo más S  
l)*z A J Í J ? ™ ^ "su ^asulto". 
to v.;„fa con este objeto y ;,cr cien-
08 Unidos. 
HIST0RIA p E r S E C T : E S T R 0 ^ 
y ^ d o \ ' Noviembre 20. (De-
E N GUARDIA CONTRA LOS ANAR-
QUISTAS 
P ^ r - > - - u ¡ „ í a s NTdo,TOEK> N0Tiembre 20 •Demo-
'S fe'aíos nnS.„(:Uba y S u e l t o s a; ¿1 auxiliar del procurador de dis-
trito Rorque ha enviado a iodos ".os 
funcionarios pOblicoa que deben obeer 
var la may( r cinscumpección y estar 
en guardia contra los defensores de 
la "acción directa". 
E l grupo' de la fuerza y de !a violen 
«W'' al de M¡M! r"n0 lia aaverti-1 c;ia íüjo Rorque, ha estado imigando 
tJd„ molestia'a n, qu,e 'finiera a 2ns secuases para que se prmen y 
C ^llliam n ^U.etla aer some- r e s i s ^ a la policía, a los tribuma-
T 3 I a r ainer¿nr,Í kms« el cente l l e s y a los perseguidores. 
C l e m e n t e ftfá Gn Pueb1a' E l hecho de que las autoridades pú 
t ^ ^ i d o ^ afp^oW^ecu''straf,0 bIicas en todo el país han despertado 
^ones entrt ^ seriamente .as recientemente y ven ahora claramen-
«le lo c„al ^start03 Unidos y i te las peligrosas actividades de la 
ndría nn- n gobierno de Mé- acción directa do loa radlcaies, pro-
res<Ponsabiiida i"111" Gxclusivamen cediendo en su arresto, puede dar ori 
M con ia r,/! a _ , gen a represalias contra los represen 
y0 'a domnnJ Í cia se ha 1 tantes del pueblo cuyo deber es w r -
h,epta(l i ^ A t l de flue {5e Ponga ¡seguirlos. 
a ar que V,^ 1aa;tamiGn,te al agente Esta advertencia se basaba en el 
acusación T 0 el niar es i descubrimiento aver de un presun-
?ronio sor.,, . clG coniplu idad 
íteJU'kius fuCéUestro 
a •ltí!^a.r",esta(io irínieT amen-
este mes bajo la 
en to complot de Piladelfia para enviar j 
paquetes explosivos por el con eos du j 
rante las fiestas de Navidad-
A falta de una información detalla- i 
/ \ 
V E N G A A V E R N O S H O Y 
N O L O D E J E P A R A M A Ñ A N A 
Tal vez sea tarde. Nuestro surtido de 
T R A J E S C H U Z A D O S 
líimenso y TariAdieima, ha resuftido un motivo dé admiración para la 
jnventad habanera que sé los está dlspntando» 
E L I J A U S T E D E L S U Y O S I N T A R D A N Z A 
y tendrá ocasión de selecionar el que positivamente sea de su agrado. 
Los modelos que estamos exhibiendo, son eLeg-antes, correctos y de 
acuerdo con los dictados de la moda, en telas de calidad, en pintas de 
alta novedad y deKoado gnsto. ¡ 
D E J E N O S E N S E Ñ A R L E N U E S T R O S M O D E L O S 
han de satisfacerle, no Importa cual sea su gusto 
" T h e R . & G . O o t U i M t S t o r e " 
la que le comunicaba que si el L a Cierva insistió eu sus ataques con-
de la policía, señor Doval, no tra el señor Sánchez de Toca y nueva 1 
mente se promovió el escándíílo. ! Entie los síimeros que se destacan en 
Cuando la calma se hubo leanúda- ^ maravilloso circuito pubilloniano, este 
do dijo el jefe del Gobierno señor conj-rnto for-nidable, espléndido, en que 
Sánchez de Toca, que se le había diri- ca(la acto 86 refuerza de emoción en in-
gido una vil calumnia. trepidez, hay uno que desde la primera 
"Mientras el señor L a Cierva— agre noche sa conquistó el favor popular, 
gró— no aclare lo que dijo aquí no ^ la Pareia de loa Jordys. En esta 
podemos seguir diseu'tíendo. E l P i r - cr&nlca de hoy solo queremos esbozar 
lamento es lugar de buetia educación naiy Ugeramcnae toda su significación y 
y ceben medirse las palabras y pío- to<ia su trasoírdencia. Pero prometemos 
bar lo que se dice." * los lectores y a aodo ©1 público haba-
E l señor L a Cierva Insistís en sus ner0 noche a noche ha venido aplau-
ataques contra el soñor Sánchez de diendo, entre ovaciones rotundas y for-
Toca. midables la impecable y maravillosa la-
' npT^sró: bor de los I «rdys que le consagremoa 
" E l señor Sánchez de Toca no de- niuy en breve una a modo de silueta en 
bió, ocupando la Presidencia del Con fi"e trad iclremos todo el valer y todos 
sejo, intervenir en el asunto del azú- lcs espléndidos méritos de estos Jardys, 
car.'* artistas estupendos, que aportan a BU 
trabajo con la m&s amable elegancia y 
lu más plena distinción, estampidos dg 
había injurias en lo dicho por el se- ^ f ^ . 6 ' / b"vos retos, al peli^0- , ñor L a Cierva i publico habanero, siempre tan col-
<o y tan amado, cuya perspicacia y lu-
cidez son proverbiales y cuyos juicios en 
torno de la labor de los actores—bien en 
fi' era, bien en comedia, ora en circo—• 
& afianza siempre en definitiva realidad 
y observación; el público habanero, deis» 
OBISPO, Núm, 22 . FRENTE A L BANCO NACIONAL. 
ES. Presidente del Congreso, se-
ñor Sánchez Guerra declaró - que no 
Los ciervistas aplaudieron caluro-
samente al señor Sánchez Guerra 
mientras los ministeriales protesta-
ban . 
E l ministro de Hacienda., señor r.u-
gallal, declaró que siguiendo el es- ¿ 
pectáculo promovido por las ^nsídias de la Primera noche P"80 eus aplausos 
rotundos de t-ossagracióTi en tomo del se agrava la situación y que la opi-
nión acabara por pensar que es pre-
ciso barrer el Parlamento. 
Clltimamente el Sr. Sánche/, de To 
iTipecable, sugpstlvo y fuerte trabajo do 
los Jardys. 
Y, en realidad, este Juicio está muy 
ca se consideró desagraviado en vista bien Andado 
de las nianifesíaciciies hechas por el L i labor de los Jardys es de esas que 
señor Sánchez Guerra, dándose con conquistan al público más exigente, 
ello por terminado el incidente. A esae buen público, cultísimo y pers-
iga sesión fué larga y dió origen a Plcft«í lo emplazamos para muy pronto, 
numerosos comentarios. Consagraremos muy en breve un peque-
E l señor L a Cüerva logró ganar ño estudio a esta pareja elegantísima y 
tiempo y debilitar al Gobiern., hacíén 
c 10653 3d-22 
admirable. 
Mientras tanto, distended Timtros 
rervlos ôn los leones de Petor Taylor 
y regocijaos con el mago Flortmce. Dl-
gftmoslo rotundumenae: el conjunto di-
rigido por Mad. Goraldlno es maravilloso. 
*• PI so explica que el Nacional esté Heno 
todas las noches. 
dolé perder varias sesiones. 
I Í 0 L S A D E M A D R I D 
MADRID, 21. 
| Se han cotizado las libran esterli-
nas a 20.31. 
Los francos a 51.85. 
Los marcos a 11.40 
t n / m t A s i s o m u s B E E S P A J Í A 
j,MADRID, Noviembre 21. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Hon se declararon en huelga los 
panaueros de esta villa y corte ! ^ una habitaci0n do Ia fábrica de Ja-
E l /robíemo no ha podido adeIan-;Kn E l >Iarti110' situada en Patria y Ze-
tar cun el proyecto de lev del t w se cometió un hurto consistente 
.supuesto desde que se reunieron las 011 ^ ^ r f 0 \ á e n40- t * * ™ * * * " * » 
C n r t i bnno «no c ^ V , eunieron Ia8 P los empleados Manuel Montes Valle-
o n f SA r,n^a i n í ^ * t a,meno8 Antonio Morado Arias. Fernando Cris-
qu« se pueda inducir a los legisla- t^bal Bttám y Hnmón Prado v Palo 
cores a continuar ventilando la me- I Los perjudicados dicen que el robo se 
dlCd en los próximos días, la espe- [cometió mientras salieron a comer. 
H U R T O E N UNA F A B R I C A 
N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A 
P r e c i o : 3 c n t a v 
F I S O N O M I A M O R A L D E U N A E M P R E S A S E R I A Y R E S P E T A B l t 
A S P E C T O S M O R A L E S , C I E N T I F I C O S Y E C O N O M I C O S 
E n una empresa industrial comer-
cial o minera en que el cavitiú se 
suscribe por numerosos acciouistaíi ^ 
en la forma conocida de sociedad anó-
tv-roa. son tres loa factores q i« inter-
v enen en la preparación del éxito: la 
htnorabilidad del Consejo Jirectivo. , 
laj, precauciones científicas o •'xpe-i 
r mentales y el capital adecuado para: 
llevar a término el negocio. Un alma- ^ 
cfn de sedería y encajes ^ el de-
sierto do Sahara, aunque tuviesj al 
frente el personal más idóneo y capí-I 
tal inagocable sería forzosar:umt(í uu 
í: acaso por falta de compridur-^3 
los ferrocarriles americanos. V̂ s ií-
ntas de teléfonos en New Yo.-k a p«-
ffSi de su enorme valor y prosperidad 
se convert-rían en inapetecibles si ou 
personal director fuera una cuadriga 
dt insaciables codicias, porque enton-
ceb las utilidades no serían en prove-
cho del accionista, sino de sus con 
Bajeros; a su turno la posesión de ex-
coi entes terrenos petroleros en Ba 
ki.n. en Tuxpan. en Pensylvania se-
rían riqueza inútil si no se cuenta 
con el dinero suficiente para las 
perforaciones: es decir para poner la 
riqueza al alcance del aprovechamien-
to del hombre. 
Miembros Directores de la Compa-
fuc Minera de Soroa. 
Nos proponemos descubrir el Me 
diterráneo, presentar al público per-
BonaUdades que tienen notoriedad y 
reputación nacionales, pero cuyos an-
tecedentes son sin embargo irreem-
p'azables cuando se quiere dibujar la 
naturaleza de un negocio y las pers-
peteivas que ofrece. Un grupo de per-
sonalidades qeu tienen excelente cré-
dito en el interior y en el extranjero, 
abonados por una conducta anterior 
iireprochaole. maestros de energías y 
de éxitos de buena ley, no es lógico 
qve puedan patrocinar nunca sino 
liegocios impecables, y que ofrezcan 
lir mayor suma de probabilidades en 
&us resultados económicos. Tal es ol 
CÍ-SO de la Compañía Minera de Soroa 
en la que figuran, amén de otras dis-
tinguidas personalidades que suca-
chámente iremos exhibiendo: los s e -
ñ o r e s Bernardo Pérez, Manuel L e-
randi y Francisco Arechavaleta, troa 
profesores de trabajo y esfuerzo fe-
cundos, tres self-made men en la ex-
presión americana. 
Don Bernardo Pérez que es el Pre-
sidenttí de la Compañía Minera dé 
Srroa, es una personalidad múltiple, 
proteica: agricultor, comerciante» 
. banquero, industrial, nada escapa a 
sa actividad infatigable. E s un tópi-
co decir, fulano es trabajador couio 
un anglosajón, si se conociera la 
obstinada testarudez de los españoles 
en América, su afanosa dedicación, su 
Incansable laborar, el adagio consa-
grador sería: trabajador como un es-
pañol. En ese ejército de hombres que 
to conoc m el descanso, para quienes 
el ocio es un estado y una palabra 
desconocidos, don Bernardo Pcrez se 
destaca como un ejemplar supremo, 
como un representativo extraordina-
!::o. La sola enumeración de las com-
pañías, instituciones' empresas ^n 
cue él es uno de los dinamos c v 
c'inales es fatigosa, y su presencia cu 
ellas, no es obra del azar sino la ra-
svltante de victorias consecutivas, de 
aciertos y virtudes excepcionales. E u 
el amplio mundo de los negocios, co-
mo en las actividades guerreraá. polí-
ticas y científicas hay genios- Ros-
chíld. Cecil Rhodes, Rokefeller son 
gigantes que no han vencido por €l 
ciego acaso, sino por cualidades de 
orden espiritual del género más com-
plicado. Don Bernardo Pérez tiene la 
estructura, hecha la salvedad de los 
medios en que se mueven,—de esos 
enormes creadores de riqueza. L a for-
tuna como una enamorada se coloca 
siempre 3n el camino que él empren-
de, tiene lo que en el lenguaje co-
rriente se llama "mascotismo". 'a 
c encía llama a esa cualidad: intui-
ción. Con él se va siempre seguro, se 
camina bajo el brillo de la estrella» 
que hizo uecir arrogantemente a Ce-
sar, a un marino asustadizo: "Nada 
temas: llevas a César y su fortuna." 
D. Bernardo Pérez es por educación 
e ideosincracia enemigo de los nego-
cios aleatorios, de las empresas de 
dudosos resultados. Una lis'.a mutila-
da, incompleta, de las actividades a 
oue se consagra lo demuestra: lleera-
dj a Cuba en 1897 empieza a traba-
jar en Muralla. 66 y 68, almacáp de 
sombreros, en donde aún continua., 
siendo el uueño actualmente; fué con 
éxito asombroso Presidente de la Ca-
ja de Ahorros del Centro Asturiano: 
e». Vicepresidente del Banco Interua-
cional, cuya precoz prosperidad es 
u^a página elocuente de capacidad fi-
nanciera merecedora de alabanzas en 
cualquier parte del mundo. E s Presi-
dí nte de ia Internacional de Seguros, 
que tiene un capital de tres millones 
do pesos y cuyo desarrollo es tan 
firme y caudaloso que diríase que «n 
su dirección hay la sombra tute'ar 
de una hada que se anticipa en la 
realización de todas las esperanzas; 
es Presidente de la Compañía de Mer-
cados de Abasto y Consumo, cuyas 
lerspectivas de grandeza y riqueza 
son tan enormes qu eson difíciles de 
c.'íicular hasta para el más optimista; 
es Vicepresidente de la Compañía in-
dustrial Sombrera; Consejero de la 
Compañía "Cervecera Internacional"; 
Ccnsejero del DIARIO D E L A MARI-
NA; Presidente de la Compañía "La 
Esperanza"; Consejero de la 'Coope-
rativa de Crédito' ; Consvjero d'»i 
"Express Internacional"; socio on 
oirás muchas negociaciones. Si hom-
bres de tanta seriedad y aplomo ha, 
sin embargo, suscrito fuertes sumaíi 
en la Compañía Minera de Soroa, y 
aceptado su Presidencia, a pesar d«\ 
descrédito tempranero, pero merecido 
que ha recaído sobre las compañías 
de petróleo; el cerebro más torpe 
tiene que deducir, lo que es una ver-
dad, que la Compañía Minera de So-
roa se despega y está a enortne dis-
tancia de tantas otras creadas con «?\ 
solo objeto de engañar al públicr y 
f traerlo con el cebo de fantásticas 
ganancias, pero sin cimiento alguno 
cu la verdad, ni en la honestidad, 
Don Manuel Llerandi, Tesorero de 
la Compañía Minera, es como don 
Pernardo Pérez, hijo de Asturias, de 
esa Provincia gloriosa, de la que a 
que se le consagre, al Importante 
acontecimiento. 
Don Manuel Llerandi ea dueño de 
una opulenta casa comercial situada 
en San Rafael, ha sido Tesorero do'. 
Centro Asturiano, y es Consejero de la 
Compañía de "Construcciones" y d«í 
la Compiñfa Nacional de Seguros y 
&u participación en diversas socieda-
ues sería cansado enumerarlas. 
E l millonario don Francisco Are-
chavaleta, Consejero de la Compa-
ñía de Soroa es uno de aq^'-ilos ti 
pos que tn juro de justicia merecen 
i», pluma enaltecedora de Walt W t t 
man. Tenía diez y seis años de edad 
cuando llsgó a Cuba, su primera oou 
pación fué de carpintero en .-.] Inge-
nio "Ramona", el modesto principio 
no Intimidó al recio vizcaiuj, como 
en todas las almas fuertes, templa-
das en las aguas tónicas del Nurviín. 
la pobreza se convirtió en acicate, y 
auuí es londe empieza un relato oe 
tonos novelescos románticos, que pa-
rece un cuento de leyenda, y que sin 
Don Manuel Llerandi 
alarlo surgen los modernos conqu embargo está contrastado por la más 
tadores de América, los que han tro- palpitante realidad: el aprendiz da 
, . . ^ . , ' ' , carpintero a fuerza de probidad y de cado las desiertas pampas de la Ar- i 
ttyón fué ascendiendo hasta llegar al gentina en opulentos graneros, las 
sabanas de Cuba en vergeles, las sie-
rras de Méjico en emporios de rique-
za. De carácter silencioso y manos 
trabajadoras, su vida ha sido una 
perpetua consagración al trabajo. 
Llegó a Cuba siendo un niño, careut.3 
cíe riqueza y de protectores él por sí 
mismo ha cavado su propio cauce; f s 
hijo de sus propias obías. A su per 
«víverancia y penetración debe su for-
tma y el envidiable crédito de qu> 
puesto e Administrador y de ahí al 
de dueño del Ingenio, que manejó 
l i s t a , el año de 1913 en que lo arren-
dó, vendiéndolo después. Ha presidi-
do y preside o es Consejero de nume-
r o as compañías, entre las cual as 
r< demos mencionar las siguientjs. 
"La Cooperativa de Crédito" que. di-
cho sea de paso, ofrece los más am-
pl.os horizontes las más halagüeñas 
esperanzas; "La Mercantil de Crédi-
to '. "La Oriental de Minas", "Cama 
toza; pero este banquero hecho en la Eüey Industrial". " L a Serafina", "\> 
Don Francisco Arechavaleta 
lucha por la vida al cálculo más mi-
nucioso, tiene las generosidades y 
largüezas de un Osuna y las audacias 
inquisitivas de un explorador de lo 
isnorado. Tiene la íntima creencia de 
que el subsuelo de Cuba es rico en 
rotróleo, de que e nías entrañas d* 
la Isla se encuentran los tesoros do 
Cipango 'r fuerte en esta convicción 
ea la que se conjugan su propio inte-
rés y el bienestar qeu esto acarrea-
ría a Cuba, invirtió ciento cincueara 
mil dolares en la compra de maqui-
n^ria para perforar pozos de petró-
leo; equipos que ha trasmitido en 
propiedad a la Compañía Minera de 
Soro.a por la seriedad y perspectiva 
que vió en ella. SI un día contra lo 
que cree el escepticismo superficial 
y «1 descrédito momentáneo que en-
vuelve la industria petrolera nac'o-
nti. surgiesen g e j s e r s en la Repúbli-
ca, y Cuba afirma díamantinamen t í 
«u porvenir Industrial con el precio-
so hallazgo: el nombre de Manuel 
Llerandi deberá inscribirse con le-
ía as de oro. en la página histórica 
n-tnto Albear", "Curtidora Cubana" 
y "La Forrajera'. Este forr.idable 
hombre de trabajo, que nada confía 
a los caprichos de la suerte cuya 
voluntad serena no conoce el fracaso, 
de rectitud irreprochable» es fuerte 
accionista de Soroa y uno de «us 
Consejeros: señal Inequívoca de la 
seriedad y posibilidades que él ha Vis-
t^ en el negocio. 
L a Compañía Minera de Soroa no 
aítota sus reservas morales con los 
accionistas y directores que hemos 
presentado en reducidos esbozos, pe-
ro bastan para hacer el prestigio de 
cualquier negociación por exi^sutb y 
desconfiado que sea el suscritor. 
Ejemplares de la talla de los que he-
mos presentado son muros en dondJ 
se estrellan las suspicaclat de los 
n á s ruines, en que se ahogan por 
fa.ta de material para la insidia los 
colmillos más aguzados de la ca-
lumnia. 
A s p e c t o s C i e n t í f i c o s 
¿Cómo hombres de tanto aplom?, 
dt- tanta madurez, que solo latervio» 
nen en negocios estudiados con la 
meticulosa escrupulosidad de uP-c 
operación matemática han podido 
mezclarse en una empresa aleatoria, 
como es la busca del petróleo, qa-J 
por añadidura se ha choteado hasta el 
desprestigio?, ¿cómo capitalistas de 
tanto arraigo, cuyo nombre comercial 
es una fortuna, no han vacilado sin 
embargo en asociarse y contribuir 
pecuniaria y moralmente, en una in-
dustria que malos manejos y torpezas 
inauditas han convertido a los ojos 
de la sociedad en industria equivoca? 
Preguntas son estas que resuelven 
loa hombres de ciencia, en cuyos dlc 
tamenes se ha basado la Compañía 
Minera de Soroa; maa, antes de en-
trar en su exposición, séanos permi-
t da una ci>fl-esión que tiene parecido 
social < o n las empresas del género do 
las que estudiamos. 
A mediados del siglo pasado la po-
derosa Inglaterra se preocupó de oó-
lenizar los inmensos desiertos de 
Australia, sirvlSndose de los más va-
nados procedimientos; deportación 
de penados, primas a los inmigrantes 
> a las compañía de-Navegación, todo 
en vano; el desierto parecía incon-
quistable hasta que a un oficial de' 
I'iáírcito se le ocurrió cruzar carneros 
¿»-l país con ganado merino el mila-
gro se operó; Mac Arthur fué el autor 
L a ciencia venc'.ó en donde había fra-
| casado la Ignorancia y el charlata-
nismo. E n Méjico Lord Cowdray y 
Loheny son los verdaderos descubri-
dores del petróleo; pero su hallazgo 
fné una larga carrera de obstáculos, 
de gastos cuantiosos, si no hubieran 
tenido fortuna a su disposclón y el 
público hubiera sido invitado para 
colaborar, es seguro que esta rique-
za no se descubre y los continuados 
nacasos no hubieran servido sino de 
esnevá a la literatura picaresca como 
acontece en Cuba, en donde el empl-
ri«.mo y la mala fe han explotado ia 
confianza general sin bases ningunas 
ea la ciencia; situación enteramente 
distinta a la Compañía Minera de So-
roa. 
E l e m i n e n t e g e ó l o g o 
M r . B a r n u n B r o w n 
E n el primer semestre de 1918 vi-
ro a Cuba el Ilustre geólogo Mr. Bar-
nun Brown, Geólogo y Palonteólogo, 
Curador de Paleontología de Verte 
brados del Museo Armericano de 
U?storia Natural de la Ciudad de 
N'ew Yor. Mr. Brown es en los Esta-
dos Unidos una de las primeras au-
toridades en geología y su autoridad 
moral es tan limpia y elevada como 
su prestig'o ciemífico. Mr. Brown no 
vino a Cuba atraído por ningún In-
terés privado, sino enviado por su go-
bierno para estudiar los fósiles do 
las Antillas, sin esa circunstancia J i -
ficil y sumamente caro hubiera sido 
traerlo porque se trata de un profe-
sional cuyos dictámenes valen una 
fortuna. Mr. Brown es uno de los geó-
Igos que be consultó en las explora-
ciones de Tampico y fué comisionado 
para emitir opinión en los tjrrenos 
de Rumania, sin hipéj^jole puede afir-
marse que en el mundo no hay pro 
feslonal que lo supere en experien-
cia y técnica combinadas. Estando on 
Ir. Habana una verdadera casualidad 
lo puso en contacto'cVt don Francis-
co Alvarez. comerciante e industrial 
ventajosamente conocido en esta Ciu-
dad y del cual tendremos ocasión de 
hablar. E l señor Alvarez era dueño 
de terrenos que algunos creían que 
encerraban mantos carboníferos y 
con esa creencia consultó a Mr 
Erown y el sabio con la austeridad 
de su raza y de su sacerdocio decla-
ró; que ^l subsuelo carbonero no te-
nía porvenir, pero que en cambio f n 
opinión era de que en la reglón de 
Candelaria a Consolación del Sur se 
desarrollaría un verdadero campo pe-
trolífero. Sus recomendaciones son 
textualmente copiadas, las siguien-
tes: 
"Mis recomendaciones son el no ha-
cer más «rabajos de desarrollo en So-
roa. Silencio y María Teresa; sU»o 
conseguir, si es posible, fin pagar un 
precio excesivo, el terreno compren-
— 
5 
Don Bernardo Pérez 
dido en el rectángulo cuyos ejes son 
los siguientes: E l eje Este-Oeste se-
rt una línea desde la casa de Domin-
go Ruiz nacía el Oeste hasta el Rio 
Hondo, prolongada al Oeste de dicho 
Río y al Este de la casa por una dl3 
tanda igual; el eje Norte-Sur. será 
una línea hacia el Norte y una hacia 
ei Sur, medidas desde dicha casa por 
la mitad de la distancia arriba men-
cionada. SI es posible conseguir más 
extensión al Este, al Oeste, o al Sur 
de este polígono, será ventajoso. 
Este rectángulo comprende un an-
ticlinal muy bien detínido y de poca 
inclinación, un promedio de ocho a 
quince grados por cada lado del Rio 
y una bóveda con un eje cerca de la 
casa de Ruiz. 
E l sitio mejor para un pozo, creo 
que será en un punto a cincuenta 
metros al Sudoeste de la casa. 
E n mi opinión, un pozo así coloca • 
no tendrá que cortar las siguientes 
capas: 
Reciente y Pleistoceno: 30' pies;» 
¿Jarros y arcillas. 
Mioceno: 1,600 pies. Calizas. 
OUgoceno: 76 pies. Calizas magne-
cianas. margas. 
Jurásico: 375 pies. Calizas y piza-
rras negras. 
E s mi opinión que en esta región do 
Cuba se desarrollará un verdadero 
campo petrolífero especialmente en-
tre Candelaria y Consolación del Sur. 
Fiando en este Informe la Compa-
ñía Minera de Soroa adquirió los te-
rrenos de la mina ''La Dichosa-' que 
son aquellos a que alude Mr. Brown. 
Ahora parecerá claro por qué hom-. 
bres de tanta seriedad como don B3r 
nadrdo Pérez, don Manuel Llerandi. 
don Francisco Arechavaleta y otros 
de gran crédito moral y pecuniario 
han puesto al servicio de Soroa, su 
dinero y lo que es más precioso que 
su oro: su nombre comercial inmacu-
lado. Si se padece equivocación, si el 
pronóstico falla, nadie podrá d e z i r 
nunca que ha habido ligereza, ni te-
ireridad, .ladie puede ser tachado le 
imprudencia en matemáticas si siguo 
íes huellas de E-irique Poincaré, en 
Física de Lord Kelvin, en Geología da 
Bernun Brown y de otros profesioná-
le» extranjeros y cubanos de espleu-
d^da reputación. 
A s p e c t o s F i n a n c i e r o s 
L a Compañía Minera de Soroa sin 
acudir a la suscripción pública, por 
la acción directa de sus socios ha 
podido adquirir en propiedad, maqu • 
naria de perforación por valor de 
ciento diez y nuevo mil pesos. Posee 
ocho lotea de terrenos petroleros con 
vn total de 1,518 hectáreas. Está per-
forando el pozo número 1 en «11 
po de "La Diciiosa", el mismo 
recomendó de preferencia Mr. 
^um, la perforación se contrató 
experto americano Mr. 
a suma .le 33,000 mil pesos. Habfc| 
cose iniciado la perforación el 
del pasado octubre, su profandi1! 
-ra el día 15 del presente de 340 {Isj 
i' actualmente una comisión de i:j 
.enieros c-stá estudiando el temí 
para localizar el lugar en que íí 
berá iniciarse una segunda perioit 
ción que rerá en breve olazo, 
L a Compañía Minera de Soroa»! 
fiada en si misma sin auxilio extral 
ha hecho las fuertes erogaciones 
aeradas, la ha guiado y la gula ü 
profunda confianza en la clencis, 
célebre y profético Barón de Hm 
o idt cuando esturo en Cuba * 
v-ió la presencia de petróleo en $ 
J ! inmensa geógrafo no vino a oiS 
ti zar sociedades anónimas, ni eip̂  
rar credulidades de Ingenuos, 1 
ium Brown que se codea ea lae 
^ura científica con el Ilustre ala 
a hecho Igual pronóstico, según 
te último si el petróleo se pr '̂ 
será a ana profundidad aproiiiI1,í 
'e dos mil pies, de suerte que 
lada la rapidez con que trafoyii 
Musser experto de los campo» 
r;exas. California y Méjico a P * 
Enero, se sabrá si Cuba encier» 
sus entrañas el precioso Ha1* 
tsto sucede los que hayan creid"'' 
¿Irán reírse largamente de l"8 
ven con sus suspicacias crecer 
yerba. Será una batalla m<is. & 
por el optimismo al pesimi^ 
nuevo episodio entre los 
Coa e incrtdulos que nada W 
do en la historia del progreso 
no; y los que tienen fé en el po^ 
en el adelanto Indefinido de lo» 
blos y de los hombres. 
e l m w 
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« w necesario proceder sin demo-
r a reparación de los barcos ave-
t /n la batalla de Jutlandia. 
^ l i mavor Parte de las reparaciones 
f l e t a r o n durante el mv» de 3 ¿ se computaron a gemana de 
Amándose ciertas alteraciones d:c-
Sdas pô ' K experiencia adquirida en 
^í f^Mariboíougb' ' fué el único na 
L -ran porte cuyas repa/aciones 
^ r ^ r o n algún tiempo, pero en Agos-
í f y a se íabía incorporado e s t e l a r 
'la ilota a pesar de las dificul-
ooo. eme tropezó su reparación, 
ílevada a cabo en un diyue flotante 
colocado en posición algo inconve-
^ Fi^craccro ligero 'Chester" tam-
^-.fn estuvo detenido en Hull hasta 
99 do Julio, porque los danos que 
fi había casado el fuego de la ar-
tillería eran bastante extensos'. Los 
runtos principales, con relación al 
material, f acia los cuales se llamó -a 
atención, fueron los siguientes-
(a) Las urgentes necesidades ae 
arrerlos para impedir que el fogo-
nazo de .r.s cargas de cordita, incen-
diada por ia explosión de una granada 
en una torre o en posición entre la 
ttjrre y la Santa Bárbara, ce conr» 
ñique a esta última.Es muy probable 
(¡ue'ia pérdida de uno. o tal vez do-
de nuestros cruceros du batalla ¡>e 
baya debido a esta causa, después de 
penetrado el blindaje. 
- (ij) Se necesitaba adoptar mejo-
res medidis para impedir que las car-
gas de los pequeños cañones se in-
cendiasen por la explosión de una 
granada v para localizar cualquier 
fuego debido a esta causa, en el ca-
so de los cañonps de la batería se-
cundaria en los gandes navios y del 
armamento principal un los peque-
flOS. 
(c) Se había demostrado que era ue 
desear un aumento de la protección 
dada por el blindaje de la cubierta en 
los grandes navios, a fin de que la 
granada, o fragmentos de granada, 
no lleguen a la Canta bárbara. Esta 
necesidad se hizo sentir particu-
larmente en todos nuestros barcos 
primitivos del tipo de "dreadnough:"-
perqué su blindaje lateral no llega-
ba hasta el nivel de la cubierta, su-
perior. E l hecho de que la mayoría 
(1e las modernas acciones navales s í 
libran a gran distancia y el consi-
guiente ŝ ran ángulo de descenso de 
JOS proyectiles eran causa de que 
nuestros barcos fuesen muy vulnera 
bles por este concepto. 
(a) Ta.nb-en se reveló a las c;a-
ras la necesidad de obtener un pro-
yectil más penetrador del blindaje, 
cen mecha perfeccionada. 
(tí) Se demostró la necesidad de 
perfeccionar los arreglos para inun-
dar la Santa Bárbara y empapar los 
cartuchos expuestos-. 
Procedióse inmediatamente o. nom-
brar comisiones que estudiasen todas 
las cuestiones de esta naturaleza, con 
Edinburgh", "Lochrane"» "Shannon"', 
e] satisfactorio resultado, que me 
complazco en consignar, de quelar yers que~ componían V e s ' c o í t a no po-
E n la mañana de ese día, cru¿ó 
desde Thurso en el ''Oak". y pasó a 
bordo del "Iron Duktí" a su llegada 
a Scapa. 
Almorzó conmigo, invitándose tam-
bién a los oficiales presentes. An-
tes del almuerzo recorrió el bar^c, 
inspeccionándolo. 
Todos, oficiales y marineros, loa 
acogieron con muestras del mayor 
respeto, y no es posible qu« haya 
cjncebido la menor duda acerca de la 
sincera admiración que se le profe-
saba. 
Durante el almuerzo habló conmt-
f,o de su próxima excursión, y me di-
jo una o oos vtices que sería para ¿J 
una verdadera sucesión ¿e días f33-
tivos. 
Me confesó que la tensión de los 
dos últimos añog habla sido excesi-
va, agregando que se habla llegado a 
convencer de que le hublura sido im-
posible continuar sin este respiro 
que él había acogido con profundo 
regocijo. 
No se forjaba ilusiones, sin em-
bargo, acerca de lo que podría rea-
lizar en Rusia. 
Aludió a las dificultades de que se 
había visto rodeado al tratar ciertas 
cuestiones en el gabinete, dificultader, 
que muy b.-en conocen los soldados y 
los marinos, cuya escuela es muy 
distinta, faltándoles la prevarapión 
debida para exponer o argüir cier 
tos casos. Están, por lo gener'il, 
acostumbrados a poner en práctica 
sug ideas sin tener que llevar el con-
vencimiento al ánimo de ciertos in • 
dividuos que. aunque posean gran-
des conocimientos generales y expe-
riencia administrativa, son, como es 
natural, profanos en asuntos mili-
tares y navales, para dominar los 
cuales se necesita una vida entera de 
estudios e investigaciones. 
Después del almuerzo giró la con-
versación alrededor de '( batalla de 
JVlandia, y Lord K'tchener reveló 
gran interés en la táctica y desenvol-
vimiento í'e esa acción. 
L a impresión que me causó Lord 
Kitchener fué la de un hombre que 
trabaja reloj en mano, ansioso de no 
'perder ni un splo día de su tiempo. 
Me dijo que su ausencia tendría 
forzosamente que circunscribirse a 
tres semanas, y yo no pude menos de 
manifestar mi asombro ante el - pro-
grama que se proponía llevar a cat'> 
en tan reducido período de tiempo. 
No quería perder ni un solo momen-
to en su viaje por el mar y más de 
una vez me preguntó "cuál era el 
tiemno más breve en que podría rea-
lizarlo." 
Durante el día las condiciones at-
mosféricas en Scapa, que por la ma-
fiana no nabían sido muy buenas, 
empeoraron gradualmente, y por la 
tarde se desató un temporal del nor-
r1c!Ste. L a primera intención había "1-
do marcarle al "Hampshire" la rüta 
que, subiendo por el lado Este de las 
Orkñeys. seguía el canal, que. como 
medida rutinaria, registraban \ot> 
barcos barredores de minas; pero co-
mo quiera que el temporal. levantaba 
fuertes oleadas por ese lado, no br.. 
bía que pensar en barrer minas, y 
era también evidente que los dustro-
lo tanto, bajo frecuente observación. 
Por esta fecha la colocación de 
minas por los submarinos enemigos 
se había limitado a las aguas situa-
das al Sur del Pirth of Forth, pro-
bablemei^ic a causa del limitado ra-
dio de la acción de los sumergibles. 
Considerábase, por tanto, muy remo-
to el pelig.ro que por este lado pudie-
ra sobrevenir. 
A eso de las 4 de la tarde Lord 
Kitchener pasó a bordo del "Hamp-
shire", acompañado de su estado ma-
yor, compuesto del Brigadier Gene 
ral Elersnaw, Sir F . Donaldsou. C o 
ronel Fitz-Gerald, Mr. O Bvime. de 
la "Foreign Offici", Mr. Robertson 
del Departamento de Municiones y e! 
Segundo Teniente Me. Pherson 
E l "Hampshire" zarpó a las 5 y 
media de la tarde, escoltado por dos 
c'.estroyers. Llevaba órdenes de na-
vegar con una velocidad por lo me-
nos de 1(3 nudos, si el. tiempo lo per 
mitía debiendo volver los destróyer? 
si no podían mantener la misma ve-
locidad. 
L a experiencia había demostrado 
que un ondar rápido era la mejo'* 
protección contra los submarinos. 
A eso de las 7 de la noche el Ca-
pitán SavJll, al mando del "Hamps-
hire". ordenó a los dos destroyers 
que volviesen a Scapa. puerto que no 
señor Ministro— entre los países de 
habla española, como el más alto 
por sus poetas. Amado Ñervo pasó 
sobre ias pasiones políticas como las 
águilas sobre las tempestades. Por 
i n e/ror gubernamental. Ñervo en 
algunas ocasione j no fué diplomáti-
co . . . ." 
£1 Desembarco 
Después' de esta ceremonia, el ca-
dáver del poeta fué desembarcado 
en los hombros de marinos urugua-
yos y mejicanos, habiéndose organi-
zado inmediatamente la columna que 
llevó los restos del poesta hasta el 
Teatro Principal. 
E n un aiTnón de artillería fué co-
locado el cadáver, y la procesión se 
inició en seguida, dándole guardia 
al cadáver los alumnos de la Escue-
la Naval y de Estado Mayor. L a pro-
cesión recorrió las calles de Monte-
sinos, cinco de Mayo e Independen-
cia, hasta llegar al Teatro Principal. 
A la descubierta de la columna 
iba un piquete de once soldados de 
infantería, niños y niñas de las es-
cuelas, comisionen de la Lonja y del 
Comercio; venía después el armón 
con los restos de1 poeta, p le seguían 
grupos de marinos, cadetes, Unión 
de Estivadores, de Marineros y Fo-
goneros', Partidos Políticos, etc. etc. 
Los marinos del "Uruguay" for-
maron en la comitiva con coronas 
para el poeta. 
A los discursos del Comandante 
del "Uruguay" y Ministro Callorda, 
Nueva Ybrfc 
B a n c o ¿ e 
O-STáaJdc Vig o r 
•»1 . ^ / ^ e z J G t í u . - í ^ ^ u 
podían hacer frente a los fuertes I contestó en nombre de 1* Secretaría 
oleajes navegando con la misma v-a- 1 de Relaciones, el oficial Mayor, se-
locidad 'iue el "Hampshir^e" 
Entre las 7 y 30 y 7.40 minutos de 
la noche el "Hampshire" chocó con 
una mina a 1 y media millas de tie-
rra. L a catástrofe ocurrió entre el! 
Brough of Birsay y Marwick Head. 
E l "Hampshire' 'se hundió en 15 mi-
nutos. 
Observadores desde tierra presexi 
ciaron el lamentable incidente, y se 
envió un mensaje telefónico al V.-
cealmiraute al mando de las Orkney-i 
y Shetlands, avisando que el cruce-
ro se hallaba en apuros. E l Viceal-
mirante inmediatamente despachó" 
barcos de patrulla y me comunicó la 
noticia, dando por resultado que se 
enviaron destroyers inmediatamente 
al lugar del siniestro. 
E l testimonio de los pocos supervl-
ñor Ldo. Diego Fernández 
A las seis de la tarde, el señor 
oficial Mayor de la Secretaría de | de Amado Ñervo debían ser condu 
Relaciones, a nombre del Gobierno, 1 
hizo una visita de cortesía a los co-
¡ P a g u e l a d e u d a a s u s a l u d c o n P a s t i l l a s R e s t a u -
r a d o r a s " V e l c a s . " V e a l o s h e c h o s t a l c u a l s o n , — 
U d . s a b e q u e n e c e s i t a a l g o q u e l e p r o p o r c i o n e 
l a f u e r z a y v i g o r q u e t a n t o h a d e s e a d o a d q u i r i r ; 
| p o r q u é n o p r o b a r l a s 
P a s t i l l a s V e l c a s ? 
D e l a s a n g r e q u e c i r c u l a p o r s u c u e r p o d e p e n d e 
¿su v i g o r o s u d e b i l i d a d , — p e r m i t a a l a s V e l c a s 
e n r i q u e c e r 7 n u t r i r s u s a n g r e , c o m o l o h a n h e c h o 
i c ó n m i l l a r e s d e s e r e s . S e a f u e r t e j a d q u i e r a l a 
p o t e n c i a y s a l u d c o m p l e t a p e c u -
l i a r a h o m b r e s y m u j e r e s v i g o r o -
s o s . E l f u e r t e c o n q u i s t a , y a s e a 
e n l a g u e r r a , l a v i d a o e l a m o r ; 
p o s e a l a v i r i l i d a d t a n d e s e a d a , — 
t o m e l a s P a s t i l l a s V e l c a s h o y 
m i s m o . 
u o i o r e s d e M u e l a s 
M a r t i r i z a n a l o s m u c h a c h o s 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien, no duelan las muelas.! 
por eso R E L A M P A G O es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a mano, para evitar que 
sus niños se mortifiquen y sufran. 
R E L A M P A G O , s pone con un 
algodoncito en el diente o muela pi-* 
cada y en seguida el dolor ha des-, 
aparecido. No hay que tener pre-! 
vención al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Por eso es fácil de usar y a todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
seguridad de que en solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
En todas las boticas siempre se vende 
" R E L A M P A G O " 
^cidos a su patria en un buque uru-
mandantes de ios cruoieros 
Ayuntamiento del puerto, como ho-
menaje póstumo del pueblo veracru-
zano al eminente poeta Amado Ñer-
vo. E l programa se desarrolló en 
medio ae una atención respetuosa de 
parte de la distinguida concurrencia 
que asistió al acto. 
Entre los números que más se 
distinguieron podemos anotar la 
magnífica ejecución al piano de los 
dientes del "Hampshire" reveló que i Funerales de Lase por la señorita 
Lord Kitchener se hallaba abaio | Mela Terán; el discurso del mayor 
cuando el barco chocó con la mina, primitivo R. Valencia, y los bellísi-
guayo y junto con ios restos la ex-
' Uru-(; presión de todo el afecto que el Uru-
guay , ' Nueve de Julio' y "Cuba". 
Por la noche quedó mup lucida la 
vetlada fúnebre organizada por el 
provistos los grandes navios, antfís 
dt nî o yo abandonase el mando, de 
P'-o-.erctón adkdunal para sus cu-
biertas, en gran escala, y con equipos 
adecuados para la mayor seguridad 
o'e la Santa Bárbara. 
El día 5 de Junio los escuadrones 
de cruceros de batalla y los escua-
drones de cruceros se reorganizaron 
en la forma siguiente: 
Escuadrón de Cruceros de Batalla 
Primer Escuadrón de Cruceros de 
Batalla: "Pirocess RoyaV' (Insignia), 
''New Zealand", "Tiger" 
día hacer frente a la mar - alboro 
tada si navegaban con gran velocidad. 
Consulté con mi estado mayor acer-
ca de la ruta más segura por el1 
Oeste, y resolví que el "Hampshirta", 
pasase cerca de tierra, en vez de se-
guir la ruta alternativa que va más 
allá hacia el Oeste- cerca del Faro 
do Sule Skerry. 
Los motivos que me impulsaron a 
esta decisión fueron los siguientes: 
(a) Con un viento nordeste habría 
menos oleaje, y. por lo tanto, má* 
T;roba,bilidadGs de eme l^s d^strovers 
y que un oficial lo escoltó hasta la 
cubierta. 
Se oyó \ \ Capitán Savill dar direc-
ciones desde el puente para que pr" 
parasen un bote para Lord Kitchener 
y su estado mayor. 
Se vió posteriormente a Lord Kit-
chener sobre cubierta, pero no lo vol-
vieron a ver después de hundirse el 
barco. 
E l lugar donde ocurrió el dosastr-3 
fué registrado durante la noche p r 
destroyers y barcos^ de patrulla; pe-
ro los Unicos supervivientes fueron 
doce hombres Inazados por las olas 
2 la playa sobre una balsa. 
Los barcos que registraron el lugar 
en que icurrló el trágico accidente 
recogieron muchos cadáveres, y un 
número no menor fuercín lanzados 
por las olas a la playa. 
Vanos, sin embargo, fueron cuan-
tos esfuerzos se hicieron para en-
contrar el cadáver de Lord Kitche-
ner. 
(Continuará.1) 
Segundo Escuadrón de Cruceros de no se apartasen del "Hampshire. 
«atalla: "Australia" (insignia), "in 
oomitable", "inflexible". 
Escuadrones do Cmceros 
„ Segundo Escuadrón de Cruceros. 
Minotaur" (Insignia); "Duke of 
Achiles". "Donegal'. 
( Tercer Escuadrón de Cruceros: 
Antrim", "Roxburgh", "Devmehire" 
El día 5 de Junio el Feld Maris 
cal Lord Kitchener llegó a «capa eu 
camino para Arcángel. 
L o s R e s t o s d e 
A m a d o Ñ e r v o 
Llegada a Veracruz 
E l 11 del actual l legó a Veracruz 
el "Uruguay" conduciendo el cadá-
ver del gran poeta meiieano, A las 
once de la mañana fueroh desembar-
ruta hubiese" ¡idJ mhiada'por un co- | fados del buque de guerra "Uruguay 
(b> E r a del todo 'mposible que esla 
locador de minas que surcase la su-
perficie del mar, debido a que el pe-
ríodo de obscuridad en las latitudes 
septentrionales se limita a un par de 
horas, durante las cuales no es de es-
perar qu-3 se acerque ningún barco 
a tierra, sin ser visto- con el objeto 
de colocar minas. 
(c) Esa ruta era usada por los au-
xiliares de la Flota, y se hallaba, por 
los restos del poeta Amado Ñervo, y tuvo en íntimo contacto en las 
mos sonetos recitados correstamen-
te por el licenciido Liborio Crespo, 
de la Comisión enviada por la Cáma-
ra de Diputados. 
Terminado el acto, el cadáver si-
guió siendo velado por las diversas 
•comisiones que se encuentran en el 
puerto, hasta las primeras horas de 
la mañana, en que será trasladado al 
carro de los trenes especiales que 
se encuentran en la estación termi-
nal, a fin de que oportunamente sal-
ga para la ciudad de Orizaba, d-i 
donde se continuará la marcha ha-
cia esa capital. 
Discurso del capitán del '•Uruguay" 
Señor Delegado del Gobierno Me-
jicano : 
Hace apenas ocho meses, cuando 
en Montevideo se reunían las emba-
jadas para asistir a la trasmisión 
del mando presHpncial todo Monte-
video se conmovió profundamente, 
con un sentimiento de entusiasmo y 
alegría, al tener la noticia de que 
Méjico enviaba como Embajador, a 
uno de sus hijos más admirados en 
nuestra tierra: al poeta Amado Ñer-
vo, todo "amor y todo bondad, que 
de antemano ya contaba con todo el 
cariño de que es capaz nuestra so-
ciedad para quien con sus produc-
ciones, la ha hecho pasas horas su-
blimes. 
Amado Ñervo fué un verdadero 
delegado del pueblo meiieano ante 
el pueblo uruguayo,, con el que es-
es-
1 i&aí-y se siente por Méjico, 
j inmediatamente la República Ar-
I gentina se alhirió y envió uno de 
sus cruceros para escoltar al buque 
I que condujera los restos. E n el Bra-
¡ sil se le tributaron honores al pa-
1 s^v. E n Venezuela han desfilado por 
yute su cadáver en manifestación 
rie homenaje cuanto tiene de más re-
íresentación en el país. Y en Cuba, 
al igual que la Argentina no solo 
le ha tributado los homenajes más 
trillantes, sino qae ha enviado uno 
de sus buques de guerra a escoltar-
nos hasta Méjico. 
E s inmensa la satisfacción que 
mentimos los uruguayos al ver que 
tedas las naciones a nuestro paso 
se adhieren al duelo de Méjico, apro-
vechando I E ocasión para rendirle 
e! homenaje que con justicia le de-
ben. Nuestros sentimientos de since-
ros amigos de Méjico se sienten or-
gullosos porque todas las simpatías 
y respeto al bardo que tan alto ha 
cabido poner el nombre de Méjico. 
E n . Buenavista ondulaba a media 
asta la bandera mejicana en medio 
c'.e otras dos rojas y guardas. 
i 
Las Sociedades Españolas 
Fer hijo de España, a la que ya se 
ama, a la que ya se honra. 
Y llegó el imponente cortejo a la 
Secretaría de Relaciones en la Ave-
i nida Juárez, donde se istaló la ca-
pí la ai diente. 
Fuera, varias carrozas esperaban 
llenas de valiosas coronas de flores 
rrtificialeS; pero la primera ofren-
da floral que penetró en Relaciones 
y se depositó amorosamente junto al 
utaud de Ñervo, fué una cruz tejida 
ae humildes violetas que llevaban, 
en pos de féretro, varios niños del 
Ode^io de la Unión Española, ves-
tidos ce explovacores españoles. 
L a cruz de violetas, signo tan 
amado para el alma exquisita de 
l a Sociedad española "Jacinto Be-> ^ f . 0 , ^ f 1 1 0 ^ 
u r e n t e » envió una nutrida comí-; da: ; A , N ^ 
si-ón a recibir y acompañar los des-! f ^ ' . . 1 0 ^ alU-m^0,? del Coleg10 de 
pcJos sagrados do Netvo. I la Uni6n Espanta". 
L a Colonia Española en pleno sel L ^ ardiente 
na asociado al dnrlo de la Nación. Y , ^ ^ entregado el ^ 
en prueba de condolencia y respeto, 
mañana, en que serán sepultados 
•los movtales despojos del inmortal 
poeta, el cymeroio español cerrará 
sus puertas, atendiendo a la invita-
ción que en tal sentido ha girado la 
Cámara Oficial Española de Co-
mercio. 
Una nota sumamente simpática y 
significativa la han dado los alum-
nos del Colegio de la Unión Espa-
i ver a los familiares de Amado Ñer-
vo, para velarlo; y después de ello*, 
s^rá velado por las distintas comi-
siones oficiales 7 la prensa que se 
han ombrado. 
í Y mañana será el sepelio, que cons-
1 tituirá una nueva manifestación de 
j sincera condolencia, la última, y a 
j la que asistirán nutridas represen-
1 taciones españolas y numerosoaos 
í n iembros de la Colonia, para testi-
r,0^a• ! móniar una vez más que las glorias 
E l edificio del Colegio, situado pre- ! ^ i0s duelos de Méjico son nuestros 
cisamente en la calle del Puente de ,c<;mo i0 son también de todos los conque cuenta esta patria hermana A , - - " ^ ;or donde debía ñ a ^ r Ta T - tctmuie- ue toaos 10̂  
en das manifestaciones de que ha c o I - t f v 7 \ ^ ^ países expanoles de América, por 
sido objeto en este acto com^va a un tiempo fúnebre y ¡ tor una e indivisible la raza pneatra.. 
glorio?a, se adovnó con lienzos de ! „ ; 
C o m o P r e p a r a r E n C a s a 
E l T r a t a m i e n t o P a r a 
S u P r o p i o C u t i s 
trasladados al Teatro Principal, en 
donde fee había levantado un catafal-
co para la colocación del féretro. 
Debido al fuerte norte que estuvo 
soplando la noche anteriov, el "Uru-
guay" hubo de trasladarse del mue-
lle de Sanidad al muelle número 
cuatro, antes Porurio Díaz. 
Fué conmovedor el acto de la en-
trega de los restos del llorado poeta 
por el comandante del "Uruguay", 
al comisionado para recibirlo. A l ha-
cerla el comandante del buque de la 
República del Uruguay, pronunció 
una sentida alocución que fué escu-
chada con solemne recogimiento 
por las personas MUC presenciaron la 
conmovedora ceremonia 
LHegada a la capital 
feras oficiales, en todas las institu-
ciones culturales de Montevideo, en 
la tribuna, en el hogar acentuando 
cada vez más la admiración que por 
él se sentía y aumentando el inmen- E l 14 por la mañana llegarfn los 
so afecto que ya había conquistado, j r<-.atos del malogrado Amado Ñervo, 
Así es que cua ndo corrió la noti- gloria no sólo de Méjico sino de to-
cia de su enfermr/lad y la gravedad . da la América hispana y de las le-
de su estado, todo el pueblo urugua-!4ras castellanas. 
Me há"" cabido él alto honor de ser 
designado para conducir en el cru-
cero "Uruguay" y hacer entrega de 
l e a restos de Amado Ne/vo al Go-
vai Triuguaya la misión de rendirle 
va.» Uruguapa la misión de rendirle 
bonores hasta dejarlos depositados 
en su última morada. Ahí lo tenéis, 
es entrego lo único que se os puede 
entregar del poeta muerto: sus res-
tos' mortales. E n cuanto a Amado 
Ñervo inmortal, no puedo entregá-
roslo, porque también nos pertene-
ce, porque pertenece a las glorias 11-
tera-ias de Hispano-América. 
E n nombre de todos los urugua-
jo«. os hago presente las expresio-
nes de nuestra máp alta estima y sen 
uiroentos de sincera fraternidad, 
cue ha hecho que acompañemos a 
Méjico, en su duelo, con todo nues-
trn corazón". 
E l discurso del Encargado de Ne-
gocios del Uruguay don Pedro Eras-
mo Callorga fué también elocuentí-
simo. 
Al día siguiente fuéron conducidos 
los restos en el tren para MÍ capital 
recibiendo grandes manifestaciones 
durante el trayecto. 
los colores mejicanos y españoles. 
Y la bandera de España, izada en 
señal de duelo, en lo más alto del 
¡ edif.cio, parecía querer acariciar 
' a preclaro hüo de Méjico que tan-
tc amó a España. 
Un numeroso grupo de niñas lle-
naba los balcones del Colegio y tal 
j.aso del féretro agitaron sus ino-
centes manos y lo cubrieron de azu-
cenas . 
Los ímarünos Tiruguayoja 
L a marinería de desembarco del 
crucero "U-uguay", que acompañó 
l.asta Veracruz ai poeta muerto, en 
unión del "Nuev^ de Julio" y del 
"?uba", constituyó en el desfile uno 
de los aspectos más hermosos. 
A ver a esos centenares de mari-
nos uruguayos desfilar con los fusi-
les al hombro, en pos del féretro de 
Ñervo amorosamente cubierto por 
tedas las bandejas de los pueblos 
españoles de América, al contem-
plar de un modo tan palpable esa 
hermandad que constituye todo nues-
tro ideal, nuestriv imaginación vola-
ta poi toda la inmensa extensión de 
este continente que habla castellano 
y que se siente todo él hermano por 
V e n c i m i e n t o d e 
c o n t r i b u c i o n e s 
Agua del Vedado, primer trimes-
tre, 25 de Noviembre. 
Impuesto sobre industria y comer-
cio. Patente anual y primer semes-
tre, 2S de Noviembre. 
Impuesto s; bro industria y comer-
cio. Segundo semestre en industrias 
tarifadas, 11 de Diciembre. 
F'.ncas rústicas primer semestre, 
8 de Diciembre. 
PARA ELPOLOK OE GARGANTA 
TABLETAS 
AVACAVILLQiAS 
yo quedó conternado y cuando se 
produjo su fallecimiento, el aconte-
cimiento ievist ió el carácter de un 
--erdadero duelo nacional. 
E l gobierno decretó los honores 
correspondientes a su alta investi-
dura y el pueblo por su parte ha 
tr/outado a l . poeta querido una de 
!£•£ mayores manifestaciones de due-
Una columna milEtar compuesta 
de secciones de las tres armas y a 
las órdenes del general Juan Méri-
to, ocupó las calles desde la Secre-
taría de Relaciones hasta la Esta-
ción de Bue avista, formando valla 
y dispuesta para tributar los hono-
les correspondientes al paso del 
féretro con los restos del excelso 
E n el mismo acto de la entrega, el lo que se conoce en nuestro país, tal poeta. 
Receta ÍSraUs, produce 
Noche Efecto en Una to Kulux llevará a efecto una admirable 
señor Callorda, Ministro de Uru-
guay, pronunció un elocuente y sen-
transformación, cuasdo más en doce" ho tido discurso, habiendo tenido en-
rns. Mllles lo ban usado han obtenido tre otros, períodos como el que trans-
cribiínos textualmente: ttiien^ rork:—"Es mi propio descubrí- Its mismas jesultados que yo obtuve ra obt̂ T, 80 , una noche es necesaria pa- 1̂ - señorita O. C. dice:—"Mi cútls era 
d-te \UÍCL S maravillosos resultados" Í^»1» y áspero; mi cuello, pecho, ma-
DrwM,,,7i na Willer cuando sus amigas nos y brazos estaban tostados por el 
tis y hi acerca de su admirable cú- 8o1- Precisamente la primera aplicación 
^nos J^fJoradísima apariencia le sua á~ e8te admirable Compuesto Kulus me 
los mi«i™. trazos. Usted puede obtener convenció .iue mi mal cútls y defectos de 
•̂ jô  di "multados si sigue mi con- la Piel muy pronto serían cossas del pa-
dfa mis ? KELÍA* "Considero como uno salo. En unáis cuantas semainas todoia 
^ujer in 08 decirle a cada niña y e8to8 desagradables defectos habían de-
Ct>ta -ñor hizo csta sorprendente re- saparecido completamente y siempre lo 
todo este o-í111-- - pagíneselo .iüicsamenje usaré piara conservar mi cutis en su 
^ me oan m"í10 en una sola noche Nun- mejor estado. Lo he recomendado a mía 
ámente nr^i r a otra8 lo que "preci- amigas y todos ellos esUin tan entusias-
?ultalos Ha ;,0 .tales cxtraorlinarios re- madas con é l como yo lo estoy. Todas 
b̂ o ües-inu a<luI la receta idéntica que esotras lo asamos antes de ir al teatro, 
tog d -^artícer cada uno de los dofec- bailes o reuniones y es sorprendente la 
Iastn qu1?1^^0116110 manos y brazo» ^Í1.rencia lue hace en ™estra aparien-
uswd m pruebe, yodrá for-
La Sra. G . P. escribe:—"El Compues-
"Méjico está considerado—dijo el 
era el cariño despertado por él allá 
f n mi patria. 
Un movimiento de opinión unánime 
»e produjo en el pueblo, en la pren-
sa, en las esferas oficiales, en todos 
h:3 rincones del país; que los restos 
Todas las calles Contiguas a la E s -
fíción del ferrocarril Mexicano es-
tuban invadidas por la multitud. E l 
tráfico paralizado. Los balcones lle-
i.os de gentío que deseaba ofrendar 
una postrera prueba de admiración 
do 
fe ^Jos-maraevilfo0saos , 
ífceta que a*T^Una 80la aplicación- L . . 
íl0Pia .-asa e IHiede preparar en su 110 tenía muchas arrugas de»preciablea 
Clakuier dr^8 SOm0 sigue:—Vaya a y una Piel obscura, pálida y áspera. Mis 
onza i i ,f a 0 botica y consica ^^os y brazos estaban 
impuesto Kulux. ' «Rto 
cubiertos con 
to-aspués del uso del Compuesto 
por ocho semanas estos defectos ^ en uno b ^ l ^ r ^ 0 K u l ^ - ^oní-a f ^ ™ -
5? cuarto di ^ a d*! dos onzas y ajr-etrue Kuíux .̂ ..v, - -
?ameliS) v6. ,onza de wltch hazel (Ha- tensurables se habían desvanecido ente 
:? en su oL, nela con agua. Mezcle esr- «""mente. Me veo diez años más joven 
»;ene el artfo ÍL*18/ er8tará segura de que y aconsejo a -oda mujer y niña que le en-
^Uerdo n i "cíl0 legítimo. Apliqúese de saye y tengo confianza de que después 
tfar5n e * ld8 instrucciones que se encon- do una 0 '^s aplicaciones lo usarán coa 
La nrfm(̂ ai,uete de Compuesto K S - tinuamente y que estarán tan íavora-
Lus,te<i: tra^fw^aplicac^n sorprendía Clemente impresionadas con él. como pa-
i0|adü. traí.^ forma «1 cutis en bHnra 10 e8toy vo o uso en vez del polvo pa-
vd0; Es D?^frente' suave y a t e r S e - ^ la ca^ transpiración no lo 




de Para Sal. natural." 
X Z \ r o i ^ ; ¿0/u0¿asab>íer^8V cúU8"ás: " " X f ^ K 
fcír„ .-v en cnnr-li ea8 bar^iUas. esnitii,- NOTA;—c-mu uucci.̂ x • 
^U0l0yd? 'aTifra ™?Ltod° desperfeetc» ^ ^ ^ í ^ l 0 ^ 








OeoiUCilríh manos y ^ r a z o s ^ T ^ nes^ompíetas que encontrará en cada pa-





*r- la lífecto desa 
Sol, 
Partea apliqúese afectada esta y el 
k-nzia de wtteh hazel (H¡amameli»0 y 
preparación vna botella vicia de dos onzas. No necesl-
simple que cuaU 
Los Fabricantes y 
n que habrá una me-
t L ^ P las a,''uan ásperas v ^lu0^6!10 Vía notable después de la primera apli-
T ha>-an ^ano8 o brazos « ^ ^ ^ d a » V-lOn o en caso contrario deVuelv.» 
* etP08icifÍ0m,etldo con eiirv» abHBo8 ''l dinero. Do venta en esta ciudad en 
Cl0n el sol y ai atri V ? ^ trabajo io<Us las droguerías bajo Ja garantía 
axre. E l Compue»- do devolver el dinero. 1 
^ " t a n ^ P ^ c e r á c o ^ ¿ ta nada más y es tan 
vl estírí^nte inofensl^T v T.ínagrífK E s ri> Puede comprarlo.  
£L ^ r ¡ n U c r e e S m í H°, ^?.d»ce droguistas garantizan qt 
m Q l A Y T A P I O C A 
1 
y i w m w a p o r 
E ^ p e d a l p a r a l o s N i ñ o s y P e r s o m a s D e M c a d a a , 
M ü L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A c a todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA< 
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I l o r m o i o n c * 
p o r a e l l a s , q u e c o n í i n u o m e n t e j s u f n i l 
a l t . 
M J F E U C I R A D ? « , 
D E S D E Q U E T O M É 
H Q R M O T Q K E d 
inreies ni ilusión por nada; las que viven 
S ^ ^ S t 0 ^ d ! d a s ^ excelentes; 
erectos de H O R M O X O N E . - » 
principales Farmacias y Droguería** 
P A C I N A D O C E . 
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E s p e c t á c u l o s 
(Viene de la página SEIS) 
treno <le la cinta "Abnegación", por 
Jcweil rarmen. 
Mañ.ü'a habrá dos est.enos: "La 
silla I?»" y "Los ' í es jinetes", por 
Hii.f Carey (Cayea-» 
• * • 
M Z A 
E n este concr""iüo c'.ne. se anun-
cian para hoy .-l c'ri'irá en cinco 
actos "Crimen inútil", el noveno epi 
sodio de la serie " E l sendero del ti-
gre", la cinta de la llegada de los 
Reyes de Bélgica a New York y pe-
lículas cómicas. 
• • • 
GLORIA 
K" ¿1 C'JtK) de Vives y Belascoain 
«p ha combinado para hoy un exce-
lente ^rog-imu de cintas cómicas y 
drar^áticas 
• * * 
LA TIKNI/A ¡VE GR A 
E n el cine situado en Belascoain 
y Clavel so pasarán cintas de la co-
lección de ¿Santos y Artigas. 
TV i t 
P E L I C U L A S DE SANTOS T A X T I -
GAS 
Santos y Artlg: s preparan el es-
treno de magníficas cintas, entre las 
Que se cuen-^i IH*. pigulentes: 
E l terror dvl rancho, serie de Pa-
thé, poi el aplaudido actOi." George 
Larkmg. 
Laonas del hogar por Gabriela Ro-
binne. 
E l peligro de secreto, serie de 
Pathé. : t r Peprl White. 
L a fortuna fatal serie de Pathe 
por Helen Holmes 
"Las reliquias «fel Maharajah"."La 
Otra', "Las Gavktas" y "Angus-
tiad." 
Santos y Articas nos comunican i 
que tienen a disposición de los se-
ñores empresarios. las siguientes i 
series ae gran ér.iío: 
Man is arriba, por Ruth Roland, en I 
15 episodios 
E l guante de ^ muerte, por Da-
vis KeLyen. 1̂. 15 tpisodios. 
L a oasa dê  od o, por Pearl White ! 
y Antonio Morenu, en 20 episodios. 
L a perla del Ejército, por P^arl 
Vv'hiie y Rai^nJ Kelter, en 10 epíso-
oios. . . 
Los misterios de la doble Cruz, en 
15 episodios pjr Moilie King. 
L a sortija tatal por Pearl Whte, 
en 15 episodtuij. 
E l Conde d-̂  Montecnsto, po-j.* Mr. 
de Mhlet, en 8 jornadas. 
L a Condesita t e Montecristo, por 
Tilde Kassay, «en 5 episodios. 
Serie de Macisie: Maciste policía, 
en 8 partes; Maniste atleta, en ocho 
partes; Maciste nedium, en ocho ac-
tos. 
L a ratera fe!Én pago, por Pearl 
White, en 15 epioodios. 
E l terrov del -ancho, por Perico 
Metralla. 
Se está remirando la segunda 
parte de "La n ja del policía", titula-
da "La bruje^-'a en acción." 
• •* • 
CDíTAS DE LA ÍNTERBI ACION AL 
Cl> EMATOOicíAHt a 
L a "vreditada Compañía iíit.ernac'o-
nal Cinematográfica prepara loa »!-
guientt¿s estrenos en el Cine Mira-
mar: 
Felipe Derbiay, por Pina Meni-
chelli. 
E l jardín encantado, por Pina Me-
nichelll. 
Dólares y lichai de la Itala Film. 
L a honestidad de. pecado, por Ma-
ría Jacoblni 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
E l matrimonio di Olimpia, por Ita-
lia vlanzíni. 
L a reina del carbó", yui* María Ja-
cobini. 
E l misterio del Misal, de 1» Itala 
Film 
L a señora de lar» rosas, por Diana 
, Kaiven. 
L a señora sin paz, por la Hes-
peria . 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka 
E l iombre del dominó negro, en 
B«Ia episodios. 
L a señara, de las perla.1, por Vic-
toria Lepanto 
Adiós, juventurt por Haría Jaco-
blni 
Las aventuras do Cavíchlone, de *a 
Itala Film. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
Hedda Gabbler por Italia A. Man-
íini 
Hijos lejanos, pir la Reverta 
Su Excelencia la Muerte 
la Fi lm. . . r. 
E l fantasma sin nombre, de xa Ita-
la Fi lm. n a . 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Las tres primaveras. E l beso de 
Dorina, L a aventura de Lohta, E l 
estigma rojo. E l veneno del placer y 
otras muy inteTesar.tos 
r 
LA UNICA EN CUBA 
Piodncts of the Amerlcaa O » 
ment l'laster Co. 
Oficinas: Tejadillo. 21. Habana. 
CUBA 
Capital: 5 millones dollares. 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barrt-
Ic* y sacos. Yeso ' Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas ae 
yeso prensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económicos. 
Adornos, florones cornisas. 
Englnecr AD0LPHÜ8 T I S C H E B 
T©:ídlflo, SL—Teléfono A-&(i07. 
la Ita 
I N V I T A M O S 
mis conespoi.denclas por ACCIONES de 
A Z U C A R 
compramos—Tenderemos 
cotizaremos las siguientes: 
Cárdenas 'American Sugar Co. 
Comunes y Preferidas 
Central Aguirre Sugar Co. 
Acción capital 
Central Sugar Company 
Comunes y Preferidas 
Fajardo Sugar Company 
Comunes y Preferidas 
Federal Sugar Company 
Cotnunee y Preferidas 
G u a n t á n a m c Sugar Company 
A«el6n .«pitat 
Manatí Sugar Company 
Comunes y Preferidas 
Matanzas Amerieafí Sugar C e , 
Cemuneg y Preferida^ 
National Salgar R e f m í n g C o . 
Santa Cecilia Sugar Co, 
Comunes y Pre*e*ida^ 
l-:.sf)eciaiis<;a*i en 
Seguíida-ies de Azác&, 
C h a f e s E , O n y l ^ & L o m p a n y 
M Broad Street, 
klt Sd-1§ 
L C L A T 
F L O R I L N T 
S P L E N D O R 
R A D I A N ! R Ó S L 
V I O L L T T E L D E M A 1 
L o s P e r f u m e s d e C o l g a t e s o n o b r a s m a e s t r a s p a r a 
l a m u j e r q u e a p r e c i e u n a d i s t i n c i ó n s e d u c t o r a . H á g a -
s e u n a c o m p a r a c i ó n e n t r e l o s e x t r a c t o s E u r o p e o s 
u s a d o s h a s t a a h o r a y e s t o s P e r f u m e s d e C o l g a t e , y 
s e h a l l a r á q u e é s t o s s o n d e c a l i d a d i g u a l o s u p e r i o r . 
C O L G A T E & C O . 
( ESTABLCCIOA EN 1806 > 
MURALLA NO. 121 APARTADO 21CM 
H A B A N A 
i / " 
loim 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
I P O F O S F I T O S 
D E L DR. J. GARDANO 
MARAVILLOSO PARA E N R I Q r E C K R LA SANGRE, F O R T A L E C E R 
tOS NERVIOS, VIGORIZAR E L C E R E B R O , regenerar los ORGANOS 
gastados por impotencia, debilidad o pérdidas seminales, Fosfaturia, r :a-
berís úrica. Tisis incipiente Raquitismo, Escrofuljsmo y Linfatlstno d» 
Ho-j niños. 
De venta en toda Farmacia y «"«ro^nurla del pal», 
2609ft 
A V 
PARA C A B A L L E R O S : 
4 0 . T E L E F O N O A - 2 7 ? 8 . 
C 10400 alt. ( d. 12 
ün prííminpnte Ingeniero america-
no, experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la íTabma. Ira paites ne-
cesarias para la conptrvccifiti de 8 
camiones de 2 a 5 toneladas de ca-
pacidad así como también 2 automó-
viles de 7 pasaltroí y 5 I>l30O8Ít70B 
Universales (Universal Altaclimenta > 
Estas parten pueden ger co uprad^s 
I 
I 
^ ^ P A R A T O S 
l i I I ^ d R O N Q U I T I S 
^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
PREPARADO E N LOS 
LABORATORIOS DE LA 
" S A L V I T A E " 
BRONQUITIS i 
[LARINGITIS I 
\ A S M A 
| T 0 S FERINAl 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
ATECCIONESI 
RESPIRATORIAS 
S L C A B E L L O E 3 N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
Una vez que e«tá Limpio de Caspa 
Crece con Proíuaián» 
JJM preparaciones para ©1 cabelle 
jr los remedios para la caspa son por 
regla greneral cosas Irritante» y pega-
Josas que no hacan bien a nadie. E l 
cabello cuando no estA enfermo jre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye positivamente es» 
gérmen nocivo, es el "Herplcide ÑeV-
bro", Inofensivo en absoluto, exento 
de graSa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas. Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Pos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
•TLa Reunión", E . SarrA,--Manuel 
Johnson, Obispo. S t f SB.-—Agetttee 
especiales. 
I I 
a módico precio, y el ingeniero pu 
diera permanecer en e<?ta, témpora? o 
permanentemente, para la construí 
ción de los mismos, si así se deseare. 
Diríjanse por escrito a Apartado K. 
C. 9251 IND. 21 Oct 
G U S T A V O R 0 B R E N 0 
81 inimitable actor del teatro "Aso-
tXJLMB3bA" ha publicado Un libro jo-
coso, quevedesco, leño de sabrosos y 
íbispeantes "SAiTAPERICOS." JiE HA-
RA » Í U » HASTA «JC SU tttíStíttJs. 
200 páginas -le constante hilaridad: SU 
Certiílcadu x $1.16. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Por H. Alnwoxth, capitán dé Artille^ 
ría. Suma, resta, multiplicación, divl» 
Blón, qutíbradüs, oporaclones íundamen-
tales. Balees. Reglas: de tres, Conjun-
ta, de aligación, «te. Interés simple y 
compuesto. PXSSAS \' MEDIDAS. Sin-
tética y analítica. Fácil para aprondei 
Mir maestro, por lo» muchos problemas 
resueltos que contieno: 50 ccatares. Cer-
lifltíttdo: 05 centaToa 
O R T O G R A F I A 
1 
; N'o escriba dlaparatca. "3&A ORTOORA-
PlA AL AI.< AWCK PK TOSOti" le en-
>efinri a escribir correctamente. Con-
tiene muchas combinaciones. Componi- 1 
clon literaria Cflmo escribir las cur-1 
(as. Elmpleo de lo» signos y abreria-
turas y un DKCClOÍTAlMO dé palabras j 
de dudosa -escritura, etc.: 50 centavos. 
! "ertlflcedo: 65 centavos. 
I.JBRKB.IA l>B ALVARO J>XI XiORKK 
ZO, NKPTVM», 57.—II •PANA 
«3 10,413 lld-14 8t 10 
Ea un Vino Digestivo, com-
puesto de elementos exce-
lentes para Irs males del 
E S T O M A G O 
Gastralgia rtopepsia. Ace-
días, inapetencia. Malas di-
gestiones, con C A R I C A D L A 
6é obtiene su 
Pida Carlcalla en la botica. 
< 10405 alt 7d-13 
PARA CERDOS (4 EST.LOS» 
DE CORRAL. GANABQ MAYnl' ^ 
JARDINES, PATIOS, SOLAÍF. R' ^ 
LES. ETC. "^AREs, C0|u^ 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 „ 
LOS). PARA TODO USO. ^ 
PORTADAS Y ARCOS (ACERO 
VANIZADO). ELEGANTES v r GAt 
MICOS. PARA FINCAS. CHALFTcCONo-
TRALES. COLONiAS. ESCUE, 
MENTERIOS, ETC. ct 
POSTES DE ACERO A N G U L A R . 
RA TODA CLASE DE CERCAS V 
En tod» I» Ferreterfas «(¡«ulo, 
" P e e r l e s s " 
Al por mayorj 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUS» 89. MIOS. APARTADO 1917. mtrONO»l«. 
HABANA ^ D R . F E D E R I C O TORRALBaT 
E S T O M A G O , INTESTINO Y Sl^ 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. 
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio- Línea , 13, Vedado 
T e l é f o n o F-1257. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especlalleta eu las enlerñie^^d^B d.i 
tómajío. Ttaia por un Pi'ocvdiJuieBtn ? 
peciai las díspepsiag, úlcecaa del «. " 
mago y la enteritis crOnlca, dsesrntíiT 
la cura. Consultas: de J a 1 a l l n ^ 
Teléfono A-6tíeü. Oi*tu aUo» DobrM' 
nes. Miércoles y Viernes. l'0Dr««- lu. 
T ñ e N e w Y o r k Q s h 
R e g í s t e r C o . 
Cajas Registradoras "NATIONAL", 
Reconstruidas 
T E L E F O N O A.0698. O^REILLT, 5. 
APARTADO 2496. 
Vendeáios, cambiamos y reparamo3 
Registradoras. 
Trabajas garantizados. 
L A REGISTRADORA "NATIONAL" 
niquelada ba sido y seguirá siendo 
la más íavorecida por su perfecta 
cns trucc i í l i . 
Nuestros precios economizan a loa 
señores comerciantes el 40 por cienio 
Antes á v comprar visiten a la 
?sEW Y O R K CASH R E G I S T E R CO. 
O ' R E I L L Y 5. 
L o s I n s t r u m e n t o s 
d e T e m p e r a t u r a 
T y c o . 
son los mejores del mundo, 
Comparados con cualesquiera 
otros resultan más exactos, 
m á s seguros, mas durables y 
m á s satisfactorios que los de; 
ninguna otra marca. 
Más de 8,000 modelos y elutt dife 
rentes de instrumentos parí indiat, 
registrar y regalar temperatoru pin| 
todas las aplicaciones, tanto en el hejir 
como en la fábrica, llevan la acrtdiud» 
marca Tyccí. 
Los instrumentos T̂Mt qnsVd, eompn 
llevan la garantía de la reputación dem» 
fabricantes por la inmejorable calididde 
sas productos, y Uezperiencisdeseitiiti, 
y siete años que tienen en It fabricicióa. 
de los mismos. 
Exija la matea Tmt en tes tmihmaln 
sigttientet: 
Termómetros para el Boga 
Tennómetros Industriales PirómetrM 
Reguladores de Temperatura, di fresiót 
y de 1 ierapo 
Higrómetros Hidrómetros Baiimrttt* 
Brújulas de Bobillo 
Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire Niveles de M»n» 
EsfigmomanómetroS 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Fara caí&lógos y demás fammrn 
dirísirse a: 
JjykrínstrmnentCompmk» 
Rochester, N.Y., E.U.A. 
Bay un Termómetro fim M 
ledo Fin. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D r . V . P a r d o C a s l e U 5 
DA ¿.Of HOSPITALES D K NE'V ÍOKK. 
JSiLADELFIA t 'MliliCKOES. ' 
KnferuK'tíad** d« la p!*l j ararlo»»» 
Cntarinedatto» venéreaB. Trfttaiulentos po? 
los Hayos X. lny«cc'lone« <IP Halyar îin 
ATvrto. 27 T t í » A-MMS: J,-853& De 2 a 1 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
f a r a señoras c x d ü s i v a m t n í c . Enfermedades nentosas y mentales, 
Goanaftacoa. c ¿ n t Baircto Na. é l Informes y cooso l ta í : B c r a a u 32 . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O DK LA ÜNITEB8U»AX>. C U r j A I T O E S r E C U l s O T A 
3»EL HOSPITl í . MCAXJXTO GABCU» 
Wnm«Httco 7 tratamiento Ao las E n f é r m e l e s «el Apoma» V H -
•axio. Examen directo 4» lo* rtfione», rejlnA, eta 
i. do f a 11 de la mañata, y de 9 y media, a » y media de la 
(•rda. 
Lamparilla Ta , - Teléfono 
( 3 T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o porque 
t o n i f i c a , dttonel y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e i d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ É n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m a s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
n u m n a w í m m m m u m u m m a n m m m u m u m m m i a a m m m u m n * * * * * 
D i l D f 3 A T I N fl «AIZ DE GARLOS. Cura estreñimiento P r i e n d o 
r V H \ i n I l l conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y a'0 
IntestlnaUe curan con la PURQATINAquees tónico laxante.suaveyenca" 
DE VENTA i F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
L 
J . R A F E C A S T O L , T e n t a r t e R e y , 2 9 . H a Í M t n a . 
U a i c v » R e p r e s e n t a n t e » y D ¿ p o s í i a r i o s p a r a O w * 
x n o L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 2 2 de 1 9 1 9 . PAGINA T R E C E 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . 
(Tiene de la página TKDS) 
a de esta generación herenc a 
desamparo. Se hizo al-
' como recordad el leffor: se 
j ^ " ' f . . e i rjaíg nuestra acción. 





de ludibrio y 
go más 
ca 
S S e r o ^ p a r a defender 
^uHros y ^.- -
r,olíticosy el e^frauj^ro 
d T ^ S o I n nuestra ruina, so pro-
^ t T í n a 0 revolución para ol ligar al 
rohlertc a abandonar el cometido 
Í . S a b l e que en aquel momento le 
.jnexcusaoi y envenenó, e» suma 





oscureciendo en ells un 
"onal a enyo cumpJ: miento 
Ca^  imicbHr! Reneríic^^^s. 
'romo que en realidad no se puede de-
Granada, la toma de 
sino cuando, 
Sueñados de las plazas africanas que 
t Mittron la invasión, hicimos mino-
:T¿Í; renovarla a nuestro ené nígo de 
n4ncR"' Preocupación análota se a l 
îpVte en Portugal, que apenas cons-
S f f i en reino i ^ ^ n d w a e enje-
cou-
aho-
re-a a las costas africanas su 
v expediciones. Es mns 
oe está sellando definitivamente la 
Sl'titía secular de la RecoTiqi.i?ta con 
nrtíesión de las tierras donde acaba 
de operar felizmente nuestro - r - • 
5or cuanto ellas aseguran la vida m-
^«ndientfi v nrósoera de las plazas 
v puertos del litoral. 
España, pues, consideró siempre i 
„< n ^ ^ n de ^ric, niantima 
del septentrión mogrehiz-.o era lm- , 
nrescindible para su seguridad. Esta 
uivooupación en lo antiguo inspiran 
p! testamento de Isabel la Católica y 
las empresa? mil-tares de C.sneroe, 
Carlos V y Felipe TI, y es lu misma 
nue en los tiempos actuales ^ impu-
so por ley de herencia v acosos de 
la'realidad, a nuestros hombies de 
- v a los que sin las Tespon-
sabilidades de éstos, enfocaron la 
cuestión marroquí desde las cimas de 
un patriotismo sin máfculas. Sirva de 
ejemplo, entre otras muchas- esta 
trase ,ae t-nst^V "i>a "n ••.'•»" 
ca de ciudades y de fortalezas quo 
qme poseemos al otro lado del Estre-
cho, desde Ceuta a Chafarlnas, nos 
es tan ncesaria hoy por hoy, y forma 
parte tan integrante de nuestro terri-
torio, como la línea estratégica de 
foralezas que se extiende por ?a cuen-
ca del Ebro desde Montjuich i\ Pam-
plona." 
Siendo esto tan claro, produce ásom 
bro que hombres como Lerroux y Bes 
teiro, de inteligencia y cultura sobra-
das para suponer en ellos ignoran-
cia, digan, el uno (antiguo partidario 
del' abandono) que debemos desistir 
de Tánger o conformarnos con la neu-
tralización actual, porque la preten-
sión de poseerlo puede molí star a 
Francia; y el otro, que débsmos re-
tirarnos de Africa a cambio de deter-
minadas compensaciones económicas. 
Bien se ve. que el uno habla princi-
palmente atento al interés de Fran-
cia: y el otro, depravado por el ideal 
intemacionalista, descuidado en ab-
soluto de la España futura. 
Será poco el vigor qu ese ponga en 
reaccionar contra los efectos de estas 
exhortaciones al renunciamiento o a 
la grangería. Precisamente 01 esta 
cuestión de Tánger se- halla la meta 
de las aspiraciones españolas Nues-
tra acción diplomática se ene* minó a 
fin constantemente; nuestra ac-
ción militar de estos días, presiguien 
do tentativas donde hemos dí-n-amado 
sangre de muchos héroes, te^ía por 
principal objeto hacer presente nues-
tra acción civilizadora ante la capi-
tal diplomática del , antiguo imperio. 
Por Tánger piugnó nuestra diploma-
cia en e! frustrado convenio francés 
dé 1902; por Tánger volvimos a pug-
nar en el acuerdo franco hidíano de 
1904; por Tánger fuimos a la Confe-
rencia .de Algeciras en 1906 y a la 
entrevista de Cartagena de 1?Ó7 y a 
los tratados con Francia de 1910 y 
.1912. Conseguimos en las í.'imeras' 
etapas el reconocimiento de nuestro 
derecho a esa ciudad, que qu«dó in-
cluida en nuestra zona; hasta ñivo el 
Gobierno español muy estudiado 
Acerca del servicio que preslan los Camiones **U. S.^' su potencia y consistencia, pregunte en 
la Cantera "Rocafort" que H A C E el " ü . S . " de 3-112 ton. de Frnnciscó R c d r í g u e z ; indague en el 
D e p ó s i t o de Arena de 9 y 2 4 q u é H A C E el " U . S ** de 2-1 ¡2 ton. de Ambrosio J . H e r n á n d e z ; trate 
<.Je v^r el trabajo que realiza el **"U. S ." do 2-1 ¡2 ton. de Lupo Gonzá lez en el T e j a r .de lós "Cáta la 
oes," L u y a n ó ; finalmente, pida informes a l arquitecto Jorge L Echarte sobre lo que H A C E con su 
ñ J . S . " de 3-112 ton. 
Todo esto ha hecho que la "Cooperativa de Constructores" se haya decidido por los Camio-
nes " U . S ." . 
Pruebas de sa t i s facc ión del duro esfuerzo que resisten los Camiones **U. S . " es el hecho de 
qUe todos los propietarios citados R E P I T E N . Esta es la historia d d " U . 
A R T U R O A . A N G U L O 
M O N T E n ú m e r o 4 8 3 . 
M O D E L O S D E 
2 ^ , 3 ^ y 5 t o n e l a d a s . 
A o e n l e s b q C i o o f u e g o s : E F e r n á n d e z , S . e o C , S. F e r e a n d o y T e i a z c o 
y i 
placeado el desembarco. Después, el 
predominio del partido colonfal fran-
cés en la gestión de sus gobiernos 
consiguió que nos fuera . circenada 
porción considerable de la zd-'a pri-
mitivamente reservada a nuestra in-
fluencia. Pudimos cedér en esto, por 
que no era un ensutño de megalóma-
nos lo que en Marruecos perseguía-
mos, sino la zona de resguardo estric-
tamente indispensable para la segu-
ndad de propio territorio peninsular. 
No pudimos ni podemos mostrar idén-
tico desinterés respecto de Tánger, 
I porque ia provi Jencia lo enclavó en 
! el litoral marroquí (.¡ue necetitamos 
intervenir o señorear. 
Insistiendo en su empeño Francia 
y resistiendo nosotros, se llegó, en 
1912, á la interna*3ÍonaJizaA.ión de 
la ciudad y de un determinado alfoz 
de ella; mal menor'al que hubo de 
allanarse España, no tanto poique las 
circunstancias eran poce propicias, 
como por esa ausencia de opinión ua-
cinual de que vengo lamentándome. 
5-Ioy este problema de Tán^tT llega 
(a un momento crítico. Terminada ía 
g MANYAR," ios autoni6viI©8 en estado guerra, al ordenar, poco a oooo, la 
6 veje? y sin brillo, los trasforma en liquidación de" sus preocupaciones 
do^'P x resolandecientes, con un litro Francia, por la pluma de e-stadistas 
de t h • AR' una brocha' una 1:iora t^rizados.1 plantea oficiosaniente el 
inajo y <?ado por cualquier persona, viejo pleito y habla de sus «.trechos 
el ideal Eismalte de laca a Tánger y de su resolución de oca 
A\ reco- parla. España jíor su parto J i puede 
el Estrecho y que abre para noso-
tros una fuente de conflictos y emu-
laciones de vecindad peligrosísimos. 
Para cualquiera nación aquella mu-
danza no puede ser indiferente; para 
España constituye un estorbo de su 
acción, culaudo no un peligro real» oías 
fióles allí residentes es mu* supe- ger es la nación que menos recelos 
rior aT contingente de la ^ác^ón que ¡ puede despertar en las demás. De mo-
do que, teniendo: tanjtos derechos y 
habiendo demostrado el país \ ujanza 
¡ Q U E A N G U S T I A ! 
j V e r s e t a n p á l i d a y d e m a c r a d a d e s p u é s d e u n a 
l a r g a e n f e r m e d a d ! T a n d i f e r e n t e d e antes , e n 
q u e l o s espejos d e l b o u d o i r r e f l e j a b a n l a b e l l e z a ; 
d e s u r o s a d a f i g u r a y s u s l a b i o s c a r m í n e o s . 
S u s co lores v o l v e r á n , s u s o jos r e c o b r a r á n s u 
p e r d i d o b r i l l o , c o n l a a y u d a d e l a s 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R W I L L I A M S 
q u e s o n exce lentes p a r a r e a n i m a r e l o r g a n i s m o 
d e b i l i t a d o p o r u n a l a r g a e n f e r m e d a d . E n r i q u e -
c e r á n s u sangre p r o p o r c i o n á n d o l e l o s e l ementos 
regenerat ivos n e c e s a r i o s p a r a h a c e r l a r o j a , ca» 
l i en to , v iv i f i cante . 
V I G O R I Z A N E L O R G A N I S M O T O D O 
P r u é b e l a s 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
ban la presencia del Monarca en las 
zonas, arrasadas, según en otras oca-
siones hizo desdeñando molestias y 
riesgos. Por el prestigio de suestro 
Monarca, por lo claro y bieti íundado 
de nuestro derecho, en ese riaje de-
b'íu poner sus. esperanzas cuantos se 
preocupen del porvenir de la Patria. 
De asuntos de política intor'or, po-
co puede decirse estando todo pen-
diente de lo que ocurra al re^viudarse 
las sesiones del Parlamento, .nstante 
que sórdidamente aplaza el «Jobirno 
^ás mué miede. para ser él quien 
más probabilidades tenga de legali-
zar la. situación económica. 
. Lo más importante de estos días 
ha sido un Real Decreto creando una 
Comisión arbitral mixta en Cataluña 
para dirimir los conflictos promove-
dores de huelgas y evitar anormali-
dades en la vida de la prodveción y 
del trabajo. E l gobierno como es na-
tural, dada su composición, se ha l i-
mitado a gacetar pensamiento ajeno: 
de la misma manera que ré'ibió de 
los. sindlcaüs'tas' el borrador del r-r-
mistlcio, de Septiembre—bien qué no 
sayan éesadó las bemba»? ni los cri-
no hacer votos por que tan lisonje-
ras! previsiones se confirme i . Puede 
i -cir«'' lo mismo dé 1a nueva • ' «t-
nización dada al Instituto do Refor-
mas Sociales, cuyas atribuciones y 
servicios se amplían. Tódo eilo, res-
ponde, como se ve, a la creencia do 
i que el sindicalismo que ha dtmostra-
' do fuerza superior a Gobiernos, a es-
tados de guerra y a todcs ÍCÍ resor-
tes máximos de la autoridad, ha de 
avenirse a seguir, para o b t ^ é r sus 
reivindicaciones, el cauce de las fór-
mulas ético-jurídicas con que le brin-
da el Presidente del Consejo. Pero 
aparte e qdue, con impenitencia en T a 
comisión de nuevos crímenes, y con, 
franqueza, muy de estimar, en con-
ferencias varias, el Sindicat.* revolu-
cionario nos ha demostrado cue sólo 
fía en la acción directa para destruir 
el Estado y a cuanto se le asemeje. 
JJQ característico del momento actual 
es que la masa obrera ha pendido la 
voluntad, el gusto y aün la ufanía 
creadora que el artesano ponía en el 
trabajo. E l nuevo ideal es vivir sin 
trabajar, o trabajando lo menos po-
sible. Y mientras ese sea el espíritu, 
de la masa proletaria, lo de las vías 
mayor lo pueda aportar. í l instalar 
se España en Tánger, como se ha ins 
menes-^ha recibido ahora dtí mano étlco.3urídicas será un modo que loa 
ajena el proyecto de comisiín arbi-
tral. Atribüyese el pensamiento a los 
catala»istas, atentos a crear, c la re-
gión organizaciones que acentúen las 
singularidades de los problemas ' que 
allf palpitan 'y aún sangran, i a mon-
cioJiada comisión viene a ser un pe-
queño parlámento local del trabajo. 
ftftW 
desde el primer momento. Espoña tie-
ne en aquella ciudad—aparte la tra-
dición y el derecho—intereses predo-
minantes; su moneda, su 
costumbres, son los preferidos por 
los indígenas; y el número ió; et) .̂ 
talado en Arcila y en Laracüe, aun- económica bastante para cumplir J U S Se crea por vía de ensayo, con la es- tes y sanos 
que aumente prestigio y convenien-j obligaciones, no hay'pretexto, mucho 1 Peranza de que cuanto allí estatuyan ^'^>s¿rai^Ii(> 
para su misión protectora, no .menos causá justa, para consumar la 
adquiere ventajas estratégicas que ya: arbitrariedad perpetrada al i-ustraer 
no tenga sobre el Atlántico y el Me-1 de nuestra Influencia la ciudad y él 
diterráneo, con ]a serie de posiciones | alfoz tangerinds. 
gobernantes burgueses tengan de pa-. 
sar el rato soñando despiertos, 
O P T O N A 
Fortifica Ja vista: hace más intensa 
la visi<5n; nace a los ojos briHantes, fuer** 
que secularmente ocupa y por recién 
tes tratados ocupó en el pasado de 
cenio. Ultimamente, España en TSin 
í g A N V A R 
|f^r y C8míiltar Automóviles 
y'ai6 por ia ,,oche se da el "PANVAR" consentir que se mantenga la neutra-
oía siguiente se salo coa Automóvil' lizacíón de un territorio que 
Agua, vapor ni zona de influencia asilo y toco de 
Lo mejor hasta conspiraciones contra su acción (a'io-
Pidan circular del ra mismo ise dice que anda por allí el 
«mpletamente nuevo. 
JcldoS. lo ha,en efect0 
tíectos eléctricos 
Producto a J López, Concordia, 171. Ha- Haisuli revituallándose y concertando 
'̂y 'para ^ i , - . , - -̂ 'el alistamiento de nuevas jareas) ni 
fen». cuero t ^ * de meta1, 'ma' a l i i ^ r s e a que otra Potencia, por 
•n Neptuno material- Venta -miga que se le suponga adquiera 
34992 ' -teléfono A-48l2._ca8a allí posición que implica radical mu 
danza en la situación de las cosas en 
Y 
H O L A A M I G O ; ¿ Q U E L E P A S A ? 
'A SABEMOS lo que aflige a este amigo. Padece de una 
debilidad en los ríñones que le impide trabajar con 
tranquilidad y le prohibe gozar de la vida. En la misma 
forma se encuentran padeciendo infinidad de personas 
por no haber encontrado un medicamento que ayude al fun-
cionamiento regular de los ríñones. Los alimentos' irritantes, 
el trabajo continuo en una misma posición, la absorción de 
gases y los olores de pinturas, etc., debilitan los ríñones, y éstos 
como consecuencia no pueden filtrar perfectamente la sangre, 
sino que la dejan llena de venenos úricos trayendo por-resultado 
dolores terribles que generalmente se conocen con el nombre 
de "reumáticos." 
L o s P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s c o n s t i t u y e n u n 
remedio que ha mucho pasó del período experimental- Por 
más de medio siglo las han usado eficazmente miles de per-
sonas atacadas por enfermedades de los riñones y dolores de 
espalda. Fíjese en el cuadro ilustrado arriba, y si sufre Ud. 
de dolores de espalda no espere, pues esa espera le puede traer 
fatales consecuencias. Sin perder tiempo entre a la primera 
botica y compre un frasco de P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s 
H i ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
FOSTER-McCLELLAN CO., BUFFALO, N. Y. , E . l O C ? 
( 1 ) 
Adviértase que al aludir a l ¿ pose-
sión de Tánger lo hacemos soló en 
concepto de constituir allí la t e á e ca-
pital de protectorado que h-mos de 
desarrollar en nuestra zona; no que-
remos en modo alguno aludir a entro-
niz.imientos de soberanía por cesión 
o por conquista. E s conveniente la 
aclaración, porque ya tengo d.cho que' 
fué error muy grave de los que i i i -
ciaron el Protectorado en Mnruecos 
er avance y ocupación de Tctuán en 
n de conquista. De tse. error dima-
na en buena parte la necesMa d en 
que nos hemos visto abora de. abrir 
a cañonazos el camino del Fondack. 
falseando en apariencia nuestra ac-
ción y sembrando en el indígena la 
prevención y el odio a nuestro nom-
bre. 
Mas aceptando los héchos consuma-
dos, nuestra acción ha de ser en lo 
sucesivo adminisfl/rativa : y civiliza-
dora; y para desarrollarla con éxito 
nos es indispensable Tánger. 
Por eso sería de desear que en es-
tos momentos, el pueblo e«pañcl estu-
viera erguido y unánime para soste-
ner al Gobierno que formule esta ca-
pital demanda; y coa pena se advier-
te que no ya permanece inhibido de 
la trascendencia del . momer.io, sino 
que ni siquiera sacude su letargo an-
te éxitos de armas conseguidos con la 
mejor oportunidad para haCárlos fe-
cundos. 
Cómo en negocios Internacionaoles 
acostumbro a olvidarme de quiénes 
sean los que gobiernan, para sítender 
sólo a la representación que ante el 
extranjero ; ostentan, omitiré tríticas 
de .algunas manifestaciones atribui-
das por un corresponsal • ex-'ranjero 
al Presidente del Consejo de Minis-
tros respecto a la importancia efecti-
va de Tánger. Una rectiÓC?»<»';•• 
sa que subsiguió a la publicación de 
la noticia no desvanece del todo la 
primera mala impresión. Pero so 
comprende que el Jefe del Gobierno, 
al referirse a !a importancaa de Ceu-
ta y de Tánger, aludiese tan sólo a la 
conveniencia de que fuera uno u otro 
el runto de partida del proyectado fe-
rrocarril Paris-Dakar. Conoce bien el 
problema de Africa el señor tánche? 
de Toca para sospechar en él tibieza 
en defender los derechos de España 
a Tánger. E n ©stas circunstancias se 
planea y se va a x-ealizar el viaje de 
los Reyes a París y Londres. Se rea-
liza con premura tal, que el Gobic-r-
uo no ha permitido al Soberano visi-
tar las comarcas de Levante arrasa-
das por las últimas mündacioEes. S i 
motivo aparente del viaje es In im(>o-
sición a don Alfonso X I I I de la Me-
dalla de la Guerra, recompensa de 
sus servicios humanitarios c< n heri-
dos y prisioneros; pero el motivo real , 
ha de ser de importancia suptripr a l ' 
que, de fronteras adentro, aconseja-í 
Cura y conforta ojos Inflan 
irritados y cansados por doma-
Es Inofensivo: no producá 
«luemadura. Con frecuencia ha-
uersonas que usan anteojos » 
di shacersé de ellos. Es recetado y reco- . 
raendado por doctores; se vende en todaal 
ocurran en otras regiones No hay si- drogacrías modernas. 
•̂amiíimiTr """ 'i «"mi " 'mMl i iiliiiiiíi Biuigi |>m mi éi^ ¡iHm**m^ii^mm*^tommmmHB 
patronos y obreros sea. como ün bál- ardor 
samo de fierabrás aplicabl»* a ios bijita 
trastornos y conflictos socii.es que 
R e m o t a s P r o b a b i l i d a d e s 
D e P é r d i d a 
E n l a s I n v e r s i o n e s P e t r o l í f í c a s d e T e j a s 
Demostradas por im Mapa Estadístico Gratuito 
Hemos trazad© un Mapa Estadístico No. A-4 del Campo Pe-
trolífico de. Tejas, el cual demuestra la cantidad de producción, 
átteación de la propiedad productora y el casa exacto de oca-
sión de pérdida en las inversiones. 
Ese Mapa señala la posibilidad de pérdida o ganancia, con 
tanta precisión como los cuadros demográficos de las compañías 
de .seguros de vida señalan el promedio de la vida del hombre. 
Nada como él en donde quiera. 
Diríjanos la petición de una copia del Mapa y se la envlate-
iaos á sú dirección con macho, gust 
P R U D E N T I A L S E C Ü R I T I E S C O . 
l>ep̂ fc, 155. Houston, í e x a s . U. S. A. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
: S t X E S D E S D E XA HABANA 
Para Nueta Yerk, para New Orleans, para Colon, para Bocas del 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 
) \CLÜSC L A S COMIDAS 
Ma. 
• . . . . . . . . . . . . ... . . $6;,oo 
'•;>. • . . . . . . 38.00 
s k L Í D A S í m m SANTIAO!» ** ^ 
' P ;ri} New York. 
J a r a Ikinjfsten, Pimfo Barrios, Puerto Cortés. Tela Y TfciV» 
PASAJES MINIMOS DESDE S A N I I A g S 7 ^ 
Incluso ¿e comidas, 
Ida. 
New Tork . . 
New Orleans 
Colón . . . . . 
New fork . . . . , . 
Kingston 
Puerto Barrios . , 





L a U n i t e d F r u í t C o m p a o 
S E B T I ro DF VAPORES 
T Walter M. Daniel Agf. o f t i j ? * informest ; 
I^onja dül Cómprelo, UAhasc^l r H h m m 
Habana. _ • Agenles, 
oantjfago de Cubfk 
AGINA C A T O R C E . D I A R I O D i . L A M A R I N A Noviembre ^2 de 1 9 1 9 . M O LXXXVií 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A d A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E O E K E C E ^ 
í M A N E J A D O R A S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
con uno o m á s cuartos . Vives . H , 75 
pesoB a lqui ler . 
38176 1 d. 
t i AIS ANA 
OK81SA C O L u C A B U N A M U C H A C H A 
O ptinlnailla'•. de cr iada de mano o m a -
nejai-lorii. m u y l 'orinal. T iene reco-
iaen daciones. Municipio , i T l , J e s ú s d e l 
AJonte. 
U5158 25 n. 
t e e n h i p o ü e c a S e r e m i t e n e s p e c i f i c a -
c i o n e s y f o t o g r a f í a s s i s e s o l i c i t a n . R . 
A . S a n t a n a v C o r r e a , 4 2 , J . d e l M o n t e . 
35180 25 n. 
VK N D O U N A E S Q U I N A K N E M P K -drndo. $(!0.()00; otra T e j a d i l l o , $80.000 
y tresc ientas casas m á s . P u l f a r ó n . A c u l a r , 
72.* T e l . A-r-Sí^. 
35100 25 n. 
BBflHUUlBUUli li'i 
L A E S Í ' l i E N D I D A C A S A D E H Ü E S -
Li nedes C a m p a n a r i o , 154 se a lqu i lan 
^ m u l l a s % veAti ladus üa l . l t ac ionoB con 
toda a s i s f e n - . a . magnlfiea .comida, trato 
esn ,erado y e s t r i c ta m o r a l i d a d tJ^1""®" 
?finSkPas a las f a m i l i a s estables , l l a y 
í u a i l ü s para hombres soios a precios m u y 
fcconOmicos. • ^ n 
(" " ^ B A N C A S A l ' A K K A FAAUÍjÍ7vs7 A C A -J bada de constru ir , hablttaciones « r a n -
das v i r e scas . e s p l é n d i d o servicio , baena 
e r m i t a á e admiten so lamente personas 
do reconocida m o r a l i d a d . Precios m<3di-
tos. Acosta, 54. (Altos . ) 
85172 r 0 nV._ 
O E A L U C U A H A B I T A C I O N A C A B A -
! 5 Uero solo o s e ñ o r a de gran m o r a l i d a d , 
f^ec'io: 10 petos, dos m e s e s ade lantados . 
I n f o r m a : M-24Ü1. has ta las doce m e r i -
diano. 
35171 ^ n-
" I L Q U I L ¡ D O S H A B I T A C I O N E S A M A -
3 l t r .mon io solo, que sean personas de-
centes. No p l a n t a s n i a n i m a l e s . F a c t o r í a 
numero 28. „ 
35173 25 n- , 
Í^ N D U S T B I A , 118, S E A l ^ Q ü I t A M í f A B I -taciones con toda as i s t enc ia , en 30 pe-
sos al mes. M . 
35187 21 d - ._ 
U A B T O Y C O M I D A . UN C A B A X , L J E B O 
a m e r i c a n o desea una b a b i t a c í o n con 
«•omida en ca^-a de f a m i l i a e s p a ñ o l a o c u -
bana v a pres io razonable. D i r i g i r s e a 
S V O. D I A K I O D E L A M A R I N A . 
35118 - 5 . - n - _ 
"A G Ü I A B , 73. H A Y UNA H A B I T A C I O N 
A . interior en $20 y otra $25, y una 
con v i s ta a l Parque , pero s m b a l c ó n . 
25 pesos. 
35360 8o n. 
C R I A D O S D E MANO 
MMUMMUnki:̂ w-rWomillllliiHlî iA'tH.,*- . ^ManMNMMIMIi 
4~1ttIADO F I N O , CON B U E N A S K E I T E -
X J r e n d a s dH^ea colocarse en casa par -
t icular, o en casa de i-omercio o con 
Pombres solos, i n f o r m a n : P e l e t e r í a 111 
ouvee, i ' radc , LUJ T e l . A-837S. 
35170 ^ 25 n . 
DE S E A COI OCASB'ÜN~BÜ¿N CKIADO o uj'udu de, c á m a r a ; sabe p lanchar 
ropa de cabal lero. V i d r i e r a de L a Z a r a -
RO iim i n í o n n u r á n . Pregunten por V i -
cente. 
35161 25 n. 
• — M i i i w m i i i i i i M i i i i i n 
C O C i í s t i i M 
SOLAkJbS YEÍL^OS 
C A R L O S I I I 
Una Emulsión de Aceite Puro de Higad« de Bacalao 
de Noruega, con Hipofosfitos de Cal y Soda. Reco-
nocido por los Mejores Médicos y Droguistas como 
Superior a todas los Remedios para La Grippe, In-
fluenza, Plaga, Fiebre, Tuberculosis y Afecciones 
Bronquiales, Toses, Catarros, Anemia y Todas las 
Enfermedades Debilitantes. Maravilloso para los 
Niños débiles. 
L a venden en toda» Inn Botlcan, en Frascos Grande» 
color Pardo de 8 y 16 Onzas. 
lEüfi&riB 
C O N T E S T A C I O N E S . , Jobla, S. B . 14, campo c o m ú n , h i l era 12, 
S. P A U L I N O A l VL-ncer el plazo de l a fosa 17, pr imero . 
s e p u l t a r a t e m p o r a l , puede a d q u i r i r un 
C O C I N E R A 
H A B I T A C I O N A L T A 
se a lqu i la , 15 pesos . V ives , 94. 
35174-75 25 n. 
S E N E C E S I T A N 
C K 1 A Ü A 5 Ú t IViA&Ü 
¥ írlANEJADORA': 
O o L I C I T O C B I A D A D E M A N O B U E N A , 
O que sepa c u m p l i r con su obiigaclfitt, 
p a r a corta f a m i l i a . Sueldo: $20. Ca i l e 17, 
n ú m e r o 14, altos. 
35149 ? » J Í : 
U- N A C B I A D A , F I N A , B A B A C U A B T O S y que ent ienda de costura, se so l i -
c i t a ' p a r a corta C a m l L a en la calle C, es-
q u i n a a 27, bajos. Vedado. B u e n sueldo y 
ropa l i m p i a . 
35167 gg 
X 3 E N T K E 23 Y 35, S E G Ü N D A C A S A D E S 
JLjl, p u é s de la bodega, se so l ic i ta una 
s i r v i e n t a p a r a todo^ el que hacer de un 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . ' 
35184 2o n. _ 
E^ N E S T B A D A P A L M A , 01 S E SO L i c i -t a una cr iada de color p a r a l i m p i a r y 
coc inar a un m a t r i m o n i o solo. Se paga 
I n é » sueldo. Pero ha de t raer referen-
c ias . 
35147 25 n-
C K i A D ü b í ) t m A t i Ú 
mmiíLiLnMmm\\iimmmmimmi\mi\iim<\\ 111 iiin»iiiiliiiiii i'n 11 ininii Hiiiim 
{ ~ K N E C E S I T A : UN B U E N C K I A D o D E 
O mano, que sepa e l m g l é s , para hotel 
a m e r i c a n o . Buen sueldo. Adentro de l a 
» j u m t a B a s t i e n Paseo , e squ ina a la cal le 
ÜO v Z a p a t a Vedado. T e l é f o n o F-15ol . 
35J.51 , 26 n , 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C B I A D O F A B A 
k J e l comedor cíUvj t e n s a buenas referen-
c i a s de casa par t i cu lar . Se paga buen 
eneldo. Consulado , 62, a l tos . De doce a 
35154 25 n. 
C O G M E R A S 
jmH&évémim 10mi t ' \miBmi00&^ 
¿ - ^ O C I N E B A . S E S O L I C I T A E N L A C A -
\ J l ie 10, nf imero 160 Ü , Vedado. Buen 
sueldo y buen tsato. I n f o r m e s en l a m i s - , 
n í a . 
35198 25 n. ; 
T I N A C O C I N E B A q U E S E P A S U O B L I -
%J g a c i ó n s i i o l i c i t a en iJraiio, 66, aicos. : 
35197 25 n. | 
P~ ~ A K A C A S A "l íN E L V E D A D O S E N E -c é s i t a n c j c ' n e r a , ci-iada de mano y m a -
nejadora que ^epan sus obligaciones, l ' re- 1 
l i é r e n s e pen insu lares . D e t a l l e s : C u b a C o -
m e r c i a l Co. M a n z a n a de O ó m e z , departa- í 
jnento 535. T e l . A-6S40. 
35181 25 n 
fseñora Mejie'ina, desea colocarse de co-
c i n e r a ; sabe s u s obl igaciones y es per-
sona trabajadora y f o r m a l . iSo t r a o a j a 
por menos de )|i30. I n f o r m e s : K e v i l l a g l -
¿ e d o 141, a l tos . 
35193 25 O. 
I"|"TNA B U E N . » C O C I N E B A K N F A M I L I A 
O a m e r i c a n a cubana. Se porta bien. Ve-
lado preferido. Ca lzada , 116, cuarto &. 
35162 25 n. 
imi mi iiiiM«MmiM¡MMmmiiiiiwitMiOTiitirii- r 
V a h í o s 
V I A J A N T E D E L C O M E R C I O C O N C I N -CO a ñ o s de prAct íca , se ofrece p a r a 
:»s provine,a-1 de S a n t a C l a r a , C a m a -
fífiey y ( M e n t e . No tiene Inconveniente 
en v ia jar cua lqu ier a r t í c u l o que corres -
ponda a establec imiento mix to . Tengo 
referencias; a quien le interese puede 
dirigirse) a F r a n c i s c o N . L ó p e z . M i s i ó n , 
0, altos. 
35157 25 n. 
¿ C O N F I E M E S U T B A B A J O D E O F I C I N A 
O y q u e d a r á sat isfecho, tengo m á q u i n a 
»le e s c r i b i r y puedo hacerle coplas a 
m á q u i n a y a m a n o , con excelente l e t r a ; 
'•orrespondencia, a d m i n i s t r a c i ó n , ba lan-
ces, l iquidaciones y en horas par t i cu la -
:es l levar s u s l ibros de contabi l idad. Soy 
persona seria y de responsabi l idad. A p a r -
tado 2348. C i u d a d . 
35179 25 n. 
Q E S O R P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
O edad, con buenas referencias y ga-
r a n t í a s , se oéftece para la limples'.a de 
bufete o oficina; o casa do comercio desde 
l a s cinco p. m- en adelante. I n f o r m a n 
en A m a r g u r a . 59. Manue l E s p i n o s a . 
88188 _ 25 n. 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A M E B I C A -no of ic inista y ] ) á e t l o o en ferroca-
rr i l e s , de 34 si los, soltero, desea coloca-
c i ó n en casa ¿ e comercio, amer icana , es-
p a ñ o l a o cuban;!. Puede p r e s e n t a r buenas 
recomendaciones . I)R-;glrse a J . P . O. 
D l A d t l O D E L A M A i ' i l N A . 
351119 23 n. 
SE O F B E C ^ Ú N ^ A L C ~ ü ' L I S T A " D É F A c l turas e x l r a r j ^ a s con experiencia . D i -
r ig i r se por escrito a A. López». U o s p l t a l , 
25 letra A. K a b a n a . 
33156 29 n. 
a m e d i a cuadra, c e r c a del paradero, dos 
solares , 707 vyras , a 15 pesos. Monte, n ú -
mero 224. T e l . A-9846. 
35178 1 d. 
R U S T I C A S 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
Teng-é en car tera para l a venta finenj? ur-
banas en s i t ios c é n t r i c o s y c*?Tmer fi les, 
unasi p a r a renta y otras com" propie-
dad. Solares , c a s a s y cli ^ ts en el V e -
dado de todos loa precios; lo mismo que 
en J e s ú s del Monte. Doy eomo referen-
c ias a los que han comprado por m i con-
ducto, que todos e s t á n a l tamente c o m P i a -
i ldos . Dav id P o l h a m u s . H a b a n a , 95, a i -
tón. A-3695. Doy t a m i ' i í - n dinero en h i -
poteca en todas cant i t iu l e s . 
D F G R A N I N T E R E S 
Vendo en la cnlle de Neptuno, del Parque 
.• Ga l lan * unn casa de dos plantas , en 
!*•;..().000. D i r i g i r s e a l s e ñ o r P o l h a m u s . H a -
bana, 95, al tos . A-3G95. U n a c a s a de p l a n -
t a baja, con 150 m e t r o s de superficie , 
en J e s ú s del Monte, m n d i í t n a , en i55.fWO. . • — — .""^X~".7 , , . .V iu hacntr l ia- na*~ ^"'^'"•> <.""ci<jiiiuaio u ^ i u y -
tnforma el s e ñ o r P o l H .ns. k f t b t ó a , 85, í i * " / " " 0 * ^ ! ^ / ^ " l ^ f ' l-- (-amlJü c q m ü n . hi lera 12, fosa altos. A-8695. Una gran asa en el Pasco E n d o s e » n e'los una . n Í J i u i a c i ó n exac J», p. ñ e r o . 
del Prado, propia p a r a f a m i l i a , en 100 
mil ' pesos. I n f o r m a el s e ñ o r P o l h a m u s . 
H a b a n a , 95, al tos . A-.3695. 
35106 20 n. 
I haberlo ocupado terreno para conatruc-
o v n de la carretera de Songo a Maya , 
1, pidiendo 3.500 pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
C A S A Q U I N . 
A K R O U A D O E N E L P R A D O 
p e q u e ñ o terreno p a r a restos a piwpetui 
dad (q-ue es 10 que le aconsejo haga- , u 
i t r a s epu l tura temporal por cinco a í i o s . 
E s t o ú l t i m o no le conviene; pues a l 
r ó l i c i m l e n t ü vo lverá a encontrarse en l a 
s i t u a c i ó n de hoy. 
D e s p u é s de todo el costo entre terreno 
p a r a res tos v perpetu idad y e l de la 
— L u i s a M a r t í n e z , de C u b a , de S8 a ñ o s , 
. .an t r a n e i s c o 142, V í b o r a , a r t e l » esclo-
!os ia , S. E . , 14 de c a m p o comGS, l i i lera 
12 tosa 17, segundo. 
Norberto l iosas, de l a H a b a n a , de 
.9 a ñ o s , Certo 4Í2, arterio esc leros i s . S. E . 
J4, campo c o m ú n , blfóra 12, fosa 18, 1. 
— M a r t a B r o m h a m Tukor , de I n g l a -
terr.t , de 60 •años. Cerro 472, r e b l a n d e c í -
s epu l tura teniporul , es de m u y poca ax- miento cerebral , S. E . 14, campo c o m ú n . 
gerencia. 
S A L U D . 
h u e r a 12, fosa 18, s e g u n d ó . 
A N c—Dl lr i i e l Santa l la , de E s p a ñ a , do 25 
L o s datos que m e da usted a ñ o s C a l i x t o ( jarc ia , tuberculos s pulmo-
ra. Pienso algo m á s y tenga la segu-
r idad de que s e r á grato atender la . H o s p i ' í i 
_nico S. 
Pr ie to , de E s p a ñ a , de 23 a ñ o s , 
Ca l ix to Garc ía , pa lud i smo c r ó -
E . 14 campo c o m ú n , h i l e r a 12, 
E n e l Pasco de M a r t i esquina 8 A n i -
l l a s f u é arrol lado anoche por e l auto-
n-Orll 5140. que guiaba Manuel Canosa 
y G o n z á l e z , vecino de Vi l legas 19, e l co-
cinero J u a n Plata Caamafto de 40 a ñ o s 
de edad y vecino de C o l ó n 1 y medio. 
P la ta recibii- graves contusiones y des-
g a r r a d u r a s es todo el cuerpo, de las que 
í ' ié asistido en el segundo centro de so-
carros. 
E l chauffeur f u é p r e « e n t a d o ante e l J u z e 
de guardia , quedando d e s p u é s en l ibertad 
pv 1 es t imarse el hecho casuaL 
C O M P R A í V E N T A i ) £ FINCAS í 
E S I A B L E O ' M I E N T 0 S 
7 ^ E S E ! ) C O M P R A R S I N I N T E R V E N -
Ji-^ e i ó n de corredores, una casa cuyo 
iirccio sea de 2.500 a 3.00i> pesos. In for -
mes : a S. L ó p e z , C ó r t a l e s 135. 
35188 25 ü . 
U R B A n A S 
í i i S E t- iGAiiÜLA í D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, s o l a r e » y fin .as 
r ú s t i c a s Doy dinero en pr imera y 
segunda hipoteca sobre las rala-
m a s y tambiC-n sobre sus 
rentas. 
E S C i a x o i u l O : 
E m p e d r a d o n ú u i e r o 20 bajos. 
F r e n t e a Parque de San J u a n de Oto». 
De « a 11 a. m y de 2 a 5 p. m . 
T E L E F O N O ; A-228«. 
E N S E Ñ A N Z A S 
t!i»-n'i«!ii!ri.7siw(ift;i'-''"'i"-'-'-«'«',',w<'!«n>ff-i«rff» ! 
1> U P I L O S D F S D E S14! C O L E G I O S " O E l l - ' t rudis G ó m e z de Avel laneda." Ca l l e s 
Quiroga, 1, p r r a v a r o n e s ; t o l í f o n o 1-1610, , 
v Santos S u á r e z , 53, para n i ñ a s , t e l é -
fono I-1S47. .T^sús del Monte. Direc tor pro-
pie tar io : P. J R o d r í g u e z . Director t é c -
n i co : s e ñ o r J o s é Garc ía y G a r c í a . E n s e -
ñ a n z a e lemeatal y superior. P r e p a r a c i ó n 
para el ingreso ^n el Ins t i tu to . Nor-
m a l e s y paro los p r ó x i m o s e x á m e n o s de 
maes tros , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , te-
n e d u r í a de l ibros (par t ida doble.) P iano 
e idiomas. C l a s e s d i u r n a s y nocturnas , 
iilsto plantel de e d u c a c i ó n , s i tuado en 
inmejorab le s condic iones para l a sa lud 
del n i ñ o y contando con un excelente 
cuadro de profesores, g a r a n t i z a a los 
s e ñ o r e s padres de f a m i l i a el é x i t o m á s 
completo en l a e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n 
de s u s hijos, dentro de l a m á s s a n a 
m o r a l er is thina. Se a d m i t e n pupilos, m e -
dio pupilos v externos . N o t a . — P o n e m o s 
•m conocimiento de los s e ñ o r e s padres 
f.;ue m u y pronto nuestros d i s c í p u l o s co-
m e n z a r á n el- apread iza je de a lgunos ofi-
cios o artes m a n u a l e s , a la vez que 
i rán re^blendo la e n s e ñ a n z a t é c n i c a , y a 
^uyo efecto se v a n a i n s t a l a r tal leres , 
m a q n i n n r i a s y aparatos , contando con 
verdaderos expertos para la d i r e c c i ó n de 
fastas e n s e ñ a n z a s . P r e p a r a m o s a nuestros 
d i s c í p u l o s en condiciones, s e g ú n las ex i -
gencias de la v i d a moderna . C o b r a m o s 
m e n o s cuota de pupi la je que en c u a l -
qu ier otro Colegio. 
35113 21 d. 
A S E G U R O E X I T O E N T O D O E X A M E N 
-TÍ. de I n g r e s o : E n Institurto (especia-
l i d a d ) . Univers idad , Normales , etc. L o h a -
go Bach i l l e r en dos a ñ o s s i es tudia . E n -
v í e m e una posta l y Je v i s i t a r é . Normal ' 
Academy. O b r a p i a , 113, segundo piso. 
35110 25 n. 
DO Y C L A S E S T 5 E ~ Í N S T R U C C T O N E L E -m e n t a l y s egunda E n s e ñ a n z a a do-
mic i l io . Precio convencional . E s c r í b a m e 
una posta l y lo v i s i t a r é . Profesor N o r -
m a l , Obrapia 113, segundo piso. 
35111 25 n. 
C A M I I X ) r i tne que d e j a r pasar por lo losa 19, Segundo. 
enos dos a^os. ( T o t a l , 24. 
D E S A W I A G Ó D E C U B A 
m  
R A M I R O Todos los' d í a s se hacen ex-
huma-, lunes, exceptuando los s á b a d o s y 
domingos . Corr ido los t r á m i t e s en el 
Obispa y Sanidad puede s e ñ a l a r us ted e l 
d ía eu que quiera hacer l a t x h u m a c i o n . ( P o r t e l é g r a f o 1. 
Santiago de Cuba, nov iembre 2 L 
Anoche en la 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
T U M B A S DE 1 I L U S T R E S 
E n la p r ó x i m a s e m a n a ep ipezaremos 
a publ i car unas notas d iar la s en las que -Ayuntamiento, el presidente, s e ñ o r P a -
daremos a conocer los lugares en que se iomino e x p r e s ó su sent imiento ñ o r la» 
encuentran las s e p u l t u r a s de todos aque- i „ 7 . sent imiento por la» 
Pos hombres i l u s t r e s que descansan en l a 'rf-ses v i u d a s contra la C á m a r a Momi-
N e c r ó p o l i s do Co lón , agregando a es tas c ipal , en el discurso del doctor E n r i q u e 
T * j e b f a d a ^ n ^ r r f ' 1 0 / 0 . ! 1 0 fUnClÓn ^ uubiesen dist inguido en vida. l ebrada en el teatro Agui l era a benefi-
E s t a s interesantes notas s e r á n una con- c ió del nuevo Hosp i ta l de E m e r g e n c i a s . 
eignes compatr iotas a quienes nunca de- "J teatro Jr l ente el aplaudido v io l in is ta 
liemos olvidar n i dejar o c a s i ó n de decir- or ienta l s e ñ o r L u i s Car los Varona , quien 
le a nuestros h i jos lo que l a P a t r i a , m p r e n d e r á para Eui .0pa en 
u c & dios* ¿[fíis. 
Anoche t r a t * de suic idarse Ingir iendo 
v i c i a s past i l las de permahganato , la se-
f.ora C l a r a L u z R o d r í g u e z y PIgueroa , 
v1> 27 a ñ o s de edad y vecina de I jea l tad 
r S „ l " J i : e j ! b r a d a . P O r ^ e l nOmero 100. 
L a se o ora P o d r í g u e z s u f r i ó u n a grave 
l i t o x l c a c i ó n . 
A l a p o l i c í a r e f i r i ó l a paciente qno h a -
Wa tratado de suic idarse por es tar abu-
r r i d a de l a v ida . 
M A Q U I N I S T A I N S U B O R D I N A D O 
•' ' i ' ' ' 
L a po l i c ía del puerto l lamada por 
la t e l egraf ía sin hilos. 
ADEMAS D H j D g m n ^ ^ 
H E N O I ^ O g ^ g F T ^ rA 
RA ^ O H A H S J T j ^ 
INGLESAS Y FRANCESAS. COI. 
C H O I ^ T A S , C O L C H O N E S Y CDA-
O R A N T E S E N L A L U i g l T A 
F i O N T E é 3 . T E L E F O N O A - 8 W 7 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 1» - L a nueva A s o c i a c i ó n C l u b de Solteros, 
j e í f f i f ? ^ " ^ " a V t ^ ^ B S ^ . 7 ^ 2 O! ^ Z * ¿ T ' t * ^ 
», c a m p o c o m ú n , b ó v e d a n ú m e r o 2. E r a n - c ^ a r i s t o c r á t i c o Club S a n C a r l o s , como E l of icial í e guard ia en l a estadftn de 
cisco E s c o b a r ^ f'^ata de I n a u g u r a c i ó n . la opilefla dbl puerto r e c i b i ó a r a r a n 
S a i r S a ^ :A1 U f " e * f ,in tranvta ^ aviso i n a l á m b r i c i del c a p i t á n del vapor 
c a m P ó n c o m ú n , b ó v e d a de E v a n g e l i n a l " ^ aü08 G u i l l e r m o S á n c h e z , r e c i b i ó le- a m e r i c a n o F a s s e t , surto en puerto, por-
V a l d é s . ~ j c- » Piones graves, s e g ú n certif icado del doc- ',e a bordo de dicho buque se h a b l a i n -
H S S S t S C a ^ o ' ^ a ^ í f * o ^ f ? s i | f i 0 | : ^ G 6 ™ * * * * * ^ « d l c o de l a casa de 3 „ b o r d i n a d o u n tr ipulante . 
E . 13 de segundo orden, h i l e r a 23, fosa a c o r r o . , L o s vigi lantes 55 y 48, fueron c o m i -
n ú m e r o 5. , . <E - — f a Bido abauelto en la causa por eohe- s onados para tras ladarse a l referido bu-
C ^ W ^ ? 4 & ^ ^ d ? ¿ 5 ^ f ^ J T ^ / r * * ™ e 1 ™ * ™ * d é l a f dondc arres taron a l P H m e r m a q u i -
orden, h i l e r a 23, fosa 6. - ' o l i d a Munic ipa l en funciones de Jefe, aiata, E d u a r d J . M a c Mahon, a l que a c u -
-—Antonia M t t u l n * de L i m o n a r , de 63 a ú i o r R a f a e l Soler, que fué defendido por sa el c a p i t á n George W . Morgan , de h a -
a ñ o s . ^ 1 ^ d s ¿ f l ¿ n ^ s u ^ i ^ i C i a h i l ^ f í ^ ; «I Jpoven abogado doctor R i c a r d o E g u l - cbrle amenazado de muerte. S E . 
fosa 7. 
dado, t r a u m a t i s m o p(»r a p l a s t a m i e n t o , 
S. E . de segundo orden, h i lera 24, fosa L .ml l i o Rizo , propietario de la finca E s 
E s a s amenazas s e g ú n el v ig i lante 55, 
N E C R O L O G I A 
E l Dr . Manuel Angel Escobar 
E l 16 del o r r i e n t e fa l lec ía en esta ra. Por . 
uan de la C r u z Betancourt , de C a - — L a J e f a t u r a de O b r a s P ú b l i c a s infor- 1íis r e p i t i ó Mahon a l sor l levado a l a p i ta l e l m u y estimado amigo doctor Míp 
maguey , 49 a ñ o s , 22. entre 15 y 17, V e - r 6 favorablemente el del Beflor eatacI6n. nue i ^ ^ ^ 
E l J u e z de g-uardla r e m i t i ó a l acusado ^ uventud y de Tida, Su mUerte ha sido 
MS 
C O C I N E R A 
Se sol icita en D o m í n g a c z , í), entre C a l -
zada y B a n t i C a t a l i n a . Cerro. 
351Ü0 25 n. 
— ^ á — W — M I IWilllllHI IIIIIIMIIIIIIIillllili I 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T O U N B U E N C O C I N E R O B E -
O postero, que tenga referencias . Buen 
sueldo. Agu iar , n ú m e r o 2. 
35169 25 n. 
P R E C I O S A C A S A 
K n la V í b o r a , parte a l ta , m o d e r n í s i m a , 
fabr icada a iodo lujo, con j a r d i n e s a l 
frente y costado, porta l , s a l a , v e s t í b u l o , 
recibidor, cuatro cuartos e s p l é n d i d o s , i^ay 
hermosos , sa l e ta corr ida a l fondo; uu 
cuarto de b a ñ o con todos sus aparatos 
m o d e r n í s i m o s , patio y traspat io , garaje , 
dos cuartos y servic ios de criados. L i n -
dando con e s t a c a s a hay un so lar y e r -
mo, de 8 metros de frente por 40 de 
fondo que t a m b i é n e n t r a n con la venta 
tü í i l a casa . E l frente de la casa e s de 
13 por 34 y con el so lar hace un total d é 
S'/O metros . P r e c i o : 14.000 pesos y $5.800 
ne hipoteca a l 7. P igaro la , E m p e d r a d o , 
30; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
D E T í S S PISOS 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
wbkwiiiiiuiiiiiiiiiiiii \nmmmmimdmmww*wmm>'« 
/"t A N G A V E R D A D : S E V E N D E N L O S 
VJT s igu ientes m u e b l e s a l que m ú s d ine-
ro d é en el d ía de hoy, pues l a venta 
ep forzosa para desocupar la casa. U n 
jueguito de sa la de caoba msy fino. Otro 
m á s t a m b i é n de s a l a , ü n juego de c u a r -
to m o d e r n i s t a U n buen planv- Ün piano 
a l e m á n cuerdas cruzadas , color caoba m o -
dern i s ta . Un aparador , t i n a nevera . Una 
baqueta. Un escaparate para persona de 
gusto. Una cama de hierro bronceada. Una 
de madera . Un lavabo. Un vest idor. U n re-
loj y varios cuadros en C a m p a n a r i o 191, 
oajos, esquina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
Se venden juntos o separados ; pueden 
'serse todo e l clia. No olv idarse que t ie-
ne que ser hoy s i n falta. 
35129 25 n. 
C H A U F F E Ü R S 
CH A U F F E U n , P R A C T I C O Y C O M P E -tonte a quien se p a g a r á bien, se so-
l i c i t a por i m p o r t a n t e casa i m p o r t a d o r a 
p a r a hacerse cargo de un carro de re-
parto . H a r á tres sa l idas d i a r i a s , acom-
p a ñ a d o de a u x i l i a r . D i r í j a s e por escrito 
ú n i c a m e n t e , indicando referencias y eS ' 
pecificando sueldo deseado. Agenc ia Ve-
r i t a s Manzana de G ó m e z , 223. 
C-10620 8d 22 1 
mmmmmummmmamm 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a n se i s a l b a ñ i l e s y c u a t r o c a r -
p m t e r o s q u e c o n o z c a n b i e n s u o f i c i o ; 
e s p a r a u n c e n t r a l de l a p r o v i n c i a ele 
C a m a g ü e y . B u e n j o r n a l . P a r a m á s i n -
f o r m e s : O b r a p i a , i 9 , t e r c e r p i s o , d e 
9 a 1 0 d e Ja m a ñ a n a . 
;-:>n7 25 n. 
Q E N E C E S I T A U N H O M B R E Q U É ' S E ^ 
k J p a m e i é s v c a s t é l l a n u y conozca algo 
de contabi l idad. Si es posible uno que 
t e n g a experu-ncia en negocios de a u t o m ó -
v i les - D i r i g i r s e cualquier d ia de 12 a 
rl-iXaaí- A- C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 34. ( -10001 3d 
^ e d e s e a T e n c o n t r a r 
una sefiera o un matr imonio con un capl -
i V . í16,1 0 ° ° l ) l í !os (mejor si el m a r i d o es 
vendedor) pura aprovechar una p e q u e ñ a 
i n d u s t r i a de j o y e r í a enchapada. D.rlulrBO 
" ¿ift f t Apartado 2330. H a b a n a . 
„ ' 0 20 n. 
( J O U I C I T O á O V E N , Q U E " s E P A A E G O 
V ln..í?'Vs> T a m b i é n necesito un jefe 
oficina que hable bien i n g l é s , $200 y 
_ J 25 n. 
C « L I C I T O UN S O C I O C O N 1800 I ^ l f í 
S t r & a ¿ & ? % r * \ r * Z otras nove^ladVs i»n 1,1 ¿,ana,r m a s cío 12 diariti^j .^t-,' i i i 
T a m b i é n vendo o a r r i a d o easifio a ^ f c 
t r a t a r de toaas clases Cnbn o j 
no, frente a l T r i b u n a ? Supremo • N Í n 0 d - r " 
M e c h e r o s ; sí p e r S o | U a r a 0 ¿ e ? o O c C l e -
O E N E C E S I T . l T U X B U E X 5 F A - E N Ü 1 E N ~ . 
p te de mesa , que sepa el i n g l é s unrn 
botel a m e n -nro B u e n sueldo, adentro d* 
i a Q u i n t a B a - t i e n . Paseo eéóuf f i» * T 
calle ^ y Zapata . Vedado. T e l é f o n o F-15dÍ 
-o n. 
C a s a moderna , en una de las pr inc ipa les 
A v e n i d a s de es ta ciudad, inmed ia ta a los 
paseos, a la b r i s a : renta a n u a l $3000. P r e -
c io: §32.000. O t r a casa, i n m e d i a t a a l Ma-
' e e ó n , m o d e r n a , do> p lantas , brisa; renta 
anua l .«¿.920 Prec io : ?20.00O. K n Neptu-
no, antftíS de B e ] ' a s c ( j í n , acera d é los p a - ¡ 
res, dos p lantas , buena casa, lugar co-
l u c r c i a l . P igaro la , E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; | 
de 0 a 11 y de 2 a 5 
b o n i t F c a s a 
P r ó x i m a a Be lasco lan , moderna , con por- ! 
t a l , sa la , sa leta , tres cuartos , saleta dfe 
c o m e r a l fondo; cielo raso , patio t r a s -
n a t l o ; $0.800 O t r a c a s a en S a n R a f a e l , ; 
ant igua, de dos p l a n t a s ; $14.000. O t r a i 
( ¡ isa ant igua , p r ó x i m a a l M a l e c ó n y a 
Gal iano, de altos . $13.900, en Manrique, 
. u m e d i a t a al M a l e c ó n Ñ , casa antigua. F i -
garola. E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 11 y 
le 2 a S. 1 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E A L Q U E m ¿ 3 dinero d é en el d ía de hoy un 
piano a l e m á n de cuerdas cruzadas , color 
caoba modernis ta . L a v e n t a t iene que ser 
hoy para entregar l a casa. C a m p a n a r i o , 
11(1, bajos, esquina a C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a . Puede verse todo e l d ía . i 
35128 25 n. 
n ú m e r o 1. 
— A g u s t í n E s t é v e z , d é C a n a r i a s , de 22 
a ñ o s . Q u i n t a Co.vadoncra, bronco n e u m o -
n í a , S. E . 13 de segundo orden, h i l era 
24, fosa 2. 
— A n g e l J u n q u e r a , de l a Habana , de 19 
£<ños, tuberculosis p u l m o n a r , S. E . 13 
de segundo orden, h i l e r a 24, fosa 3 . 
— A g u s t í n G a r c í a , de E s p a ñ a , de 60 
tfios. L a B e n é f i c a , tuberculos is p u l m o n a r , 
S. E . 13 de segundo orden, h i l e r a 24, 
tosa 4. 
— J o s é J i m é n e z , de E s p a ñ a , de 56 a ñ o s , 
P e ñ a l v e r 78, c a t l l o esci'oroS s, S. E . 13 de 
segundo orden, h i lera 24, fosa 5. 
— P r u d e n c i a Arce , de G u a m u t a s . de 74 
aftos. E s p a d a 28, ar ter io esclorosis, S. B . 
13 de segundo orden, h i l e r a 24, fosa 6. 
—M&nuei G o n z á l e z , de E s p a ñ a , de 29 
a ñ o s , Guanabaooa, tubercu los i s p u l m o -
nar, S. H. 13 de segundo orden, h i l e r a 
£4, fosa 7. 
— M i g u e l M a s a s ú s , de Cuba, de 80 a ñ o s . 
F l o r i d a 53, c á n c e r del h í g a d o , S. E . 13 
de segundo orden h i l e r a 27, fosa 1. 
-^—Florentino S u á r é z , de C u b a , 43 a ñ o s . 
De l i c ia s 47, tubarculos i s p u l m o n a r , S. E . 
13 de segundo orden, h i l e r a 27, fosa n ú -
mero 2. 
— J u l i a F u e n t e s , de S a n t a C l a r a , de 71 
rtfios, De l i c ias 53, arter io escroroeis, S. E . 
13 de segundo orden, í l t l e r a 27, fosa 3. I 
— E u l o g i o J i m é n e z , de la H a b a n a , d e ' 
52 a ñ o s , S a n I s idro 37, r e u m a t i s m o a r t i c u -
l a r , S. 10. 1? de segundo orden, h i l e r a 
£7, fosa 5. 
— um C á r d e n a s , de Cuba , de t re s_me-
sos, 1U>villagigedo 75, enter i t i s , N. E . C, 
campn c o m ú n h i l era 17, fosa 6. 
— S e r a f i n a Alvarez, de C u b a , de 1 a ñ o , 
Contusi l lado, entre 5 y 6, Q h e m a d o s de 
Matianao, entero col i t i s c r ó n i c a , N. E . 
"> c a m p o c o m ú n , h i l e r a 17, fosa 7. 
— C a s i m i r o M o n t ó n , de Matanzas , de 
49 a ñ o s , Honpl ta l C a l i x t o G a r d a , s l t í s -
i b ó , del t é r m i n o de A l t o Songo, por al V i v a c . 
S T O N " 
I M N E R O E 
H I P O T E C A S 
mmmmmmm¡mma-¿M*-.»<»: i wmimmm^w •,Kmi 
r \ I N E B O : L O D O Y C O N H I P O T E Í f V T 
i ' compro y vendo f incas , casas y so-
lares . P u l g a r ó n . Agu iar , 72. T e l . A-53(14. 
35100 25 n. 
H E R M O S A C A S A 
ILn el Vedado, c a l l ó de L í n e a , antes d é 
r aseo, con 1;udines, portal , frutales, s a -
la , sa le ta , cuatro cuartos e s p l é n d i d o s , l u -
joso b a ñ o , s a ' e t a de c o m e r a l fondo; pa« 
tio, traspat io , cuartos y s e r v i d o s para 
e r i a d ó s ; garaje . Su terreno 1.000 metros 
4proximado'a Otra gran casa , m o d e í n a , 
c a n t e r í a , a niodla cuadra de l í n e a , con\ 
Jurdlnos, poi+rsl, sa la , v e s t í b u l o , r ec ib i -
dor, cuatro cuartos bajos con su b a ñ o i n -
tercalado lu joso; e s p l é n d i d a sa leta de co-
m e r , t r e s cuartos a l tos , t raspat io con 
i a r d í n , garaje , $32.000 y $083 de censo . 
l( \garola, Kmpodrado, 30, ba jos ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N A C A L D E B A D E 10 « P . , u n a id. do 15 H P . ; un a u t o m ó v i l Metz, 
de cinco pasajeros, en buen estado. Se 
e n t r e g a funcionando. I n f o r m a : E m i l i o 
Amievtr . Maceo 4. S a n Antonio de los 
B a f i ó s . 
C-10664 Sd 22 
M I S C F Í . A N E A 
Q E V E N D E P O R B E E O B M A 8 D E L O - ' 
J ca l , dos l i n é e o s completos , de reja de 
postigos, p e r s i a n a s y puertas , tableros, 
todo de cedro y moderno , y una r e j a puer -
ta dn z a g u á n , m v ^ r n a , menos de la m i - I 
lad do su valor. Prado , 77-A. 
35152 2¿ tt. 
i n s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ÍWA-
R l N A y a n u i i c i é s e e n el D I A R I O D E ' 
L A M A R I N A I 
C R A N E S Q U I N A 
I n m e d i a t a n Gal iano , con 22 metros de 
¡'rente por 28 de fondo. O t r a esquina de 
i'-aUe tn esto c iudad, lugar m u y c é n -
trico, con má»! de 700 metros , con bas-
tante frente a las dos calles. Otra casa 
<.n Zanja , dos plantas , con 14 por 24, 
«crea de Ga l iano . P i g a r o l a , Empedrado , 
80, b a j o s : d^ 9 a 11 y de 2 a 5. 
I N M E D I A T O A G A L I A N O 
B a r r i o de C o . ó n , casa de alto y balo, 
ü la br isa , e tn s a l a , recibidor, cuatro 
cuar tos ; en el alto igua l , renta $1.450 
r.nual. P r e c i o : $14.000 y un certso. O t r a 
c.xsa. barr io de C a y o Hueso, de dos p lan -
t fs , moderna , renta anual $2.000. P r e -
cio, $8.0^0 y reconocer hipoteca. 
F Í G A R O L A 
E f J C K I T K I O : . 
E m p e d r a d o n ú m e r o 30 bajos. 
. rente ai P a r a u t <Je Han J u a n de Dio». 
De 9 a 11 a m y de 2 a 5 p. m. 
T f O L E F O N O : A-22í«J. 
35190 25 n. I 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
F n M i l a g r o s y B r u n o Z a y a s , a d o s e e s -
d r a » d e l t r a n v í a y d e l p a r q u e M e n . 
l o z a , se v e i d e u n l u j o s o c b ^ e t c o a 
se i s d o r m i t o r ' o s , m a g n í f i c o b a ñ o , t r e s 
s e r v i c i o s s a n U a r i o s , c u a r t o d e c r i a d o s , 
g a r a j e y d e m á s c o m o d i d a d e s . S e d á 
e n b u e n p r e c i o y se p u e d e d e j a r p a r -
A T ; T ( ) 3 I O y i L E S 
«Ktarfli.viiuwwwnniiBUBniHi 
C O M O P O R M A G I A 
s « a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e e l d o l o r d e 
c a b e z a t o m a n d o l a » 
O b l e a s d e S t e a r n s 
E l r e m e d i o d e c o n f i a n z a 
D e v e n t a e n l a a b o t i c a s y d r o g u e r í a » 
e n l o s p a q u e t e a o r i g í n a l e * . 
¡(Jolorosa y l a m e n t a b l e en extremo. El 1 
i desenlace fa ta l deja en un estadl de pro« . 
funda pena a su a í l l g i d a viuda y un» I 
t k r n a c r i a t u r j . fruto do besdlción de loi 
esposos M a r í a L u i s a y Manuel Angel, 
(que l loran l a d e s a p a r i c i ó n bu estima' 
do Cuco. 
Con un p o , T e ñ i r bri l lante en su labo-
r iosa carrera , t a bajad o« la tornl)» cuan-
do luchaba poi conseguir el trluofo di 
bis anhelos y t n una labor científica ti* 
r c i r a b l e . 
Descanse en p a » y reciba nuestro píw 
m e sus fami l iares . , 
A N G E L E . A L V A R E Z , 
S E V E N D E 
E N C U B A 
G e o r g e F r o s t C o . 
F a b r i c a n t e s 
B o s t o n , U . S . A . 
U s a d a s e n t o d o e l m u n d o 
B i b l i o g r a f í a C k o t í f l c a pa-
r a W i c o s j / A b i g a i l o s 
T r . B A P E Ü T I C A P R A C T I C A D B 
las entermedades de los ojos.-^ 
í or inulario razonado y nocione» 
i c h l g i ü n e ocular para uso cíe 
m é d l c u s generales y oculistas 
por el doctor N o é Sca l ínc l . Ver-
il.'fin e s p a ü o i a con »(> figuras en 
e l texto. 1 tomo en 4o. te- ^ ^ 
y } V u U Ó T h Ú A P Í A g b n é r a ' l x 
Jtsifepeciai do los infecciones Qui-
x ú r g i c a s y tíugale, por loa ooo* 
torea l iande le y M a y o r a l 
A d i c i ó n i lu s t rada con 209 graba-
cli.8 intercalados en e l texto y 
t n apedice tobre la tuberculosis, 
j i é b r e t l ioidea y grlppe c ^ a ° l 
piabadoB Intercalados en el te*" 
to. 
15590 i n . d - 2 1 
A s o c i a c i ó n de Viajantes de! C o m e r c i o de l a I s la de C u b a 
•j.misiBaiWi» ' 
T r E N W O UN A W T O M O V I I . S T U T Z , CXJ-
t ñ á | d i e c i a é i s vá lvuhu; , nuevo; puede 
vorse en A m i s t a d , 1150. G a r c í a y C a . 
m w 6 23 n. I 
i £^i^ijiT ii'ii'iiri r "niirr i :¡ii. 
C A R R U A J E S 
Q M V K N D I C UN C A K O r i t O P I O IPAKA 
0 reparto di» leche, con un mulo v una 
vegua. Se d i bar<ato. I n f o r m e s : At lanta 
y Miiteuy. Arroyo Apolo, l . ' icguntar por 
1 abio Goníá lej i . 
86188 25 n. 
D E A í I M Á L E S -
MwaiiiMiumjMUiHiiiim>ii>m»tn!m<>''-' '.•nvnn • Di ••fiiKnmwmr̂  
8M D E S E A C O a r P R A U l>ERKr> N l f E -ro, no m a y o r de t r e s meses , de la raza 
Líoston l í u l i o Bos ton T e r r i e r . I n f o r m e s : 
Man/.nna de i jOmez, 035. T e l . A-6841). 
35182 23 n. 
£ J DJLAJBIO 0 £ L A 91 A H I 
N A e s e l p e r i ó d i c o d e ra», 
j o r c i r c u l a c i ó n . — _ ^ 
a c i d o U r c o 
T a flulo o c o m b i n a d o c o n o t r a s a a -
l e s l u s o l u b l e a . d u i j o t í l i á n d o s e e n e l 
n ñ ó n , v e j i g a > ' i r t i c U i a c i o n e s , no s ó 
io p r o d u u o ta a r e t i l l l a p i e d r a y los 
i n s o p o r i a b l e s d o l o r e s d e l r e u m a . 
miuago ciirii!fct. e t c . . ' e t c . s i n o a igD 
í : iáa t o d a v í a , t u e s l a c i r c u l a c i ó n dn« 
ti's.s p r o d u c t o í ! de d e p u s i i u i l a c i ó a l i r 
c o m p l e t a p r o v o c a n a l a I f trga i r r i t a -
c i ó n en l a s i r t e n a a y de a h í j u e é a - ' 
a s p u e d a n e n l e n u a r s e por a r t e r U i 
pbcle- .os la ' L a v e j e z v i e n e p r u m a t u | 
r a m e n t e por ^ste c o r t o c a m i n o " E l I 
fccniíuutu do L i t i u i i Uut>qve es u n '• 
b u t r d i s o l v e u t b d e l A c i d o U r i c o , j 
& C l t i p l e s e n s a y o s y e x p e r i e n c i a s de 
^ b o ' a i o r l o d a t iues t . ' an q u e l a L a t i -
n a ee c o u i b i n a c o n e l A c i d o U r i c a 
f e r m a u d o m U r a t o de . L i t l n a m u y s o -
l u t l e 
M u c h a s a g u a s m i n e r a l e s d e b e n s u 
. v ^uL-xt;ión a áb L i t i n a q u e contienen, 
t l i B e n z o a t o de L l t i n a B o s q u e s u s t i -
t u y e c o n v e n t a j a a codas e s a e a g u a s , 
p t e a >:agün sw h a p o d i d o o o s e r v a r i a 
c a n t i d a d d « L l t i n a q u e c o n t i e n e c a 
C^in o b j e t o de p o d e r c o m u n i c a r l e s n o t l c i a e q u e leí» i n t e r e s a n , b© r u o -
iga a i o d o s l o s s e ñ o r e s v i a j a n t e s de c o m e / c i o . n o a s o c i a d o s a e s t e C e t t -
t r o o u e s e s i r v a n r e m i t i r a e s t a S e c r e t e . r ' a . T e n i e n t e R e y h ú m e t ó 1 4 — 
a l t o s — u n a n o t a c o n t e n i e n d o Bu n o m b r e , a p e l l i d o s y d o m i c i l i o . 
J U L I O D E H O G U E S , S e c r e t a r l o . 
— . 10663 3 d - 2 2 
O Í S 
. tomo en 4o. |>asta. . „ . H 
r O K M U l . A K i O D K CONSULTAD 
M é d i c a s y Qutrúrtf lcas pj^r ios 
doctorea L e a i o i n e , ü e r a r d . con 
l a colabjra^-ldn de los doctores 
i )oumer y V a nv er t» . Versión 
cas te l lana de la ú l t i m a edición 
franoesa con algunas adicione», 
por « i doctor T a Dio Gonaóiez 
Mtefleü.. « 3,01) 
1 tomo on So. t e la . . VwoPTÍr'-
P K A O l i a S . D E L A I N S P E C -
clO»n, p a l p a d C * , P ^ ^ ^ ^ í L i i l 
AuwcultaeiOn on ciíniica, ^ f ? ^ . . 
c a por e l doctor Mauricio L " ^ 
ilp. T r a d u c c i ó n de la s e g " ^ 
e d i c i ó n francesa ,-orreslda y nu 
mentada o I lus trada con 
g u r a » Intercaladas en el texu»- . j f l 
1 tomo on «o. te la . _ . r v 
ame la .—Doctr ina y c l ín ica , por 
e l doctor ^nriaue S u ü e r 5" V T 
doñeái, c a t e d r á t i c o de e n í e ^ t X 
, des de U iniam.la en U 
Ters idad de Val ladl l ld jjo.W 
3 t o m o » an 4o. P ^ ^ V m w ' i w F N -
tos en l a p r á c t i c a dl i i^a' 
e l doctor A . L a r l c r . V e ^ v 
ei^paiioia de l doctor a v ius» 
H u m b e r t . % i ® 
1 tomo en le. te la . • •«VvrtNr 
I T l L O t i O F l A D t ¡ L A L E Y 
Santo ronulw de A<i,uvio, V" , 
J uan Carreras y AranO. ^ | J,» 
1 tomo en -o l )aBta' , . ; , ."a* P l í -
L m i t í L A C l o N L E O B K A S 
b l i c a s — L e ^ l s l a c h o n y J ^ í ? ? ^ 
« e n c í a sobre Ag-uaa, a y ^ f ^ T 
cainlnoa voounaies, carreLe* 
cons truccloTies c i v ü e s , C o a ^ l 1 : ií'ar 
ros, ferrocarri les , O b i a s m cOÍ 
elpaieu y y r u v l n c i a l e » , héti- - . 
un repertorio general auf"dl(;9 
«u por mater ias y con AB-
general c r o n o l ó g i c o , por v- ^ 
gel l iapal lo ctrts. . JL1" 
a Domo» en Jo. mayor V ^ f ^ 
L A P A S I V I D A D D E E S P A N * 
Anlo las Luuiras ":icb'l901!^yi8, 
mlua» . UechoB e 'daas. 
por el V l x j o ü d e de Jüssa. t ) ^ " " - ^ 
da edlciüri. . 
1 tomo en 4o. P^1513;., NA-
tttral, por el doctor « ' i^fLj ico 
d r l g u u í de Cepeda, •••'ae,cí,nivt)r-
d« esta a s ignatura en 'a ^ 
« í d a d de Vulenola. , í 
1 tomo en *o encuiidernaao-
T ) ( A T A D O M L I Ú M E N T A L ^^.^de-
recho Komano.—(Jontiene J ^ ' lun 
«arro l lo h i s t ó r i c o J la Xt¡ 
general de los prlncipioss 
legiuilad luí romana « ^ . ^ . . « . p e -
t-en do Horna hasta el %\l0t 
raclor J u s t l n u i n o , por * 
P,*tlt . rTnfversl' 
O b r a de texto en V ü n l v e i ^ 
dad de la Habana . „ , n , i o s . • ' 
2 tomos en 4o. encuaderna'" bA 
L I Y H I P O T - f l O A K I A D E l;'t(jrl-
-JOxpo^lciOn doctr inal e n'^ y 
i, por Antonio de Fa"63 
L i M L J L 
S E C R E T A R I A 
( j r í J N T A G £ N £ J ? A L F. X T I t A 0 R l ) Í N A I S I \ ) 
\ Ü o ordof , dfcl s e ñ o r P r e s d e n t q 
a n u n c i a , p a t a c o n o c i m i e n t o .le. h.-s se 
; ftores a S ü C i a d o s , q u e el dia 26 de l c u 
r r l e n t e m e s . m i é r c o l e s , b« c e l e b r a r á 
. e n los s a l o n e s de l p a l a c i o d e l C e a -
I t r o G a l l e g o . J u n t a G e n e r a l e x t r a o r -
d i n a r i a . 
D o co-i .M.-raidacl ' n lo qu* dot^-
m i n a e l a r t i c u l o 114 d e l r e g l a m e n t o 
c u n e r a ' : e x p e e s a q u o ül j.-t"» 
c e e s t a J u n t a es e l de t r a t a r n c e r -
d a f rabeo e q u i v a l e a u n g r a n n ú m e r o <!a de l a m o d i f i c a c i ó n d e l a r t ' . u l o 9 ( l ? l 
de b o t e l l a s d e Jx m e j o r a g u a m i n e - , n i l e m o r e g l a m e n t o , e n l o q u e s e r i - í i » -
r e a l i m p o r t e de l a c u o t a é u c i n U n 
c^ose c u « n t a d e l i n f o r m e d o l a C o m i -
s i ó n n o m b r a d a a l e f e c t o 
L a J u n t a d a r á c o m i e n z o a l a s o e n o 
de l a n o c h e , y p a r a p o d e r p e n e t r a r 
e n e l l o c a l e n q u e s e c é l e b r e e^fA 
r e q u i s i t o i n d l s p e n s a b l o l a P r v « e n t a 
t - ióu d e l r e c i b o de l a c u o t a s o c i a l y 
de] c a r n e t de i n d e n t i f l c a c l ó n . 
H a b a n a , 18 de n o v i e m b r e de I t t l í 
B , G . M a r q u é s . 
S e c r e t a r l o 
C 10.588 8d-19 7 t - l » 
M o r e t ó n . 
(Obra eomplotamtnte aÉr<los • y > 4 tomos en 4o. encuadern " 
L h - r e r t a ••Cervantca- de J u , ; .noi. t i 
CnDí ino <Í2 í c s . ^ i l n a a ^ ' i 1 gaba»* 
tado X . n n . T e l é f o n o A r ^ o » . 
A Ñ O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 9 . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
I J ^ ^ ^ ' . i i í B O S I>K E S C A S A 
« lo actuado por ra 
* encargudo del deyar-
Í s t a b a u b _ S u a r d a d o 8 los 
^ ña ra P o -
gegún aparece de 10 f o  p á -
t a l a del Puerto el l ^ y s u a r d a d ü 8 l s 
,icl%nto donde t f ^ ^ mafiana de ayer 
^s, al a o n r lnentrada a los t r a -¿fu'ertas^para dar ene allf r r r u e r u s - p a r a f r e n » ^ » 
í S a d o r e s , vlólfl(1"ue n a m 6 a l p r i m e r o í l -^esorden. por-1Os q u ^ u . cueata a l c a . 
des 
i-la 
Pfa =idc £orz^fLff>g de violencia, en .on-rresentaban e e n a l e ^ d e ^ espareido8 por 
toándose a i s " " 
el Pis0-nílfiies abiertos pertenecen a los 
k0? ^ c-uientes: _ _ „ . pajeros . ; f u . ^ te se dir ige a Guayaq.ui l ; 
penzini t]"ara C r i s t ó b a l ; V. X . B o -
T N. B^61 ? „ f n f o * a 8 t a : A. Kosalea, R . 
land, ^ r ^ e a 8 ; i l . a Puerto L i m C n . 
í íontafur y ̂  * ' s u s t r a j e r o n objetos por 
Al P i l ^ n i e n t o s penos. , 
raíof ^e a" 1 del puel.t0 5 
ae 1°,Bl-."""Acción P r i m e r a , ción de ^ ^ " heeh. c i rcu ló la v e r s i ó n de cl Sobre ^ t e beeb. ci h¡ |b ían tendjdo 
a"6 laB«,a de importantes documentos 
apoderarse de i m P doctor A l f r e -
traía en f ep%l^diate de C o s t a R i -
jo Gon aie¿. enc0ntrarlo8, se exten-
Síóye l r e g i ^ r ? a los d e m á s b a ú l e s pa -
ra despistar , . A I j F O N S O x i l l " 
™ ».nnr -ppañor "Alfonso X I I I " qoe 
E ^ V i g o directo p a r a la H a b a n a , 
palló de v .t, ^ con c a r g a general y 
ge espera ci ^ 
^Tste 'vapor s e g u i r á viaje a Nueva Y o r k 
y Vigo ^ ^ ' " . . I J J F O N S O X I I " 
4r,nnne no ee ha recibido a ü n e l ca -
Annque < eai}da se cree que el v a -
W e g r ^ n ñ o l A l f o n s o X T I « a l i ó e l d í a 
^0rdel corriente de la Corufia con dlrec-
íl<sne e ^ r a d e f d o s a l t rea del p r ó x i m o 
B16*- E L " S U R I N A J I B " 
m "guriname" s a l d r á p a m Colón con 
riipros entre ellos los s e ñ o r e s Perey 
Sf/ttln V a ^ a V á M u e a y W . C o m a n . 
Matten, ü a r a " T U R B I A L B A " 
PI "Turrlalba" s a l d r á e s t a tarde pnra 
«ten José de Costa Rica con carga gene-
Efi v oasajeros entre ellos los s e ñ o r e a 
doctor Alfredo G o n z á l e z , ex -Pres idente de 
Costa Rica. 
E l doctor E d u a r d o G o n z á l e z , hermano 
a e l anter ior j el p o l í t i c o cos tarr i cense 
e e ü o r K i c a r d o Montealegre. 
A s i m i s m o van en el ,•'^urrlalba•• loa 
s e ñ o r e s J u l i á n P. B e l l , T o m á s Vargas y 
f a m i l i a , l l u b i n Soler, H e n r y Ruff, K r a n k 
l i o n m s o n , PnjW Drey fus , N i c o l á s E c h u m -
l>een, M. S u l t c n y el joven cubano A u r e -
lio l l e m á n d e z Z e l e d ó n , que l leva r e p r e -
s e n t a c i ó n do la f i rma de p e l í c u l a s W l -
U l a m F o x , qut va a exh ib ir a Costa R i c a . 
A R R E S T O D E U N D E L I N C U E N T E 
E l menor de 15 a ñ o s de edad J o s é J . 
.Martínez, autor del hurto de pedazos de 
p lanchas de cobre y a l a m b r e del m i s m o 
m e t a l , f u é detenido a y e r tarde y r e m i t i -
do a l vivac. 
L O M A L T R A T A R O N D E O B R A 
E l t r ipulante del vapor a m e r i c a n o " L a -
'•%e Mattato" J o s é R icradson , d i ó cuenta a 
Ja p o l i c í a de que otros dos t r i p u l a n t e s 
del propio barco lo lesionaron a tal' ex-
tremo « 6 ha tenido q.ue i n g r e s a r en e l 
hosp i ta . . 
L o s agresores s e r á n entregados por 
fiU c a p i t á n a l Juzgado correccional . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N E N E L V A P O R 
" M O R R O C A S T L E " 
E n e l vapor a m e r i c a n o "Morro C a s -
tle", que z a r p ó ayer tarde para Nueva 
Vork, e m b a r c a r o n los s e ñ o r e s Manue l 
Garc ía , G e r t r u d i s Dunf in , F e r n a n d o Se-
rrano, J o s é Serrano, Manuel F e r n á n d e z , 
J a m e s Aleje. Manuel P e l á e z , B^ernando 
Rojo. J o s é dp la C a m p a , Roque S á i n z , 
Alberto G a r r i d o , David Gout, H . Steveuson, 
F r a n c i s c o C l e m e n t s y s e í i o r a , W i l l i a n a H . 
T o ó l e y s e ü o r a , H . Broaw, Santos G a -
goaho. S a m a Pereda, Manuel Davis , L o -
renzo de Bst'ino, Pe Lecous , Laurence 
Grave y R a m i r o Nfifiez. 
L O S Q U E F U E R O N E N E L "S. J A C I N T O " 
E n el "San Jacinto", para puertos de 
M é x i c o , e m b a r c a r o n los s e ñ o r e s A n g e l 
Rodrigue-.i, F r a n c i s c o Collado, P i l a r M a r -
t ín , B u n i s e s Fe lder ( E d u a r d o Coad, A n -
tonio Delgndo Hera ld D. D e i r , B l m e r 
R a i d Jones y otros. 
L O S V A P O R E S D E K B T W E S T 
Hoy l l e g a r á n de K e y W e s t los vapores 
' •Mlami" y Mascotte"," los dos con c a r g a 
general y pasajeros. 
E l "Mascotte" s e g u i r á so lamente en la 
r u t a de K e y West , m i e n t r a s dure Ta huel-
ga de los dei " G . Cobb" y el " M i a m i " 
irá a T a m p a 
E L " H . M. F L A G L E R , " D E M O R A D O 
Debido a la fuerte m a r e j a d a no pudo 
pa l i r b a s t a l a s seis de la tarde de ayer 
el f erry " H . M. F l a g l e r " , que l l a g ó por 
la maftana. 
E L " J O S E P H B . P A R R O T T " 
E l ferry "Josepb I I . Parrot t" , l l e g ó 
anoche de K e y W e s t , con 25 vagones de 
c a r g a general 
E L " N I A G A R A " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
cons ignatar ios se sabe que e l v a p o r fran-
c é s " N á g a r a " s a l l ó el d í a 15 del « o r r l e n -
tí, de L a Corufla d i rec tamente para la 
H a b a n a , con carga general y 1573 p a s a -
j e r o s . 
E L " V E N E Z U E L A " 
E l vapor f r a n c é s "Venezuela" M espera ¡ 
•ion tós pasa ieros el dia 27. 
E L " B X C B L S I O R " . M 
Procedente de New O r l e a n s l lego ayer 
tarde e l vapoi a m e r i c a n o " E x c e l s l o r q'ue 
trajo c a r g a general y 66 pasajeros ae 
los cua les dieciocho son c h i n o » . 
L l e g a r o n en este l - M u e los s e ñ o r e s 
J o s é Mej ia , Bernardo de L a u í e y y.pm1-
i ia , Rogel io F . s toman y f a m l n a , Mart in 
Morales y s e ñ o r a , A r t u r o L l a n o s y se- , 
i^ora Cec i l i a de S t r a m p e a e bi ja . J u i l a 
P é r e z . J u a n a B e l l o y f a m i l i a . Manuel 
Pombo, F r a n c i s c o Rosado Claudia G a r c í a , 
R a f a e l Mahos. E r n e s t o M. R o d r í g u e z , 
F r a n c i s c o E l o r r l a g a . el ingeniero. T o n b l o 
U n a m u n o . Alfredo G ó m e z , Mariano M a -
r i y otref;. , . • 
S e g ú n la patente s a n i t a r i a del " B c e l -
s ior" en New Orleana se r e g i s t r a r o n en 
la ú l t i m a s e m a n a l a s s iguientes enfer-
ir . edades: e scar la t ina , se i s casos ; virue-1 
la, 1; d i f ter ia , 14 con dos m u e r t t s , peste 
b u b ó n i c a , un muer to , p n e u m o n í a 11 casos 
m í e fal lecieron todos, m a l a r i a dos con dos 
defundonea, Influenza un caso f a t a l . 
PIDIO A U X I L I O P O R L A T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S utH I 
E l c a p i t á n del vapor a m e r i c a n o " F a -
ttHSt" que « e encuentra fondeado en ba-
hía , p i d i ó a y t r tarde a ú l t i m a hora a u -
xilio, a l a P o l i c í a del Puerto porque los 
t r ipu lante s de a bordo se hablan i n s u b o r -
dinado. ¿ . , . , 
C u a t r o TlglTanten de la P o l i c í a del 
Puerto se const i tuyeron a bordo y a r r e s -
taron a l p r i m e r m a q u i n i s t a . 
F u é r e m i t i d o al' v ivac por es tar en 
completo estudo de e m b r i a g u e » . 
e c c i ó n i e r c a n t i 
( V i e n e de l a p á g i n a D O S ) 
:V)'-1*^"^'') • nrera N a -
cional , nreferf ldas . . . . . . 67% 70 
j r u r a Na- 4 
cional , c o m u n e s . . . . . . . 39 40 
; .1 de C a m i o -
nes, prefer idas » 1 
i a | de C a m i o -
nes, comunes 2 — 
L ! t o r e r a Cubana , pref. . , . 58% 59 
L ' c o r e r a Cubana , c o m . • • • l s % 20 
na urt Perfu-
* m e r f a , pref. N o m i n a l . 
• nal de Perfu-
m e r í a , comuttes N o m i n a l . 
••1: - i" Pla -
nos y f o n ó g r a f o s , pref . . . N o m i n a l . 
P la -
nos jr f o n ó g r a f o s , c o m . . . 16 35 
C 'lupalihi imoinu^ioi iul de S e -
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
guroa, pre f á r i d a s 08 — 
f i . . - ií? ui r a m i o n a i de Se-
guros, comunes 80 S3 
rrtá,J de (.'alzado, P r e , 
feridas. 72 78 
> üa! aé Calzado, co-
m u n e s . . . . . • • • • • • 61% 70 
( „ : >rcla de Matan 
aas, proferidas. 1 82% 90 
>. , i" de Matan 
zas, pref. s lnd 81% 90 
i o, • i-la de MatR-< 
zas, comunes . . . . . . . . 45 50 
, ., cía Matan 
zas, com- * i n d . . . 
? D I A ^2 D E N O V I E M B R E 
E s t e ñ u s ea lá consagrado a las A n i m a » 
del Purgatorio . 
E l C i r c u l a r e s t á en la Iglesia de B e l é n . 
¡Santos P r a g m a s i o , confesor; Marcos y F l 
I t m ó n , m á r t i r e s ; s a n t a Ceci l ia , v i r g e n y 
m á r t i r . 
S a n P r a g m a s i o , confesor; F l o r e c i ó es-
te Santo en oí siglo V. Tuvo la dicha de 
conocer l a div ina r e l i g i ó n de J e s u c r i s -
to. 
L a n a t u r a l ondad de su c a r á c t e r , sus 
santas inc l ln lc ianc ioness y l a h u m i l d a d 
f u e le c i raz ter i zaba fueron motivos bas-
tantes para que fuese elefldo obispo de 
A u t u n . S u m c d e s t l a n profanada le m a n -
daba no aceptar tan elevado puesto pe-
j o ta i f in tuvo que acceder a l a s rete-
radas Instacnas de ios fieles. 
E n c a r g a d o del gobierno de la I g l e s i a 
•desp legó un asombroso caudal de v i r -
tudes venla . l eramente e v a n g é l i c a s . T o -
los le b e n d e c í a n y veneraban a t o d o » 
h a c í a b i e n ; 'a l imosna , el consuelo y 
e. buen e jemplo eran sus auxi l iares , dis-
t i n g u i é n d o s e por su infatigable celo en 
hacer desaparecer de su d i ó c e s i s las re-
l iquier de la i d o l a t r í a . 
S a n P r a g n n s i o p a d e c i ó muchos t r a -
hajeta por la t'é y o b l ó grandes m i l a g r o s . 
E n f in rico le virtudes , v o l ó t ranqu i la -
mente a l cielo, en el a ñ o 490. i 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s So lemnes en todos los t e m p l o » 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
DI p r ó x i m o domingo, a las 3 de la 
tarde, tendr.i l u g a r la f ies ta m e n s u a l 
Oe la Archlcofradia de l Santo N iño J e -
s ú s de P r a g a Se rezará l a coronita s e r -
m ' m por el I l t m o . s e ñ o r R a f a e l R u i z , 
Obispo preconizado de Veracruz , proce-
s i ó n , c o n s a g r a c i ó n de loa n i ñ o s y des -
red lda , 
34809 23 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O C O -
R A Z O N D E M A R I A 
E l d ía 22. S á b a d o 4o., a las 8 a. m - . 
se d i r á la m i s a cantada por la Conver-
s i ó n de los pecadores; y la c o m u n i ó n 
se d a r á a n t e s de la m i s a . 
H a b r á j u n t a d e s p u é s de l a m i s a . 
340S2 > 22 n 
P a i r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo. 23, a l a s ocho y m e d i a 
di. la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n loa cultos 
mensua les cor e x p o s i c i ó n de S. D. M. 
Lii s e r m ó n p t í e l p á r r o c o , la m i s a de co-
m u n i ó n a l a s 7 y m e d i a — L A DIRBC-» 
i ' IVA. 
&Í829 22 n . 
e s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A A 1 A -
*<lNAy a n a a c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
. . 43% 48 
M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E N B R B 21 
ViA V E N T A UN x'LIB 
L o s precios que rigieron boy en |o« 
11 rrHles so-i los 8iKwi*>ntei-
Vacuno del p a í s de 12 a 13-1|2 centavos. 
E l ganado americano se paga de 11 
a 12 c e n t a v o » . 
E l ganado de cerda de 10 a 19 c e n t a v o » . 
L a n a r , de 18 a 20 
M A T A D B K O 1)15 L U T A N O 
I j a s carnes beneficiadas en este Mata-
dero se coti^íin ñ los lKnI<»nto« p r e c i o » ; 
Vacuno , de 48 a «0 centavos. 
Cerda , de 70 a SO centavos. 
L a n a r de 70 a 80 centavos. 
icadas h u y ; 
^.Vacuno, 70. 
C e r d a , 28. ! ! 3 T S ü Q 
M A T A D E R O c N l ' t T S T R t A I j 
Se d e t a l l ó la c a r a s a ios s i g u i e n t e » 
rinviop en m<i-!ieda o ^ c l a l ; 
Vacuno , de 48 a 50 c e n t a v o » . 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , de 70 a 80 c e n t a v o » . 
.mu» fu etice Matadero: 
V a c u n o , 254. 
Cerda , ir .». 
L a n a r , 30. ! !• I 
»PVTRS£>AS D E G A N A D O 
No hubo. 
e r m o r i e s 
i J C a S E H A N 1>B P R E D I C A R , D . M -
» N L A -SAJiOíA l O L K S J A C A 5 ? E . 
I>H A L H B I t A H A B A N A . O O -
E A KS, S B í J U N O O S E -
M E S T R E S>E.ti P R E S E N -
T E AftO 
Noviembre 30. 1 Dominica de Adviento; 
K . P . H a m ó n R o m á n . 
Dic iembre 7, I I Dominica de Advien-
to; M I . s e ñ o r D . de Arcediano. 
Diciembre 8, L a 1. C o n c e p c i ó n de M a -
rta; M . i , s e ñ o r C . L e c t o r a L 
Dic iembre 14, 111 Doia ín ic t t de Advien-
to; M l . aeí íor C . P e n í t e n e ü i r l o . 
Dic iembre 1S, Jubi leo C i t c u i a r ; M . I . 
señor C . Magis tra l . 
Dic iembre 21. I V omtnlca de Adviento ; 
M . 1. s e ñ o r D . de Arcediano. 
Dlclembit 25, L a Nacivklad del Se-
ñ o r ; M . I . se&or C . Lectu^aL 
\ N O T A . — A d e m á s de los senconea da 
T a b l a distr ibuidos en la l ista que ante-
ceda, cumpliendo las disposiciones c a n ó -
nicas, en todas las Misas de loa d í a s de 
precepto se expl ica ei Evangel io a loa 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7%, 8%, 10 y n a . 
m. L a Mlaa de las 8̂ 2 es la capi tu lar , 
con as is tencia del Iltmo. Cabi ldo y con 
carácter de solemne. 
Mabana. 30 de Junto de 1919. 
Vis ta ia d i s t r i b u c i ó n de loo sermones 
de T a b l a qae antecede, venimos en apro-
bar la y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cin^uema d í a s de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Ig les ia , a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la d iv ina p a l a b r a . 
L o decreto y f i r m ó S. E . R . , - ¡ - E l 
Obispo. 
P o r mandato de S . B , R , , D r . K é n d e z , 
Arcediano Secretarlo. 
E l S r . J u a n V a l l a d a r e s y S á n c h e z 
M Ü L F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o a las 5 d e la tarde, BUS h e r m a n o s y d e m á s f a m i -
l iares r u e g a n a las p e r s o n a s de su am,.stad se sirvan eiicomendar su alma a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c á -
daver desde la c a s a m o r t u o r i a , calle M u n i c i p i o n ú m e r o 22, J e s ú s d e l M o n t e , al C e m e n t e r i o d e C o l ó n 
favor a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
Habana, 22 de N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
E o s a F r a n c o y S á n c h e z ( a u s e n t e ) ; Luis y M a n u e l V a l l a d a r e s y M e r a t ; C o n o e p c S ó n V i l l a 
de V a l l a d a r e s ; C a r m e n M e l e n i e z , v i u d a de S á n c h e z ; G o n z a l o B a r r e r a ; J u a n B e r r o G ó m e z ; 
G o n z a l o Q u i t e s ; E u s t a q u i o H a y a d o ; P e d r o C a d a T Í e c o ; A n t o n i o ( a u s e n t e ) A r t u r o y J o s é M o -
r e y ; C u b a n C o a ! C o . ; D r . B a ú l de l a V e g a , 
( 3 Í 0 S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
V A C I A S C O T I Z A C I O N E S 
C R I N E S 
B l q u i n t a l de cr ines se vende ac tua l -
mente de 12 a 14 pesos. 
F tóZl » A S 









C U A N T O 
M E M O S M E J O R 
G a s t a r en medic inas no es del agrado 
de nadie, porque i r a l a F a r m a c i a s lg-
t / f i ca "que no h a y salud", y no tener 
sa lud es lo peor que puede ocurr ir . 
Cuando no h a y a sa lud y sea Impres -
c i r d á b l e gastar en meddeinas. gasteee, 
c lanto menos, m e j o r ; pero no escati-
i m n d o , s ino buscando el precio m á s m ó -
du o y la '-alidad excelente. 
B a j o s precios, drogas frescas, pateai-
tes acabados de recibir . L a b o r de dis-
p- nsarlo a conciencia, son n u e s t r a ban-
d ? r a . 
F a r m a c i a O r . C - r r o s n 
C H U R R U C A 18, C B B R O . 1-1440 
A V i S O S 
R F X 1 G Í O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
T R I D U O A L A V I R G E N M I L A G R O S A 
L U N E S 24, M A R T E S 25 Y M I E R C O L E S 28 
A l a s 8 a. m- M i s a cantada y e j e r c i -
cios del T r i d u o . 
A las 5 y 30 p. m- So lemne T r i d u o con 
. rezo del Santo Rosar io , L e t a n í a s c a n -
! tadas, Serrr .ón y Salve, 
i O c u p a r á n l a Sagrada C á t e d r a los P a -
dres I b á ñ e / , R o q u e t a y Chaurrondo. 
35099 25 n 
v A F U K E S 
D E T R A V E S I A 
S Á T U N T i Q ü E 
V a p o r e * C o r r e o » F r a n c e s e s b a j o c o o -
t r a t ú p o s t a l c o n e i G o b i e r n o F r a n c a s . 
B v a p o r 
N I A G A R A 
d e 1 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o . 
S a l d r á p a r a N u e v a Y o r k s o b r e e i 
2 7 D E N O V I E M B R E 
E3 v a p o r 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
2 4 D E N O V I E M B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S a i n t N a z a i r e s o b r e e i 
3 0 D E N O V I E M B R E 
E l v a p o r 
5 d i d r á p a r a P u e r t o P l a t a ( S a n t o D o -
! m i n g o ) y el H á v r e s o b r e e l 
3 0 D E N O V I E M B R E 
E N S A N F E L I P E 
L a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a > 
T e r e s a de J e s ú s c e l e b r a r á el domingo 
I prOximo s u s cultos mensua le s . 
1 P o r la m a ü a n a , a las 7 y m e d i a m i s a 
de c o m u n i ó n general , q u é s e r á ap l i cada 
por la S e ñ o r i t a Ana L u i s a G o n z á l e z (que 
on paz descanse ) ; por la tarde, a las 7, 
los e jerc ic ios d é cos tumbre , s e r m ó n por 
e l s e ñ o r Ob'spo de Veracruz , I t m o . R a -
fael R u l a y p r o c e s i ó n con l a S a n t a por 
el templo . 
1 S5079 24 n. 
E). v a p o r 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e s o b r e e i 
15 D E D I C I E M B R E . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s co* 
Í^CO» " í-KA^CL' (pu.üUU t o n e l a d a » , 4 
n é l i c e s ) ; L A S A V Ü Í L , L A L Ü K K A l -
^ L , K O U - i A M t í h A u , LüFAGiNE, L A 
xOÜKAlíSL. O l l C A G ü , N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e » , d i r i g i r s e a ¡y 
Ü M U Ü b . V O . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 0 . 
H a b a n a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
« t ü 
C o m p á s : . . I r a s a d a n u e a E i p a f i o l i 
• • t e s * * 
( P r o v i s t o » d e i a T e i e g r a f í a s i n u i l o * } 
P a r a todos ios i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n * s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
5 c pone e n c o n o c i m i e n t o O r lo s ss> 
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
« x o a u j e r o s . q u e es ta C n m p a á í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú c p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s in a n t e s p r e s e n t a : s u s p a s a p o r t e s e x 
p e d i ó o s o v i s a d o s p o » e l se&or C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
£ 1 C o n s i g n a ta r u . M u n a e l O . a d a y . 
A n t t m k ) L é p e x y C í a . 
V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N c W Y O R K , 
V I G O . 
C O R U Ñ A f 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , s o b r e e l d í a 
2 7 d e N o v i e m b r e . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s m t o n n e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
A . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 I I 
V a p o r 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
e l d í a 3 0 de N o v i e m b r e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a -
P a r a m á s i n f o r m e s , eu c o n s i g n a t a -
r i o : 
M O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 




H A B A N A 
ii • • • i 
•VfAVES: S E A L Q U I L A N T R E S , P R O -
JA x»rnas a t e r m i n a r s e , en un terreno 
de 1.500 metros. G r a n fac i l idad p a r a l a 
carga y descarga por l a poca c i r c u l a -
ción de vehlcuios. Car los I I I . a l fondo 
íe la Clínica de F o r t ú n , m e d i a cuadra 
íe Ayesterán, u n a y m e d i a de C a n o s 
111. L lame 1,1 1-1156 y d í g a m e d ó n d e nos 
Jemos; o Muralla. 44; de U y m e d i a a 
10 y media S e ñ o r D iaz . 
' 35114 29 n 
'-1 
SE A L Q O t L A Ü N A C A S A S O L A Y tres 
cuartos grandes. C a l z a d a do I n f a n t a 
J banto T o m á s . 
^5145 25 n 
.Q» A L Q U I L A UN E S P L E Í Í D I » O " L O C A L , 
«un máa de 200 m e t r o s , acabado de 
construir, en esquina de frai le , con se i s 
amplias entradas. Se prefiere I n d u s t r i a 
?* autom<5vi'es. I n f o r m a n en l a ferre-
Hospital Hame1' S a a L^51-0 e s i i u m a a 
I ^ . . . . 25 n 
DKOXli i iAa A C O N C L U I K S B L A S O B R Í s 
¡«.^.l^ala4l]lai1 tos e s p l é n d i d o s altos del 
«erando pjso dé Prado. 11, con sala, s a -
^ a , cuatro habitaciones, comedor, etc. 
^ m i s m a informan. ^ ^ | 
l A V ^ 0 F I « ? í A S O P R O F E S I O N A L K S T 
«n DHv^^m.e}llante eien Pesos de r e g a l í a 
«el p .?^ pl80 al t0 San Rafael , cerca 
•léctrioa'lue• c2n clel0 raso instalac . f in 
Ptsos in^ a c a b i , í o de pintar . G a n a : 150 
K(m r m a n : San l ' a í a e l . 18- altos. 
^ p 2* n. 
t l ! J q U ? a I 1 p a r a o f i c i n a s l o s a l t o s y 
« i t r e s u e t a de l a c a s a A m a r g u r a , n u -
E _ : H a y l e v a d o r . E n l a m i s m a 
«Morniarán. 
35028 
f o c H — — 30 n 
h Zán/a C ^ M C A , P E B E L A S C O A I N Y D E 
S?defondn M6^2 metros de frente por 
l1» contrato i11^1»1!10 una r e g a l í a se h a -
í } ^ " para in ^daPt.arIa el local aI>r(>-
J'neden d ^ j ^ i 1 1 3 " 8 ^ 1 » <lue indicasen, 
"ota v w*? a l s e ñ o r D. M u r o : I n -
^ i l £ J ^ n a , C o m p a ñ í a de p é l ^ u l a s . 
S ^ S ^ T ^ 0 1 * ^ A M U I E ^ — S E 
^ de $40 nC,?Sa• <!tue 8u l)re«io no ex-
I f l P^rn,,110 Z s t * a m á s de diez 
^ ^ r q u G e u Z s . r a i - T a m ^ n a i 
S ^ n t r ^ T 1 ^ ^ C A S A V I L L E G Á T l ü ; 
t r e ? . ^ a l m a c é n ^ I Mural la , paopla 
f f^^ntoe ^ f i l ^ 0 ^ d u s t r l a s , cerca de 
t £ V dos í í a m ^ cTua,ira<io3 de super-
w A y B. V fia M;^NF,ORMAN en 17, en-
^8lF'ltÍ26- !Slag<ialena- T e l é f o n ¿ n ú -
Os~^7r-- . 23 n. 
S^ainentos v n^i6 A ? l m a 8 103, ..on de-
W ñn loa aitoB. 16 Bervl^o- l n -
^ V ^ U ^ r ^ ..ír0, MA8 C E N T R I C O 
y ^ * » 0 P ^ ' V 2 4 ' bttJü8-
SorDrTrj • —- 28 n. 
^ ^ a c l 1 1 ? ^ 
' • S ^ a m . ^ f 0 * ™ 0 0 a P,a2<>? 
l ^ a . m , n d a r l a 0 ^ a r r e n d a r l a ? 
l ! U ^ o M 2v?c-anaI?de G ¿ m e z » 5 1 2 . 
•no. m - 2 ^ 5 . E n c o n t r a r é i s t o ^ o 
S6, p e s E A T r - — — — 8 0 n-
i f e ^ m e n ^ ^ A UNA C A S A O S E -
tóe e',1 ol S .^n aTTiue,)lado n atn 
23 n. 
. A L O S SEÑORES COMISIONISTAS V 
| ^ X . otros ne/yocios, a l q u i l a m o s un local 
p a r a oficina Composte la , 115, cas i es-
quina a Mura l la , a todas horas . T e l é -
fono M-1GS1. i 
34912 I d 
C ' E A L Q U I I v 4 ITN H E R M O S O L O C A L , 
O propio para d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s o 
v í v e r e s , eu punto c é n t r i c o . Agu iar , 17. 
MSO0 22 n. 
T J A G A R E R E G A L I A D E L V A L O R D E L 
Ji a lqu i l er de un nies a quien me con-
s iga unos a l tos modernos para un m a -
tr imonio aerP-ano, s in hijos. Necesito 3 ' 
o 4 habitaciones . Prefiero el M a l e c ó n . 
C o n s i d e r a r í a lü compra de la casa . É a n - i 
co Nacional , 4.01, 4. 
34f.70 1 d. 
C A S A S * P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
O par to B u e n a V i s t a , a u n a cuadra del 
t r a n v í a . Coa sa la , saleta, dos habitacio-
nes cocina con agua corriente , s e r v i c i ó 
feanitário y pat io de 500 metros . R a -
Ji6n: E m i l i o Molina. Oquendo, 39, entre 
v a r i o s I I I y B s t r e l l a . 
a n w i 25 n 
RE G A L I A A Q U I E N M E C E D A S U C A -sa, s i son altos con 2 6 3 cuartos, 
sa la , recibidor y moderno cuarto de ba-
ño, en punto decente y fresco. Doy to 
da clase de g a r a n t í a s y referencias, pues 
€3 f a m i l i a s in n i ñ o s y ser ia . E s p l é n d i d a 
r e g a l í a . M-23o4. 
34607 27 n 
Q E A L Q U I L A . L A H E R M O S A Y E S P L E N -
>J dida c&Jj, amueblada , con 9 cuartos , 
A b a ñ o s , , cocina de gas , agua f r ía y ca -
liente, con todos los adelantos moder-
i os 14 m i n u t o s de Centra l Parque, para 
4 m e s e s o m á s . I n f o r m a n ; en cal le A g u i -
la, n ü m e r o ^4-A, ó 1>. M. esto p e r i ó d i c o . 
34665 25 n 
Í> U S C A C A S A ? A H O R R E D L E M P O Y D I -> ñ e r o E J l iureau e C a s a s Vacias , L o n -
ja 434, se las faci l i ta como desee. Lo po-
n e m o s a habla con e l d u e ñ o . Informes 
grat i s , de 9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o -
no A-6560. 
34151 | 12 d. 
\ V I S O : P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
X X un local p lanta b a j a , de la casa c a -
lle S a n J o s é n ú m e r o 113, entre Soledad 
y A r a m b u r u , con una capacidad de qui -
n ientos m e t r o s ; se oyen proposiciones. 
P r o p i e t a r i o : h \ Mestre, en loa altos. 
34788 22 n 
A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
k J en uno do los lugares m á s c é n t r i c o s y 
ae trans i to de la H a b a n a ; para oficina de 
negocios, c o n i s i o n e s ; t a m b i é n p a r a fo- . 
t o g r a f í a o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n en Z u - , 
lueta, 86, E i Sol de Oriente, esquina a i 
T e n i e n t e K e y , pregunten por el s e ñ o r Pos -
tor, horas, tí© 12 antes m e r i d i a n o a 1 
P- m . 
32842 28 n. 
O R A L Q U I L A , O B R A P I A , 74, P A R A C O -
O merc lo , flOO y fiador. C e r r o . 609. T e -
é f o n o A-4967 
34V45 24 n 
j f c ¿ ü ¿ ) U £ L M O N T E , 
VIÍBQKA Y L U Y A N O 
C J E A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A D E 
• J e s ü s del Monte, 559 y inedio , h a -
bitaciones p a r a hombres solos . C a s a 
nueva y m u y vent i lada. 
35091 25 n 
C i í T A L Q U I L A L A C A S A R O D R I G U E Z , 
k j 69, eptre S a n i n d á l e c i b y S a n JBeníg-
uo. P o r t a l , s a l a , comedor y tres cuartos . 
J recio S6Ü. ( n f o r m á n : Merced, 40. 
34017 27 n 
-17 N L O M E J O R D E L A V I B O R A . S E 
JLJ a l q u i l a una casa de sa la , sa le ta , tres 
cuartos , b a ñ o modern i s ta , cocina y p a -
.io. i n f o r m a n en l a M a n z a n a de G ó m e z 
n ú m e r o 512. 
34964 23 n. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a t a n t i o l a c o n t e n c i ó n d e ' a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a r l o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
u e s , s o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
v e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s in 
q u e se note . V 1 E N T R R E A B U L T A D O 
o c a í d o e s «o m á s ridículo y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s - c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
T n e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r . ' ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s -
J n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n -
c a o c u r r e r o n l a a n t i g u a f a j a r e n ? l . 
P ; e s y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a ? e 
\ h i m p e r f e n . i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 
a 4 p . m- / • 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O . P A T E N T A D A S . 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
83641 SO n 
k kOa iluvJ^jr'JtÜSi DJS 25 X 20 A S U S D E 
i S w edad, desean v iv i r en casa de f a m i -
l ia decente; e s t a m o s debidamente ente-
rados como e s t á n los a r t í c u l o s de p r i -
m e r a necesidad y c ó m o se vive en fa -
m i l i a , a s i es que nos a d a p t a m o s con 
¿ u s t o a todo, y pagamos todo que sea 
razonable. N u e s t r a s referencias e s t á n a l 
• alcance . de las que nos e x i j a n . D i r e c -
< i ó n : H é c t o r L a m a r t i n e , l i s t a de correos. 
j 33008 24 n 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , con dos habitaciones, en e l pr luc iya i . 
' I n f o r m a n : Obrapla , 32, esquina a C u b a , 
e l portero, 
i 34971 24 n 
1'jvUbS'X^kJiA 1, A L T O S , I T R E N T E A L 
JL M a l e c ó n , c a s a de un matr imonio , se 
a lqu i la a cabal lero de m o r a l i d a d una h a -
D i t a c i ó n , amueb lada , v i s t a a l a calle, p i -
sos de mosa ico , luz e l é c t r i c a y telefo-
IÍO. No hay papel en la puer ta . 
34767 22 n _ 
CÍE A L Q U I L A U N A S A L A , P R O P L V 
para oficina <. prop ia para cualquier 
c t r a cosa, t a m b i é n a lqui lo un cuarto p a -
r a h o m b r e eolo. C a s a f inni l ia . I n f o r m a -
r á n : en Eg ido , 59. T a m b i é n alqui lo unos 
á l toá . mediante una r e g a l í a . 
34791 22 n 
C E A L Q U I i ^ A N 
O O ' K e i l l y 77. 
34874 
H A B I T A C I O N E S E N 
23 n 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
btrecc a su» t lepusiumiea Iiau^aa pura a l -
i, iult íres <ic c a t a » Í»JÍ ua ^.o^f-Uiiu^U-.o 
c ó m o d u y gratuito. Prado y Ti-ucauero, 
do li u 11 a. ux. y de 1 a tí p ax. Teiefo-
no A-541'<i. , 
S e a l q m i a , O q u e n d o , 5 , a l t o s , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
t - u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . E s 
$ U 0 , I n t o r m a n : T e l . F . 2 1 3 4 . 
o e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s , p o r 
e s t a r p i n t ^ n d o b s . 
V E D A D O 
PR O X I M A A T E R M I N A R S E , S E A L Q T J I -la la casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , ca -
lle 27, entre B y C, a u n a cuadra del 
parque de Medina, compuesta de cinco 
cuartos , sa la , comedor, b a ñ o , cocina, pan-
t r y . gara je cuarto de chauffeur, j a r d í n 
j traspatio. Prec io $175. I n f o r m a : ( í u -
t i é r r e z . Bufete do B a r r a q u é y R o s a l e s . 
A m a r g u r a , 33. * 
350Ü0 24 n 
C ; E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , E L L 1 N -
KJ do cha ie l de esqu ina V i l l a iSleves, 
Sun iTraucisCo y Avenida do Acosta , -^aw-
LOU, acabado de fabr icar , con todas co-
m o d i d a d é s , garaje , gran j a r d m con d i -
vers idad de plantas y flores. I n f o r m a n 
en la obra de a l lado. 
34934 gS a 
¿ J E T R A S P A S A U Ñ A C A S A Q U E G A -
>J na l i o pesos eu la calle L i n e a , Ve -
dado. Se vonaen todos los muetnes d é 
una fami l ia . I n f o r m a n en l a Manaana de 
O ó m e a 512. 
34064 £3 n. 
C E A L Q U I L A , E N L O M A S A L T O D E L 
KJ repar to H o r t e n s i a , en la V í b o r a , una 
grau qui ta con j a r d í n alrededor, en l a c a -
lle Josef ina, e s q u i n a a Segunda. Infor-
m a n en l a cal le de S a n N i c o l á s , n ú m e -
ro 105, de 11 a 1 p. m- y do 3 a 7 
de l a noche. T e l é f o n o M-i26Sí. 
34564 22 n. 
i^Jc A l ^ C l L A , P O R IfOW, O A NAVJE& DJC 
KJ 12X15 mearos piso de cemento, tí me-
aros d é alto , agua de Vento, con patio, 
propio pa 'a d e p ó s i t o o indus tr ia , bauien-
tlo corr iente e l é c t r i c a y san.da'ü. C r ú c e -
te de ia Uavanu C e n t r a l , c a U a d a de L u -
y a n ó pregurttaf por él ant iguo saladero 
de cueros de la viuda de L o r e n z o A l - , « > . , ^ ^ r ¿ v » 
varea. P a r a mejores i n í o r m e a : in fan ta y 1 H A I I A í M í ) ^ 1̂  S 
San M a r t í n . M. Varas . T e l é f o n o A-3517.' „ L x ¿ r x X J k X ¿r±.Kj Í . \ - J ¿.^ H é ^ j 
oeade 6 y media a '7 p. m. ^ 
C 0472 30d-18 
SK A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A S. * J u a n , n ú n . c r o 22. Guanabacoa, s i t u a d a 
en lugar alto y saludable. I n f o r m a n en 
l a m i s m a . an 
84936 23 n. 
O I S S O L I C I T A U N A C A S A C O ? i ' ~ T R E S 
O ü a b i t a i iones y dtmAs servicios, en l a 
V í b o r a , Vedpdo o Habana . C u b a , S7, a l -
tos. T e l . A-203L 
34700 23 n. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y a p a r -
tamentos < on bailo privado, a perso-
n a s de m o r a l i d a d , casa nueva . E s c o b a r , 
, 156. 
34874 ; 23 n 
I Í ^ L P R A D O . G R A N C A S A D E H U E S -
i X U x>edes. Prado , 65, a l tos , esquina a T r o -
' cadero. H a y habitaciones a precios m ó -
d'eos. Comidas var iadas y excelentes. Mo-
ra l idad y e s m e r a d a l impieza . 
34890 23 n. 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a d e f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
t u a d a e n A í q u í z a r . G e r a r d o R . d é 
A n u a s ; d e 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
C E ALQUILAN DOS HERMOSAS ' J / l B í -
KJ taciones, con o s i n muebles, una apro-
p iada p a r a hr>tnbte solo y la otra con 
una h e r m o s a ventana a la br i sa y b a l -
t ó n a la calle. E n A n i m a s , 103, altos. 
34068 27 n. 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A B I -tacioues separadas a hombres o m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , p e r s o n a s de m o r a -
l idad, con su ü a v l n y coc ina; dos meses 
en fondo; en la m i s m a casa se a d m i t e n 
abonados a la m e s a ; precios m ó d i c o s . So-
m e r u e l o s . 13 a u n a cuadra de l C a m p o 
Marte . 
34966 25 n. 
H A B A N A 
V A R I O S 
í >E A R R I E N D A U N A F I N C A D E T R E S 
O cuartos di> c a b a l l e r í a , a 4 k i l ó m e t r o s 
de la H a b a n a y m e d i o k. de l a c a r r e t e r a , 
..on extensa arboleda, buen guayabal , 
imlmar , 2 p l ^ . a ñ a r e s nueTos, uno mucho 
y otro m a n ano, a m p l i a y m o d e r n a ca -
r a , con pisos de mosaico e L i s t u l a c i ó n 
s a n i t a r i a , pozo y c a ñ a d a , que no ee seca, 
"recio $30 m e n s u a l é s ; para ver la , de 7 
m e d i a a 9 y m e d i a a. m- Concha , 11, 
. n a i c o r í a . 
34'jlCí 23 n 
| / I . M | C i T A . S K A R R I E N D A U K L N 
X cuarto da cabai ler ia de t i e r r a , buena 
^ara aves y frutos, cerca de la V í b o r a . 
Amis tad . 60, a l tos ; de 1 a a 
32110 31 o 
S u s c r í b a s e «1 ftlAHlO D E L A M * 
R l N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D f i 
L A M A R I N A 
U f E R C E D , 86, A L T O S , C A S A M O D E R -
i.*X na . Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s habitacio-
nes a personus de m o r a l i d a d . H a y una 
a m u e b l a d a , con b a l c ó n a l a c a l l é , p a r a 
una persona do gusto. 
35090 £6 n 
C E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O , fren-
O te a l a calle, s e a l q u i l a solo p a r a 
luombre solo luz, l l a v í n , c lara , buen p i -
so. C a l l e H a l a n a . T e l é f o n o A - M i O . 
35112 25 n 
C E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E 
k J dos habitaciones, frente a la calle, 
b a l c ó n corrido, luz, piso bueno, c laro , 
t e l é f o n o , pasando todos los carros , se 
a l q u i l a s ó l o p a r a of ic ina, profes ional o 
c o m i s i o n i s t a . Ca l l e H a b a n a . T e l é f o n o 
A-H470. 
35112 25 n 
LA P A R I S I E N . C A S A P A R A E A M I -l ias . San Rafael , n ü m e r o 14, entre 
Consulado e I n d u s t r i a . A m p l i a s y ven-
t i l a d a s habitaciones, luz e l é c t r i c a toda 
l'i noche. K a ñ o s f r í o s y cal lentes . Coci -
na de p r i m e r orden. E s m e r a d o servic io . 
Prec ios e c o n ó m i c o s . 
34095 30 n 
CA S A N U E V A : S E A L Q U I L A U N A her-m o s a salft y un lindo cuarto, p a r a 
uf lc lnas , c o m i s i o n i s t a s , etc. D e s a g ü e , 72, 
cerca el Parque B e l a s c o a í n y a una cua-
dra del t r a n v í a de Mar lanao . 
34099 24 n 
C R A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O D E 8 
K J habitaciones frente a la calle, b a l c ó n 
t ó r r i d o , pasando todos los carros . Se a l -
q u i l a para oficinas o profesional . I n f o r -
m a n : S a n L á z a r o , 324, b a j o s ; de 11 a 12 
y de 4 a 5 p. m-
_ 34897 25 n . _ 
C E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -
KJ tos, propios Partl o f ic ina o c o m i s i o -
n i s t a s , con b a l c ó n a la calle, y v a r i a s 
h a b k a c k m e B , en Composte la , e squ ina S a n 
Is idro , 63. 
W G i 23 n . 
h l í í E L i - K A f t U A 
Gran casa de f a m i l i a , l 'emeute Bey , n ü -
hace 33 a ñ o s C o m i d a s s in horas f i j a s 
f iuet ' tr ie ldád, t imbres , duchas, t e i é t o n o 
(.'asa rt-comeudada por v a n o s Cons^iauos. 
344S4 23 n 
H O T É l l í É S t A ^ 
i Propie tar ios c a r o a i i o s a y H e r m a n o . P r e -
I.arado para t a u i m a a . Habi tac iones a l a 
br isa , agua cort ieuie . Bauos calientes y 
fiiod. P r a d o 3. Telefono A-53U0. 
I 31889 ^ 30 n 
' ¿ ^ A S A D E H U E S P E D E S . " A V E N I D A ~ I T A -
I K J l ia , 1x7, e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a i -
, quUa una huoitaciua a m u e u i a d a con to-
cio esmo'jr y cun io i t , cuii v i s ta a l a c á -
: ue, a personas de m o r a l i d a d . 
34382 22 n 
h U Í £ . L C A L i f U i U M i A 
cuarte les i , esquina a Aguiar . X e L A.-0VS?. 
aisle g r a u uotei ae encuentra situado eu io 
uiaa c é n t r i c a de l a c iuaua. Muy c ó m o d o 
t a t a fa iu iuas , cuenta con m u y ouenua de-
partámeutciB a i a calle y habitaciones des-
• \o ^U.OU ^O.ilO, $l.iHI y it^.oO. Bauos , luz 
e : éc t r i ca y uietono. P r e c i o s eapeclaie^ 
¡jii¿u ios huespeaea estables. 
34195 30 a 
h ü l E L F A L A C I O C O L O N 
Propietario, s e ñ o r Manuel l lodr iguea F l -
liuy. Esp lend idas habitaciones.*' Hten amue-
bladas, tuuaa con b a l c ó n a M calle, lúa 
e l é c t r i c a y t i u l ü r e a , b a ñ o s da agua JIP 
neate y f r í a . T e l é f o n o A-47ia, Por me 
aea. Uau iU-s ión , $40. iJor 0\* $1.50. Co-
uiiuaa. $ i d iar io . Prado . íu-
33875 30 n 
I^ N P R A D O 133, S E A L Q U I L A A H O M -a bres solos a un peso veinte centavos 
t i .arios por c a s a y comid0-
•vlfi lS 22 n-
a w i c i o P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G d e l V a l l e , 
E n e i m i s m o e d i f i c i o . 
O e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 I 8 . 
81d-4 
T T K M A T R I M O N I O , A M E R I C A N O , S O I I -
KJ c i ta hospedaje en c a s a de f a m ' Ü a 
cubana. A v i s a r a 11 11. l iyerson . Monte, 
187 (altos . ) T e l é f o n o A-0468. 
34052 23 n. 
C O L I C I T O U N S J C I O D E C U A R T O E N 
O L u z , n ü m e t o 97, pregunten por Se-
b a s t i á n . D a 2 a 4 p. m . • 
34S03 22 n 
C" A S A MOD5-.RNA. H U E S P E D E S . S Í T A L -qu i ian i iabitaciones con toda as i s -
t ímc ia . L a "usa donde m e j o r y m á s ba-
ra,to se com<- S a n N i c o l á s , n ü m e r o 71, 
entre S^an Uafae l y S a n J o s é . T e l . M-1976. 
34821 22 n. 
I 1 U Í C . L K U i V i ^ 
E s t é hermosu y a a u g u u eumclo ha sld3 
cotupleuimente re iormadu. ixay en é l de-
; partameutoa con b a ñ o s y d e m á s servicios 
: privados. Todas las Uauitaciones tienen 
1 l ü v a b u s le agua c o r n é a t e . Su propieta^ 
I rio, J o a q u í n Socarras , ofrece a las ¿a . 
i mi l las establea, el hospedaje m á s «er io , 
i m ó d i c o y c6caodc de la H a b a n a Telé* 
¡ l ouo: 1-9268. Hutei l iorna; A-iUiü. Q a i n -
Ave iida y A-l.'UH )Jrado. 10L 
! í 1 A S A B U E E A L O . 5ÉULUETA, 32, E N T R E 
K J Pasaje y Parque Centra ! , con todo 
i servicio para f a n v l i a a . a m b i é n los a l tos 
i ao P a y r e t , hj.y habitacioues. L o m á s c é n -
trico y fresco. 
34469 15 d 
h ü i £ L M A M Í Í A Ü A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de mcvuaiCr. To^ 
fias las habitaciones tienen b a ñ o p r i v a -
do y agua cal iente a todas, horas. £ i lé -
vador dia y noche. Su propie tar io: AJO. 
ionio \'iJP<nueva, acaba de adqu ir i r e l 
gran Café y R e s t a u r a n t que ocupa l a 
planta baja , y ha puesto a l frente de >« 
cocina a uno de ios mejores maestros 
coc inen»* de la H a b a n a , donde eucoatra-
i á a las personas de gusto lo mejor, dea-, 
tro del precio m á s e c o n ó m i c o . 
San Lázaro y B e l a s c o a í n . trant^ ^ 
parque de Maceo. 
T e l é f o n c s A-a393 y A-4907. 
33634 so n 
I C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
r a h o m b r e s solos, en I n d u s t r i a , 115-A, 
altos de la i m p r e n t a . 
' 34823 22 n. 
C i í A I ^ Q U I l A N D O S H A B I T A C I O N E S 
KJ con un te ireno de 500 metros , en la 
cal le D, e n t r e 27 y 29, i n f o r m a n eu E m -
oedrado, 9. T e l . A-599a 
34845 , __22 n ^ 
SE A L Q U I I Á U N D E P A R T A M E N T O compuesto de una h a b i t a c i ó n y una 
antesa la en L a g u n a s , 19. P r e c i o : $30 
34838 22 n. 
C E A L Q U I L A E N M O N T E , 2, L E T R A T , 
k J e s q u i n a «s Zulueta , un departamento 
de dos habitpciones, con v i s ta a la ca -
l l e ; es ideal para m a t r i m o n i o ; s a l a , cuar -
to y grandes sa lones de recreo y lec-
t u r a ; es la c a s a ideal . 
34634 28 n 
E L O R I E N T E 
asa para famil ias . SiSpieadldas bablta-
liones coa toda arVateucla Zuiueta. 3(1 
rsquin^ a l e n i o u t e Rey. ' ^ i A 1(£¿K 
33751 • 30 n 
P A R A O F I C I N A S 
De c o m i s i o i a s t a s o d e p ó s i t o , se a lqu i -
l a n 4 grandes d e p a r t a m e n t o s , con luz 
." t e l é f o n o . Precio 25 pesos. L u z 43 
8 ^ 5 » _22 n 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O casa part icular . Agui la , lt>2, en la azo-
tea con servic io en la m i s m a . Protila 
! nara un m a t r i m o n i o solo. Se exigen refe-
I r e n d a s . * c 
í 22 n. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N los altos de l a casa ca l le de Sol, n ú -
m e r o 68, a hambres solos , que sean per-
sonan de m o r a l i d a d . 
3!924 23 n 
P A R K H G U S E 
G r a n casa para fami l ias y la m ^ W ai 
tuada en la H a b a n a ; Neptuno 2^A «if^íá 
fiel c a f é Centra l T e l . A-7§SLJ c ^ i 
el confort necesario ofrece a l pabllco ^ 
m á s m ó d i c o h o s p e í l a j e . puouco ei 
31267 ^ n 
EN A N T O N R E C I O , 36, A L T O S , S E ~ A L Z qui la una h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o u hombre solo. 
J 4 7 1 0 _ 22 „ 
G R A N H O T E L " A M E R I C A 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e í o a a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 
_33655 30 "n 
I l I A R K I T Z . C A S A D E H U E S P E D E 8 " 7 Ñ I 5 dus tr ia , 124. esquina a San l l á f i e l 
H e r m o s a s y vent i ladas habitaciones , ^ 1 
n.f ica terraza con Jardín , sradmiteu abol 
s d. 
¡T'N C A S A P A R T I C U L A R " S E ^ A T O T T T 
34V49 ~ 20 n 
C E A L Q U I L A F R E S C A Y A M P I I A ~ W A ' 
34046 2;{ n_ 
SE A L Q U I L A N M A G N I l l O A S H A H B I T A : tnd de frabricaíen Amit 
taa , 8d-A, I n t o r m a n : Indufetria l i s 
34825 M n_ 
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VAPORES TRASATLANTICOS 
d!e PiaiDos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
VlAJbS RAPIDOS A ESPAKA 
E! vapor español 
lefaota Isabe l 
de 16.500 toneladas-
Capitán A. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto durante la 
5»cgunda decena de Diciembre, admi-




Para más informes dirgirsc a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agemtes GencioJes 
San ¡gaadb, número 18. TeL A-3CS2. 
L I ¥ E A 
D5 
W A R I 
La Kut* rreteña& 
SERVICIO HÁBANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New York. 1 rogreso. . Veracruss. . Tampico. . 
Prime ra $57 a $71 57 a t£J tí2 a (i"? (-2 a 68 32 




Progreso, Vevacruz y Tampico. 
W H SMITH; Agente General pa 
i a Uuba. 
Oficina Centra'.: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6Í54. Prado 118. 
SE VENI>KX COIÍEJOS GIGAJÍTES O BO cambian machos por hembras. In-íonr.an en l.nfaifta 37, antiguo. 31501 25 n. 
CÓ N E J O S G I G A N T E S , D E I T / A N D E S verdad, vundo 10 parejas, a $20 pare-ja, las hembras están cargadas. 20 pa-rejas de 2 meses, a $8. Se remiten a f-ualnuler pin-to do la Isla, Informes: Tulipán, 13. 34760 22 n 
M. R0BAÍNA 
Se venden 100 muías» macstraí 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi 
líos floridanos para ceba, en gra.i 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
L . BLÜM 
VÍVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
1U0 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
El 5IAEI0 DE 14 MAKÍ-
NA lo encueníra ütí, ea to-
das ias puniacioiiP* de la 
íí^yábíica, — — —. 
mesas. 
33649 30 n 
LA CRIOLLA 
C O S T E R O S 
a A. 
AVISO AL COMERClü 
En e l de«eo ú t biuc<f/ una solución 
que «̂jeda t s . \ c v t c a j ai coajcrcio era-
baj-resor, a WVÍ carretoneros y * CSÍ» 
al muelle más carga que la que el 
empresa. e*i.4iido que sea conducida 
que pueda tomar en sus bodegas, a ui 
vez que i¿ s îomeración de carreto 
se?, duhiendo éstos largas demoras, se 
ha dupuevte. lo siguience: 
lo. Que ol embatcader. antes de 
mancí&r al mudit, extienda los conoce 
mientoe por tnphcado {.«ara cada puer-
to y desüiíatano, reaviandoloa ai üt 
PAhí AMENTO ÜL FLEÍES de e s i 
EmprtfSc p r s a . que en ellos se Íes pon 
ga ei sello de "ADMiTiDO." 
2c. Que con ei ejemplar del cono 
etmierto que el Departamento de Fie-
tes tiHbihte con dicho seilo. sea acom-
pañada la mercancía al muelle' par* 
que la reuba el Sobrecargo del U* 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seí'.a 
do oagará ci líete que corresponde a 
la mercancía en él mauitestada. sea 
o no embarcad*. 
*KÍ. Que solo se recibirá carga has-
íes tres de la tarcie, a cuya ho-
ra serán cenada* las puertas de lo» 
almacén ÍS de lor espijone» de Pau-
la; f 
5o. Que toda mercancía que Üc-
f(ue al muelle siu el conoomciato se* 
ikdo. será rechazada. 
Empresa fíiyvjra de Coba. 
Habana. '¿6 4 * Abril de 1916. 
h R A S KSTABLO DJE BUEBAS D E LECHB 
de IV1ANÜEL VAZQUEZ 
BeiMcotUJa y Mocito. Xai, A-tsia. Buvruf, cnoUas. Uiüas del pala, con ser-vicio a dcumcUio o en el estaüio, a toda» 
IÍOIÍIS del día y de la uocne, puea teitjfo uu hervicio especial de uiueuájeros en oi-cicleta para despacnar la» drücuea ta ««-gnnia nae se reciban. Tengo sucursales en Jesús del Monte, en ei Cerro; eu el Vedudo, calle A y 17, -teléfono ij'-ls&i; y en Guauat/acoa, calla Máximo Gómez, núnuro 10y, y en tudoi los barrio» de la Habana, «vi«in4o ai te-léfono A-431U, «jua serán servidos Inme-uiatamaute. líos que tengan ano comprar burras pa-ridas o alquilar burras do leche, dlrljiin-se a su dueño, que está a todas htras en Belaecoaln y Poclto, teléfono A-4S10( qu« se Jas da más barataó que nadie. Nota: Suplico a los uuraeroso» raa?-chantes qiiij tiene ésta casa, den SQU que-íaa »l dueño, avisando al teléfono A-4S10L 536Ó8 • 30 n 
D É A N I M A L E S 
P^Ev^i11*^ TRES P R E C I O S O S P E -
m X ^ i ^ % \ t e s s * ' ' - , ^s^ímos. Informan rJUií moderno. 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA COMERCIAL DE 
M0NT0T0 & MESTRE, S. A. 
RABANA 
Convocatoria 
Por no haberse celebrado la Junta Ge-neral Ordinaria de Accionistas de esta Compañía en la fecha determinada en el apartado A, Artículo SIETE, d€: los Estatutos, se convoca por este medio a dichos accionistas para la Junta Gene-ral Ordinaria que tendrá íugar en la oficina de la Compañía, Boyal Bank o£ Canadá, Departamento 401, a las DIEZ de le mañana del día 27 de Diciembre, en cu-ya junta se tratará de todos los parti-culares que son de compettncia de la •Tunta General Ordinaria de Accionistas. 
Habana, Ocuibro 14. do 1919. Compañía Comercial do Montoto & Mestre. Antonio Monto, 
., ' , : Vice-Prosldente. 35(MS-1GS , 24 n 
MAQUINARIA PARA ENTREGA 
INMEDIATA 
BOMBAS MAGMAS 
Nuevas con barras y camisas 
de bronce intercambiables: 
4 de S ' ^ x i r . 
4 de 18"xi2"x20". 
BOMBAS DUPLEX ' 
1 bomba Dúplex de 14"x8"x 
12" con regulador. 
1 bomba Dúplex de 14"x7"x 
i2,, <'Buffalo/, 
1 bomba Dúplex de 14"x7"x 
12", "Dean Bros." 
1 bomba Dúplex de 12"z6'fz 
12", válvulas esféricas. 
COMPRESORES DE AIRE 
1 compresor "Wcstmghouse," 
de 8"x8"xl0". 
1 compresor ''Nagle," de vola-
dora de 8"x8"x8", simple. 
1 compresor "Clayton," de vo-
ladora, de 6"x9"x9". 
WINCHES DE VAPOR SIN CAL-
DERA 
1 winche de doble cilindro de 
9"xl0" y de doble tambor. 
MOTORES 
1 vertical de 0. & S. de 4 HP., 
de gasolina. 
1 vertical de 0. & S. de 6 HP., 
de gasolina. 
1 horizontal de "Otto," de 25 
HP. 
CENTRIFUGAS 
2 juegos de centrífugas (10) 
de Hepworth de 30"xl5", de ar-
maxón alta, seis de ellas con eje 
meco con sus mezcladores. 
TACHOS 
1 tacho vertical de 10" de diá-
metro de serpentinas de cobre. 
1 tacho vertical de 8" de diá-
metro de calandria. 
TRIPLE EFECTOS 
Un triple efecto vertical, de hie-
rro fundido, con placas de bronce 
de 3,500' de superficie calórica. 
Un triple efecto vertical de 
4,500' de superficie calórica. 
TANQUES 
1 Marechale rectangular de 
2,090 galones. 
1 pailón de S 1 / ^ ^ . 
3 tanques de acero de 10'xlO'x 
41/4,x%,, grueso. 
Todas estas maquinarías están 
en existencia y pueden ser exa-
minadas y vistas en los Almace 
nes de la 
UNION COMERCIAL DE CUBA 
S A. 
Cuba, número 33. Tel. A-8522. 
HABANA—CUBA 
Se desea comprar un carro de Sie-
rra, circular número 1, maaca "Lañe," 
«jne esté en buen estado. Estrada Pal-
ma, 89. Teléfono 1-1894. 
84732 23 n 
x MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 R P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H, P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda: otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. | 
XrÉNTA, 100 RAICES DE TRAXTIA, o m • 9 a 10 m̂ trosi Mil de vía anclia. 00 huecos puerta tablero, un motor de va-por de 30 a 40 H. P. 2 ej«s trasmisión de 2 pulgadas. 20 poleas de vatios ta-maños, 6 soportes de trasmisión, tina sierra de carro, una máquina dt espigar universal, un péndulo, un taller de car-pintería con máquinas, 2 pianos ameri-canos, casi nuevos. Cien mi] pies de al-farda y tabla usada, un guinche, dos donkes. un inyector, dos diferenciales trip.ex de 1 tonelada, 80 llaves de vapor de metj>l. una fragua portátil, una fija r̂es bombas de profundidad, 4 gatos de palanca, do lo ton., 20 válvulas y chek do ingenio, dos pailas nuevas de vapor de dos caballos, 10.000 planchas galvani-zadas do techo de 7 y 8 pies, 2 prensas de' hacer tercios' do tabacos. Infanta y San Martin Te.éfono A-3517, N. Varas. C 9471 30d-lí< 
TANQUES 
Q E V E X D B JTX M O T O R N A V A L , P R O C J pió para una goleta o para otra cía-. se do embarcación, completamente nue-vo, do la marca Desttoy, en la calle ,Sol, número 4, se puede ver al dueño, a las 5 p. m. Se dan todas las garantías necesarias. 34G2.,í-24 27 n 
SE V E N D E U N M O T O R Y M O M N O D E café. Se di barato por no necesitarlo., 34072 24 n I 
Tanqoeti de ciprés (cypress); do 500 a t 000 galone*. Precios muy bajos. Bntro-cá innedlata de la llábana.- Erigimos tan-nues ooncretos de todos tamaños. Agente» en la Habana do las celebradatí mezcla-doras do concreto 'iJoss." Escriban por «recios. Steel Products Company, O/l-rlnas, Obispo, 7. Apartado 2401. Habana. 
" C-94S6 1M W 
I T T O T O B ELECTRICO DB TKiKINTA i»i cabáltoa, para corriente alterna, 220 voltos, trifásico, 60 ciclfie. Véalo en Mer-'•aderes 30, al lado ¿el Banco luterna-¿ionaL Precio- $Ci30. 
MOTOR ELECTRICO, 'DE DOS CABA-llos, de corriente continua, do 220 colts, véalo en Mercaderes, 39; al lado del Banco Internacional. Precio: $150. 
MOLINO GRANDE PARA CABE, ACO-plado a motor trifásico de 220 voltos, do 112 caballo. Véalo en Mercaderes 89, al lado del Banco Internacional- Precio: 215 yesos. 
34956 27 n. 
Motores etórtricoa. n,,^ 
iiciedTtada 220 V v % O 
baratíriu** T e m ^ t ^ ^ 
SE V E N D E N : D N A M L \ Q U I N A BBÜCK, de 25 toneladas do hielo y una Artic, de 40 toneladas, ambas en buenas con-diciones. Tel. 1-1034. Cervecería TfvolL Palatino, Ceiro. 34693 25 n. 
V E Ñ D E M S S " 
Calderaa, molore., ^ 
l̂onkeys, paia diferenfei ? S L 
«vanas para carretas, f' 
macenes y de todas' 
existencias constante,^ V 
macen. Basterrechea H e m ^ ^ 
tadores de Ferretea T S 0 s - ^ 
Se renden 240 to¡55¡r^ 
vía estrecha, co» t a T ^ J ^ S 
ees en « ^ i c o e ^ d 0 ^ ^ 
Varda y 5 pu* de fo¿ l t 2 K 
Coiudado, 19. Teléfono « 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se venden: cuatro banadera* de bte 
rro esmaltado, de 5 y medio pies de 
largo. Cuatro inodoros. Madera de 
desbarates en buen estado de conser-
tación y doce railes de vía ancha, 
de 2 metros y medio de largo. In-
forman: Hotel Trotcha. Vedado. De 
7 a 9 a. m. y de 6 a 8 p. m* 
35115 25 n 
m 
SU VENDE UN «JUEGO DE COMEDOR, de once piezas, está flaroante, se da barato. San Lázaro, 18-A. entro Concep-ción y Dolores Víbora. 34463 21 n 
BILLARES 
Por menos de la mitad do su valor, BO venden 8 mĉ as, con todos sus acceso-rios nuevos. Una de palos, otra de ca-rambola y. otra de piña. Cristina, núme-ro 13. Teléfono 1-3110. frente a la Quin-ta Balear. 34343 y 44 29 n 
CAJA DE CAUDALES 
Se vende una gran caja de caudales del fabricante Morle, do cuatro hojas interio-res y dos exteriores, de tamaño bastan-te grande. Campanario, 124̂  34578 21 n. 
SB VENDEN TODOS LOS MUEBEES do una casa, hay juegos do cuarto, de comedor. Junto o por piezas sueltas, «•anastillero, librero, nevera, juego sala acojinado y otro de caoba, cuadros, lám-paras y otros. San Nicolás. 64, altos. 344S9 25 n 
A VISO: SB VENDEN RES MAQUINAS J~x. de coser, una de ovillo central, nue-va, ron suü pieías, 37 pesos, otra con sus piezas, 1(2 gabinete, $20 y otra Neuman 915. Muy buenas y baratas. Aprovechen ganga. Villegas, 90. 3̂ 11 15 n. 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-vechen a mitad de precio. Las hay que marcan hasta $99-99, ti iniciales, reclDi-co, crédito y pagado, con cinta y tic-ket. Hay otra que marca hasta $9.99, tecias para recibido, crédito y pagadô  cón cinta. Véalas en callo Barcelona. 3, impien ta. 33593 23 n 
COMPRO MUEBLES 
quo por necesitarlos para a^Tj casas, los picaré bien Rj?Uebl« 
re%009ainer0 ^ Teléf0¿o « 
«4 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 Art¿, taller de reparación pa 
?a muebles en general. Nos hace-! 
mos caigo de toda clase de tra-| 
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos.! 
Uame al 059. Manrique, 122. j 
82855 8 d 
C-10615 Td 20. 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incmsta-
¿ o r Glyiin." Se garantiza el resul-
tado. 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG" 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. EspedaU-
dad para PFTR0LEO. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J. Glynn* Apar-
tado, 152. Habana. 
S4943 19 d. 
GANG9 2 SE VENDE UNA CHIMENEA para caldera de vapor en perfecto es-tado, de 33' pies largo y dos pies ancho, interior do chapas de 114 pulgada. Precio: 8325. Chalet Bienvenido. San Francisco do Paula. Habana. 34504 21 n. 
ilevinas de oro garantizado, con su cue-ro fino y letras iguales a las mues-tras, $0.95. Con letras, esmaltadas en co-lores, trabajo precioso, $14.95. Puesta en bu casa, libre de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, 60, ENTRE INDIO Y ANGELES. 
HABANA. 
T>ELOj CAM1*ANEBIA: SE COMPRA JL\I un reloj grande, do campana cate-dral, de horas, medias y cuartos. Apar-tado 835. Habana. Seññor L, ... 4d-22 
MU E B L E S , S E C O M P E A N D B U S O , pa-gándolos bien, pianos, pianolas, gra-íoiñnos. M-1642. Sánchez. .•¡5105 . • 26 n _ 
Í l f U E B L E S , S E V E N D E D E O B I C Í N A . xti. 4 silloneE, n sofá, dos silMtas y me-tía de caoba, todo $125, costó-el doble y todos los ducblts de una casa, moderno; y un piano. San Nicolás, 64. altos. 35105 26 n 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 9060 i*d 2 0 
Q E V E N D E N V A R E A S V I D R I E R A S Y tO mostradores. Beláscoain, 100. 35005 • 26 n i 
Q E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E O uso en perfecto estado. Pueden verse a todas ¿oras en Mercaderes, S I , segundo piso. 34855 22 n. 
M A Q I T I N A K 1 A 
VENDO UNA CAEDERA DE Í50 IIP., con todos sus accesorios completos, una triburadora Austin o, un motor do petróleo de 15 IIP. M. de Gómez 512. Apá*t'a!do 65. Informa]:" Escuris. 85081 30 n. 
Maquinaria: Vendo, en una tercera 
parte de su valor, una bomba "Sto> 
v?r," gigante número 8, para pozos, 
tubería hasta 6", para motos de 5 a 
10 caballos; otra bomba "Bulldozer," 
tiúmero 502, para 900 galones; una 
balancita de precisión para laborato-
rio, marca Voland and Sons; una per-
foradora de minas "Standard," tipo 
*'B. M.," con su equipo completo pa-
ra perforar hasta 500 pies; todo eüo 
es nueve. Informa de palabra o por 
escrito: José A. Herrero. Falgueras.. 
inmerO 22-A; de 1 a 3 ó de 7 a 9. 
34983 28 n 
SB VENDE UNA RESISTENCIA DE P A -tho, casi nueva. Precio mny barato. Industria, 94. 34841 21 n., 
SE VENDE UNA MAQUINA CONTADO-ra Nationál, con el teclado de 1 cen-tavo a $59.99. Está en buenas condiciones y se da barata. Colón. 13 por Industria. 34579 20 n.^ 
Compramos a los más altos pr^ 
dos, muebles de uso y los vende-
mos al contado y a plazos, tene-
mos un gran surtido en alhajas a 
precios de ocasión, por ser proce-
dentes de préstamo. "La Confian-
za," Suárez, número 65. Teléfono 
A-6851 
34634 2 4 
SB VENDE UNA CALDERA LOCOMO-vil, de sesenta caballos; otra verti-tal, 40 caballos; otra de 30, máquina 45; otra de 40; otra, 25, tanques para casa. Informa de once a una. Consulado, 81 35018 30 n 
SE COMPRAN MAQUINAS DB SSCRI-bir, uSbdas. Se pagan oien. Av!aar por of>crito a Manzana d« <j¿mea. Departa-mento 362, i ,. -' ' • C-10S99 0̂ d. 12̂  
' MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar máqul-uas d»5 coser al contado o a plazos) Lla-me al teléfono A-8c8L Agente do Singer. r'lc Fernández. " „, S3088 - fc* 
Aviso: Cuando usted quiera vender 
•MS muebles llame a Alonso, que le 
ompra todo lo que venda; lo mis-
•ÍO poco que macho. Tel. M-1091. 
• 'onso. 
S20S9 25 n. 
"tJL h U f i V Ü Ü A ^ i K Ü CUfiüA^U 
DE ANGEL frEKKEiKÜ ~ 
iVlüMlE, NUM. 9 
Compra toúa ciase de mueblas que M IS prepongan Esta casa. paga, un cincuenu ¿•̂ í ciento ma* qao ins ue su giro. U-ani-oién compra preuüaa y r>>pa, por lo qu« ueben hacer una visita, a la misma antee Ue ir a otra, en la uegundad que oncou-urarau toóo lo que Ueseea y serán servl-ejoa lúe» y a sauotaccion. Xeiúiuuu A-IÍMKL 33BÜ1 30 a 
L A A £ U J J U L \ I U \ A 
casa impurtaaora de joyería de 
oro, lQ k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
iantizaaos. Prestamos dinero soore 
a majas con ínteres módico, leñe-
mos grai^urtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto-
de plata y toda ciase de objetos 
de tantasía. Penabad Hermanos. 
iNeptuno, 179. leiétono A - ^ s i 
c s s m SLá i 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, rea el grande y T*Tiaoo surtido y precios de esta casa. don.de saldrá bien servido por poco di-nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, modernistus escaparate*! desde f ü : camas ton bastidor, a 4o; peinadores a •O; «oá-radoros, de estante, a $14; lavabos, c *:u); •ucsas do noebe, a $2; también hay ju«. goa completos y toda /lase de piezas suel-tas relacionadas al giro y los precios an-tes mencionados. Véalo y ae convencerá, SE COMPRA X CAMBIAN MUEBLES. bT-JESK BIEN: EL UL 
33654 80 n 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén importador de muebles y objetos de fantasía, salón de exposición: Neptuno, 15a, entre Escobar y Gervasio. Teiétono A-7620. Vencemos con un 5u por 100 de des-cuento, juegos de cuarto, juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de sala sillonea de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, camas de bronce, camas ue burro, camas t e niüo. burós. tísetitonos de señora, cuadros de aala y comedor, láirj paras de sala. comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-' ñas y macetas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, enuemeres clieriones, adornos y liguras de todas clases, mesas correde-ras redondas y cuadradas, relojes de pa-red, sillones de portal, escaparates ame-ricanos, libieros, sillas guatonas, neve-las, aparadores, para vanea y sillería del pais en todos ios edtilos. 
Antes de comprar bagan una visita a "La Especial,". Neptuno. 150. y serán }̂ |n servidoa. Mo confundir. Neptuno. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-camos toda r.aóe de muebles a gusto del más exigente. Las entus del campo no pagan emba-aaje y se poren en la estación. 
LA CASA ftüi^VA 
Se compran muebles asados, de to* 
das ck&Müf paganctotos más que mu-
gúa otro. H lo mismo que ios ven-
aemos a módicos precios. Uame al 
ieieiotto A-/Síi 4. lUaíoja. 112. 
33630 so n 
(JE VENDE UN MAGNttííT^ 
KJ con bolas nuevas ^ wií,0, 
¿ T l ^ é * i í a b a n a ' d « V a > , 
35058 
— — 8 0 , . , 
T30R EMBARCARSE UNA v.;7~̂ -Jk venden todos los muehî T*?'1̂ !. incluyendo un juego de cuart;f ^ estilo Luis XVÍ, un piLo I Jl11̂  alfombras, lamparas, utensüio?̂ 0̂  na, muebles rústicos j de mi~\.de «o tfs raras de salón, objetos fe tíos de niños Se puede ver D3,» cae. sábado*, al medio día v n5*1 pos. Calle Almendares, 31 itAna.  ^ gneira, Marianao. "epano I 
35017 
CE VENDE, P O R REPOEMAS^inr' O casa: dos banaderas á e ' t * ^ fies, bierro esmaltado, dos i a Á ^ tanque de lo.-a. un bidé de ioÍtui; i.-ivaoo pared, todo en buen estaT 51-t n menos de la mitad de su viu'.̂  do, 77-A, bajos. U valot- h 35019 
_ H 
OE VENDE UNA VlDRliSI^ 
dor metálica; una vidrie^T 
una caja grande de caudales- nr, • 
t03̂ 42 " infor̂ an: í^ept^ 











qE VENDEN DOS JUEGOS MODERvü 
î és6 CUiirto' e K'entEe a "iiv^ 
2Si.l 34S99 
" U PERLA" 
Animas, número 84, casi etunlna a "a-llano. Nadie que vele por éua inte:eses deue de comprar sus msebles sin ver los precio» de esta. casa. Tenemos escapa-rates desde SU. camas desde $10, escri-torios, lámparas, sillería de todas clases a precios de liquidación. Juegos de cuar-to, sala, y comedor, casi resaiaana. 
DINERO 
Demos dinero sobre alhajas y objetos da valor cobrando un Infiiuo Interés. 33653 80 n 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendías en 
"La Uispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Mornen ate v Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-836S 
GANGA: 8R V E N D E N SILLásTí sas de café y fonda, una caja deS dales, un espejo, grande, vidriera de ^ ce y una máquina coser solOn, S 
GANGA: SE VENDE UNA BONITA «i • 8* deoKbUíar'. ProPia para niños, ¿5 1 metro 35 centímetros largo por n • t'metros ancbo, en La Casa Blanca. ^ tuno y AmlKtad. ^ 
Necesito comprar muebiei 
abunaancia. Uame a Losada. It 
lerono A-8054. 
C-3367 Ind 17 a 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
c sos* 25d-2 
SE VENDE EN SAN JOSE. 186. BAJOS, uu juego de sala, compuesto de cin-co piezas, tapizado de rosa, pintado de marfil, en un buen estado. Su precio 65 pesos. Pueden verlo a todas boras. 34835 . 22 n. 
VIDRIERAS 
Q E V E N D E N D O S J U E G O S D B C 0 3 I B -¡O dór y dos do cuarto, estilo Luis XVI. marquetería, bien terminados en blan-co; también se barniza en la misma, a «rusto de! comprador, si lo desea; vía-los y compare precios, sólo a particu-lares y familia8 gusto. Ebanistería de F. Muñiz. Picota, 63. 
34462 23 n 
Se venden de todas clases; las hay me-tálicas: pan», encima del mostrador, con mostrador do m̂ A91"3̂ . las bay toda do cristal, psxa frente de calle en fin. jftara todos loa giros. Campanario 124. 34577 - S I J C L ^ 
POR TENER QUE DESOCUPAE BE LO-cal, se venden muy baratos, casi re-ualados, los enseres y utensilios, con íillar y dos vidrieras de tabacos y ci-garros, de café, todo en buen estado. Informará en Amargura y Habana, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 33304 28 n 
YA LLEGO EL NUEVO SURTÍ 
da batería da íJuminio de la marca ffw Lver. Cubiertos de plata esteriina, aljt ca, plateada -nglesa y otras ciases. Ta* I"én tenemos máquinas para Uacer m«i íequilia, salsa mayonesa, bacer keies moler almendra y otros usos. Tenenoi espejos para baño y babitaciones, ÍÍÍI fina y corriéüte, cristalería de todas dt ses , y un servicio para boteies, fonda y restaurant. Ferreteria y Locería. 
EL LEOíá DE 0K0, MoDte, ! 
Habana. 
SUCURS.AL DE LA CUBANA 
Casa de ¿'restamos y Almacén 
de piuebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos DU 
que otras casas. Teléfono 
M-19e6. 
33470 
Keaiizaaón de muebles y 
precedentes de empeáo 
En iNepcuno. litó, casa de V j f f ••La Eŝ ecî l," »rende por ¥ su valor, escaparates, cómo^ * , camas de maafcra. sUlone» "«r^ siuones ce poriai. sarnas <i« < 
«A» de aiño, cherJones ' * ú e I ^ r ¿ ¡ e / t!ejos dorados, lamparas jwf* ^ aor y cuarto, vitrinas, aparaü^ . torios d* señora. r>ewá<>í&<h J*™? *¡t yuetae. burós. mesas planas, tuaur̂  
cetas, columna» ^ ^ ^ ¿ x w e í o t * i'era» redondas y cuadradas, jue» j .j «ua, de recibidor, * l m f ¡ $ ¡ J í Ú uculoa oue es impô ibio deuuû  fí alquilamos y vendeiaos a P.̂ f̂ raií! tas para el campo son libre puestas on la estación o niuenVH M I*o confundirse. '••L*.fJ^¿M ^ en Neptuno. número lo3, «a"8 y Gervasio. ^ 
BILLARES 
G«i venden naevoe. con todos», * rios de primera e ] ^ ¿ J * , ü t Ú i » Á mas automáticae. ^on^ntí .ur accesorios franceses paf» i ^ f f ^ *\ da e Hijof áe J. Vorteat . ¿tu*1* Telífcuo A-6030. SO 
C O M P Tf l l F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
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E Í T L O T P I P Í O S " 
o Miraflores. deseo comprar solar o ca-s.ia, parte -n contado y ¡o demás a! plazos. Dirigirse al Apartado 2508. Ha-batta, dando detalles do tamaño, costo y situación. .̂ 784 24 n 
S ^ i ^ 8 ^ C O M P R A R UNA CASA BN H"L l Vedad» , que esté en una de las' lineas o mny cerca de /jilas, que sea; rnoderna y . uya volar no excedí, de 15 Anir&I^WSí"^*? Por escrito a G. M. te 1̂ 88« Informando dctalladamen-
TMI-ORTAXTE: SE COMPRA UNaTcA-X sa ea el Vedado que tenga 6 habU taciones y cüyo ineciíí no exceda de 30 mil pesos. Es urgente. Xo se ad«-,it^ corredores. Informa: Méndez. Muralíl 4? ait;.,.f-_;De 8 a 10 y de 1 a 3. •UJ-urau-' 
- íl''3.'" . . 24 n. 
Î IOMPEAitOS UNA CASA QUE TETtfr \ Vv' mas de diez habitaciones en la baña. Informes: Unión Comercinl Mnn¡ ?ana do Üómcz, departamento á21-A. 35070 24 
SE GOMFRAN 
casa* y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
dinero en hipoteca desde $100 basta 
$7.00,000 pesos. Dirigirse con títulos: 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
teléfono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
336S6 8 d. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solaces en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
OOÎ AK: SK SOLICITA COMPRAR UNO, <'J que sea de esquina, al contado o a p?azos, en la Habana o sus inmediaeio-, nes. Diríjanse al Apartado 1311. Habana. 85015 24 n 
COMPRO UN '8o'£AR~ÍÍÑ XA VIBOHA, en parts alta, fresca, de alcantari-j liado y cerca del tranvía, que tenga de 150 a SCO metros. M-2S34. Alberto. 84606 27 n 
VENTA D E FINCAS URBANAS 
ICIH4fiMMMKIMI 
C 8857 Ind 1 n 
COMPRAMOS UNA CASA EN EU CE-rro que tenga sala, saleta, tres cuar-tos y que est<- en buena calle. Informes: Jnión . Comercial. 421-A. 3̂ 847 22 n. rIOMPRO UNA CASA QUE VALGA DOCE J mil pesos; otra de quince mil pesos; otra de $10.000; otra de $20.000; otra de Cyo.OOO; no se pagan caprichos. Dirigir-se con datos y dotalles a Mercaderes, 5; altos; departamento número 4; de 1 a 4. Apai tado 16Gi, 
848-10 22 n. 
boacríbase *¿ DIARIO DE LA 
lUNA y anónciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE VENDEN 2 CASAS, PISOS DE o-saico, en 2̂.2<K); ganan $30, juntas. Informan en Venus, 50; de 10 a 12. Gua-nabacoa, . , , . y . 31354 22 n 
SE VENDE 
Dos casas nuevas, Jardín, pisos mosai-cos, baño, libro de contribución por 4 años, calle A.mandares, número 33, cer-ca del Hipódromo, Marianao. Precio $7.000. Información - Tejadillo, número 21. Haba-na; de 12 a l. Teléfono A-2507. 34471 15 A 
Vendo casas modernas, en la Víoo-
ra, y cambio por terrenos que estén 
bien situados. Venga a verlas y baga 
ofertas que damos facilidades para el 
pago. Su dueño: Infante y Hermano. 
•Vlilagros y 8a. Víbora* Teléfono 
1-2630. No corredores. 
3490S 2i n 
te vende 'a hermosa casa calle 4, 
entre 17 y 19, Vedado, con 1.300 me-
tros de terreno; sin gravámenes y | 
construida para vivirla su dueño, con; 
todo el confort y lujo que pueda exi- j 
gir el gusto más refinado. Para in-
formes, su dueño: Consulado, 57. 
35122 25 n 
EN S4J50O SE VENDE UNA CASITA EN la Víbora con jardín, portal, sala, gabinete, comedor, tres cuartos y sus sorricios sanitarios; Kstá acabada de pin-tar y puede habitarse en el acto. In-forma : Francisco Blanco, oall'e de Con-p'-pción, 15, altos. Víbora. De 1 a o. Tc-Vfono I-100S. 
35103 . 25 _n 
VENDEMOS EN IA» MEJOR DE UA Ví-bora y de Jesús del Monte varias ca-sas con y sin garaje desde $10 a $20.C00. tón Jesús del Monto tenemos una muy bien construida con garaje, portal, wa'.<, saleta, tres cuartos, comedor, baño in-UTcalado y dos patíos de cemento. Pre-cio: $8.00O. Informes: Unldn Comercial. Manrana de Gómez 421-A. 
35070 24 n. 
W<E VEJNDÜ CN BliNTCUSO PALACIO, O costó 100 000 pesos y so da baratí-simo, en toda la Isla no hay ujia opor-tunidad asi, verla ea convencerse de la verdad, con un gran portal de mármol, columnas de bierro, pisos muy finos, cíelo raso, jardines, construcción do pri-mera, cantería, mamposterla y azotea. Tiene 45 metros de frente por 75 me-tros de fondo, con 25 cuartos, todos gran-dísimos y muy amplio, puertas y ven-tanas muy finas, de cedro, ¡sirve para una fámula do gusto, también para ba-natorio, hotel o Colegio. Informa en la misma su duc-na, señora Louisa Bohn, Villa Lourdes, calle .Máximo Gómez, nú-mero 62, Guanabacoa. Tocando a la co-chera, por '-alie Pertimati. Nota: Nada do débil construcción como so fabrican ahora. „ , 
34757 3 d . 
JESUS DEL MONTE 
Se vende, en la mejor cuadra do Jesfl3 del Monte, a media cuadra de la Cal-/¡ada y cerca a la Iglesia, una casa de una sola planta, se compone de portal, sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, cuarto de b«vfio, gran patio, instalación sanitaria. Más informes: Empedrado, 43. ultoír.; de 8 a. 10 y de 12 a 2. Alberto. 34259 23 n 
WE VEÍ,DE, EN SAN ^ J . O cuadra del Parque V® iento «S* sa propia para establee míen cén, ereclo $45.000; otra en en $3o.C00; otra en ,^1" 5u!tí SoS-OX). Informa: Jo^/^ef tf0* Prado, número ? 2 P- ^ » departamento, 18; de 11 s - £ s 
34747 - ^ í X 0 OE VENDEN EN $26,000, E> acKI Oda do Luyanó, V&S&$g (#0 & e t : l » dustrlas y almacenes, - O - ^ y terreno, con ^ lote ^ a ! > ^ ctqulna con establecimiento, 
cen más de !f2.500 ^"fl6» 10 7 ̂  > Amargura v HabaJia; ae o C í̂ 
34270 34270 ——^^X^y^ i/IBOBA, REPARTO LA^1?3" ,̂ ,2 
V cuadras de la casa. transporte, se n̂de una ^ «̂r ^ va. tiene sala, s h & l e t n . J . " b»S* 89 SET paiiosos. buen cuarto de Inf^U ^ ir-tío v írran traspatio. de'jf,rt̂  ,! Hcmazí, h edfé ^ ^ c o r ^ f r 0 y media a 8 noche. J » 34730 
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i / i e n e d e » f r e n t e | 
W * 0 " s i t u a d a e n S a n t o -
m y e n d e c o m p u e s t a 
^ ¿ a l e t a , t r e s c u a r t o s 
¿< c u S t o b a ñ o , c o m e d o r y c o -
m a n d e s , « ^ " ' ' ^ r r e g p o n d i e n t e p a t i o , 
d a a , c o n ^ ^ ^ s t m í d a y e s t á 
-5ene d f ^ r a f a b r i c a r l e a l t o s . P a r a 
Hre^raíaen í a m i s m a . N o se a d m i t e n 
t o r r edo re s , 22 n 
- ^ T ¡ j ¡ S ~ S ü Á R É Z C A C E R E S 
, c o • d e 2 a 4 . C o m p r o y 
^ d T c ' a s a s V t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
V e l s d e l a c i u d a d . D o y d i n e r o e n 
^ e n l a s o ^ r a a o n e s . ^ ^ 
0TdBe Nep tu r .^ 2 p l a n t a Luls> 
V los m u f ^ ' d e Sol a Merced , p r o p i a 
J i l pesos. O ^ a "350 m e t r o s , en 08 
^ a l m a c é n , 400 m e t r o s , 
l l l pesos. l \%senTres casas en e l Cer ro , 
m i l P^F0 pe8o3 cada una y o t r a s 
siete^ m 1 ' ^ d e n t r o y fue ra ftde l a 
p i e d a d e s n a » R o d r í g u e z S a n t a T e -
S d . I n í o r m a ^ B ^ y C a ñ e n g o , de 
VE N D E S E CAiSA E-N A t i U l J L A , Ü O S cuadras de M o n t e , dos p l a n t a s , t o -
obos concre to , r e n t a $95, v a l o r 12.500 
pesos. T r a t o con c o m p r a d o r . 1-2450. 
35048 . 28 n . 
t ^ E V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E 
O f a b r i c a r . Ren t a $55 m . o. I n f o r m e * : 
?alle üa . y T e j a r , r e p a r t o L a w t o n . V í -
bora , bodega de Can to . 
34795 28 n . 
SE V E N D E . V I B O R A , C H A L E T B S Q U I -na, e l m á s l i n d o y m e j o r s i t u a d o ; 
p o r t a l , sala, pab ine t e , j o l , t r e s g r andes 
cuar tos , e s p l e n d i d o b a ñ o , g r a n c o m e d o r , 
a m p l i a cocina, gara je , c u a r t o s c r i a d o s y 
cbauf feur , una te r raza , tecboa concre to y 
decorado, f i n í s i m o s p isos , 480 r n ^ t r o s su-
pe r f i c i e , h e r m o s t J a r d í n con m u c b a s f l o -
res . . I n f o r n v ' - n : San J o s é , 05, b a j o s ; de 
11 a 2 y de 5 a 7. i 
S1933 23 n 
/ J A E Z A D A D E J E S U S D E E M J N T B , 
\ j casa a l a b r i s a , p o r t a l , sa la , sa le ta , 
3 h e r m o s a s hab i tac iones , c u a r t o c r i a d o , 
p a t i o y t r a s p a t i o , r e g l a , de c a n t e r í a , 
$9.500. L,ui8. Ks t re l Ja . 161. Solo a c o m -
p r a d o r e s , no c b a r l a t a n e s . 
31925 23 n 
I 7 N C A L E E C O M E R C I A Lr, C O N E S T A -
JLU b l e c i n i i e n t o . vendo u n a casa de 3 
p l a n t a s . Kam<5n M a t o . V i r t u d e s , n ú m e r o 
1; de 3 a 4. 
34736 22 n 
VE N D O ; A E A E N T R A D A D E E V E -dado . p r ó x i m o a l M a l e c ó n , en $35.000, 
dos casas m a m p o s t e r í a . m o d e r n a s , p r e -
pa radas pa ra a l t o s , su t e r r eno 683 m e -
t r o s , da jaudo en h i p o t e c a s i a s i l o de-
sean, l a t e rce ra . I n f o r m a n : ca l l e 9, n ú -
m e r o 9. 
33556 1 d 
^ 5 T , i r E N M A K U t l E i ! * D E E A T O -
VENI>E ^ ^ ^ ^ ^ hab i t ac iones , sa la . 5 D ,
rre c a s a r o n cuav.^^ y t t l 0 i 
600. P r a -u r r5„ r cocina, b a ñ o , p a t i o 
a 0 ^ T e ? a d i t ^ a n ^ , " 29 n . 
SE V E N D E N DOS C A S A S , A C A B A D A S de fabricax*. de m a m p o s t e r f a , c e m e n -
t o y h i e r r o , c o n q u e s t a s de p o r t a l , saia , 
••omedor. t r e t cuar tos , c u a r t o de b a ñ o 
<;on t ó ü o s los a p a r a t o s m o d e r n o s , coc i -
na , p a t i o , techos de h i e r r o , c a r p i n t e r í a 
de dos p u l g a d a s , y p i s o s f inos , e l t r a n -
v í a les pasa p o r de lan te en e l Repa r -
to San tos S n á r e z , en la ca l le de Paz, y 
t a m b i é n se venden c u a t r o esquinas o sea 
t e r r e n o y e r m o con f r e n t e a l a L í n e a , 
i n f o r m a n : Santa E m i l i a , 73, e n t r e Paz y 
G ó m e z . Gervas io A l o n s o . 
34083 22 n 
— ^ n ^ T T 437 E N T R E A N G E E E S ' 
Es T B ^ v o vendo d ichas casas m i d e n | y 1 / i V e n t e por 14 do fondo , t i e -
« wr?s desala c o m e d o r y dos cua r tos , 













• ' " ^ t t í d a d ^ ' m ó d e r ñ a , buena i n 
cada Piso, s ^ / ^ e q u i e r a r e n t a s e g u r a 
^ " ^ h S I n punU, que ocupan . E l d u e ñ o 
tínmeol^ 170. a l t o s . 
4̂907 .. 
r r r r T A V E N I D A D E E O S P K E S I D E N -
"P,1!<.c i-a'le G, Vedado, vendo una casa 
XJ tes, í ^ . ^ a r d m a l f r e n t e , y l a t e -
^ ^ ^ n ^ p o r t a l , sala, á a b i n é t e . h a l l . 
^ « habitaciones, s a l ó n p a r a comedor , 
" " ^ l 5^= dPDar tamento pa ra coc ina , 
^ ^ S e . un s ó t a n o con seis h a b i t a c i o -
8ranhfeSrov servicios, buena c o n s t r u c c i ó n . í168^. de c e m U t o y h i e r r o , p u d i e n d o e n -tecbos  rne" jr de ^ 
" T l l v r l ^ l w . . : . . R. M o n t e l l s H a -
^ n a 80; do 3 ' a ^ p . m . ( f r e n t e a l Pa r -
Se d e % n Juan de D i o s . ) 
34954_ ^ — 
SE V E N D E E N E L V E D A D O 
T-na casa, su precio , 10.500 pesos la v i -
ve su du¿ño Se en t r ega d e s o c u p a d a ; es-
I flamante, m a m p o s t e r í a y azotea, c inco 
deparumentos j a r d í n , p o r t a l servxcios 
relios c^mPl'<tos. u rge su v e n t a d i r e c t a -
S e con Vsa d u e ñ o en la ca l le 10 ; l a 
¡me iiace " esquina a 21, po r l a acera ü e 
ios nones; a cua lqu i e r h o r a t o d o s los 
üias; corredores, no . 
34944 , / ^ n-
SE V E N D E E N O U A N A B A C O A . U N A casa, cerca de San F ranc i sco , t i e n e 7 
. u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , sala y come-
dor , azotea, m o s a i c o . I n f o r m a n e n Ve -
nus . 50; de 10 a 12. $4.500. 
34354 22 n 
B E N I T O V E G A 
S O M E R Ü E L O S , 8. 
\ 7 E N D E E I N D A C A S A , E N E O M A S A E -
V to d e l Cer ro . P o r t a l , j o l , 6 c u a r t o s , 
c o m e d o r , g n n b a ñ o , b a ñ o de c r iados , 
í m d o j a r d í n , con f r u t a l e s , t echos acero , 
y concre to . Su v a l o r : $20.000. Se da en 
614.000. 
j n . S Ü S D E L M O N I E 
V e n d o : a p r o p ó s i t o p a r a g r a n d e s i n -
d u s t r i a s ; v e n d o d e l a m a n z a n a n ú -
m e r o t r e s f r e n t e c a l l e S a n I n d a l e c i o , 
e n t r e l a s c a l l e s d e Z a p o t e s y S a n B e r -
c a r d i n o , 8 6 m e t r o s p o r 9 2 d e f o n d o ; 
c o s t a d o s : c a l l e s z a p o t e s y S a n B e r -
o a r d i n o , i g u a l m e d i d a . V e n d o : d e l a 
m e d i a m a n z a n a c o n t i g u a n u m e r o 4 , 
t r e n t e a l a c a l l e S a n tfernardino 9 2 
m e t r o s y p o r sus c o s t a d o s 2 9 m e t r o * . 
V e n d o : u n s o l a r e n S a n I n d a l e c i a , 
f r e n t e a l a b r i s a , e n t r e l a s c a l l e s d e 
t n c a r n a c i ó u y P r í n c i p e A l f o n s o , d e 
i O p o r 5 1 m e t r o s , t i e n e a l c a n t a r i l l a d o 
y p l u m a d e a g u a . D u e ñ o : J f é r e z 9 , e n - ; 
t r e E n s e n a d a y A t a r é s . 
_S4488 n> | 
C Í E V E N D E N 2 F I N C A S , C E R C A D E j 
f^' Guanabacoa y cerca de Calzada, m f o r - ' 
m a n en Ver .us , 50. Guanaoaeoa ; de 10 j 
34354 
K e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a p h u o s c ó m o d o s . Vendo en pre-
cio ven ta joso v a r i o s solares, j u m o s o 
i eparados , a l con tado y a plazos. P l a -
nos e i n f o r m e s . M a n o A . D u m a s . O f i c i -
n a : ca l l e 9 V 12. T e l é f o n o 1^7249. A l m o n -
Jares. M a r i a n a o . 
34907-81 ; 20 d _ 
C<E V E N D E U N S O E A R D E ESQUINA", 
k j en e l U e i i a r t o A i m e n d u r e s , a $5 v a -
ra. ; I n f o r m a - N i c o l á s A. Canduela. Ca l l e 
8, e n t r e 5 y 7. A l 'meudares . 
34729 28 n 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
A g e n t e gene ra l con g a r a n t í a , a b e o l u i a i « -
serva y l e g a l i d a d eu los uegocios. V e n -
c'o r á p i d a m e n t e toda claso de e s t a b l e c í -
a l i e n t o s y negoc ios que sean legales, nean 
.h i^os o g r a n d e s : t a m b i é n f a c i l i t o s o c i o t 
• o n c a p i t a l pa ra negocios , que «e v e « 
honradez ; t a m b i é n t engo c o m p r a d o r e s que 
sabeu ap rec i a r lo bueno. E s c r í b a m e o a v í -
herne pa ra c u a l q u i e r negoc io y q u e d a r á 
tu t i ' i f ecbo . Pa ra i n f o r m e s : O f i c i n a oa 
.uontc . 155, café . 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r a n t ' g u o , con Ucencia , c o m p r a y 
v t n d e casas y e s t a b l e c i m i e n t o s , ba jo l a s 
bases de honradez v e r d a d L e g a l u l a ü y 
reserva . F i g u r a s . 78, cerca de M o n t e . J. e-
Jeiono A - 0 0 2 1 ; de 11 a 3 y de 6 a 8 de 
l a noche. 
C A F E Y F O N D A 
22 n 
I ? N JLO M E J O R D E J E S U S D E E MONTES, • 
JLJ a poca d i s t a n c i a de t r a n v í a , vende-
mos una casa nueva, de s ó l i d a c o n s t r u c - 1 
c i ó n . c o n ga ra j e , p o r t a l , sala, saleta , t r e s | 
c u a r t o s , c o m e d o r , u n g r a n c u a r t o d e ! 
oafio, d o b l e « e r v i c o s a n i t a r i o y dos pa t .os 
de c e m e n t o , m a g n í f i c o c ie lo raso, p r e c i o : 
^8.0-0. i n f o r m e s : en U n i ó n C o m e r c i a l 
'dam.ana de O ó m e z 421-A. 
34580 20 n> 
VE N D O B N E E C E R R O , C A S A N U E -va. p r ó x i m a a l a Calzada, m u y bo-
n i t a . Saia. s a l e t a , 3 c u a r t o s , m u c h o pa-
t i o . $8.500. 
VE N D O T R E S E S Q U I N A S , DOS E N San J o s é y una eu San M i g u e l , de 370 
m e t r o s cada una, sou de $20.000 y $25.000; 
t i e n e n e s t a b l e c i m i e n t o . 
VE N D O C A S A N U E V A , E N M A E O J A . 11X25. 273 m e t r o s . l i e n t a $100. $11.000. 
\ 7 'ENDO L I N D A C A S A , E N L A V I B O R A , a una uuadra de l a Calzada . 7 y m e -
dia p o r 41. P o r t a i , sala , saleta, 3 cuar -
tos , s a l ó n c o m e d o r , 1 c u a r t o c r i a d o s d o -
b l e s e rv ic io , t o d a decorada , $12.000. V a -
le $ltí .00y. Vejra. Somerue los , 8; de 12 a 3. 
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L E A N E S T O 
E STA SIN E S T R E N A R X S E V E N D E en ?1S.0ÜG. uu m a g n i f i c o chale t , de 
uos i^aiuae, en lo m á s a i t o de J e s ü s d e l 
Mome. Tiene garaje, lu joso bauo, c u a t r o 
¡¿rundes habi taciones a l tas y toda clase 
ue comodida í e s en los bajos. O í r e c e n po r 
•'1 $150 de alauii»»»", pero se p r e f i e r e v e n -
detio- . . , 
TTN LO M E J O R D E E A C A U E E D E S A N 
Francisca, V í b o r a , se vende una casa 
moUeina, con p o r i a i y h e r m o s o t r a s p a -
tio. Su precio: $7.000. ^ 
I N M E D I A T A A UA C A L Z A D A D E l a V I -
Ji bura, casa de j a r ü . n , p o r t a i , saia, sa-
'eta, cuatro hab i tuc ioues con l avabos de 
agua corriente, g a l e r í a , b a ñ o , a m p l i a co-
cina, cuarto y servicios p a r a creados, gas 
y electricidad, p a t i o , t r a s p a t i o , « n t i a d a 
independ.eme y esyacio p a i a gara je . T e -
rreno atto, acera de la s o m b r a , h a b i t a -
ciones a ía br isa , c u n s t r u i d a a unos t r e s 
metros sobi'e el n . v e l de la acera y se-
parada de las casas c o l i n d a n t e s . D i m e n -
siones: 500 m e t r o s , de ios cuales hay 
íabncados unos 300 m e t r o s . 
"DEPARTO M E N D O Z A , V Í B O R A , H E R -
J-i moHo chalet de p i a u t a ba ja . Con ga-
ieria, garaje y muchas c o m o d . u a d c s . fi 'a- | 
uritacion üe p r i m e r a , s i t u a d o a la b r i s a 1 
y a una cuadra de los t r a n v í a s . Su p r e -
cio: 2i.000 pesos., 
\ OCHO P E S O S L A V A R A , S E V E N -
de v n solar en la A v e n i d a ue San ta 
pa t ina , repar to Mendoza, V í b o r a , i ^ s t á 
a la brisa, a una cuadra de ios p a r -
ques y ie c r u j a n los t r a n v í a s po r el 
trente. Mide 17.68 de f ren te p o r 47.16 de 
londo. 83H.7S varas cuadradas. 
V I B O R A , A C A B A D A D E f a b r i c a r , se 
' vende una casa en 8.500 pesos. Po r - ! 
jai, recib.dor. t r e s cuar tos , u a ñ o i n t e r m e - i 
«io cumedoi cocina, ancho p a t i o y en- '• 
jraaa mdepondiente. Por su s i t u a c i ó n , 
!ZA reco,mendamos a las personas d e l i - i 
udas de saiud. 
P B 0 X P a A A L A A V E N I D A D E L P R E - ' 
¡T. "oente G ó m e z , en J e s ú s de l M o n t e , i 
**Jentl« una casa en 3.000 pesos y r e - ! 
elPmT J;"00 I)esos en ' l ipu teca , a l 8 p o r i 
I^ÍA l l e n e Por ta l , h a l l , c.nco c u a r t o s , 1 
^meüur al fondo y d e m á s c o m o d i d a - . 
TJERMOSA C A S A D E M A D E R A , E N 
lnd.ííiagnifl00 Punto de la V í b o r a , con 
dor h „o^ r t a ' cinco cuar tos , g r a c o m e -
Patio ^ Ü 3 A ^r .Vi l ; ios s a n i t a r i o - y t r a s -
m i l , á r b g l e s f ú t a l e s . t > „ p e r f i c i c : l 
^ metros Se vende en $5.500. 
A de0?, C U A D R A S D E L A C A L Z A D A ' 
ae deln ora ' casa m o d e r n a , t oda 
'«^ bañ0 1 ^ , con , s5 la ' sa le t i i . t r e s " ^ f -
'•narto v c l n l « r c a l a d o . c o m e d o r c o r r i d o , ; 
^ gas i n t ^F08 p a r a c r iados , cocina 
?ienie V f r L ! ; é..c(trica' « « ^ r a d a i n d e p e n -
^ P«sos tfas[)atio grande . E s t á r e n t a n d o 
f'^os y Be vende en 85y0 pesos 
E í V í b o r a M ^ O R ^ " ¿ S T R A D A P A L M A , 
^'sos. E - T ' t ^ v « n d e una casa en 10.000 
' "ene iaírila de m a m p o s t e r í a y azotea 
^ o s , cuar A POrtal- s 4 a ' ealeta- t re s 
<ra6patlo. pa ra c r i ados , s au idad y 
P ^ o f w n ' í o ^ ^ ^ C I E L O R A -
^ • , ^ a r ? 0 p ^ t a l ' , s a i a , saleta, t res cua r -
^ i n d e " ^ b a ñ o . ancho ^ a t i o y e n -
^ p e n d i e n t e , se vende en $5.900. 
i 0 S í f J T o u . P ^ O P I E I > A 1 D E 8 ^ M U -
P e r ^ n a , ^ , " 6 1 1 6 en Vlinta. ^ « n -
Con08' ^ ' ranc i^o t t io* c o m p r a d o r e s d i -
L^epc icn iV?to0,fBlarlC0' uue v ive eu 
1 ^ ^ e n a v e w A J 1 1 ^ € n t r e D e l i c i a s y 
I-lS0¿"vUra' V I b o r a . D e 1 a 3. T e -
£ft p . 23 n 
1 * 1 * 1 e n t r e J « a n B m -
n i 7 J o s e , A - C o r t í n a ( V í b o r a ) 
" í t a . ^ . ^ T 1 ^ 0 c h a l e t d e ™ * 
^ ^ a , S a ' v ' j a r d í 1 1 ' * m * 1 ' 
í ^ o h a S ^ c o n c o l u m n a s , 
' i l ^ y t l - K n t ! n a - C i m e n t a c i ó u , 
% t C 0 a ^ S £ C O Q ^ t o a r m a : 
^ Í S * * y dos ° - i d e p r i m e r a c l a « « . 
27 n Í 
| J E V E N D E U N A C A S A , C E R C A D E 
^ i Santo IJOx.j ingo, 6 c u a r t o s , sa ia y co-
m e d o r , i n o o ü i c o , $^.5u0. i n f o r m a n : Ve-
IUS, 50. Guanabacoa ; de 10 a 12. 
34;:54 22 n 
CJE V E N D E U N A CASA, acabada de f a -
b r i ca r . l i e n t a $55 mensua le s . Se da 
ba ra t a . I n f o r m a n : 9a. y T e j a r . Repa r to 
J i a w t o n , V í b o r a , bodega de Can to . 
32495 26 n 
T J E N D O U N A E S Q U I N A , C O N 4 CASAS X 
* c.!?"^1611 e n * 1 ' 000. R e n t a $120. O t r a 
i n t ^ ñ ^ í ?annon t H ? 0 y anr h e r m o s o cha-
j e t , e n $17.000 l ^ s t i n en J e s ü s dei M o n -
te y V í b o r a , bu d u e ñ o : J u s t i c i a y Santa 
F e l i c i a , i i . SAnchez. 
. 24 n 
J U A N P E R E Z 
K M P E D R A U U . 47; u m 1 a « 
.<4uíén rende casas ' / . . . . , . PÍÜREZ 
. W u l é n c o m p r a casas í . . , . P E ü E ü 
Q u i é n vend«v so la res? . ' . . . P E K i i . ¿ 
Q u i é n vende f incas de c a m p o 1 P Ü K E Z 
^ Q u i é n c o m p r a í l u » 8 de c a m p o ? PEKJbtt; 
. Q u i é n t o m a d i u é r o en h ipo teca? P E H E Z 
^«K Btlso«ÍOi* de nata casa Son serlos y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n f i iue rp 47. D e 1 a t 
33571 30 n 
C E V E N D E E N S Ü N E R A N C Í S C O , C E R -
O ca do . J e s ú s de l M o n t e , seis cas i t as , 
j u n t a s o sepf i radas , de ouena y m o d e r -
na c o n s t r u c c i ó n , con p o r t a i , sa la , sa le ta , 
t res c u a r t o s y bauos con su buen ser-
vic io s a n i t a . i o y una de esqu ina con 
• • • s t ab l ec imJ t ín to que p roduce l i q u i d o m á s 
d e l 9 p o r 100 I n f o r m a n en A m a r g u r a y 
Habana , de 8 a 10 y de 2 4, c a f é . 
34507 23 n . 
T e r r e n o p r o p i o p a r a d e p ó s i t o 
de m a q u i n a r i a s o m a t e r i a l e s , se v e n d e ' 
un so l a r de t.OO m e t r o s ' ni3 Planchas d e l 
l e r r o c a r n l entraq; bas ta el n i i s m o t e -
i reno, p r epa radas p a r a descarga, s i n i n -
t e r r u m p i r e l t r a f i c o por ser c lu ic l iu apa r -
cado, e s t á s i t u a d o f r e n t e a la e suu i ó n 
de Mananao - i - i avaua C e n t r a l , a l mdo 
Jel t e j a r de To ledo . T iene techado de 
m a d e r a y hfkMtaciunes, p r epa rado como 
para negucianues con d e p ó s . t o . Su d u c i i o : 
A. V i i a . Sa lud , 7, a i t o s . Te le fono A-0446. 
3445 25 n 
~ N E G O C I O D E P O R V E N I R 
B u e l R e p v r t o L a Esperanza, s . tuado en 
la L o m a da San J u a n y f r en te a ia nue-
va Q u i n t a de sa iua de ia A s o c i a c i ó n Ca-
na r i a , vendo solares desde $ i . S ü y $1.00 
el m e t r o , a planos y s i n í n t e r e s . E n e l 
d e p a r t o B a r r i o A ¿ u l t r a spaso dos soia-
-es, cercados y j u n t o s a r a z ó n de $1 .10 . 
la va ra . Si u s t ed desea verlos, estoy a 1 
su d i s p o s i c i ó n en e l S a n a t o r i o La Es-
p e r á n z a todos los d í a s de 9 a 12 a. m -
y los d o m i n g o s en e l . R e p a r t o L a Espe-
ranza, de 9 Ü 1 L Para m á s i n t o r m e s : 
E d u a r d o A g u i r r e , San N i c o l á s , 179, H a -
uaua» 
34415 -: ^ '• ' 22 n . 
S e v e n d e n l a e s q u i n a d e 1 . 5 6 9 v a r a s , 
¡ « c e r a d e i a b r i s a , H n a B e n i g n o y K o -
ü r i g u e z , j e f ú s d e i M o n t e , s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , i n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r , 4 6 , o f i c i n a . 
33427 22 n 
V I B O R A . R E P A R T O B E L L A V I S T A , S E vende el m e j o r solar , pa r t e a l t a , es-
q u i n a de f r a i l e , a m e d i a cuad ra de la 
Calzada, calle P r i m e r a , e squ ina a Sau 
L e o n a r d o ; m i d e 38 por 46 v a r a s : i n m e j o -
r a b l e para un buen chalet . J . V i l l a . Z n -
lue ta , 10. T e l A-2114. 
33596 . 23 n 
X ) A R A I N D U S T R I A -O A L M A C E N E S , E N 
X i n f a í ^ t a y Puen t e V i l í a n n , a 130 m e -
t ros de l chucho T a v e l ' por donde pueden 
r e c i b i r o e n v i a r t a r g a p o r. fe vr o c a r r i l , se 
venden va r io s . lo tes de á 1.300 m e t r o s . 
Si e l c o m p r ' t d o r f ab r i ca en seguida se 
deja todo ex va io r d e l terreno en h i -
poteca. A-5710 . A-0565 A-4989. Tav el. 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Vendo v a n a s f r u t e r í a s , b i e n s u r t i d a s de 
f r u t o s d e l r ^ í s y a r t í c u l o s d e l e x t r a n -
j e r o , s i t u a d a a en d i s t i n t o s p u n t o s c é n -
t r i cos y de esquina, con v ida p r o p i a P r e -
-ios desde $350 y $^50 bas ta $2.000. V i s -
ta hace fe." V é a m e a n t e § Je c o m p r a r . Pa-
ra i n f o r m e s en M u n t e e i n d i o , c a t é . .Fer-
n á n d e z . 
V E N D O B Ü E h A S B O D E G A S 
Si tuadas en buenos p u n t o s , c é n t r i c o s , ven -
do una en el b a r r i o de los S i t i o s , s o l a 
en esixuiua, c a n t i n e r a y b ien sur t ida . . E n 
i i i l . 300; se d a n faci l icRt^ss en e l p a g o ; 
o t ra m u y c a n t i n e r a , cerca de la T e r m i -
n a l , en $8.50l"1; no paga a i q u i i e r , c o n t r a t o 
i a r g e y ot ras ' va r i a s e n d i s t i n t o s p u n -
tos de la c i u d a d . V i s t a hace fe. Para i n -
f o r m e s : e n M o n t e e l u d i o , c a f é . F e r n á n d e z . 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vendo u n g r a n c a f é y f o n d a , s i t u a d o en 
i - squ ina c é n t r i c a , casa nueva , de t r es 
p i s o s ; t i ene sobre t r e i n t a hab i t a c i ones 
t;ue se pueden d e d i c a r a casa de d u i é s -
l edes o de hospeda je ; e s t á b i e n s u r t i d a , 
con buena m a r c h a n t e r i a y v i d a p r o p i a ; 
buen c o n t r a t o ; p a r a m e j o r g a r a n t í a se 
deja a p r u e b a ; p a r a i n l o r m e s : d i r i g i r s e 
a M o n t e e i n d i o , c a f é . 
E n $5.500, g r a n c a f é y f o n d a , vende $70 
; d i a r i o s , rodeado de m u c h a s i n d u s t r i a s . 
p u n t o de m u c h a p r o s p e r i d a d , c e r q u i t a 
í t r a n v í a s . E n l a l l á b a n a . F i g u r a s , <8; de 
: 11 a 3. L l e n m . 
C A R B O N E R I A 
E n $1.400 c i n b o n e r í a en e s q u i n a , cerca 
de G a i l a n o , n o paga a l q u i l e r , t i e n e . con-
t r a t o . F i g u r a o . 78. cerca de M o u t e . l e -
l é í o n o A-0021 . de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
| la noche. L l e n i n . 
Ir<N $1.600 B D E G A , S O L A E N E S Q U 1 -U na , c o n t r a t o 5 a ñ o s , a l q u i l e r b a r a -
u s - m o . $ l . c . | de con tado , una cuadra d e l 
t r a n v í a . Je^us de l M o n t e . F i g u r a s , 78 ; 
de 11 a 3. L l e n i n . 
EN 93.000, B O D E G A S O L A , G R A N C A -Ue, Ce r ro $1.500 c o n t a d o , bleu sur -
i d a ; vende "fOO, t o d o can tado , g r a n l o -
cal. F i g u r a s , 7a T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 
a 3. M a n u e l L l e n l u . 
31388 23 n 
I J 1 U S T E D D E S E A C O M P R A R B U E N A 
O p r o p i e d a d en ia V í b o r a , en todas sus 
Avenidas y Calzadas, vea en la N o t a -
r l a de S á n c b e z , d e 9 a l l y d e l a 4 
a P r a d e l l s o Polanco , que lo a t e n d e r á n . 
No p o n e m o s sob rep rec io n i hacemos c o m -
b inac iones Ssn J u a n de D i o s , n ú m e r o 
10, ba jos . Somos ios que m á s casas t e -
nemos . 
342C3 21 _ n _ 
O E V E N D E U N A C U A R T E R I A N C E V A , 
O gana $(0. I n f o r m a n : Venus, 50, Gua-
nabacoa ; de 10 a 12. 
34354 22 n 
C A L Z A D A D E J E S Ü S D E L M O N I L 
Cal/.ada de J e s ü s de l Mun te , se vendo una 
casa de m a m p o s t e r í a , de una sola p l a n -
ta, se compone de p o r t a l , z a g u á n , sa la , 
sa le ta , c inco g r a n d e s c u a r t o s , g r a n c o m e -
dor , c ua r to de b a ü o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a , g r a n p a t i o , m i d e 12 m . de t r e n t e 
j : o r 37 y <2 c e n t í m e t r o s de fondo buen 
negocio. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; 
ue 8 a 10 y de 12 a 2. 
33036 21 n 
fcJE V E > D E U N A C A S A K S S A N A N -
i j t o n i o , cerca de San Franc i sco , 6 cuar-
tos, sa la y comedor , $2.800. l ' a t i o y t r a s -
p a t i o . I n f o r m a n en Venus, 5u ; de 10 a 
12. Ouanabacoa. « 
34354 22 n 
l ^ z f A N R I Q U E , 78, D E 13 ^ 2 V E N D E N : 
i f X Vedado, casa m o d e r n a , con j a r d í n , 
p o r t a l , s a i a de 9 p o r 5 - l |2 m e t r o s , re-
c . b i d o r , c u a t i o g randes cuar tos , de 4.1i2 
p o r 4.1|2 y o t r o a lgo menor , comedor , 
coc ina , bauo c o m p l e t o , dos c u a r t o s con 
t e r v i c i o s p a i » c r iad*? y e n t r e a d a p a r a 
a u t o m ó v i l . M i d e e l t e r r e n o 683 m e t r o s . 
1 r e c i o : $32.00./. E s t á s i t u a d o de L i n e a 
pa ra 13 y de Paseo pa ra 10. i n f o r m a n : 
- l i au r ique , 78; de 12 a 2. 
\ r E D A D O : V E N D O , C A L L E I , C E R C A 
V de L i n e a , h e r m o s a casa, s o l a r c o m -
p l e t o , con sa la , r ec ib ido r , c.nco cuar tos , 
c o m e d o r , b i b l i o t e c a , coc ina , gara je , cuar -
to s para c r i ados , dos b a ñ o s c o m p l e t o s 
para i a f a m l i a y s e r v i c i o pa ra t r i a d o s . 
A d e m á s h e r m o s o p o r q u e con f r u t a l e s 
en p r o d u c c i ó n P r e c i o : $41.000, I n f o r m a n 
en M a n r i q u e 78 ; de 12 a 2. 
34843 22 n . 
T J R B A N A S r S E V E N D E N U N A C A S A , 
O con c u a r t e r í a de a l t o s y bajos, r e n t a 
SISO-SO. P r e c i o : $11.5uo, p r ó x i m a a l a 
nueva P l a z a ue l Mercado . 
l " \ O S A C C E S O R I A S , D O C E C U A R T O S , 
X J m a m p o s t e r í a , azotea y t e j a , pisos 
f i nos , s e rv ic ios m o d e f n o % p i sos c e m e n t o s 
en e l p a t i o . R e n t a $100. P r e c i o : $8.750. 
P r ó x i m o a E n r y Cl'ay. 
T I N A C A S A E N V I V E S , 7 P O R 40, C O N 
U e s t a b l e c i m i e n t o . R e n t a $80 y paga 
ei s egu ro con c o n t r a t o . P r e c i o : § 9 . 5 0 0 . 
T e n g o v a r i a s casas y e s q u i n a s de todos 
p rec ios . R u i z L ó p e z . M o n t e , 244, casa n ú -
n e r o 3, de 7 a 9 y de 12 a 2 p . m . 
T e l é f o n o 6083. 
34816 26 n . 
/ ^ O L U M B I A ' SE V E N D E U N S O L A R E N 
la ca l le D í a z , e n t r e M i r a m a r y P r i -
m e l i e s , a una cuadra de l a l í n e a , a $2.40 
m e t r o . Su d u e ñ o : en l a ca l le Paseo y 3a. 
Vedado. 
34837 • 24 n . 
C Í E V E N D E P R E C I O S O C H A L E T D E DOS 
0 p l a n t a s , s i t u a d o a 40 m e t r o s de la 
Calzada y l í n e a de ca r ros e l é c t r i c o s , su 
t o p o g r a f í a de l o m ^ s sa ludab le p o r es- , 
t a r u g r a n a l t u r a sobre e l n i v e l del m a r . 1 
de cu.fa a l t u r a se d o m i n a la c i u d a d d e ; 
la l i a u a n á con su b a h í a . Casa B lauca , i 
Hegla y Guanabacoa con sus a l rededores , 1 
o f rec iendo de s u s t e r r a z a s y ven tanas i 
p rec .osa v i s t a p a n o r á m i c a . C o n s t r u c c . ó u ' 
m o d e r n í s i m a , todas sus pue r t a s y v e n t a -
nas son d é p e r s i a n c r í a f rancesa y m a d e -
ra de ced ro a dos p u l g a d a s de espesor, 
los t echos son m o n o l í t i c o s todos con c ie-
l o l a s o y o o n i t a s decorac iones , t o d o e l 
f r e n t e de Ja rd ines y cercado con ve r j a 
de h i e r ro , eu gara je , g r a n p a t i o d i v i d i d o 
pa ra e l s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e de a m b a s 
1 l a n t a s , y s n b d i v i d i d o c o n cercas o r n a -
rnentalea p a r a c r i a s de aves, conejos , e t -
c é t e r a y s i e m b r a de f r u t o s m e n o r e s . Pa-
ra f a m i l i a s de g . ^ o y p o s i b i l i d a d , no 
hay nada, m e j o r ; a u e m á s se g a r a n t i z a que 
p r o d u c e buen i n t e r é s e l c a p i t a l que se 
• n v l e r t a , se dan pos lb l l adades de p a g o ; 
s u p r e c i o : v e i n t e y dos m i l pesos, p u -
d i e n d o d e j a r en p r i m e r a h ipo teca e l c o m -
p r a d o r de diez a qu ince m i l pesos. P a r a 
m ^ s i n f o r m e s : H a b a n a . 72. a l to s . 
34456 23 n . 
C ! £ V E N D E U N A C A S A , C O N 8 C U A t t -
0 tos y saia, c o m e d o r , t oda de m o s a i -
co, z a g u á n , p a t i o y t r a s p a t i o , cerca de 
ia i g l e s i a de la P a r r o q u i a de Gi ianaoa-
coa. P rec io $9 000. I n f o r m a n : Venus , ü o ; 
<>uana,bacoa. D e 10 a 12. 
34354 22 n 
¿ S u e n a o p o r t u n i d a d : se v e n d e , m u y 
o a r a t a , u n a c a s a c o n p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , b o l , c u a t r o c t u u i o s , 
n o s b a ñ o s , u n o d e f a m i l i a y o t r o d e 
c i a d o s , u n c u a r i o d e c n a u o , t o u a d e 
á e U » r a s o y d e c o . a d a c o n t o u a m s -
c a i a c i o n c c m p i e i a , a u n a c u a u r a u e l 
a a n v í a . i u t o * m a n e n b a n u i á m n o , 
e s q u í a a K e v o i u c i o n , c u s a n u ^ v a . 
_ 34434 23 n 
G ü Á N N E G U U Ü , E N $ Í 6 . 0 U O 
A p r e s ú r e s e en verme, • pues vendu exce-
len te p r o p i e d a d de e squ ina , en lo n e -
Jcr de la V i o o r a , c o m p u e s t a de 4 .soli-
das casas. Es g a n g a P r e c i o : $lü.'ü00. No 
t r a t o con cu/rectores. D u e ñ o : l i . S a » d i - ' 
ú a s . Oc tava , n ú i u e r o 2, en t r e Do lo res v 
1 e jar . V í b o r a Pueae v e r m e a t o ü a s n J -
a34327 ^ 29 n 
( J E V E N D E N D O S C A S A S , U N A E N L A 
i-U ca i t e ae Gervas io , i i r o x . n i a a l iVia-
i e c ó n , m i d e ocho varas de t r e n t e p o r 
v e i n t e de fondo . X la- o t i á en ia c u e 
de J ' u e r t a Cer rada , p r ó x - m a a la cui.e 
.-vguiia, t iene sala, c o m e d o r ' y c u a t r o 
cuar tos , m i d e seis varas de f r e n t e p o r 
v e i n t i s é i s de f o n d o . N o se a d m i t e n .. o-
i r edores . T r a t e a . r e c t a m e n t e cun su uue-
ñ o . Se d a n b a t a t a s , i n f o r m a n en A n i -
m a s , n ú m e r o 30. 
34728 26 n 
^ ^ O Í A R ^ ^ S Í S " " -
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N l K A Í Í S T A S . 
S e v e n d e n t e i r e n o s - p o r s o l a -
r e s c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a i i z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e i V e d a d o y t a m -
b i é n e n i a m e s e t a d e tíuena-
V i s t a . p e g a d o a i t r a n v í a , c o n 
c a i z a c i a a s t a i t a d a y c e r c a d e i 
h a o t e i i i i i l i o ; s i c a p a r a ' f a -
b r i c a r se d a e i t e r r e n o s i n 
a a r n a d a d e c o . - . l a u o ; - - y a 
o a p i a r e i : : ; : V u i ; . c a - ' a x i O S . 
B O D E G A D E O C A S I O N 
\ endo una buena bodega , b i en s u r t i d a , ' 
con $1.400 de con tado , que las e q l s t e n - " 
eias que t i ene v a l e n m á s . y e l r e s to a 
p a g a r en p lazos c ó m o d o s , casa nueva , 
buen- c o n t r a t o y poco a l q u i l e r ; t a m b i é n 
vendo o t ra , e n p u n t o c é n t r i c o , c a n t i n e -
l a , g r a n d e y b i e n s u r t i d a , so la en es-
q u i n a y no paga a l q u i l e r , c o n $2.500 de 
contado. V i s t a hace fe. P a r a I n f o r m e s e n . 
M o n t e e I n d i o , c a f é . 
V E N D O D O S T B O D E G A S \ 
V e n d o una buena bodega , g rande , c a n -
t i f t e r a , b i en s i A t i d a de t o d o y se pue-
de v-^jar a p rueba , s o l a en la e s q u i n a 
y no paga a l q u i l e r . Prec io $14.000; y o t r a 
pnr las m - s m a s ' cond ic iones , que r e n t a 
$40 á f avo r . P rec io $12,000. B u e n o s p u n -
tos . Pa ra i n f o r m e s en M o n t e e i n d i o , 
c a f é . F e r n á n d e z . 
35104 25 n i 
F O N D A 
V e n d o una. en $2.250. E n l o m e j o r de l a 
aleada de l M o n t e , p o r e n f e r m e d a d d e l 
d u e ü o , a l q u U e r b a r a t o y c o n t r a t o . F i -
guras , 78; de 11 a 3. L l e n i n . 
M A N Ü E L ~ L L E N I N 
Soy e l que m á s bodegas t e n g o e n v e n t a , 
no c o m p r e n s i n ve rme a m í que a h o r r a r á n 
d i n e r o y q u e d a r á n sa t is fechos . F i g u r a s , 
78; Te le fono A - t i 0 2 l : de 11 a 3. 
C a r p i n t e r o s y e b a n i s t a s . S e 
v e n d e u n t a l l e r d e c a r p i n t e -
r í a c o n m a q u i n a r í a , s e v e n d e 
j u n t o o p o r p i e z a s . I n f o r m a n 
e n E s p e r a n z a , 1 2 5 . 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Pa ra bodegas de t o d o s p rec ios l o s 
d u e ñ o s que deseen vender p u e d e n a v i -
l a r m e ; r e se rva y l e g a l i d a d . F i g u r a s , 
78, cerca de M o n t e . M a n u e l L l e n i n . Co -
r r e d o r con l i cenc ia . 
35045 21: n 
• \ 7 E D A D O : \ E N D O , U N L O T E D E T E -
V r r e n o en l a m e j o r ca l le , cerca de 17 
y de L i n e a , 2.500 m e t r o s j u n t o s . O t r o 
ote de 2000 m e t r o s e u 17, a p r e c i o m ó -
dico. O t r o l o t e de m á s de 3.000 m e t r o s 
a p rec io m o d e r a d o . V a r i o s so la res de $20 
en ade l an t e . N o d a r ; i n f o r m e s p o r t e l é -
feno, n i c a r i i i m á s que a pe r sonas c o n o -
. idas . M a n r i q u e . 78, de 12 a 2. 
34844 22 n . 
C?E V E N D E U N A C A S A D E I N Q U I L I N A -
f. J t o en va lznda . c o n t r a t o seis a ñ o s . P r e -
cio m ó d i c o , deja $105 m e n s u a l ; puede 
de j a r m á s ; no t r a t o m á s que c o n c o m -
Íi radores s enos , i n f o r m a : R u y L Ó p e a . í o n t e , 244, casa n ú m e r o 5; d e 7 a 9 
y de 12 a 2 p . m - '•l'ei. A-6083. 
34814 26 n -
35076 24 n . 
O E V E N D E U N A F A R M A C I A A C R E D I -
K ' v á d a y - b le t s u r t i d a , con u n a v e n t a 
de ^ÍO pesos d i a r i o F s m m é d i c o , i n f o r -
: i ; - i Juan- P é r e z . C lenfuegos , 74. ..• 
;,o0í;! • 25 n . 
Se d a J i n c r w . . p a r a f a b r i c a -
c i o n e s . " 
. I N F O R M A : . 
S E G - J N D O G . n m o N . 
C l ü A , , 6 i . Á L i U S . 
T £ Í I £ F G 1 « 0 ¿ 
C 9918 i n d 11 oc 
..un ucenc ia , o x i c i u u en A m i s -
ÜU, xou. ^o»iiiJ-ai uciieo, «-.Siit-il es ta o f i -
i i i a : , t e i í ¿ o ue&ócioS ue eatuuieci ia ientkiS 
u L^-ua ciast;; es ta o l . c i l i a ua p iOi io l ' c lO-
n.uu g r anaes uogucios a cou.uerc^tntea 
i.e ya eotnn r i cos y ia que mas negoc ios 
lelltí . i^o uegucios ue « a t a casa be ga -
¡•iiti'iian no con p a i a o i a ó , s i no c o n exec- ¡ 
¿ t ü i u u . t n cata o i i c i n a f a c u l t a d i - i 
LV,IO .̂11 ' i -u^ues ca l l t iUaues . J .IUuCmet): I 
tiíUciíua, 1.00; ue & u XJ. y ae 1 a 4. j 
B O D E G A S 
Se v e n d e n d«.s bodegas ; una g r a n d e e n 
caUada, hace u n d i a r l o de $80 a $90: se 
da b a r a t a p o r l a e d a d a v a n z a d a d e l d u e -
l o y desea descansar , y l a o t r a p o r m i -
t a d de su v a l o r ; p o r n o ser d e l g i r o s u 
d u e ñ o , i n f o r m a n : E g i d o y M u r a l l a , c a f é 
P u e r t a de T i e r r a ; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
34554 26 n . 
C ¡ E V E N D E U N A B O D E G A , S O L A B N 
KJ e squ ina , ven ta d i a n a 00 pesos, se d a 
en buen p r e c i o , i n f o r m e s en l a Ca l za -
da d e l Cer ro . 537. P r e g u n t e n p o r F e r n á n -
dez ; de 11 a 12 y do 5 a 6 p . m . 
31797 6 d 
Q E V E N D E U N A O R A N V I D R I E R A D E 
t-J t abacos y c i g a r r o s , q u i n c a l l a , p u n t o 
c é n t r i c o y c o m e r c i a l , buen c o n t r a t o y 
poco a l q u i l e r , y se c o m p r a n casas chicas 
y g r andes , que e s t é n en buenas c o n d i -
ciones, i n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú m e r o l - D ; 
ue 12 a 2 y de 5 a 8. 
34720 8 d 
G Á K A J E S 
fcn l a V í b o r a v e n d o c a s a , d e m o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n , a c a b a d a d e f a b r i c a r , 
< ' o n p o r t a i , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
v o m e d o r , l u j o s o b a ñ o , c u a r t o s y ser-
v i c i o d e c r i a d o , p a t i o y t r a s p a t i o . S u 
H u e ñ o : I n f a n t e y H e r m a n o * M i l a g r o s 
y 8 a . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 9 . 
S4430 20 a | 
V ' e n d o u n t e r r e n o c o n 1 . 3 1 1 m e t r o s , 
p r o p i o p a r a t a b ú c a r e n i a C a l z a d a d e 
i a V í b o r a , e n t r e L u z y P o c i t o . i r a i o 
d i r e c t o . í ü o d a m o s c o u i i s i ó n . I n f o / -
m a n : R a m ó n Á c o s C a , e n J e s ú s i d 
i V l o n t e , 4 9 3 , d e 9 a 1 2 , y p o r C o n e o : 
C . K r a m e r , M a n a g u a . i 
35124 ^ 1 d i 
Q O E A R , $8.000, C O N T A D O , R E S T O A 
O p lazos , y oenso r e d i m i b l e . J u n t o a l a 
u n i v e r s i d a d . B i e n s i tuado , ba ra to , f á c i l 
pago, i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 20. 
35084 24 n . 
CODEAR E S Q U I N A F R A I L E , C A L L E S A N 
O F r a n c i s c o (V ibo ra . J $500 con tado , res-
to f á c i l pago, c o n m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r -
m e s : E m p e d r a d o , 20. 
35084 _ _ . . _ 24 n . 
S Q U I N A P A R A F A B R I C A R ; 15 P O R 
j 27; ca l l e San Jos-, 2.000 pesos de 
•ontado, r e s t o p l azos y censo r e d i m i b l e , 
m f o r m e s : B>> pedrado , 20. 
2508» 24 n . _ 
f O M A D E L M A Z O , A DOS C U A D R A S 
j ^ - i de l cha le t de D o n N i c o l á s R i v e r o , v e n -
do u n m a g n í f i c o so la r , de esqu.na de 
^0 p o r 51, a la b r i s a , c o l i n d a n d o con 
grandes r e s idenc ia s . Su d u e ñ o : T e l é f o -
n o 1-2730. 
34965 x 23 n . 
I N T E R E S A N T E : V E N D O U N S O L A R q u e 
i . m i d e 0.30X20 m e t r o s , a $5.50 e l m e -
t r o . Ca l le M a n u e l P r u n a , e n t r e A r a n g o 
y M u n l c i p i » . I n f o r m a n : N e p t u n o , 142. 
35041 24 n , 
VE N D O 11.B00 V A R A S T E R R E N O , p a r » t e a l t a , a 55 vara , pasado e l r epa r -
to Los P inos , c e r q u i t a p a r a d e r o . F i g u ^ 
ras, 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. M a - , 
.•uel L l e n i n . 
35045 24 n j 
t n l a C a l z a d a d e S a n L á z a r o d e B e -
. a s c o a í n a I n f a n t a c o n m á s d e t r e ín -1 
t a m e t r o s d e f r e n t e p o r S a n L á z a r o 
v e n d e m o s u n l o t e d e t e r r e n o c a s i t o -
d o f a b r i c a d o c o n u n o s 4 , 0 0 0 m e t r o s 
y c o n a l g u n a s c a s a s d e b u e n a f a b r i -
c a c i ó n . P r e . ú o a m e n o s d e $ 5 8 e l m e -
t r o . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n M . d e 
J A c e v e d o y M . F e r n á n d e z H e r m o . 
O b i s p o , 5 9 , a l t o s d e l c a f é E u r o p a , d e -
p a r t a m e n t o 5 9 . 
34951 5 23 n . 
V e n d o 5 . 9 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , d e 
b u e n t e r r e n o , e n S a n F r a n c i s c o d e 
P a u l a , f r e n t e a l a C a l z a d a , 5 0 c e n -
t a v o s e l m e t r o . I n f o r m a n : C a l z a b a , i 
c a s a n ú m e r o 2 . 
34940 10 d 
VE N D O : 3.000 A 3.000 M E T R O S , P A - ' ra I n d u s t r i a l i n d a n d o con e l pa r ade -
ro de l a C i é n a g a y la Ca lzada de l Ce-
i r o a Aldeeoa con c o n c e s i ó n de chucho ! 
al p a t i o de c i é n a g a , cercado con casa y 
agua de V e n t o , a $7. S e i g l i e . Ce r ro , 609. 
T e l é f o n o A-4D67. 
34746 28 B 
SE V E N D E E N 53,000, E N E L R E P A R T O de T a m a r i n d o , a c u a t r o cuadras de 
la ca lzada de J e s ú s del M o n t e , un s o l a r 
de 9.67 p o r 47.13 va ras , con una casa . 
de t a b l a de p o r t a l , sala, t r e s c u a r t o s , 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y dos Incalen m&s 
que gana l o e d i f c i ado , $60 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a r á n en A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 a 
10 y de 2 a 4, c a í * i 
84507 26 n . 4 
L P S P L E N D I D A G A N G A , S O B E R B I O N E -
thi goc-.o, calle 11, m a g n í f i c o so la r , 13.06 
or 50, á $13. L u i s , E s t r e l l a , 161 ; de 4 a 5. 
34.^1 ¿ 3 n 
N'Í~-- •• •• — jitasaatni™-.-, • 
R U S T I C A S 
^ " I I N C A : S E V E N D E L A A C C I O N D E 
J». t res c a ó a ' i e r i a s , en San M i g u e l d e l 
r a d r ó n . i n f o r m a : San Kaxae l , 143. Ga-
ra je Ca l le ja . ¿ 
35140 29 n _ 
O E V E N D Í T Ü Ñ A M A G N I F I C A R E S I D E N -
KJ c ía con cua t ro acres de t e r r e n o c u l -
t i v a d o y á r b . ú e s f r u t a l e s eu j i l eno des-
- . i r o l l o , p l a n t a s , p a l m a s , etc., en e l cen -
t i o de Santa Fe , i s l a de P i n o s , VV. D . 
M i d d i e t o n . 
34885 23 n . _ 
f > Ü Y " L O P E Z . C O M P R A Y V E N D E F I N -
X t cas, r ú s t i c a s y urbanas , e s t a b l e c i -
m i e n t o s de todas clases y d i n e r o en h i -
poteca sobre l 'mcas u rbanas desde dos 
m i l a 50 m ' ' pesos. I n f o r m a n en M o n t e , 
244, casa n ú m e r o 5, de 7 a 8 y de 12 
a 2 p. m . T e l é f o n o A-0083. 
34815 26 n . 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A F I N C A D E 
KJ c u l L v o , autí s i rve x>ara r e s idenc i a oor 
e s t a r en la c a r r e t e r a a una hora de la 
H a b a n a . L i c h a , f inca , p o r ser de t i e r r a s 
i n m e j o r a b l e s cosecha de 70 a SO.OOo a r r o -
bas de c a ñ a y a d e m á s se c u l t i v o p a r t e 
de tabaco y v iandas , s iendo s u p e r i o r t o -
do l o que p j educe d i chas t i e r r a s , m i d e 
Oos c a b a l l e r í a s que e s t á n cercadas de 
a ' a m ^ r e y p i ed ra . T i e n e casa de v i v i e n d a 
de m a d e r a y te jas y una g r a n casa de 
tabaco , pozo de agua super ior e i n a g o -
t ab l e , i n f i r m a n en Ensenada 6, e n t r e M u -
n i c i p i o y A' -ango. J e s ú s de l M o n t e , do 
J.0 a 1 p . m 20 n . ^ 
y ~ \ O S F I N C A S , E N C A L Z A D A , V E N D O 
J W su a c c i ó n , una de una c a b a l l e r í a , con 
v a r i o s c u l t i v o s , a rbo ledas , g u a y a b a l y 
buenas aguas, p rec io m i l p e s o s ; t i ene 
4 a ü o s c o n t r a t o , paga $30, r en ta m e n s u a l . 
O t r a de u n octavo c a b a l l e r í a , coa m u y 
buena casa, p r e c i o de a c c i ó n , $150, paga 
S.30 r e n t a m e n s u a l . J . D í a z . G r a n j a " L o s 
'..ocos," Guanabacoa, en V i l l a M a r í a . 
34369 _ Ü2 n 
^ ¡ E V E N D E N 6 C A B A L L E R I A S , C E K C A 
KJ de Calzada y cerca de Guanabacoa, a 
t a z ó n de St 0.0 c a b a l l e r í a . I n t o r m a n : 
( juanabacoa , en V e n u s , 5o; de 10 a 12. 
34354 22 n 
v endo va r ios ue u iomicws prec ios y t e n -
bu .ucaies para e n o o , t a m o . é n cedo u n 
0. a i en io uias ceuUMco ue i a i^auaua 
vu-Ca. caa-iqu er g n o. i n i o r m e s : A n u t u u d , 
xuu. e iarcia. 
V Í D R Í F R A E N V E N T A 
Vendo vari-a», una c u ^OCKI i c i i a i e n d o $20 
u u r . o s , t iene uueu c o n t r a t o y m u y s u r -
1. u a . y o t r a s ae mus y m e n o s p rec io . 
^ aset a u u o r m a r a e en ¿ i u i i a l u u , l á ü . U l i -
. .na ue G a r c í a y Ca. 
F A h Á ü E R L A 
V e n d ó una en i^.ouw peaoa, aaudo l a m i t a d 
de contaUu eu e l c e n c í o ue i a Uaoaua . 
V í v e r e s t i n c » y u u l c e i i a y p a n a d e r í a . l n „ 
t o c i i i e s : A i á l B t a d , 106, G a r c í a y C a . 
O F I C I N A M G A R C I A 
A i n i S t a d ^oo i iuuíj / so ¡i veinio r á p l d a -
ueu te tuda CÍUBÜ ue e s t a u i e c . i a i k n t o s , uo-
icgaa. ca t t s , u u i » i < e u e a , t i nca s , t e i - r eno» , 
v ü i u r u a s y o t u a c iüae de aegucios ivgu-
i t ía. i u I o r m e s T A i i i i a t u d , 13ti 
B Ü D E G A S ~ Í Í Í V E Í ^ Í T A 
Vendo ut iu en o a n i t » de C o m , c a n t i n e r a , 
i r e c i o : jp- .ó^O: y o t i a eu $ci.oU0; y o t r a 
que iiuce una ven ta de $ l u u ü . a r i o s , e n 
ífO.üuu; todas t í e n e u c o n t r a t o y tengo diez 
uias ue o t r o s p r e c o s . r a s e n p o r A m i s t a U , 
rció. o i i j . n a de ü u r c i a . 
C A 1 F E S S V E N T A 
u n c a f é de « z . u o u : uace de v e n t a d i a r i a 
$50: t i ene b u e n c o n t r a t o y o t r o en 10 
a i l i pesos ; hace de venta $^üu d i a i f o a ; y 
tengo o t r o s de mus y m e n o s p rev io . P a r a 
n i o r m e s ; A m i s t a d , 130. G a r c í a y Ca. 
H Ü E S F E D E S 
V e n d o cua t ro casas, uuen c o n t r a t o , u n a 
t n P rado , $5.000; y o t r a en O l í e i l l y , 
« 3 . 0 0 0 ; y o t i ' u en C o n s u l a d o , $3 .«00; y 
e t r a en G a i l a n o . $3.0Ov; todas a m u e b l a -
uas y t engo t res v i c i a s en uuenoa p u n -
tos , i n t o r m e s A m i s t a d . 136. G a r c í a . 
H 0 T £ L E S " E N V E N T A 
T e n g o uno en $-ió.oou con oien a a b l t a c i o -
res amuebladas , reg.as, deja m e n s u a l dos 
m i l qu imento . s pesos l i b r e s ; se a d m i t e la 
m i t a d de c o n t a d o ; tengo o t r o s en l a ca-
y i t a i de menos p r e c o s . l u i u r m e s : A m i a , 
tad . 13d G a r c í a 
" O U E S T O S D E F R U T A S : V E N D O V A -
JL r í o s , con c o n t r a t o , lo m i s m o c o m p r o 
pues tos que e s t é n d e n t r o de ía H a b a n a , 
con todo a l c o r r i e n t e . V é a m e todos l o s 
l i a s , de nueve a nueve , ba jos de P a y r e t , 
p o r San J o s é , f r u t e r í a . 
34733 22 n 
~\ T E N C I O N : G R A N O P O R T U N I D A D . 
XJL. P o r ñ o p o d e r í o a t e n d e r , 125 pesos, 
e n pues to de f r u t a s B u e n l o c a l p a r a f a -
m i l i a , poco a l q u i l e r . D a n r a z ó n : Calza-
da J e s ú s de M o n t e , b o d e g ó n de T o y o , 
pues to de f r u t a s . 
3-1589 27 n 
Q E V E N D E U N T E J A R D E POCO D I -
KJ ñ e r o , en la p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
a t r e s k i l ó m e t r o s , p o r c a r r e t e r a de l a 
E s t a c i ó n d o i f e r r o c a r r i l con buenas e 
I n a g o t a b l e s m a t e r i a s p r i m a s y t o d o s l o s 
enseres y u t e n s i l i o s de t r a b a j a r a mf-uo. 
H a y o b r a de m u e e t r a de las m i s m a s m a -
te r i a s , i n f o r r r ' i n en A m a r g u r a y H a b a n a , 
c a t é . de 6 a 10 y de ü a 4. 
34548 26 n . 
/ C O N V E N I E N T E O C A S I O N : S E V E N D E 
K J en $l'. ' iSu una oodega de esquma y 
sola e n e i b a r r i o , p o r no ser d e l g i r o y 
u s t a r e n f e r m o ei d u e ñ o . T i e n e c o n t r a t o 
y solo paga $18 m e n s u a l e s y vende m á s 
de $45 d i a r i o s g a i a n t i ^ a d o s c o m o se pue-
de ver. i n í o r m a r í i n en A m a r g u r a y H a -
b a n a ; de tí a 10 y de 2 a 4. 
34508 25 n . 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a buena e x p r e s i ó n de su r o s t r o d e -
pende de que sus l en tes e s t é n co r rec -
t a m e n t e e leg idos p o r u n ó p t i c o c o m p e -
t e n t e y que sean de la m e j o r c a l i d a d . 
Los c r i s t a l e s detectuosos y m a l e l e g i -
dos p o r ó p t i c o s i n e x p e r t o s , p e r j u d i c a r á n 
sus o jos , y es to puede e v i t a r l o h a c i é n d o -
se reconocer su v i s t a en m i g a b i n e t e 
p o r uno de m i s ó p t i c o s . 
Cada pa r de l en te s que vendo e s t á 
g a r a n t i z a d o p o r e s c r i t o y p o r e s t a r a z ó n 
m i s c l ien tes , que los cuen to p o r m i l l a . 
res en t o d o e l t e r r i t o r i o de l a R e p ú -
b l i ca , e s t á n sa t i s fechos c o n e l uso ^ 
m i s I n m e j o r a b l e s c r i s t a l e s . 
B a y a - O p t i c o 
a / i t t KUXÍ. r t J U L n ^ U M m a Í M U U I A Q 
i t t f c i - U ^ U A ~ ¿ ¿ > 0 
M . F £ & N A N U E Z 
d a n t a C l a r a , ¿ 4 , a l t o s , « « q u i n a a S a n 
t g u a c i o . i e i e i r o n o A - H o t i i , u e i a S* 
h o y c u n e r o e n p r u ñ e r a y s e g u n d a 
u i p o i c c a e n t o n a s c a u n a a d e s y e n t o » 
u o s i o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
i T e s t a m o s e n p a g < u « s a c o m e r c i a s * 
¿ e s e n u n í a s c a n u u a o e s c o n m i n > h f l fo. 
c i u u a a p a r a e l p ^ g o . A b s o l u t a r e s e r v a . 
32392 2a a 
L a m e j o r í n v e r n ó n ^ 
• c i l a r e n h 
P L A Y A D E M A R I A N A S ; 
P o r t i l l a y C é s p e d e s , 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t e * 
t e . C T R c i l í y , 3 3 . T é l e l o * 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . ' 
e I M I T « a n a 
O E V E N D E U N G R A N C A F E Y L U N C H , 
^> m u y b u r a t o o s é a s e eu $4.750, e l m e -
j o r y m e j o r p u n t o de u n p u e b l o cerca-
no y p r ó s p e r o , j u n t o a u n c ine , c o n c o n -
i i a t o , poco a l q u i l e r y vende m á s de 
$100 d i a i ios, g a r a n t i z a d o s , c o m o se pue-
den ver. I n f o r n i a r u : A m a r g u r a y H a b a -
na, c a f é ; de 8 a 10 y de ü a 4. 
33504 28 n 
V I D R I E R A Y P R O P I E D A D 
Se vende una buena v i d r i e r a de tabacos , 
c i g a r r o s y q U m c a i l a , b i e n s u r t i d a , hace 
e s q u i n a ; calle de m u e b o t r á n s i t o y l i nea 
de c u r r o s ; c o n t r a t o c inco a t i o s ; paga po-
t o a l q u i l e r ; ' .ene una venta de 25 a 30 
pesos. So da ba ra ta . M á s i n f o r m e s : E m -
pedrado , 43, a l t o s . D e 8 a 10 y do 12 a 2. 
A f b e r t o . 
34333 24 n 
SE V E N D E L A C A S A D E M O D A S , E s -cobar, 04, pm- iNep tunu , con buena 
m a r c i i a n t e r i a , p o r no p o d e r a t e n d e r í a . 
34335 22 n 
D I N F R 0 E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d é 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a s o b r e 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n l í t a l o s a l a 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n ú m e -
r o 3 8 . A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
EN P R I M E R A H B P O T E C A S E ~ D A W $2.500, s i n c o r r e t a j e , sobre f i n c a u r -
bana, a l 8 p o r 100 a n u a l . I n f o r m a n e n 
I n d u s t r i a , n f t m e r o 79 ; de 4 a 3 p , ¡ n . 
34808 22 n 
F A C i L l l A D I N E R O 
E n p r i m e r a y b*gunda Hipo teca , e n te* 
uoe p u n t o » en la H a b a n a , y aua Bepar* 
tos , en todas can t idades . P r é s t a m o s , % 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a g a r \ 
. . i gnorac iones de va lo res c o t i z a b l e » , ( 8 « -
r i e d a d y reserva e n las ope rac iones . ! 
b u i p e d i a d o . 47. de 1 a 4. J o a n P é r e s . 
33572 SO n 
4 P O R 1 0 © 
De i n t e r é s a n u a l sobre i o d o s i o s depCV-
s l tos que se bagan en el D e p a r t a m e n t o 
de A l i o r r o s de ia A s o c i a c i ó n de Depen* 
uientes. Se g a r a u t l z a n ueu todos ios ble* 
ues aue pose" la A s o c i a c i ó n . No . S L JcTs-
do y T r o c a d e r o . L e 8 a 11 a. m , 1 « 
« p. m. 7 a de l a uocbe. T e l é f o n o A-&417. 
C <a>26 i n U s 
P A R A P í - R S O N A S D E C O L O R 
Uso l o c i ó n B e l l a y r egenedaroa que d e j a 
el cabel lo l a c i o ; t e n g o 10 a ü o s d e p r á o 
35078 
J O S E I R I A R T E 
24 n . 
A T E N C I O N 
Vendo c u a t r o pues tos de f r u t a s en poco 
d ine ro , con R e a l para f a m i l i a , buen c o n -
i r a t o , 'en lo m e j o r de la n a b a n a . i n f o r -
m a n : G a r c í a y C a A m i s t a d , 1345. 
U N I O N C O M E R C I A L 
E d i f i c i o : M a n z a n a de G ó m e z . D e p a r t a -
m e n t o 421-A A n u e s t r a s o f i c i n a s pueden 
a i r i g i r s e l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s que 
deseen c o m p r a r o v.-nder e s t a b l e c i m i e n t o s 
de todas ciases. C o m p r a m o s y vendemos 
t i n c a s r ú s t i c t i B y u r b a n a s , p rop iedades 
i m a r í t i m a s asi c o m o t o d a c lase de rna-
I q u i n a r i a y Dojetot, en g e n e r a l . F a c i l i t a -
i m u s d i n e r o en b i p o t e c a , sob re p a g a r é s y 
t o d a c iase de va lores . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o de E m p l e o s y co-
locaciones f a c i l i t a r á e m p l e o s s.n c o b r a r 
cuo ta de i n s c r i p c i ó n a l g u n a . O b s e r v a m o s 
en nues t r a s ope rac iones e x t r i c t a s e r i edad 
y reserva. 
34108 27 n . 
F I N Q U 1 T A S D E R E C R E O 
Se venden seis lo tes , de unos 30.000 m e -
t r o s , cada uno con f r e n t e a c a r r e t e r a y 
•i 30 m m u t o s de la Habana . Son las ú l -
t i m a s p e r veude f y se dan a m i t a d de 
prec io y con poco con tado . Aprovecbe es-
t a o p o r t u n i d a d . M i g u e l F . M á r q u e z . Cu-
ba. 32. 
32508-90 30 n 
E S T A B I X C I M J E N f o r V A R í O S ^ 
P O S A D A 
Vendo una , c a to r ce h a b i t a c i o n e s , bace 
ú i a r i o 35 « p e s o s y t i e n e de gas to 10 pesos 
d i a r i o s . Es buen negoc io . I n f o r m a n eu 
A m i s t a d , 130. G a r c í a y Ca. 
22 n 
C!E V E N D E E N 1,800 U N A R O D E G A SO-
O la en esqu ina y b a r r i o , p o r es ta r en-
f e r m o y no pode r a t e n d e r l a su d u e ü o ; 
t'iene h a b i t a c i o n e s pa ra f a m i l i a , buen 
' • o n t r a t o ; solo p a g a . $20 de a l q u i l e r y 
vende m á s de $50 d í a n o s que se pueden 
g a r a n t i z a r . I n f o r m a n en A m a r g u r a . y 
H a b a n a , de 3 a 10 y de 2 a 4. Caf 
33058 - - 30 n . 
Ü E V E N D E E N 4*700 U N G R A N C A F E , 
O y l u n c h , en p u n t o c é n t r i c o y de m u -
cho t r á f i c o , t i e n e c o n t r a t o , poco a l q u i l e r 
y de j a de u t i l i d a d l í q u i d a de $400 m e n -
snales ga ran t i zados . E l d u e ñ o lo vende 
por n o p o d e r l o a t e n d e r . I n f o r m a n en 
A m a r g u r a y L 'abanu. c a f é ; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
35058 30 n . 
VE N D E M O S U N T A L L E R D E C O N F E C -c iones en buen l uga r , solo se c o b r a 
lo que hay I n f o r m e s : U n i ó n C o m e r c i a l . 
Man/ .ana de G ó m e z 421-A. 
¿5070 «4 nt 
G A N G A V E R D A D 
I7n J e s ú s del M o n t e vendo una bodega 
so l a en esquina , buen- b a r r i o , casa m o -
derna , buena v e n t a . V a l e $5.000 y l a d o y 
cu $3.50ü por a s r n t o s que se le e x p l i -
c a r á n a l c o m p r a d o r ; a n t e s de c o m p r a r 
o t r a vea é s t - i que le conviene. No hay 
co r rodor . S o l a m e n t e se t r a t a de a m i g o s . 
I n f o r m e s L u y a n ó , 115-B. P e l e t e r í a , f r e n -
te a H e n r y C i a y . 
34483 23 n 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
a l q u i l a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y 
g a r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , a i -
t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
34334 24 n . 
SE V E N D E E N M A G N I F I C A S C O N D I -ciones una v i d r i e r a s u r t i d a de t a b a -
cos, c i ga r ro s , f ó s f o r o s , esencia y o b j e t o s 
de q u i n c a l l a . Su d u e ñ o ea un cubano «.ue 
e s t á e n f e r r m de los pies y necesi ta I rse 
pa ra e l c ampo . I n f o r m e s : D r a g o n e s . 1 . 
H o t t I L a A u r o r a . 
34279 n . 
O E V E N D E U N A M A G N I F I C A V I D R I E -
KJ r a de tabacos y c i g a r r o s . 5 a ü o s de 
c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , $1.200. Tengo de 
m á s y meno>: preci^). U n c a l é , $200: uno 
fb.SÓSf uno . $1.5.OoO; una bodega, $4.500. 
T o d o en e l c e n t r o de la H a b a n a . I n f o r -
m ú : M . J u n q u e r a , c a f é , p u e r t a de T i e -
n a , en M u r a l l a . 
34575 22 n . 
U l i N L K l ) i £ 
. H Í P O T K C A S 
•"wpieiwmiwuiwiiMWPüni...! ••«'mmmmmmmmmmmm. 
Q E D A N E N H I P O T E C A $3.000 O M E -
ñ o r f m t j d a d . s i n i t o r r e t a j o . I n i o r -
Dian en oan M . g u e l , 70, bajos . D e 5 a 7 
i>- m - J . D í a z . 
34309 24 n 
i e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
« o b r e s d e l " P l a n i k r e n g u e r . " M ó -
( ¿ i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é f*JE» 
tíoukvard." A g u i a r y E m p e d r a d * 
H a b a n a . 
0-7632 
DI 5 K I i ? i u ? 1 r S D E E f 6 P O B 10« A N U A L , da $100 has ta $100.000, pa ra h i o o t e -
cas, a l qu i l e r e s , u s u f r u c t o s , p a g a r é s , p r o n -
t i t u d y reserva. I n v e r t i m o s $300.000 en 
casas, solares y f incas . V a m o s a t U . m i -
^ S r ^ l T 1 ^ AV<ínÍda Bol ív"r-
34528 ^ d . 
\ V I S O : C O N C L U I D A S L A S O B R A S E N 
J 'X. San I g n a c i o , 39, e s q u m a a So l , so 
r e a l i z a n v a r á i s pue r t a s , una escalera g r a n -
de y o t r a s cosas, t odo de cedro y s o b r e 
dosc i en t a s losas de San M i g u e l , l l a m a d a s 
t^e g r a n i t o , t o d o b a r a t o . I n f o r m a n ea 
l a m i s m a ca^a, de dos a c u a t r o . T e l é -
f o n o A-t)a54, a todas h o r a s . 
_34973 2 d 
f V O : V E N D O 10 E S T U C H E S A R I L E 8 -
\ J pec la l , t i p o m á g i c o , a m i t a d de s a 
p rec io . I n f o r m e s : Escoba r , 180. 
36028 24 n 
] \ 1 A N D E $1 P O R C O R R E O , V SE £ 5 
ITJL e n v i a r á u n a ca ja con una a g r a d a b l e 
s o r p r e s a y su f e l i c i d a d . D r . J . W . F . C u -
ba . 68. R o o m 2. 
34900 29 n . 
Y E N D O D E 500 A 1,000 P I S O N E S E s -tan tes a m o r o s o a 2o centavos , de sde 
2 p u l g a d a s has ta 5 p u l g a d a s , de 2.1|2 v a -
r a s a t r e s dp l a r g o y 1.000 cu Jes, son 
p u r a y a y a . l a f o r m a s u d u e ñ o , F r a n c i s c o 
R e a l , S a n t i a g o de l a s Vegas , a una cua-
d r a del ' Pa radero . 
^ 34910 ^ 23 n . 
i C U R V A S P A R A B A R C O S , D E L A S M E -
\ J j o r e s m a d e r a s . Var ias d i m e n s i o n e s , se 
venden p o r p a r t i d a s . M a n u e l R u b i o . A o a r -
t ado 143. C a l b a r i é n . 
_ 3 3 8 2 2 _ so n . 
VE N D O U N T A N Q U E D E 40 P I P A S E N $400; u n d c n k y W o r t h i n g t o n de 8 
p o r 5, en $400; t u b e r í a s de 4 p u l g a d a s 
a $5 q u i n t a l ; una t a r r a j a de 2.1 |2 p u l g a -
das en $20; una l l ave de 10 p u l g a d a s 
de paso de agua en $50; dos l laves de 
Í> pu lguaaa de paso pa ra agua en $34 
t - u a t r o l laves de 2 p u l g a d a s en $12. E n 
S a n t i a g o de U s Vegas, a una cuad ra d e l 
Uea l l n f o m a r i i su t l u # ü o : F r a n c i s c o 
S B , V E N D E N D S C O C I N A S , P A R A 
f o n d a o l e s t a r a n t . la una ¿ a r a car -
b ó n p i ed ra , con dos h o r n o s ; la o t r a de 
/ a s , b a r a t a s Pueden verse en San J o ! 
M e s t r e * A r a m b u r u 7 Soledad. J¡\ 
. « « 8 8 22 n 
Q E C E D E U N T E L E F O N O D E P A R E I D . 
p M o n s e r r a t e a l fondo de l P a r q u e S-ín-
ECmilyioA^tiga8• ^ raz<5n- P " í S t e n % 
. 22 a. 
C E C E D E E L D E R E C H O A U N T F I v i 
'?eléff0onnOO Í / W - ea O ' K e i l i y y V K 
-34727 22 n 
P I E D R A P I C A D A SE V E N D E N 1 o í i m e t r o s p rop ios pa ra c i m i e n t o s v m -
nos a peso el m e t - o , ca rgado por e l c o m -
S f 0 o r „ o N A - S S - l n f a n t a y ^ M « 
ü 10285 15(I.7 
f A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 7.1 d e 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , 
p e n i n s u l a r p a r a u n a c o r t a f a m i -
l i a ; s e d a b u e n s u e l d o y t r a t o s s -
m e r a d o . I n f o r m a n : N e p t u n o , 2 2 . 
t e s o l i c i t a u n a d o n c e l l a , d e m e d i a n a s ^ » N K C K S I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
_ J _ J ; „ r „ _ , n „ „ „ J I . . - „ J „ ^ cr iada de m a n o , e s p a ñ o l a s , con refe-
e d a d , COn m t o r m e s y e d u c a d a , s a - i cnc ia s , p a r a corta f a m i l i a , s¿ garant i za 
h i e n d o l e e r , e s c r i b i r y t e l e f o n e a r , p a - H " t í ! , i s u 2 ! d o ^ ' ^ ^ t19- Banco N a -
, . , ^ _ ' • c ional , 4o. piso, p a r a t r a t a r con el I n -
r a e l s e r v i c i o d e u n a s e ñ o r a y m a n e 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s 
»ín B y 1 3 , c a s a d e F a l l a G u t i é e r r e z . 
S5068 24 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Ivecesito una cr iada comedor, sueldo $35; 
dos p a r a cuartos, $31); otra p a r a i r a 
Nueva X'orlc, $40; o t r a p a r a seilor solo, 
$30; dos c a m a r e r a s , $25; u n a cocinera, 
s iO- y dos muchac l ias j ó v e n e s p a r a c a -
m a r e r a s de c a í ¿ - M o r ó n , $40. l l á b a -
na , Víü. 
35150 r 0 . , . " -
C J O L I C I T O C K I A D A D E M/VNO, E S Í ' A -
noia. Sueldo ¿0 pesos. íáan F r a n c i s c o , 
k8. V í b o r a . n_ 
3 5 m { 25 n 
t j E S O U I C 1 5 A U N A C K I A D A D ¿ MA-
no. U b r a p i a , 51. 
30138 26 n 
j a r l a c a s a . B u e n sue ldo- P r e s e n t a r s e 
p o r l a m a ñ a n a , e n l a Q u i n t a P a l a t i -
n o , C e r r o , c o g i e n d o c a r r i t o " P a l a t i -
n o / ' q u e s e l e a b o n a r á . 
C 10592 4d-10 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R F O R M A E , p a r a los quehaceres de una casa chi-
toresndo. 
34TO8 £2 n 
C O U N F . R O S 
Í^ N J 6] E E V E D A D O . C A L E E D E 19, 257, en tre Baflos y D , se so l i c i ta un buen 
cocinero, q,ue sepa s u o b l i g a c i ó n , buen 
sueldo s i lo merece . 
34919 23 n 
caQLo^e corta f a n i m a - C a m p a n a r i o , 108. ; Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O . Q U E S E 
'J47-(, 22 a p pa s u o b l i g a c i ó n y tenga buena re 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N 
O m a t r i m o n i o . Sueldo bueno y ropa 
l i m p i a . I n f o r m a : de 9 a 1. C a l z a d a de 
J e s ú s de l Monte, 534-A. 
34734 22 n 
t } E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , P A -
O ra a y u d a r a la l impieza . Se le d a 
t'uen sueldo. O'Farr i l l ' , 30, V í b o r a . L o m a 
del Mazo. 
S4772 22 n 
rerencla. 
34741 
C a l z a d a e 1, Vedado. 
22 n 
C H A U f F E U R S 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k j de mano, <ÍUO tenga referencias , en 
T u l i p á n , H). „_ 
35ibM 25 n 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A l ' A R A l i m -
k J p i a r y cocipar, en c a s a de corta fa-
m i l i a . A m i s t a d , n ú m e r o 120. 
35143 25 n 
, C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k ; no, (iue sepa coser, que sea f ina y 
t r a i g a buenas referencias . Sueldo $25 y 
ropa l i m p i a . Ca l l e Q, e s q u i n a a 19, V e -
dado. T e l é f o n o Jí'-lñ**1-
35005 25 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
) 0 no, se pref iere de m e d i a n a e(iad, en 
M u r a l l a , 119, altos, l e tra B . 
35090 25 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A E R A N C E -
k J s a . S i no trae re ferenc ias que no 
se presente. Ca l l e K , 157, Vedado. 
35049-50 28 n . _ 
' C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
k J bitaciunes, que sepa u r c i r y algo de 
costura. T u l i p á n , 16, Cerro . D e s p u é s de 
3as doce. 
35053 24 n . 
1 J N Á " C R I A D A , S E S O L I C I T A E N E L 
\ J ^ edado, cal le 23, n ú m e r o s 305 y 307, 
en tre 13 y C , para corta f a m ü i a . Sue l -
do $25. 
zioUolj 24 n. 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A C R I A -
k J da ae mano. Sueldo: $30 y ropa i i m -
píá . J e s ú s Mar ía , 57, altos. 
3;;004__ 2 4 _ n . 
C E b O L I C í T A U N A C R I A D A D E C O -
y-J menor, ha de saber s e r v i r y ser for-
n i a i . 23, e s a u i n a A . Vedado. T e l é f o n o 
l--ax41. 
35034 25 n 
C E S O L I C I T A ; P A R A C R I A D A D E M A -
\ > no, una ' -omnsuiar , que sea f o r m a l 
y tenga re'.>"-ncias, en L í n e a , 05, V e d a -
do. e j j 'a iJ"* 
350 i'./ 24 n 
C F N E C E S I T A N J O S C R I A D A S D E M A -
Í - con t i ú e n á s referencias y un c ü a u -
í f í -ü , que conozca et l ' ackard . Cal le 17, 
o.-áquiiia i i ' imero ""-Jado. 
•M>,M 24 n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
O pa l i m p i a r bien una casa. Puede dor-
L a g u n a s , 14, antiguo. m i r en su casa 
34718 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A P A -ra el comedor y o tra para babitacio-
$30 cada una. R e i n a , 83, a u -nes. Sueldo 
tiguo, a l tos 
34961 23 n. 
SE S O L I C I T A U N A E S P A S O L A , D E 25 a 30 a ñ o s , pura cuartos y coser a l -
go, cop referencias . J e s ú s María , 33, entre 
D a m a s y Cuba . 
34481 03 n 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , q u e s e p i 
c u i d a r n i ñ o s . S u e l d o $ 2 5 y r o p a l i m -
p i a . C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 2 3 8 , e s q u i -
n a a 2 5 , V e d a d o . 
^ - - ^ |||||B 22 n 
C K l A Ü Ü b D E M A N O 
C E S O L I C I T A U N C H A U E F E U R E X P E -
• • J r l m e n t a d o ; no i m p o r t a que sea blanco 
o de color; lo esenc ia l es que pueda dar 
D u e ñ a s referencias. Obrapia , 37 (altos . ) 
S e ñ o r Diego. 
35063 24 n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l l ú e s y m á s gana un buen cbnu-
t í e u r Empiece a aprender boy mismo. 
P i d a uu iol leto de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y . S a n Lá-
zaro. 249. Uabarm. 
í ' E í O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un p r i m e r criado que sepa s e r -
v ir m e s a a l a r u s a sueldo 60 pesos, c a s a 
comida , ropa l i m p i a y uni formes . T a m -
b i é n necesito un portero, sueldo $30 y 
un cuauffeur. I n f o r m a n en H a b a n a , 126. 
35079 24 n 
O K L V D O D E M A N O N O M A Y O R D E 20 
, V a?,0.s' y e?pafiol, se so l i c i ta en O ' l i e i -
l ly , 116, segundo. 
34947 23 n. 
C R I A D O S 
Neces i tamos un buen criado de m a n o 
se le p a g a n $60 a l m e s , con casa , co-
nidia y u n i f o r m e s ; otro p a r a tercero, 
con $40, casa , c o m i d a y uniformes. Un 
buen cocinero. $70. T h e Beers Agency 
to l ^ ' 9 y medio ' altos- D e p a r t a m e n -
C 10598 3d-20 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
k j no. C a m p a n a r i o , 70, al tos . Se exigen 
:efereneias. 
34916 23 n 
C E D E S E A U N C R I A D O D E M A N O , 
0 de buen.! presencia, referencias y en-
tendido, y un joven para di l igencias v 
trabajos en general p a r a la casa de la 
«enora L i l y Hidalgo de Coni l l . D i r i g i r s e 
1 .>i,f;!?1.ente Key- n ú m e r o 71. Habana . 
C E S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O , 302, 
LIJOS, una cr iada de mano , que sepa 
t u o b l i g a c i ó n y sea f o r m a ^ Sueldo ^.io. 
uhi fornies y ropa l impia . 
1 üobio 25 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k-' no, de m e d i a n a edad, en Vapor, 53, 
altos, buen sueldo, .b lanca o de color. 
34i!2ü 2 7 _ n _ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K_Í no, que sea b lanca o de color, pero 
t iene que ser del p a í s . Sueldo de 25 a 
pesos, s e t :ún d i s p o s i c i ó n de la cr ia -
cui. C a s a cl iuniita. .Neptuno, 102, altos, A. 
34ÍM0 23 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L , 
k J para cortos quehaceres; doy $25 de 
sueulo y puede d o r m i r fuera s i lo desea. 
KscOOar, io6, casa nueva. 
34874 , r ? „ n 
C E S O L I C I T A U N A S E S O R A P A R A 
»J ayudar a los quehaceres de l á casa . 
Sue ldo : e l que se a jus te ; se quieren re-
í e r e n c i a s , que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
Oquendo y Benjumoda , bodega. 






N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
" Vl l iegas , 65. C a s a de Modas. 
C U U M K A b 
n 
. . . . ^ 
XT'N 19, N U M E R O 376, É N T R E P A S E O 
x u y 2, se so l i c i ta u n a cocinera, que 
s e a aseada y sepa c u m p u r con su obli-
g a c i ó n , que sea formal . Sueldo 
ivo quiero jovenci tas . 
35135 
pesos. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
k j dora, que sepa bien su o b l i g a c i ó n pa-
ra un n i ñ o de cuatro a ñ o s en la calle 
J , esquina a J7. Vedado, c.asa rec ién cons-
t r ü l d a . S e ñ o r a de Goicoecuea. Se le paga 
t u e n sueldo. 
34 - 02 27_ n . 
C i í S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
kJ no para ur. m a t r i m o n i o , en J , n ú -
mero 6, a l tos , eutre 9 y 11, Vedado. S i 
n e n e novio nv se presente. Se piden i n -
formes 
;. i'. 5¡s 23 n. 
Q E : N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
k-' no, de m e d i a n a edad, que tenga bue-
nas referencias , p a r a un m a t r i m o n i o . Se 
paga el t r a n v í a . D i r i g i r s e a la cal le 27, 
entre J ota y K , Seuora de Palacio . 
34949 23 n. 
C E ' S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , P E -
n i n s u l a r e ü , que sean c o m p a ñ e r a s , uua 
como m a n e j a d o r a y l a o tra como c r i a -
da, en c a s a de corta f a m i l i a que res ine 
en un reparto en l a s a fueras oe la H a -
bana, t i enen ouo i o r m i r en la c o l o c a c i ó n , 
l ' a r a in formes l l a m e n a l t e l é f o n o A-7471, 
o d i r i g i r s e a l a C a s a C a m p b e l l , L a m p a r i -
l l a , 34, con referencias. 
Í7IN T E J A D I L L O . 23, S E S O L I C I T A U N A l i c r i a d a pura atender a los quehaceres 
de l a casa y que pueda ayudar en la 
cocina. Sue ldo: 25 pesos y las d e m á s 
condiciones de cos tumbre . H a de d o r m i r 
fuera. 
34894 27 n. 
T ^ N L A C A L L E 17, E S Q U I N A A C , V E -
X U dado, frente a la t ienda L a Prsope -
r idad, se so l i c i ta una cr iada que desee 
t r a b a j a r por horas durante e l d í a y duer-
m a en su casa . 
34939 23 n . 
O ni 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
i n s u l a r , de mediana edad. Sueldo 20 
pesus. j e a u s ciel Aionte, l i ó , a l tos de l a 
z a p a t e r í a , cerca de l Puente de A g u a 
Dulce . 
350S5 25 n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I - E R A Q U E 
KJ ayude a los quehaceres' de l a casa . 
L u z , 32, altos. H a b a n a . 
35072 24 n. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
\-J d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , que sepa 
cocinar. Sue.do $40. Marianao. Se p a g a 
el viaje p a r a ven ir a tratar . 
34976 24 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
la cocina y d e m á s quehaceres, ha de 
d o r m i r en la casa . Sueldo convencional 
Santos S u á r c z , S7. J e s ú s del Monte. 
35029 24 n 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
KJ lar , que sepa algo de cocina, para ca-
sa de c o r t a l a m i l l a a m e r i c a n a , que r e s i -
de en un reparto en las afueras de l a 
Jriabana; t iene que d o r m i r en la coloca-
c i ó n , l ' a r a i n f o r m e s : l l a m e n a l t e l é f o -
no A-7471 o d ir ig ir se a la casa C a m p b e l l , 
l a m p a r i l l a , 34, con referencias . 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J J u a n D . A . K . L o d e s e a s u m a m á , pa -
ra un a s u n t o que le interesa , urgente. 
D i r i g i r s e por escrito- o personalmente , 
a E . U . D I A R I O D E L A M A R I N A , o a 
V ir tudes , 10. H a b a n a . 
34ÍW 24 n__ 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R Ó ' D E 
k J S e b a s t i á n B a r c a l a ; es del pueblo de 
E s p i n o de l a Orbada , provincia de S a -
a m a n c a ( E s p a ñ a ) ; para asuntos de f a -
m i l i a ; se le a g r a d e c e r á a la persona que 
d é informes de é l . D i r i g i r s e a F r u t o s 
Puente , V i l l egas , 125, al tos . H a b a n a . 
34673 25 n. 
C O C I O , S E H O L I C I T A U N O , D E L C O -
O merc io , con cuatro o cinco m i l pesos, 
para coger la r e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva 
de una casa norteamericana . F a b r i c a n t e s 
de accesorios de a u t o m ó v i l e s y de un 
Artículo que l e n d r á gran a c e p t a c i ó n en 
b s t u c h i s t a . S e s o l i c i t a u n o , p r á c - S ^ e n 0 " 0 * ? AA C U B . 
t i c o , e n l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e ^ ^ r ^ ^ ^ ^ 
P e r f u m e r í a . S . A . , p a r a t r a b a j a r ^ k d a s i e í ^ / ^ ' p S 
la I s l a . Se exigen y se dan toda clase o f i r i o t o r l n c lr>c rlí;i<! l a h . - c m p e n a r es 
de referencias. J o s é Manuel del Riego. e n 5U 01K-10 «-OaOS IOS Q i a S laDvJ do 
•anco Internac iona l , 
m e n t ó , 314. 
34361 
3er. piso. D e p a r t a -
22 n 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
IO 11 a 13 a ñ o s para p e q u e ñ o s t rabajos ; 
se le viste, se le calza y se le da un 
p e q u e ñ o sueldo y se le e n s e ñ a ; . e s p a r a 
casa de p o s i c i ó n , d á n d o l e un trato exce-
lente. (Se prefiere que s e a de color y 
h u é r f a n a de buen c a r á c t e r y l impia . ) Que 
no sea enfermiza. D a r á n r a z ó n en Nep-
tuno, 105, bajos , a todas horas . T e l é f o -
no A-6850. 
8d. 14 
r a b i e s y p e r c i b i r s u e l d o m e n s u a l 
c o n c a s a y c o m i d a . D i r i g i r s e a : 
M o n t e , 3 2 0 , a l t o s . 
C 10211 l n 5 n 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
: s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
So gana mejor aueldo, con menos traba-
•'¡•jUue en u l u g ü n otro oficio. 
Ati*. K E L L i ' le e n s e ñ a a manejar y todo 
el mecai/lsmo de ios a u t o m ó v i l e s moder- . 
noa. Ifin corto tiempo uated puede obte- 1 Barberos y hacer la so l ic i tud de los ope-
uer e l t í t u l o y una b u e n » c o l o c a c i ó n . L a 
l i scuela de Mr KJBJLLlí es la ü u i c a ea 
«u clase ea l a Reo^bl ica de Cuba. 
M R , A L B E K T C . K E U Y 
Director de euta. gran escuela, ea el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a üo 
Cuba , y tiene todos loa documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos aoa 
visiten y quieran comprobar »u» m é r i t o s . 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
¡O Ricardo C a l a j a . Se g r a t i f i c a r á a la 
i>ersona que d é informes . E v a r i s t o M a r -
t.nez. L o s Palac ios . • 
24 n 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no ae deje euKfeuur, uo dé u l un cea-
utvo has ta uo v is i tar nuestra Escue la . 
Venga boy mismo o escr iba por uu l l -
uro de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
¿ ¿ C U E L A A U T O M O V I L I S T A D £ 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
rodos los t r a n v í a » del VedaUo pasan pot 
>HIT!NTB A L PARÜUJb! U K M-irTíO 
_34730 30 n 
t p N E L L A B O R A T O R I O D E L A V I U -
XLi d a del doctor R . M i l l i a n , B e l a s -
r o a í n , 110, so sol ic i ta un criado que 
d u e r m a fuera de l acomodo. B ü e n sueldo. 
34792 22 n 
S e n e c e s i t a p o r t e r o i n t e l i g e n t e , c o n 
l e f e r e n c i a s , s a b i e n d o a l g o d e c a r p i n -
t e r í a , b u e n s u e l d o , P r e s e n t a r s e p o r l a 
m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
r r o , c o g e r c a r r o P a l a t i n o . 
C 10572 4d"19_ 
X T E N C I O N ; S O L I C I T O 10 D E F E N D I E N -
JLS. tes tonda 8 de café , 2 de bodega, 4 
porteros, 2 serenos , 12 cocineros, 3 a y u -
dantes , 15 fregadores, 20 c a m a r e r o s ho-
tel, 12 cr iados , 40 cr iadas , 20 cocineras, 
13 manejadoras , todos ganan buenos s u e l -
dos. I n f o r m a n : H a b a n a , 114. T e l é f o n o 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s | A - | | ^ ^ n 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l ¿ ¡ 5 S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A U N A 
O p e q u e ñ a l i m p i e z a y cuidar una puer-
ra, que t ra iga r e c o m e n d a c i ó n . Prado , 77-A, 
t i tos . Sueldo 30 pesos y manten ido . 
34776 22 n 
S e s o l i c i t a u n t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a -
fo , e n e s p a ñ o l , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l A p a r t a -
d o 2 0 0 9 . 
26 n 
V A R I O S 
C O S T U R E R A S 
P A R A C C b E R E N E L T A L L E R \ 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
BA R B E K O S : S O L I C I T A M O S O P E R A rios barberos que deseen ganar so- s a s 4 T e s e n a v a n h n p n n s n r p r i n « w 
senta pesos asegurados como m í n i m o y S d S l T C , »C p a g d l i DUeUOS prCClOS J 
a l tí Opor 100. Y a l m i s m o t iempo todo 
d u e ñ o de b a r b e r í a que e s t é de acuerdo 
con estas condiciones; puede pasar por Á f X . a n f r a H » r p f f t r p n r i a Ao. a l m i n t 
es ta Secre tar ía del G r e m i o de Operarios O e " e n I T d C r r e i w e n c i a UO a l g u n a 
Barberos y hacer la so l ic i tud de los ope-
rarios que necesite, lüg ido , 2, altos. S a l ó n 
n ú m e r o del 1 del Centro Obrero. 
34398 22 n. 
C a s a a m e r i c a n a s o l i c i t a u n b u e n v e n -
d e d o r , q u e t e n g a e x p e r i e n c i a e n f e r r e -
t e r í a y c o n o z c a b i e n l a p l a z a d e l a 
H a b a n a y e'. c a m p o . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o 2 2 8 8 . H a b a n a , m a n i f e s t a n d o e x -
p e r i e n c i a , r e c o r d s y a s p i r a c i o n e s de 
g a r a n t í a y c o m i s i ó n . 
34334 24 n 
D E L U X E A D D E R 
LA FUOUWA IDEAL PARA SU ESCKIT0W0 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,98». 
99. ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y SJORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
^ W f / í ^ S L . RANT1A UN AflO. 913 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS, 
J . K. ASCEHCIO 
APARTADO 2512 HABANA 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é 7 
^ • i r c e l o n a . 
E N T R E G A o £ C O S T U R A 
S ® L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 I n d . 2» ma 
S e s o l i c i t a t m p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
c-aisw Ind. 9 ab. 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a e l c o r -
te d e m a d e r a d e l a f i n c a " S a n J o s S 
d e l S u m i d e r o , " L o s P a l a c i o s . £ 1 m o n -
t e e s t á e n i a s l o m a s , a 1 . 3 0 0 p i e s so -
b r e e l n i v e l d e l m a r , n o h a y m o s q u i -
tos e n n i n g u n a é p o c a d e l a ñ o . I n f or -
T D O R T E K O P A R A U N C L U B . H O M B R E m e s e n L o s P a l a c i o s , t i e n d a d e r o p a 
.n de 50 años-, ag i i para l a l impieza y * ' £ ! E n c a n t o ' ' y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
con referencias. Sueldo: 35 pesos v í a : . , • i M ' I I P 
comida. Vi l legas , 35, a l tos; de io a 12 H e r m a n o s , y e n e l k i l ó m e t r o 1 1 5 y 
m e d i o d e l a c a r r e t e r a d e l a H a b a n a 
a P i n a r d e l R i o , e l s e ñ o r F r a n c i s c a 
I n c l á n , t i e n d a m i x t a ; y e n l a H a b a -
n a , s e ñ o r e s C e l e s t i n o R o d r í g u e z , S . 
e n C . I n q u i s i d o r , 4 6 , 
34117 10 t 
r X E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A 
34573 20 n. 
V I A J A N T E S 
Se so l i c i ta >mo, p a r a e l in ter ior de l a 
U e p ú b l i c a , que sea entendido en e l r a -
m o de m í i i i u i n a r i a a g r í c o l a . H a de co-
nocer el giro y traer buenas referencias, 
s i no es a s í que no se presente . I n f o r -
m a n eu H a b a n a , 94, bajos . 
34S02 24 n 
T T N J O V E N P A R A L A L I M P I E Z A 
34893 d S j 
I m a n a r b ^ ^ ^ 
tavlo Uivoro 1 ijo ^ I n f o t Z ^ 
Ueguladora; de l i ' A m i s t > í ^ 
;; ií>7h-79 •J~L a L WQ, 
Q E S O M C I T A ^ ^ ^ r - - J 8 , 
•O senauza S u p e r a r s , „ l T ' s 0 W 
necoMita uu profesor ^ ¿ V l } 
Q O L I C I T A M O S ^ E S ^ x T " ^ ^ 
O Jera en una farmacia * ^ J ^ ) . 
cu-peta que hable b S 
aceites y pintura. Infor^!' Ventó, i 
m e r e i a l . Manzana do ¿ 6 ^ = «t&i 
J . X buen operario h o l a l s í ? 0 1 1 8 ^ 
c a s u oficio. Dlrigirso "e1ro 
vidrio s i tuada en la V a , , l a 
n u m e r o 17. entre I n í L t a v r¿an ^ 






C O M I S I O N I S T A S 
P a r a l a s p r o v i n c i a s de OnV 
t e , C a m a g ü e y , S a n t a aar. 
M a t a n z a s y H a b a n a , se s o k 
t a n a g e n t e s v e n d e d o r e s en d 
g i r o d e v i n o y l i c o r e s . Sedan 
g r a n d e s v e n t a j a s , 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
82035 
2Í! 
A G f c J * U A D E C Q L O C A C B 
LA C A S A E O H E M E N D I A " . GRTÍ c ia de Colocaciones, s i tuad . 
punto m á s c é n t r i c o de la ciudad p 
M inf inito n ú m e r o de persoias ^ 
Í6i 
pai 
f i lan por esta casa, e3Coeprf>v„r>c. ! 4 
\ J c o l o c a c i ó n a sus asociados, a los i n , > pieado. Monserrate 137 .̂s-11 í l 
S E ¡Migrantes y a la - 32609 l'el. M-1872, 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e t e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
í^e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O ^ T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
para 21, e s q u i n a a M., Vedado. P a r a 
m á s i n f o r m e s : l l a m e n a l t e l é f o n o F-1Ü23. 
34&91 23 n. 
C f E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t ienda de cocina, p a r a una casa pe-
q u e ñ a , sue ldo : ijao. C a l l e K , entre 9 
y 11. V i l l a i n é s . 
34808 23 n. 
4 J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
k j ayude a l a l i m p i e z a en ¡áan L á z a r o 
339, altos. 
34904 23 n 
B u e n a c o l o c a c i ó n : S e d e s e a e n c o n -
t r a r u n a p e r s o n a s e r i a q u e t e n g a n o -
c i o n e s de c o m e r c i o , t r a b a j o s d e of i -
c i n a y s e p a a l g o d e i n g l é s . D i r í j a n s e 
¿ \ G . J . R A p a r t a d o 1 9 9 7 , e x p l i c a n -
do a p t i t u d e s , r e f e r e n c i a s , e d a d , n a c i o -
n a l i d a d y p r e t e n s i o n e s . 
35105 27 n 
¡ " ¡ B U E N A C O Í O C A C I O N \ \ ~ 
Necesito diez h o m b r e s para a lmacenes , 
j o r n a l , $275; cuatro p a r a f á b r i c a , .?250; 
dos chauffeur, $60; t r e s camareros , .$30; 
des dependientes c a f é ; tres de fonda; 
un ayudante de chauffeur; dos t r a b a j a -
dores para un j a r d í n ; un criado p a r a 
of ic inas; u n s e r e n o ; dos porteros . H a -
bana, 126. 
35159 25 n 
B u e n e m p l e o : S e d e s e a e n c o n t r a r 
u n a p e r s o n a s e r i a , q u e t e n g a n o c i o -
n e s d e c o r l e , e n t i e n d a m á q u i n a s c o -
ser , p a r a e n c a r g a r l a d e u n t a l l e r de 
c o n f e c c i ó n , f á c i l d e a p r e n d e r . D i r í -
j a n s e a G : J . R . A p a r t a d o 1 9 9 7 , e x -
p l i c a n d o a p t i t u d e s , r e f e r e n c i a s , e d a d , 
n a c i o n a l i d a d y p r e t e n s i o n e s . 
35104 27 n 
. m u j e r gallegos, -
«J so l i c i ta en la botica ban Carlos . S a n estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer- , 
Miguel y L e a l t a d . Debe dar referencias, j tas se h a r á n personalmente en l a Ofl-1 T A A G E N C I A L A UNION, DE MAWI 
22 n. c i ñ a de Co?ocaciones, I n f o r m a c i ó n y I H 1 1 0 M e n é n d e z , facilita todo T í 7, 
i a l tos del pa lac i0 s o c i a l y ia91 fonal , c 
p l a n c h a d o r e í 
I Jüstafeta, „ 
a m a q u i n a , n e c e s i t a n \ demandas en cualquiera o tra f o r m a , pe-
i n l a T i n t o r e r í a H a v a n a P r e s s i n g C l u b . 
C u b a , n ú m e r o 1 1 . B u e n j o r n a l y p o -
s i c i ó n f i j a . 
34721 " 22 n 
ro garant izadas . 
C 9550 a l t ind. 22 o 
P U N T I S T A S 
¡ N O T A B L E C O L O C A C I O N ! 
P a r a un a lmr .cén de vinos necesi to un 
mozo, jorna l , $250; t a m b i é n necesito dos 
cl iauffeurs. sueldo $00; uu fregador de 
Kara je, $00; un criado, $40; n n portero , ! 
$30 y doo deijendientes de ca fé . H a b a n a , 
n ú m e r o 128. 
34953 23 n. | 
Neces i tamos uno, que conozca bien s u 
t r a b a j o ; sueldo $160 y casa , t rabajo por 
C m e s e s ; t a m b i é n se neces i ta u n t r i -
plero con $90 y casa. T h e B e e r s A g e n -
cy. O'Rei l ly , 9 y medio, a l tos . D e p a r t a -
mento 15. 
C 10597 3d-20 
SE S O L I C I T A B U E N D E P E N D I E N T E * , entendiendo ventas de objetos de f a n -
t a s í a y c u c h i l l e r í a ; que d é buenas refe-
rencias . C a s a J l ib i s . C a l i a n o , 128-130. 
34S18 22 n. 
N e c e s i t a m o á u n c o c i n e r o f o n d a i n g e -
n i o $ 6 0 , u n a y u d a n t e $ 4 0 , d o s d e p c i t - ] J O V E N M E C A N Ó G R A F O S E N E . 
d i e n t e s f o n d a $ 3 5 , p a r a l a m i s m a ^ con re ferenc ias^ M a n z a n a de O 0 m e z , u 
c ^ s a , p r o v i n c i a M a t a n z a s , 1 c o c i n e r o 
t i e n d a m i x t a c o l o n i a , $ 3 6 y r o p a l i m -
p i a , 1 c r i a d o C o l e g i o C o l ó n , $ 2 5 , d o s 
J t p e n d i e n t e s c a f é $ 2 5 , v i a j e s p a g o s . 
I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l i y , 
1 3 , A g e n c i a s e r i a . 
34849 22 n 
O O E I C 1 T A M O S E L E C T R I C I S T A S Y H O 
O j a lateros p a r a t rabajos en el C e n t r a l 
Hershey . I n f o i m a n : P r a d o , 33, altos. H a -
bana. 
34985 24 n 
3 n. I ^ para t rabajos de escritorio. D e p a r t a -
m e n t ó de Patentes . D r o g u e r í a de Johnson . 
Obispo, 30. 
34873 23 n 
SE N E C E S I T A N D O S M U J E R E S , P A R A lavar botellas, en A g u i a r , n ú m e r o 138. 
35037 24 n 
o al, con buenas referencias, oars. 
tro y fuera do la Habana. Llamei 
t e l é f o n o A-331& Habana. mM 
. 34561 a , 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y ; 1 3 . T e l é f o n o 
GKAiNi A G E N C I A Dff COLOCACIOSI 
S i quiere usted tener un buen codu 
de c a s a part icular, hotel, fonda o es 
blecimlento, o camareros, crladoíi, áep 
dientes, ayudantes, fregadores, repani 
res, aprendices, etc., que sepan ea o) 
g a c l ó n , l lame a) te léfono de esta anüj 
y acreditada ¿ a s ^ que se los taoülu 
con buenas r e í e r e n c i a s . Se mandas s I 
dos los pueblos de la I s la y trabajidt 
para el campo. 
33141 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Q E , S O L I C I T A N P A R A U N A I N D U S T R I A 
O dos muchachos, sobre 16 a ñ o s o m á s . 
Ofrece toda clase de personal compeb 
te para almacenes de todos los gin 
•.aféa, fondas, posadas, hoteles, resd 
, lanas , f á b r i c a s , bodegas, etc.; lo mjji 
gue sean l istos , t rabajadores y tengan para est'i capita l que para el campo. Pir 
buenas referencias. B u e n sueldo s i lo p ie tar io: K o m á n Heres. Zulueta 31 a 
merecen. Cerro , 737. ¡ demo. T e l é f o n o A-4969. 
35025 24 n » 82787 11 
E N S E Ñ A N Z A S 
M a n d o l i n a . E n s e ñ a n z a e s p e c i a l d e es-
te r i c o i n s t r u m e n t o , p o r M a r c e l i n o 
V a l d é s A l v a r e z , e x - d i r e c i o r d e l a S o -
c i e d a d A r t í s t i c a M u s i c a l " E u t e r p e . " 
F u n d a d o r y e x - d i r e c t o r d e l C í r c u l o 
M a n d o l i n i s t a y e x - d i r e c t o r d e l a F i -
l a r m o n í a d e l O r f e ó C a t a l á . D i r e c c i ó n : 
F ' o r i d a , 1 4 , a l t o s . T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
A p a r t a d o 2 1 6 8 - H a b a n a . 
24 n. 
M 
A E S T R O P L V M I S T A , H E C H A U A C A -
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o H J e m e n t a l , h m p e n o t y 
C o m e r c i o . 
i 7 , n ú m e r o 2 3 ¿ , e s q a m a a G , V e d a d o . 
M e d i o s i n t e r n o s . E s p e c i a l i d a d e n 
C o m e r c i o . C l a s e s a d o m i c i l i o de 
a i ü p . m . U u e c t o r : L . t S i a n c o . 
C-313 tn. 7« . 
CL A S E S D E I N G L E S ; M E T O D O R A P I -do; buena p r o n u n c i a c i ó n , p a r a n i ñ o s , 
precios moderados. A r s e n a l , 2 y 4, a l -
tos.. Profesora . D e 8 a. m- a 9 p. m . 
34383-84 20 n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d s 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Q E N E C E S I T A N V I A J A N T E S O V E N -
k5 dedores, q.ue s e a n act ivos y con m u y 
buenas referencias. S a n N i c o l á s , 82, ba-
jos. 
_ q_10035 9d-22 
SE S O L I C I T A N I N M E D I A T A M E N T E en los ta l l eres de P a l a t i n o de la A m e - , 
r i c a n Steel C o m p a n y of Cuba, km. 4 del i 
Madrid , se ofrece p a r a toca»- cu hote-
les. D i r e c c i ó n : J e s ú s Peregr ino , 26, a l -
tos. A c a d e m i a " M o m p ó , " de solfeo y p i a -
no. 
35132, . 25 n _ 
CO L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C a r -men. A d m i t e m e d i o - p u p i l a s y exter-
nas . C u e n t a con g r a n cuerpo de pro-
ft soras en todas l a s r a m a s de l a ense-
Canza. Neptuno, 45, a l tos . T e l é f o n o 
A-1017. 
35108 1 3 
X7>N P A T R I A , 6 ( A E T O S ) C E R R O , S E 
JUi so l i c i ta una cocinera y una lavandera. 
_34í)3(j r¿ n. 
s J E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D Ó , ~ C A ^ i F e r r o c a r r i l d e í ^ O e s t e , varios remachado 
k J l ie 2, n ú m e r o 202, entre 21 y 23, u n a res de p r i m e r a c lase . Buenos sueldos 
buena coc inera p a r a c o r t a f a m i l i a , que i p a r a buenos trabajadores . D i r i g i r s e per- . 
t r a i g a qu ien l a recomiende. Sueldo $30. sonalmente. v 26 anos de fundado Con edificio expre-
34050 23 n 35141 25 n s á m e n t e para internado. B a c h i l l e i a t o . 
Donde m á s v pronto se hacen Bachi l leres . 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A . 
C-10U14 4d 20 sueldo que desea. D i r i g i r s e a M. Mo 34830-31 
k J lor, que sazone bien y sea m u y l i m - , 
? Í a ; o n ^ / „ a C a comida- Cal le 10. n ú m e - ¡ Q E " N E C E S I T A J O V E N , E S P A S O L r P A -
i o n ro 3, Vedado 34863 23 a trabajo de a l m a c é n . Prefer ib le , a u n j cuando no ind i spensable , a l que conoz-
CCR S O L T C P i - A U X A r o r r v T r w " * m i v ca S"-0 de Pieles y calzado. Debe saber 
S . ^ - . ? . y ~ I c l : L £ _ V ? * * C O C I N E R A , Q U E bien e s c r i b i r y ias CUatro r e g l a s a r i t -
m é t i c a s . D i r i g i r s e ú n i c a m e n t e por es-KJ s e p a c u m p l i r bien con su o b l i g a c i ó n , ¡̂ e le p a g a r á buen sueldo. C a l z a d a de 
. l e s ú s del Monte, 350, altos , esquina a 
t a n t a I rene . 
34868 27 n 
C E D E S E A U N A C O C I N E R A E S P A Í Í O -
kJf la, para corta familia, quo conozca ft^teSca "conoHr^ient^ 
las costumbres del país. 21. núm. 246, al- ^r i?n\°mdü m 
OS348e(K)tre aU0S y n0 ^ Paea V£nJÍÍU V dea. b i e n carácter.H' 23 n. 
" D A R A E L C A M P O : S E S O L I C I T A U N A 
J cr iada de m a n o , que s e p a serv ir , pa- ^ J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E C O - | cel0- Monte, 2 - J 
l a u n a colonia cerca de C á r d e n a s . Suel-<  . a v n v iirv. 1 35080 
do §30. P a s a j e pago. I n f o r m a r á n en 8a., 
e squina a S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 40. 
34013 23 n 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , t r a b a j a d o r a 
y q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 
J , e n t r e L í n e a y 1 1 , n ú m e r o 1 1 7 , 
a l t o s . V e d a d o , a l l a d o d e l a C l í n i c a 
d e l d o c t o r B u s t a m a n t e -
3487^ 23 n 
X > A R A F A M I L I A D E T R E S P E R S O N A S 
JL se sol ic i ta una cr iada de m a n o , que 
sepa de cocina y no sea r e c i é n l l egada 
n i tenga pr i -nos . Sueldo t r e i n t a pesos 
m e n s u a l e s , r e p a l i m p i a y u n a buena g r a -
t i f i c a c i ó n anual . P a s e o de M a r t í , Prado, 
l'O, segundo u i so . 
34018 23 n 
O E N E C E S I T A , E N F A M I L I A I N G L E -
O sa u n a muchacha , para l i m p i a r c a s a 
y cu idar n i ñ o H a y que tener recomen-
daciones. Cal le 4, 236 (entre 23 y 25.) 
m 34813 ' 22 n. 
X > A K A M A T R I M O N I O D E E D A D E N 
casa donde no hay n i ñ o s , se so l i c i ta 
una ' buena cr iada de m a n o que sepa 
su o b l i g a c i ó n y tenga r e í e r e n c i a s de las 
casas donde h a y a trabajado. Sueldo: 25 
pesos, ropa l i m p i a y cuarto solo. S a n 
f r a n c i s c o , lo. p r i m e r a cuadra. V í b o r a . 
. a48;>"' ' 22 n . 
25 n 
M a n e j a d o r a : se s o l i c i t a u n a , q u e t r a i -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a a t e n d e r a 
J o s n i ñ o s . S u e l d o $ 3 0 , r o p a l i m p i a -
L a g u e r u e l a 2 9 , e n t r e 2 a . y 3 a . , V í -
b o r a . S e p a g a e l p a s a j e d e l t r a n v í a . 
34751 26 n 
S e s o l i c i t a t i n a c r i a d a , b l a n c a , p a r a 
r c m e d o r , q u e s e a t r a b a j a d o r a . S u e l d o 
$ 2 5 y r o p a ' i m p i a , c o n u n i f o r m e s , y 
q u e t e n g a r e f e r e n c i a s d e o t r a s c a s a s . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , Vedado, cal le 2, entre 15 y 17, es l a 
ú n i c a c a s a de e s a acera . Sueldo: 30 pe-
sos y los v iajes . 
24833 22 n. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
kJ) ent i enda de r e p o s t e r í a . Se p a g a buen 
sueldo. Prado , 82, a l tos . 
_34743 22 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E ayude a los quehaceres de la c a s a de 
on m a t r i m o n i o , tiene que d o r m i r en l a 
20 l„0 .^ ión- Sueldo $25, p a r a M a r i n a , 10-A. 
34 23 n 
30 D E S U E L D O S E P A G A N A U N A 
' coc inera, peninsular , p a r a corta f a m i -
l ia y que a y u d e a l a l i m p i e z a de la 
casa . B a ñ o s , 196, entre 10 y 2 L 
34'i79 22 n 
CO C I N E R A , Q U E A Y U D E A I , A L I M -pieza y d u e r m a en el acomodo. S u e l -
eo $30 y s i s i rve a s a t i s f a c c i ó n , $35. 3 
de f a m i l i a . Composte la , 100, 2o. piso. 
34650 21 n 
SE N E C E S I T A U N A C O C X N E B A . ~ S ¿ ¿ Í l do $30. Ca lzada Cerro , 609. 
34744 2° n 
X f N E M P E D R D O , 22, A U T O S , S E S O U I -
cita una cocinera del p a í s , que se-
pa su o b l i g a c i ó n . Sue ldo : $35: a.o tie-
ne que hace.- compras . Corta f a m i l i a . T a m -
b i é n se acepta p e n i n s u l a r . 
.14150 
C a l l e P a s e o , e s q u i n a 1 1 , V e d a d o , n ú - Í O E S O U I C I T A U N A C O C I N E R A ^ I R A 
m e r o 1 8 . P a r a v e n i r a t r a t a r , q u e sea1 ^ - c ° c - i n ' l f - par!l. t res de- £ a m u i a y a y U . 
de 8 a 1 o o o r l a s n o c h e s . 
34789-90 22 h , . 
dar en los "quehaceres de~Ta'"casaT tiene 
que d o r m i r er. l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $25 
Merced, 38, bajos. 
34622 
crito citando edad, sueldo que desea y 
referencias . A M. M ó c e l o . Monte, n ú m e r o 
2 - J . H a b a n a . 
35088 25 n 
Q E S O L I C I T A U N E N F E R M E R O O que 
itos de tal , p a r a a s i s -
H a de sor entendido 
V í b o r a , 626. , 
35012 24 n 
Q E I Í I E C E I ^ A ^ I ™ ^ M O . 1 d e _ E s t u d i o s D a c t l l o g r á f i 
O d i s ta , s i no sabe s u o b l i g a c i ó n que 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
E N S E Ñ A N Z A G A R A N T I Z A D A 
T e n e d u r í a de L i b r o s , " P a r t i d a Doble ." 
S i s t e m a americano . T a q u i g r a f í a " P i t -
m a n , " m é t o d o propio y m o d e r n o ; y Me-
c a n o g r a f í a "al' tacto." 
S i usted dispone do m á q u i n a puede en 
un mes o dos hacerse un perfecto m e -
i c a n ó g r a f o t a tuar io por nues tro s i s t e m a 
1 de s t u d i o s a c t i l o g r á f i c o s . 
no se presente ; se paga buen sue ldo; en 
A m i s t a d , 52, a l tos , i n f o r m a n . I 
35051 24 n. 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 12 
fZ) a 14 a ñ o s , para trabajo fác i l . Prado , 93-B. C a r a m e l o s A m e r i c a n o s . 
30057 24 n . 
E n E s t r a d a P a l m a , 4 1 , s e s o l i c i t a 
u n a l a v a n d e r a p a r a l a v a r e n l a 
c a s a ; q u e l a v e b i e n . 
M u y u r g e n t e : s e n e c e s i t a n d e 5 a 6 
j ó v e n e s o s e ñ o r i t a s p a r a e l D e p a r t a -
m e n t o d e I n g e n i e r o d e " L a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . , " A g u i l a , 1 4 1 - 1 4 7 , e n -
t r e Z a n j a y B a r c e l o n a , q u e s e p a n c o -
r r e c t a m e n t e l a s c u a t r o r e g l a s y s e a n 
l i s tos . D o s p e s o s d i a r i o s . P r e g u n t a r 
p o r e l s e ñ o r C c s 2 . r R o d r í g u e z . 
E s c r i b a a l D i r e c t o r de la A c a d e m i a 
"San Mario ," R e i n a , 5. H a b a n a , Cuba . 
Adjunte un seUo. 
84896 23 n 
35035 24 n 
SE N E C E S I T A M A T R I M O N I O R U A N C O p a r a un pueblo cerca de la H a b a n a 
el que sepa leer y e s c r i b i r y e l la co-
c inar , p a r a m a t r i m o n i o solo>. Sue ldo-
cesenta peece, cuarto y comida . I n d i s -
pensable r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m e s : cal le 
23, e squina n D o s , S e ñ o r a V i u d a de L ó -
i-ez. 
34938 25 n. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
¿ T i e n e u s t e d m u c h a s o c u p a -
c i o n e s o l a d i s t a n c i a n o l e 
p e r m i t e a s i s t i r a u n a A C A -
D E M I A ? 
E s c r í b a n o s h o y y l e e n v i a r e -
m o s p r e c i o y p r o g r a m a ; e n 
C U A T R O M E S E S p u e d e u s -
t e d h a c e r s e b u e n t e n e d o r d e 
l i b r o s . I n f o r m a : L . B r o w , 
B o x 1 6 5 4 " H a b a n a . 
34884 23 n 
\ C A U E M I A C O M E R C I A U : I N G L E S , Me-
-¿JL. canuj íra f ia , - u a t e m a n c a s , t i r a m a u c a . 
P a r a m a i v i d u o s de a m b o s sexos, por 
competentes profesores, i junes , m i é r c o l e s 
y v iernes , de b a U de l a noene. P r e -
cios m ó d i c o s . Neptuno, 45, altos. T e l é -
fono ^-1017. 
35100 1 d 
A C A D E M I A ' T E R S Í H N G " ~ 
Corte to.stema " A c m é . " D i r e c t o r a : A n a 
M. de D í a z . B e l a s c o a m , Ooi-C, altos. G a - | 
i antizo l a euseuanza de corte en dos m e - i 
ses, con dereclio a l ti-tulo; procedimien- I 
to e l . m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido. E l 
•"Acmé" es la i n v e n c i ó n irías sorprenden-
te de l s iy lo X X comparado eu rapidez 
con los s i s t e m a s ant iguos , ocupa un 
puesto al iado de los inventos m á s m o -
aernos. Bordados a m á q u i n a y sombre-
ros. Clases de corte por correo; eu la 
academia , d i u r n a s y noc turnas , se a d -
m i t e n pupilas. Prec ios c o n v e ú c i o n a l e a . 
Se vende los ú t i l e s . 
A c a d e m i a d e m g l ü " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 ^asos Cy . a l mes . C l a -
ses p a r t i c u l a r e s , pot e l d í a en la A c a -
demia y a domicil io, ü a y profesoras pa-
r a 'as s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , ¿ u e s e u usted 
aprender pronto y bien el iulomu i n g l é s ? 
Compre usteti el M K X Ü D o -NOVISIMO 
• i o í i i i K T S , reconocido umversa lmente co-
mo J ! mejor de ios m é t o d o s basta la í e -
cti-. publicados, ü s el ú n i c o racional , a 
par sencillo v agradable ; con el po-
..rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa , tan necesar ia 
hoy d ía en esta K e p ú o l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
L n tou'.o «n bo., pasta. $ L 
31^33 22 n 
P o r el moderno s i s tema Mart i , que « n 
reciente vi.» j e a Barce lona obtuvo el tí-
tulo y DiDlonm de Honor. L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros ea c o m p l e t a : formas do 
a lambre, de paja , de e s p a r t r l s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y flores de modis ta . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
Se ofrece para t r a b a j a r por horas en 
colegios; clases a domic i l io y p a r t i c u l a -
l e s en Vi l legas , 40. Departamento n ú -
mero Y (altos .) h \ lúcurra . D e 3 a 5 p. r a . 
34407 15 d. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a í o - m e c a n O g r a i o en espa-
bol, pero a.:uda a la ú n i c a Academia que 
por su ser iedad y competencia le garao-
t iza su a p r e n d i z a j e B a s t e saber que te 
nemos 25u a l u m n o s de ambos sexos d ir i -
gidos por 10 profesores y 10 aux i l iares . 
Desde ias ocho de l a m a ñ a n a hasta las 
d ie» de la noche, clases continixis de te-
p e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a de-
pendientes, o r t o g r a í S a , r e d a c c i ó n , i n g l é s 
f r a n c é s , t aqa igra i ia l a t i n a n y Orel lana, 
d i c t á i o u o , t e l e g r a f í a , bachil lerato, p e r i t a -
je mercant i l , m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de 
calcular. Usted puede elegir la hora. .Es-
p l é n d i d o local , fresco y ventilado. Pre-
cios baj l s lmos . P i d a nues t ro prospecto j 
v i s í t e n o s a cualquier hora. Academia 
' Manrique de L i r a . " Consulado, 130 T e -
l é fono M-27Ü0. Aceptamos in ternos y me-
dio internos para n i ñ o s del campo. A u -
lor izamoa a los padres de f a m i l i a que 
concurran a las clases. Nuestros m é t o -
do» son americanos. Garant izamos l á en-
s e ñ a n z a - Consulado. 130. 
32722 so n 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í ' 
L a m á s m o d e r n a . D i r e c t o r a : S e ñ o r a Dono. 
Corte, cos tura , corsets, sombreros y de-
m á s labores. So da t i tulo y se venden a 
l i s Profesoras . H a y ex i s tenc ia do toda 
c lase de ú t i l e s del r a m o . Kefugio, 80, a 
dos cuadras de Prado. T e l é f o n o A-3347. 
H a b a n a . 
83043 17 d 
342C3 30 n 
P r o i eso r c o n t í t u l o a c a d é m i c o d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a 
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y do 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o espe-
c i a l d e d i e z a l i u n n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 . 
b a j o s . 
C 570 a l t l n 10 <a 
t i P E R D I H N G 
A c a d e m i a de Corte. " A c m é . " Belascoafn, 
(Í37-C, altos. D i r e c t o r a : A n a M. de D i a z . 
Caraut i zo la e n s e ñ a n z a en dos meses , 
con derecho a t í t u l o . Procedimiento e l 
m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido; a p r e n -
da e l A C M K , es l a i n v e n c i ó n m á s sor -
prendente del siglo X X , comparado con 
los d e m á s s i s t e m a s ; ocupa un puesto 
a l lado de los inventos m á s modernos . 
Corte y C o s t u r a en general . Bordados 
a m á q u i n a y sombreros. Clases d i u r n a s , 
nocturnas y por correo. Se venden los 
ú t i l e s . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a m á s ant igua a c a d e m i a modelo, ú n i -
ca en su clase en l a H a b a n a . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a F e l i p a P . de P a v ó n . Corte, cos-
tura , sombreros , c o r s é s , p i n t u r a o r i e n -
ta l , peinados, encajes , f lores y f r u t a s 
art i f ic iales . Se a d m i t e n in ternas y a d -
m i t o ajustes para t e r m i n a r pronto. V e n -
do el m é t o d o de corte y e l de c o r s é s , 
los m á s niodernos, 2 horas de clase d i a -
n a $5; y 3 a l ternas . Se da t í t u l o Ce l a 
C e n t r a l "Mart i ." H a b a n a , (55, entre O^Kel -
Uy y San J i ' a n de Dios . L a D i r e c t o r a 
de esta academia tiene 25 a ñ o s de p r á c -
t ica en vest idos , sombreros y c o r s é s . 
33050 4 d 
" A C A D E M I A V E S P U a O * 
Cuotas mensuales . Con 
E n s e ñ a n z a d'j i n g l é s , t a q u i g r a f í a y 
bujo m e c á n i c o , a J|3 cada una y de 
c i m o g r a f í a , a $2. 
cordia, 01, bajos. 
33582 8 d 
T ) K O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N Y D E 
JI los i d i o m a s i n g l é s y f r a n c é s , se ofre-
ce en 14, 6, entre L í n e a y 1 L T e l é f o n o 
F-5004. 
34738 26 n 
r p E N E D Ü R I 4 D E L I B R O S . T E O R I A , 
JL p r á c t i c a y c á l c u l o mercant i l abrev ia -
do, en 4 a 6 meses . I n g l é s por excelente 
m é t o d o . L a C o m e r c i a l . K e i n a , 8, a l tos . 
3-1590 17 d 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clase s en I n g l é s . Francés , Tenednjí» 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Pía»* 
S P A N Í S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L 
34099 
A C A D E M I A " V E R D A D 
P a r a a m b o s sexos. Director: ^ 
Mellado. Campanar io , 141, entrego» 
E s t r e l l a . E s t u d i o s preparatorios en 
ra l . E n s e ñ a r l a especial de la w ™ „ 
Caste l lana , L e c t u r a intelectual «"j 
s i c i ó n . L i t e r a r i a , Kedacc ión de IW™ 
tos. Clases d i a r i a s : 8 a 11 a. nM 
a 10 p. m . Cuotas convencional^ 
34408 
O E D A N C L A S E S NOCTüBílAS 
1 J gu i tarra , mandolina, mandola; " . 
r i l a y i á u d , en San Indalecio M , y 
al P a r q u e Santos Suárez, de 8 a ^ 
nes, m i é r c o l e s y viernes. . w y j i j 
32792 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura . Directoras: Giral T 
via. F u n d a d o r a s de este sisteIf 
U a b a n a , con medal la de oro } 
premio de la Centra l Martí ? f ¡¿n 
c ia l que m e autoriza para V ^ v ^ ^ 
ñ a s para el profesorado "V<í; 
t í t u l o de Barce lona . L a alumna, 
del p r i m e r mes , puede c ^ e d9 c¡t. 
t idos en la m i s m a . Dos ^ " " I j al í! 
d i a n a s , 5 pesos, alternas, 3 jji] 
Se vende el m é t o d o 1918. be 
a domici l io . T e l é f o n o M-114A 
43, a l tos . 
34114 
A C A D E M I A C A S T R O ^ 
Clasea de C á l c u l o s y ' £ * ™ ? ^ J £ & , '\ 
por procedimiento m""61 ^rtiente» í , 
clases especiales para ^ ^ " ' d o ®f T r 
comercio, por l a ^oche, ^ ^ t ^ ¿ i 
muy e c o n ó m i c a s . Director: ADC^ ^ 

































A L B E R T O S O L E R t5 
Academia de canto particular^ .^al 
p o s t a o i ó n de la voz, declamacw 
scene (escenario.) Ubrapia, 
Monserrate. T e l . A-031J.^ 
P A S C U A L R ^ , ^ 
Gui tarr i s ta , d i s c í p u l o de ^ " ¿ g b a ^ J í 
ses a domicilio. Angeles, ^ » ^ 
encargos eu la gui tarrer ía 
I g W l a s . Compostela, 48-
30616 < 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L » 
Solfeo. Profesora de I'iano y hou^- pi^, 
para dar clases. R á p i d o s adeian ^ v 
verdadero i n t e r é s P»1 . 
183, bajos. <» 
toma 
pulos. H a b a n a , 
33154 
¡ P U P I L O S D E S D E % ^ 
Colegios "Gertrudis ^ ^eles guir»^ 
l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . p a í 
P R O F E S O R M E ^ - - ^ 
Por un experto Contador, * ^ 
- nocturnas de 'if.1 ' lur'ara J ^ V ^ 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T O R A , 1 C á l c u l o s McrcanUH^. iIjibroí. ¿u''* s i s t e m a M a r t í y bordados a m á q u i n a , rantes ti Teñi dor ue forjfle!.- , 
desea d a r clases a domic i l io . I n f o r m a n en . por corraspondencia. 
m i t o r i o s 
1-1847. J e s ú s 
s e ñ o r i t a s 
n a y c ipl ina, v ida en fam na 
^ . r - . . T->î „..tr.T. iiroDleiai»1' ti ana. Director propie 
t íuez. 
34470 













ia. Só l ida y . r l ^ t 7 c i ó n , ^ v, 
Ofic ios 18, altos. 
34511 80 n. 
I a l tos . 
1 32774 
^ 1 
A N O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C i m j E V E 
S E O F R E C E N 
— C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . w m m m m m ^ 
• 
r e í A D A S D E M A N O 
C R I A U A ^ v y | V Í A N E J A D O R A V S 
l a & r ^ e f C e r . 0 . 00S. 
35iiíL r ^ w w AR VN'V J O V E N , E S -
S paúolu, ^lJnJde \ n o r a U d a d ; sabe c u m : 
hartos , en ^ f ^ X i O n ; tiene re ferenc ias ; 






C ^ A ^ ^ ^ e a n .colocarse de crift-
\ j . ninsular, nc ^ ^ j a d o r a H ; l l enen bue-
de «nnr.os o nV 'ej M . , ic l w . 
feíl referencia 
DE S E f C O L O C A R S E C N A J O V E N , E S - T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A p H A t F F E r R . K S l A S O I . , S E O F R E C E paíTola, con un n i ñ o de dos a ñ o s , U colocarse de cocinera, cocina a la ^ con vnri...s anos ut piActica, t iene buc-
riol la v e e p i í ñ o l a , sabe c u m p l i r con s u nas referencias, i n i o r m e s : L a n m m e l a . 
b l i sac iOn. I n f o r m a : Merced, ÍB. ,25 y .T. Telefono h - l l t Ú . 
JL-T \ju.uyj\a., tv i l UI1 milO QB UOS ailOS, 
no moles ta bn nada, es bueno v t r a n -
qui lo; el la desea c a s a de c o r t a "famil ia 
.v de m o r a l i d a d , ent iende un poco de co-
c ina y de costura, es una persona f i n a 
v trabajado ni, llova t iempo en el p a í s , 
l lene buenas p e c o m e n d a c i o n e ü . I n f o r m a -
tAn en Trocadero , n ú m e r o 40, puesto de 
aves. TelOfono A-1317. — 
3478« 22 n 
35027 21 n 3462.? 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E » sea colocarse de c r i a d a de m a n o p a r a 
eorta l ' a m i ü a o m a n e j a d o r a . T i e n e bue-
nas reterencias . Cal lo 15, h ú m e r o 109, 
Vedado 

















g a n -Miguel, m. ^ n 
' " t T ^ ' T R ~ X NA S E Ñ O R A D B 
rtB D E S E A C O ^ cr .ada d m a n o o 
^ e d . a n a edad eu s . in ta c j a . 
| g ^ b a n a . . 24 n. 
T'"•:J^:, í^vTÓCARSÍi Ü N A P E N 1 N S C -
f Í E S E A COLOCAK» ^ ^ ^ 
\ j iar' ? 0 ^ M a f ú m d l a y de t i ioral ldud! 
^ « s a b u d e e n a f r e t é j e l a s * I n f o r m a n en 
^ " s a s t r e r í a . 24 n. 
¿ ! ^ ^ r r ^ b L O C A f t ~ U N A 8 E S O R A , 
C E ^ - o F S ^ de niane, en la m i s m a u n a 
fe de ' " f Í L l u m Corrales , n ú m e r o 105. 
¿ocinera. I n f o r m a » • ^ \ n 
tS-- '"-— " ' " T ^ - i í O C A R U N A P E M N S U -
C E l ' £ ? f % ¿ d a de mano. Sueldo 25 a 
f 4,Pf¿0 * 22 n 
f T ^ * . ^ de mano o m a n e j a d o r a . ln-( ÍJ criada fe Cet.rü, 
Í O ^ 0 V * 2 i 
" - " ' " . V ^ T * C O L O C A R U N A a i U C H A -
t K P L ^ A ^ lnt .u lar) pura c r i a d a do ¡ 
* e^a, jo^en s ieliaceres de un m a -
'rt.an0«?h s in n i ñ o s ; no so coioca m e -
a.-0U 
- « M R 4 C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
0« DF'fHv para criada de m a n o ; t ie-
" " i K e i f l l i n f o r m a n Seraf ina. 3, es -
í^in-í a Dolores. J e s ú s del M o n t e . ^ ^ 
- ^ S Í I A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
G ^ i r ' d e mano, e s p a ü o i a . Hotel Cuba , 
'^rto 1<; V m i s m o para e l campo que 
paraba capital. 23 n_ ^ ^ 
^ í ñ ^ E Í ' c ' o L O C A R U N A M U C H A - T 
^ v ! peninsular, r ec i én l legada, para 
c^uda de1 mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
¿n Sfi» Joanuín , <2. 23 & 
34055 1 
nKSErA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , E S -
-1 .r^i.f de mediana edad, de m a n e j a -
W ¿ % á¿ c r i a d T de mano, entiende algo 
T U i n a - Ueva t iempo en el p a í s ; no 
^ fn-a fuera de la H a b a n a . I n l o r m a n 
Z Lamparilla. 78, bajos. 
1 MSgfj ^ n-
ni S E T C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , D E 
S mediana edad, de cr iada de m a n o o 
^cocinera, casa de m o r a l i d a d ; no sale 
« i Habana; no d u e r m e en la colo-
olplñ Sueldo: de 25 pesos p a r a a f r i -
casa de corta fami l ia . Curazao, lo, 
uitrada por Acosta. 
34902 ^ n-
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P É N I N S Ü -
k̂ . lar , de cr iada d e - m a n o . Sueldo 25 6 
30 pesos. I n f o r m e s : cal le 25, esquina a Gv 
bodega de M a l ó . 
34T01 22 n 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de m a n e j a d o r a , prefiere 
. inra e l Vedado. I n f o r m a n : Á g u i l a , 320. 
34001 24 n 
SE Ñ O R A , E D U C A D A , D E M O R A L I D A D ^ desea a c o m p a ñ a r y cuidar de sefibra 
sola, sabe coser a m a n o y a m á q u i n a , 
o tener cuidado de un colegio o cosa 
a n á l o g a . I n f o r m e s : Monte, 31. 
34737 22 n 
DE S E A C O C O C A R S E U N A J O V E N , P E -i i inyular . de cr iada de m a n o , sabft 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y no d u e r m * 
en la colocacldn. I n f o r m a n en Nueva 
del P i l a r , 33 
34S04 22 n 
DE S E V C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E m e d i a n a edad, bien para m a n e j a d o r a 
o cr iada do mano. I n f o r m a n en J e s ú n 
Marta, loo, al tos . 
:Í4775 22 n 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
(^ÓN M C V B U E N O S I N F O R M E S , D E S E A j colocarse ufta Joven, de color. de 
c r i a d a de habitaciones . P a r a I n f o r m e s : 
Uer i iaza . 84. 
35003 24 n 
X J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , F O R M A L , 
r e c i é n l l » g a d a c o s t u m l i r a d a a s erv ir 
se coloca para cuartos o para lo de fuera . 
I n f o r m a n : Monte, 323, a l tos , ent rada por 
B e l a s c o a í n , a l lado de l Banco COrdova. 
34853 22 n. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
K j n lnsu lar , de c a m a r e r a o casa p a r t i -
cular , para habitaciones o coxxxer, tiene 
buenas referencias de l a s c a s i s 4ue ha 
retado, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
i n f o r m a en P r í n c i p e , n ú m e r o .11, l e t ra C. 
34768 22 n 
CO C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -c i ó n , se coloca; no v a a l Vedado n i 
fuera de l a H a b a n a Gal iano , n ú m e r o 118. 
JH'JSO 24 n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l i r , de cocinera, en casa de 
c o r t a f a m i l i a ; no sale de l a Habana . Co-
rrales , 77. 
35004 24 n 
U NA S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 1 desea colocarse en una casa de se-
r iedad para ••ocinar o l i m p i e z a , es m « y 
t r a b a j a d o r a y aseada. I n f o r m a n en U a -
yot 77. 
¿4888 23 n. 
T ^ E S E A G O t O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
oue vive en H a b a n a , 03, bajos. 
34028 23 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , do color, p a t a cocinera Jr repos tera; lo 
es indiferente hacer o no plaza, cuenta 
ton referencias . I n f o r m a : cal lo 21, es-1 
quina a 12, a l lado de la m a r m o l e r í a , f 
34037 21 n j 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , I p en insu lar , de cocinera. I n f o r m a n : 
Inqui s idor , 11, puesto de frutas , e n t r a d a 
por Sol. i 
34061 | 21 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C'OCLVERA", 
ü n a selk>ra seria, sabe c u m p l i r con 
su deber y desea se la d é b ü e n trato. ¡Sol, 
8, fonda. 
34774 22 ft 
r p E N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E 
± para l levar contabil idad en horas ex-
t r a o r d i n a r i a s P r á c t i c o en V í a clase de 
contabi l idad. E s p e c i a l i d a d en aperturas , 
balances , l iq i idac lones , etc. H o n o r a r i o s 
m ó d i c o s . I n t V r m e s : Manuel L a s t r a . C u -
ba, 140. T e l é f o n o A-Ooia 
35144 . 27 n 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N V A R I O S afios de p r á c t i c a , se ofrece para h a -
cer balances y t r a b a j a r por horas. Se dan 
referencias. D i r i g i r s e por carta a J . Co-
s í o . Dragones , 4 y 6. 
34802 23 n. 
TE N E D O R D E L I B R O S , T A Q U I G R A F O , en e s p a ñ o l y m e c a n ó g r a f o . Persona 
respetable , Joven 7 con las mejores re -
ferenc ias desea obtener p o s i c i ó n en ca -
sas do comercio. D i r i g i r s e al A p a r t a -
do 2471. 
34740 22 n 
R E L O J E R O , T O M A R I A C O M P O S I C I O -nes de e s tab l ec imien tos para arre -
g lar los en su casa , se dan las g a r a n t í a s 
necesarias . Apartado 2533. Habana . 
34794 22 n 
UN A S E Ñ O R I T A , MteOANOtt l lAf 'A. C O N nociones de t a q u i g r a f í a e I n g l é s , de-
sea una oficina o c a s a ser ia , p a r a a d -
f iuir ir p r á c t i c a . I n f o r m a n : Zuluc ta , 3 : 
h a b i t a c i ó n , 23 
34782 22 n 
" P I A N O P L A Y E E , S E V E N D E UNO D E 
X p r i m e r a , en m u y buenas condiciones. 
l l o r a s de 2 a 5 p. m . L e a l t a d , 71. 
35054 28 n-
PÍ A N O S E:« P E R F E C T O E S T A D O , bus -ñ a s voces, a l contado, a plazos o 
&e alqui lnn. Una pianola de lujo, de lo 
m e j o r ; o tra e l é c t r i c a , propia para cine. 
S O L I C I T U D 
.''oven aptn en contabi l idad y oficinas 
comerc ia l e s , desea plaza de tenedor de 
l ibros o jefe do oficina en C e n t r a l a z u -
carero. T iene a lguna p r á c t i c a y referen-
cias sat i s factor ias , ú. M. F e r n á n d e z . Ma-
18 d 
D E J r l f l S J C A 
GR A F O F O N O V I C T O R , N U M E R O 4, S E vende, con 4 discos variados y de 
mucho gusto todo de poco uso, se da 
barato. No se trata con especuladores. 
P e ñ a ñ p o b r e , 10. 
34670 25 n 
SE V E N D E C N P I A N O A M E R I C A N O D E tres m e s e s de uso ; color caoba, f a -
bricante H u s e l , cuerdas cruzadas , t r e s 
pedales, perteneciente a un m i n i s t r o , ga-
rantizado, s i n c o m e j é n . V r e c i o ; §175 . J e -
bíis del Monte, W). " 
350(ití 23 n 
Lea l tad , 30. 
34074 22 tk 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a piazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de loa mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
cagua. Mata . 
34761 
DE S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , d é cocinera y s i el sueldo 
lo p e r m i t e no tiene inconveniente en ha-
cer l i m p i e z a . P a r a i n f o r m e s : calle 1, es -
qu ina U 0, bodega L a Y a y a , Vedado. 
34777 t 22 n 
V A R I O S 
T T N M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E -
•LJ sea encontrar u n a finca de campo, 
entiende de 'siembra de frutos m e n o r e s 
y de cu idar a n i m a l e s y sabe . arar . I n -
f o r m e s : cal le 13, entre 2 y 4, Puente 
A l m e n d a r e s , preguntar por J o s é C o n z á -
Aviso: dos pianolas, una nueva, otra 
con poco uso, adquiridas en negocia-
ción de préstamo y por esto se ven-
den con 40 por ciento de rebaja en 
su precio de origen. Peña Pobre, 34. 
Precios últimos: 550 y 425 pesos. 
35033 5 (i 
p i a n o s . 
33050 30 n 
F K H f ) ! í ) A S 
r p R E S C U I C A S S A N T A N D E R 1 N A S D E -
X s ean una casa de m o r a l i d a d para t r a -
bajar cocina, cuartos y corredor , desean 
j u n t a s por s e r de f a m i l i a , Son c u m p l i -
a o r á s «Je BU debet. H o t e l Oriente . Of i -
cios 50. 
34771 22 n i 
35136 
i *S A N G A : P O K H A B E R A D Q U I R I D O U N A 
lA3l pianola , vendo un m a g n í f i c o piano de 
; o i e r d a s cruzadas , lo doy barato. Venga 
' a verlo y le g u s t a r á . Cal le Santos S u á -
roz, l e t r a E . entre F l o r e s y Serrano, 
.¡esrtñ del Monte. 
347G2 23 n 
C O C I N E R O S 
- ñ Ñ V J O V E N . P E N I N S U L A R , D E C R I A -
U áíi do m ¡ no o de c u a r t o s ; t iene re-
rérerielfts, diaore buen sueldo. I n f o r m a n : 
X'rincllie, 11. 
ÍUOOG • N 
f f Ñ A KSPAííOLA, S E D E S E A C O L O C A R 
U para marejadora de un m u o ; es ca-
fjjjóea .v formal, o para cr iada de h a -
'nuoionos con corta f a m i l i a . No tiene 
meenveniento en i r a l campo. I n f o r m a n : 
i.lnea, i'J, Vedado. 
Stóll 23 n 
"F\ZSEA C O I O C A R S E U N A P E N I N S U -
1 / lur, de criada de mano y a y u d a r a 
In coíina. tiene recomendaciones. I n -
forman: Oficios, 10; cuarto, 5; deseo po-
ca familia. 
94928 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A 5 E & O K A , 
J . J p e u i n s u ' a i , de m e d i a n a «-dad, para 
a lguna l i m p i e z a de c a s a y entiende de 
Cocina, no i n e r m e en l a c o l o c a c i ó n n i 
sale de l a H a b a n a ; no recibe tar je tas . 
NéBtüno^ 212 altos. 
34770 22 n 
1 7 N L A C A L L E V I V E S , N U M E R O 119, 
JLJ se desea colocar una peninsular , pa -
r a c r iada de cuartos, sabe c u m p l i r con 
su ohl igacidn. t iene quien la recomiende. 
34780 ¿2 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N j b l a n -
X ' ca, del p a í s , para habitaciones, en 
casa de m o r a l i d a d I n f o r m a n en V e l á z -
quez, n í í m e r o 9, entre I n f a n t a y S a n 
í o a q u í n . 
34793 22 n 
CfE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
KJ casa partb-u lar o comerc io . T iene re-
ferencias buenas, gana buen sueldo. I n -
formes : C a s a Mendy. T e l . A-2834. 
34876 • 23_n. j 
T T N C O C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A C O -
O l o c a r s e en casa part icu lar , comercio 
o ca fé . RazCm: R e i n a , 98. T e l . A-1727. No ' 
quiere plaza. I 
34801 22 n. I 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O -cinero, d i color, persona f o r m a l . I n - ' 
f o r m a : J e s ú s del Monte, n ú m e r o 197; h a - ! 
bitaciOn, 24. P r e g u n t a r por E n g r a c i a L ó - i 
pez. ) 
34773 22 n 1 
SE O F R E C E U N V E N D E D O R D E V I V E -res y l icores ^il detalle, p a r a M a t a n -
zas, S a n t a C l a r a , C a m a g ü e y y Oriente . 
E s c r i b a a : Gregorio Lorenzo . Ca l l e 7, 
n ú m e r o 34. L a Sa lud . 
35100 2."> n 
F r i ¿ , H O M B R E , D E E D A D , D E S E A en -
vJ c e n t r a r una c o l o c a c i ó n , p a r a cuidar 
y l i m p i a r una oficina, para sereno o 
g u a r d i á n de una c a s a o cosa a n á l o g a . 
I n f o r m a n : C o l ó n y Agui la , altos de la 
bodega ; de 12 a 4 p. m . 
35097 25 n 
BA R N I Z O M U E B L E S A D O M I C I L I O " ; voy a l c i m p o . Precios m ó d i c o s . T e -
l é f o n o A-0351. S a s t r e r í a de F r a n c i s c o L ó -
PE R D I D A S : A Y E R S E H A P E R D I D O un pasador de zafiro, b r i l l a n t e s y 
perlas , a l que lo devuelva en R e i n a , 80, 
altos, se le g r a t i f i c a r á generosamente; su 
f o r m a es ú n i c a y por lo tanto incon-
fundible. 
35117 25 n 
V I S O : S E H A E X T R A V I A D O * U N T i -
tulo de chauffeur. S e r á grat i f icado 
el que l'o entregue en Santos S u á r e z , 93. 
J e s ú s del Monte. 
35014 24 n 
A V I S O S 
A a H K A N l E S A C H A Ü F F E U R S 
f i00 81 ^mes y m48 «ana un buen chan-
ffeur E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P ida un folleto de i n s t r u c c i ó n grat is Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-.?}í.eoJ1 ^Mr A l b e r í C . K e l l y , aan Lásaro. 
249. Habana . 
E S T A B L O DE BARRAS 
Ihonce, 240, ¿eléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el csta-
oio y trei veces a) día a domicilio. Pa-
ra criar a ios niños sanos y tuertes, 
asi como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado és la leche de burra. Se al-
nuiian y venden burras paridas. 
33C57 SO n 
L A S 
pez. 
35080 28 n. 
SE O F R E C E C O C I N E R O Y R E P O S T E -ro, espafiol. hombre f o r m a l , pref iere 
casa de comercio . T iene buenos infor-
mes . V a al' C i m p o . Consulado y ColOu. 
34812 22 n. 
Illllll ll IIIMIÜMWIWIIMIIIHIMMMWMMIIIIIIMIM I lililí 
C R I A N D E R A S 
UN A S E Ñ O R A , D E C A N A R I A S , D E S E A colocarse puta l i m p i e z a clfe cuartos , 
sabe coser a m a n o y a m á q u i n a . In for -
m a r á n : T e n i e n t e K e y . 59. Sueldo pe-
tos. 
34807 2» n 
t ^ E D E S E A C O L O C A R U N A J í ' E N l N S U -
y J l ar , para cuartos o m a n e j a d o r a , es 
de toda confianza. I n f o r m a n : l i a b a h a , 44. 
35021 ¿4 
C m A Í K J s ' D E 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano una joven, peninsular y no 
finprme en la c o l o c a c i ó n ; y en l a mispna 
lay una cocinera; puede d i r i g i r s e a Sol , 
tiúmefo 32, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 0. 
347% 22 n. 
C E O F K E C E U N A C R I A D A P E N I N S U - ! 
O lar, para corta f a m i l i a , entiende de ' 
cocina. Informan en Dragones, 19, esqui- ; 
na a Rayo; no se a d m i t e n tar je tas . 
34820 22 n. 
C<E D E S E A C L O C A R U N J O V E N , E S -
k J p a ñ o l , de cr iado de mano o ayudan-
te chauffeur, ho Va por tar j e ta s . C r e s -
po, n ú m e r o 38. 
34735 22 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N S U P E R I O R criado de comedor, entiende el s e r -
vicio fino, tiefjo inmejorab le s referencias, 
en condiciones buenas a l campo y p a r a 
a q u í $35 y ropa. Ca l l e 15, 224. T e l é f o n o 
F-4294. Vedaf.o. 
34787 22 n 
,¿t>t.u.;.,..t>M3jrmimiJ^WW|i|m ll11 HIIIIlllI 
«BWaBBWIBIIUIMI»l«lllHB»l^l»UUKUUWIIi|IIWildUI^Ul 
SE D E S E A C O L O C A R U N A D R I A N D E -ra. Con buena y abundante leche, 
cinco m e s é i s de p a r i d a , t iene c e r t i í i c a -
do de S a n i d a d y puede verso s u n i ñ a , 
i n f o r m a n : Genios , 2. 
DE S E A C O L O C A R S E D E N O D R I Z A n n » s e ñ o r a , a media l eche; tiene bue-
na r e c o m e n d a c i ó n de San idad . Oquendo, 
C8. E l i s a H e r n á n d e z . 
34725 22 n 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , R E C I E N l l a -gada, desea colocarse de cr iandera. 
T iene certif icado de buena sa lud. I n f o r -
m a n : H o t e l P e r l a del Muel le . S a n P e -
dro, 6. 
34766 26 n 
ftrtMHiHiiaMiii—i ii i i i i i — a a a a — — 
COCINERAS C E O F R E C E N D O S M U C H A C H A S P E -fP ninsulares para cr iadas de, m a n o o , 
üe cuRttos o manejadoras , una ¡sabe co- ¡ xsmüKfámmmmimrtmfmm 
Ornar y repostería , gana de IV) pesos en 
adelante, de'iean colocarse Juntas en c a s a 
mofalidad • no a d m i t e n tar j e ta s . I n -
íormau en 1), entre 19 y 21, a l lado de 
ui carnicería, 101. Vedado. 
•34817 22 n. 
y E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O ra , pen insu lar , tiene referencias v s a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Sueldo 
£-•0. Ca l l e 11 ' y 21. T e l é f o n o F-2;il(). 
35130 25 n 
15, 04 









s ») Í 
12 i 
TAESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
nlnsular, para manejadora o cr iada 
'ie mano. Su domici l io : Puerta C e r r a d a , 6; 
*n la misma una n i ñ a de 13 a ñ o s desea 
toloearse. 
34S10 22 n. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
¡ L ^ i ^ ^ V ' de « r i a d a do m a n o o m a -
vul? í1-'. Eabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
vnes, 1U4, altos. 
S n S E A c o l L O C A R U N A J O V E N , es-
Posfh^01*' en casa fnoral idad, s i es 
alen pari! lln m a t r i m o n i o so lo; sabe 
34731 I n l o r m a n : calle S u á r e z . 122. 
22 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a para casa par t i cu lar o co-
merc io , no sale fuera de l a a H a b a n a . Su 
d i r e c c i ó n : V i l l e g a s , 101. 
35047 24 n. 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , P E N l N S U -lar, p a r a el servicio do un m a t r i m o -
r\o; ent iende algo de coc ina; sabe c u m -
pl ir . Infol -man en A n i m a s esquina a I n -
dus tr ia , puerto de frutas . 
34889 23 n. 
T T N A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E 
• U p a r a coc inar y s iendo poca f a m i l i a 
para l i m p i a r t a m b i é n , e s p a ñ o l a , tiene buen 
c a r á c t e r y t iene buenas referencias. I n -
forma en la ca l l e 11, e squ ina 22, n ú m e -
ro 10, Vedado. 
34982 24 n 
C ? E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
i y r a e c á n i c o , e s p a ñ o l , s i n pretensiones , 
conoce toda c lase de m á q u i n a s , desea 
o i s a p a r t i c u l a r o de comerc io , no tiene" 
inconveniente i r a l campo, s i se propor- , 
.•ion...; t iel ie referencias . Crespo , n ú m e - ' 
JO 48. 
35087 25 n ! 
T ^ E S E A C O L O C A R S E "UN" M U C H A C H O , ' 
JL> de ayudante de chauffeur, p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o para casa comerc io ; t iene 
buenas referenc É;.s de casa part icu lar . D i -
r i g i r s e a Consulado y Genios . T e l é f o n o 
A-5441. 
35046 24 n. 
- C H A U F F E U R E S P A S O L S E O F R E C E 1 
X J ca sa part icu lar , p r á c t i c o en todas las 
m a r c a s de m á q u i n a s ; l'o m i s m o en m a -
nejo que en m e c a n i s m o , con referen-
c ias de donde ha trabajado . I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o M-2424. D e 9 a 11 y media . 
35062 i 24 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -lár, p a r a ayudante de un c a m i ó n , a s í 
como para lo m i s m o una m á q u i n a par -
t icu lar . P é f i a l v e r , 112, e squina a S u b i -
rana . 
34753 22 n 
B O R R A D O R , C O N M C Y B U E N A S R E -
\ J f erenc ias y g a r a n t í a s , se ofrece uno 
•vetivo e inte l igente para d e s e m p e ñ a r d i -
cho cargo. I n f o r m a n : U c h e m e n d í a . Mon-
serrate , 137. M-18Í2. 
35074 24 íí. 
Y O V E N , E S P A S O L , S E C U E N T A S , H A -
O blo i n g l é s y entiendo algo de m e -
c á n i c o . Deseo colocarme. D i r i g i r s e por 
e s c r i t o : J . M. L . B . In fanta , 42, reparto 
L a s C a ñ a s . 
35031 24 n 
P 5 L A R F A R R E 
MANICÜRE Y PEINADORA 
i K s m e r a d o servic io a domicil io. B e r n a z a , 
30, altos. T e l é f o n o M-28ÜIJ. 
C 10524 15d-16 
MANÍCURE-PEIN ADORA 
T o m a s a M a r t í n e z • m a n i c u r e y peinado-
r a predilecta de la a l ta sociedad. On-
d u l a c i ó n M a r e é ! elegantes peinados pa-
I r a ' novia teatro, baile, etc. Manicure. 
Servicios a domici l io . A v i s o s ; Refugio, 
i n ú m e r o 5 bajos. T e l é f o n o M-2309. 
i 32031 SO a 
\ L C O M E R C I O : M U C H A S C A S A S P I E R -
¿ x . den cuentas y m a r e b a n t e s por la i n -
experiencia de cobradores incorrectos y 
poco adieos . A q i ü e n necesite un buen 
cobrador m e le ofrezco con las mejores 
referencias bancarias y comerciales . A v i -
se a l s e ñ o r Crespo. T e l . 1-3995. 
^ 34883 23 n^ 
SE O F R E C E U N C O N T R A T I S T A C O N 40 h ó m i n ~ « s buenos de trabajo , para 
canteras , carreteras o cualquier trabajo 
del campo en cualquier provincia de la 
H a b a n a , i n f o r m a n en F a c t o r í a 1, Antonio 
F e r n á n d e z . 
,34931 23 n. 
X > O R T E R O : S I U S T E D D E S E A U N por-
X tero de mora l idad y que sepa bien 
s u o b l i g a c i ó n , comov t a m b i é n p a r a l a 
l impiei .a de u n a oficina o de c a s a p a r t i -
cu lar , con buenas recomendaciones , pue-
c'.e us ted d i r i g i r s e : T e l é f o n o F-4000. 
34763 22 n 
Í T 1 Í S E & O R S O L I C I T A S U S S E R V I C I O S 
<U como m a e s t r o de obras, con los co-
noc imientos que se requiere en dicho 
empleo, pues tiene muchos a ñ o s de 
u r á c t i c a en las construcciones de casas 
de m a d e r a e hierro y m a n i p o s t e r í a , ce-
mento armado en genera l ; hace planos 
y presupues'os . I n f o r m a n : Dragones , n ú -
mero i . Telefono A-45S0. V ic tor iano E l -
quezabal. 
a4872 25 n 
P O S T I Z O S de todas c lases , e n c o n t r a r á 
vsted en l a P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N , " 
Salud, 47, f í e n t e a l a I g l e s i a de l a C a -
r i d a d . 
E s t a casa importa cabello n a t u r a l . T i e -
ne pelucas, pe inadas a la ü l t i m a m o d a , 
. s e g ú n los fisrurines de P a r í s . H a y viso-
ñ í s . Peluquivas para i m á g e n e s y m u ñ e -
i ?-s. ,Magníf ica .s trenzas. 
L a P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N , " Sa lud , 
47, frente a l a i g l e s i a de l a C a r i d a d , 
es l a favor i ta de la buena sociedad. 
H a y m a n i c u r e para s e ñ o r a s y c a b a -
l leros. 
Y se apl ica y vende l a f a m o s a T i n -
t u r a " M A R G O T , " que no t iene r i v a l por 
sus excelentes condiv.iones y c o m p l e t a 
eficacia. 
C 10586 4d-19 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , de 18 a ñ o s de edad, do ayudante d é 
chauffeur, para c a s a p a r t i c u l a r y quiere 
c o m e r y d o r m i r en la c o l o c a c i ó n y a y u -
dar a a lgunos t rabajos en l a c a s a . In for -
m a : S a n L á / . i r o , 225. 
34781 22 n 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , con doce a ñ o s 9á p r á c t i c a en la 
C o m p a ñ í a de Singer, Obispo, n ú m e r o 91. 
Pront i tud y g a r a n t í a en los t rabajos a 
domici l io . C r i s t o , n ú m e r o 18, a l tos . T e -
l é fono M-1822 
323S0 28 n 
BO R D A M O S A M A N O Y M A Q U I N A Son-tache re lontli), cadeneta, arabescos, 
enlaces, m o n o g r a m a s . F e s t ó n , 15V; Gala* 
i i l l o , 5V. F o n á m o s botones, 20 c. docena. 
A c a d e m i a " A C M E . " Neptuno, 03. A g u i l a -
C a l i a n o . 
35001 30 n 
' L a v o y t i n o 
P I E L E S Y P L U M A S 
d é t o d a s c l a s e s . 
T i n t o r e r í a " L e C h i c . ' 
S o l , 1 1 8 . 
JO V E N S E R I O Y D E B U E N A S R E F E - | 34974 rencias , con p r á c t i c a en casas de es- 1 . 
ta capi ta l , que habla perfectamente i n -
g l é s y sabe m e c a n o g r a f í a , desea colocar-
se. S in pretensiones . Acepta cubriendo 
gastos p a r a comentar. L l a m e a l t e l é f o -
no A-9039, a todas horas. Pref iere casa 
de comercio o a m e r i c a n a . 
34871 23 n 
28 n 
A L O S B A N C O S Y C O M E R C I A N T E S : persona con buena r - e p r e s e n t a ; i ó n , 
so l ic i ta plaza de los m i s m o s , bien sea 
o b r a d o r , pagador, cajero o cualquier otro 
Puesto que guarde a n a l o g í a con los co-
n o c i m i e n í o B c o m e r c i a l e s que poseo. Doy 
toda clase de g a r a n t í a s . Vedado, calle 
Nuevo, n ú m e r o 9. 
34332 22 n 
VINAGRILLO MISTERIO 
, Para fletar los labios, cara y aña». 
Extracto legítimo de fresas. 
, Es un encanto. Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias. Sederías y en su depósito. Pe-
aquén» de Señeras, de Juaft Martí-
Neptuno, 8 1 , Tel. A-5039. 
J U A A M A i m f t £ Z 
M A K i t ü í i Ü : 40 U n í i A Y O S 
El ai regio y serv icio es mejor y mas 
M mpleto que muguna otra casa. Ln-
seco a Manicure. 
A K k & b i A i u £ C O A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda dei arreglo de ce-
i«ás; por aigo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que ev 
icn, se ditereuciaa por su tnututabie 
perfección a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se prregían en 
tres tuimas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una creiüa especial qi.é 
yo ahora preparo, pues quite el do-
ior y cuesta 0 0 centavos. Soio se arre-
glan señoras. 
r f c L A U , R I Z A N D O , N i H O S : 
5 0 € £ N X A V 0 S 
con verdadera p e r t e c c L m y por pe-
squeros e x p e r t o s ; es ei mejor salón 
ue amos en Cuoa. 
* L A V A R l A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
d t o i i u s y recitnatonos. 
m & k & ¿ 5 0 ¥ U C E N T A V O S 
El masaje és la hermosura de tó 
mujer, pues hace desaparecer las a r r u 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas dé la cara. Esta casa t i ene titulo 
lacultativo y es la que mejor da ios 
• i i í ^ a j e s y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
boa el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores, modelos, por ser íai 
mejores imitadas al natural; se refor-
a la moda; no compre en ninguna 
parle sin antes \er los modelos y pre-
man también las usadas, poniéndolas 
cios de ésta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R O R Q Ü E T i L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." I'J 
¡colores y todos garantizados. Hay es* 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los csplén-
dioos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00;i 
ésta se aplica al pelo con la mano i 
ainguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e i f . A . 5 0 3 9 . 
33700 30 n 
BO B D A D O I Í A S : SJE H A C K X T O D A C L A -se de bordados, en f a n t a s í a , cuentas 
e h i l i l l o s . S e ñ o r i t a s F e r n á n d e z . P e ñ a p o -
bre, 22, entre A g u i a r y H a b a n a . 
35125 25 n 
V K N D K . V N A S K S O l t A MU U I S T A ^ 
;3 que se re t i ra , vende una preciosa c a -
nas t i l l a , cosida y bordada a m a n o ; lo 
tiene todo comple to ; se da en 1(5 pesoss 
ca l le H a b a n a . 85, entresuelo; b a b i t a c i ó u 
n ú m e r o a, y en la m i s m a se desean co-
locar dos h e r m a n a s de bordadoras; hacen 
Loda clase de bordados en blanco y co-
l o r ; t a m b i é n pueden d a r re ferenc ias ; de-
sean casa f o r m a l . 
80082 24 n. 
Liquidación de modelos y sombreros 
finos. Tenemos modelos de París y 
formas modelos que tenemos que ven-
der a precios excesivamente reduci-
dos por tener que hacer reformas en 
Enero. Asimismo hay extenso surtido 
de plumas y fantasías de todas cla-
ses, terciopelos, rasos, sedas, georgettes, 
pduches, etc Descuento especial a las 
modistas. Neptuno, 65- (Tel. A-9913), 
Entre Galiano y San Nicolás. 
S3S42 25 a . 
"LOCIÓN ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa y 
lina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte, 12, y Monte, 16. 
^ ^ Á R I Ñ A " * 
(Agua de belleza.) Quita j evita Us 
arrugas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta ett 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Telé-
fono M-1112. 
34612 17 4 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V e n t a y r e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
'"lerno a?A ím G « e s c o y , c 
hhipp,,, • ¿os Vendo o ios eamoio 
«HM, Hndson Super Six eh 
V K . N D K t X l O i í D IiN MÜV W V E -
O n a s condicione!;, verse v probarse en 
'••hWiJiiHi iiyiiu I lii pl t iuera de K s t r a d a l 'n lma. T i e n e e l 
cerra fin — * J B . ^ I . » U UN H U D S O N , n ü r n o t o C530r Su ÓHetí© Kgido, 2 (XMnco.) 
l^! - l¿„ lD u errado, p a r a ! _34824 22 n. 
wrtos, t f t w L . 0 „ l o s c a m b i o por i \ j - n a v o " M Ó N I T A " C V & A " Ó Í . D S M O B I I . , 
T cas i nueva* reOcl p in tada , dosi gomas;, 
•!.• H F V R O L E T 
l>e a lqul le t j en perfecto estado de funcio-
namiento . Se da barato. V é a s e en Bar-
celona, n ü l n e r o 13. G a r a j e . 
C 10500 8d-15 
una carrocer ía 
da"'8,011 super~8rx"i7oV'^,\ií-nCSrl'aa^KP1ira ' c-uurda nueva, se dtt en butn precio. I n -
ben,clase autos' P r ^ n vehd" to- f o r m a n en D o m í n g u e z y F a l g u e r a s . Ce -
Ueí>. Silva T B " ASJO^0' 50' c a m i o n e s , ir0j t e l é f o n » A-4!)74. 
K d. 
«6052 
? A ^ ^ f o ^ f í A L Q U I L E R D E P l X 
l Para t r í h n i . a una ae cambios , c h i -
«lanos si <r^iats se, l ' ^ ' i n tres pesos 
KL'0 desean ^H^011^ k l l e ^ S condiciones. 
T o T Í ^ . M ^ t a d o s y g a r a n t í a á v l -
3483-J 
24 n. 
C O M P R O Ü N D 0 D G E 
Hrotlier, oue e s t é en buenas condicio-
nes, u otra m a r c a de a u t o m ó v i l , do ciuco 
pasajeros . P a r a i í i f o r m e s y p r e c i o : se-
lior C. Dusto. L u z , 43. 
I 34700 22 n 
Jo^0; ^ S e E l a C v ^ O R I ) E N B U E N E S T A -
Í^'.OB. l,?fia : P'»ede verse en San 
aiorman en l a t a l a b a r t e r í a ; de 
24 n. 
12 a •> 
JS063 
k ^ b ^ e ^ ^ y E ^ D E ^ r x T T A M I O N S T U -
temrias nuevas e J | p a r t 0 . cn S-5 P é s o s , 4 
ínada barato í 1 ^ ^ 1 0 ^ s ^ . l eg i t imo, 
« c o V ^ r a c i S n Pde 4b0 " ^ « ^ ^ r l o . ^oii 
S t e E ^ D A t ^ ^ r V o £ < ^ ^ • 
« nuLSUs aradas dnVln Clty ' 40-e3 C!lb!i 
¡4 n 
V K N -
Co- Sai11^ t a m o a ^ t i s f a e c l O n . 
igar Cañe 
30 n 
P A I G E 
. ¿ f l íOR . l T U 0 ' P I N T A D O D E C O -
S O L A -
\ 5 l l ^ K l I ' O M E T R O S C A M I -
> ^ E A r M A G N E T O ^ B O M B A D E 
^ J ^ v l £ ' 3 0 T O U - 5 « O M A S C A S I 
^ t l Z A t < ' 0 M P L E T A M E N T B G A -
M l L E r " I X r O I l ^ E S : E D W I N 
«lOSg P R A D 0 Y G E N I O S . 
27 n 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A "ClumdiOr" 
KJ s u m a m e n t e barata, se puede ver en 
la ca i l e Manuel P r u n a entre E n n a y 
Arango, J e s ú s de l M o n t é . 
34722-23 2G n 
" M A C K " C a m i o n e s " m A C K " 
M á s P o d e r o s o 
Ú L \ a ¿ y z I o n . 
C U b A W tíÜrUKilHy C 0 . 
t j c p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
O A R T I C U L A R E S : S I U S T E D Q U I E R E 
X un a u t o m ó v i l de segunda mano, en 
'•erfecto estado, s i quiere vender o c a m -
inar su carro, vaya a l g a r a j e Santiago 
il pregunte per E l o r r l a g a . T e n e m o s , C a * 
f i l l íac, J o r d á n . Chandler , Btutz, Oldemo-
lille y o tras m a r c a s de p r i m e r a . Se a l -
qui lan por l u i r á s y por abon*. Mdquinas 
de todas clases. T e l é f o n o A-^&3. Sunt ia -
to , 10 y 12. 
3r)032 20 ( I_ 
SE V E N D E N ! U N A C U S A S T U T Z , D E 16 v á l v u l a s , doble encendido, radiador 
metalf irgico, ron 8 ruedas de a l a m b r e ; 
un Mercer tipo Sport, de 7 p a s a j e r o s ; 
un Studebakot, ú l t i m o modelo, con rue-
das de a l a m b r e y un Itudson de 7 p a -
sa jeros , r ec i én pintado y ajastudo. O a -
raje E u r e k a . Concordia. 149, frente a l 
^rontOn. 
35014 t» d 
-^MíIONES LIGEROS 
safa reparto de dislin-
cos fabricantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueños, se venden a la 
primeia oferta. Havana 
Auto Compjny. Marina 
e Infanta. 
C ©467 I n 18 oc 
A U T O M O V I L E S . D A R I O S I L V A . P R A -do, 64. A t a b a de traer personalmente 
de New Vo.-k los s iguientes a u t o m ó v i -
l e s que o£rece a precios S u m a m e n t e ba-
j o s : J ludsoi i Super Six, 7 pasajeros. H u d -
bon, tipo Sport , 1018. T r e s Maxivell , tou-
rlng. propib (lára di l igencias y a lqu i l er 
de plaza. Chaudler, cuatro pasajeros . 
Speedster. Paigo, de siete pasajeros . N a -
cional , c u ñ a tipo carrera . K i s s e i K a r , t i -
po Sport , c a s i nuevo. 
34316 29 n 
PR E C I O S O C A D I L L A C , C O L O R V E R D E oscuro, gr ranti/.ado, perfecto funcio-
namiento , neis ruedas, gomas nuevas, dos 
t'c ellhti s i n e s t renar . Se vendo con u r -
gencia en dos m i l pesos. Oportunidad 
e i cepc iona l . P a r a verlo y t r a t a r : Aurel io 
Urbe , A n i m a s 135, de dos a cuatro. 
ÍJ46B9 1 23 n. 
M T O T O C I C I . T C T A H A R L E Y D A V I D 8 0 N , 
ÍTX se vende con side car, con dos m e -
ses de uso. In fanta , 22, entre S a n M i -
guel y Neptuno, a todas horas. 
35067 24 n. 
T > O t t D D E L A S O A C T U A L : S E V E N D K 
JT un F o r d del a ñ o actual, con tres m e -
nes de uso, por no poderlo t r a b a j a r . Pue-
de verse a U.das Loras eu el garaje C a -
l l e ja S a n R a f a e l , 143, frente a l P a r q u é 
de r n i i o . 
34605 22 h 
CU P E L 1 M O U 8 I N , R U E D A S D E A L A M -bre, c r i s t a l e s biselados, motor eu-
ropeo, todo en perfecto estado, lo doy 
m u y barato. Vassa l lo . A l m a c é n de go-
mas . H o t e l P l a z a . Zulueta, n ú m e r o 15 
34S05 22 n 
U E V E N D E í t Ü A D A K L K V D A V I D S O N 
k j de las m k a tuertes en su tipo, con 
coche f a m i l i a r de dos ruedas o con uno 
lateral . S a n t a C l a r a , 10, b a r b e r í a . 
34903 _ ~7 n. 
OV E R L A N D , T I P O 83, M U Y A P R O P O -slto para d i l igenc ias y paseo, tiene 
chapa par t i cu lar y se garant i za s u fun-
c ionamiento Rev i l lag igedo , 62, a todas 
boras . > 
341)30 ; 4 d _ 
EN '$680, C A M I O N " S T E I X S S , " 30 H , P . 4 c i l indros , magneto Bosch, 3 cuar-
tos tonelada en perfecto estado. C a r r o -
c e r í a de p lanchas . I n f o r m a : Mario Muro. 
S a n t a C a t a l i n a , 13 y medio , entre Do-
m í n g u e z y l ' ineda. Cerro . 
34S65 23 n 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u « v « • d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s í a c e r c a del 
Se vende muy barato un automóvil 
WUlys Knight, de siete pasajeros, ea 
buenas condiciones. Honolulú Gron 
Works. Teniente Rey, numero 11 
34468 23 n 
Q E V E N D E U N F O R D , E N M U Y B U E N 
O estado, su motor perfecto, mue l l e s r e -
lorzados y doble horqui l la , se puede v e r 
t n San Rafae l , 143. G a r a j e Ca l l e ja . 
34732 oo _ 
/ ^ I H A S S I S E U R O P E O , P R O P I O P A R A 
\ J carro de reparto, l igero, func ionan-
do perfectan-ente, lo doy m u y barato 
por neces i tar el local. A l m a c é n de go-
m a s . Hote l P laza , Vassa l lo . 
34806 22 n 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 4 a s l e n -
k J tos, con chapa de alqui ler , magneto 
B o s c h , carburador Zeni t , arranque y a l u m -
brado e l é c t r i c o , e s t á trabajando y se d a 
m u y bara ta P a r a v e r l a e i n f o r m e s : Se-
raf ines y F lores . I rure tagoyena . 
34748 22 n 
Q E V E N D E U N A C U S A F I A T C O N C A -
O rrocer ía , tipo Stut , tiene a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o i l éc tr l co y cinco ruedas de 
a l a m b r e con sus g o m a s n u e v a s ; e s t á 
en perfectas condiciones. L l a m e n a l te-
l é f o n o 1-7395 o 1-7430. 
34877 , 27 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e n d o s H u d s o n S u p e r 
S i x , d e s i e t e a s i e n t o s , r u e d a s 
d e a l a m b r e ; e n p e r f e c t o e s -
t a d o . S e d a n b a r a t o s p o r n o 
p o d e r l o s a t e n d e r s u d u e ñ o . 
P u e d e n v e r s e e n S o l e d a d , n ú -
m e r o 2 4 . G a r a j e . P a r a i n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
34866 25 n 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , vOase en el G a r a j e Cuba , J e s ú s del 
Monte y M a d i i d . 
34724 22 n 
IcMBftM también de otras mnrcai 
tambiados por Autocar» 
f» t ' A B A N A • 
e m u n o 
Q E V E N D E C U S A P A I G E , E N M A G -
O nlf icas condiciones, consume menos 
que un Pord. con cinco gomas nuevas . 
I n f o r m a n : G a r a j e Rave lo . L í n e a entre L 
v M Vedado. 
34186 22 n. 
L O P t Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e 
I N D i A N 
M o l v c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a í v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B O S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
C 9243 30d-8 
A U T O M O V I L , S E V E N D E 
Hudson , tipo Sport , de 7 pasajeros , ú l -
t i m o modelo, un mes de uso, o se c a m -
bia por una casa . In forman en Refugio, 
n ú m e r o 30. H a b a n a 
33)124 11 d 
V E N D O L A N C H A 
Tipo Sport , de carrera , la doy m u y ba 
rata, y es comple tamente nueva. I n f o ^ 
m a : i s idro Montella. Sevi l la , 3. C a s a 
JJlauca. 
82800 8 d 
SE V E N D E U N M A G N l i f T C O A U T O M t T -vll , m a r c a P l a t , tipo 3, se garant i za 
s u buen funcionamiento . E s t á completo 
t1e todo. I n f o r m a n : su d u e ñ o fen Mon-
te, 148, t i n t o r e r í a E l Siglo X X T e l é f o -
no A-i;¡34. 
34801-«2 2» n 
GA N G A : S E V E N D E U N A M A Q U I N A francesa , c a r r o c e r í a y motor en m a g -
p.íí'icas condiciones. Puede verse en 
Santiago, 10- y 23. P r e g u n t a r por A l -
fonso R o d r í g u e z . 
34070 22 n 
Q Q E V E N D E U N A U T O M O V I L , E A B R I . 
i^j cante Chebrolet, l i s to p a r a trabajar , 
con juego de gomas nuevas y arranque 
e l é c t r i c o ; se puede ver en S a n L á z a r o 
^f0.'̂ 68^111113 a M' Pregunten por A a r a f a . 
.i e l é f o n o B'-u486. 
34S80 24 n. 
OP O R T U N I D A D : S U P E R S I X , U I M O U -sin, comple tamente nuevo, se vende 
o negocia oor uno abierto, no deje d© 
Ver esta oportunidad; un Reig , de cinco 
asientos, ruedas de a l a m b r e , en perfec-
tas condiciones, ganga. Cuba, n ú m e r o 22 
a todas horas. 
33549 23 n 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N D O S E A M I U A R E S B A C -cok, uno grande, otro chico, con s u 
l i m o n e r a . E n Obrapla , 51. 
35137 26 n 
SE V E N D E N D O S C A R R O S T R O Y ^ Y dos carros ca jón , con s u s correspon-
o i é n t e s m u í a s , en precio m é d i c o . I n f ó r -
^líWj51111 F r a i l " s c o y Sa lud . T e l . M-1841. 
34J(>3 o7 n 
OJ O : S E V E N D E U N F O R D , C O N m a g -neto ilst^ para trabajar . S a n t i a g i , 10 
V 12. P r e g u n t a r por Alfonso R o d r í g u e z . 
34071 22% 
C H A N D L E R 
S E V E N D E U N O D E S I E T E A S I E N -
T O S . A C A B A D O D E P I N T A R D E C O -
L O R M A R R O N . T I E N E F U E L L E 
N U E V O , R U E D A S D E A L A M B R E Y 
E N P E R F K C T Á Í S C O N D I C I O N E S S U 
M E C A N I S M O . I N E O R M E S D E feSTA 
G A N G A : B W . M I L E S . P U A D O Y 
G E N I O S . 
34288 :3 n. 
SE V E N D E N D O S G U A G U A S , P R O P I A S p a r a e l campo, precio cas i regalado, 
con magneto Bosch. Pueden verse etí 
A r a m b u r u ¡.l y medio. entre Z a n j a r 
v U e s ^ F e i l p e ' 1 1 " ^ PÍntUra3 30 
34788 " 22 ft 
D E M r m A N Z / S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, iih. TeL A-3076 y A.42M. 
" E L C O M B A T E " 
| ^ 9 l d ? r e ? \ ^ n ^ a 8 , 7 r o p ^ r ^ 
LOpw y Co.. ofrecen n f p O b U c r en t » -
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para eUm 
de completo material de tracción y vmZ 
ton >i idOneo. 
33662 30 n ' 
N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o : 3 c c r t a v Q j 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P r e o c u p a c i o n e s 
Hay mucha gente que se está, siem-
pre, pesando. Esta es una observación 
que podrá hacer cualquiera: de cada 
diez personas por lo menos nueve le 
dirán sin que venga a cuento: —He 
ganado libra y media en quince días. 
Todas estas personas, apenas ven 
una balanza se suben a la platafor-
ma y hacen funcionar las pesas para 
enterarse si desde la última vez que 
te pesaron, que fué el mismo día por 
la mañana, han sufrido alguna varia-
ción. Y digo así porque unos van con 
el deseo de adquirir y otros con el 
de perder. Calculen ustedes lo triste 
que sale del aparato una señora 
gorda a quien la báscula acaba de de-
clrar que en seis horas ha ganado uní 
libra más de peso. En cambio los se-
ñores Santos y Artigas tenían, en 
calidad de fenómeno, una mujer ex-
cesivamente gorda que se pesaba a 
cada rato, con la esperanza de en-
gordar más porque cada kilo de exceso 
exigía un suplemento de sueldo. 
Otros se apenan cuando disminu-
yen, porque no son partidarios de per-
der ni aún la grasa y tienen la idea 
de que con mucho "lastre" se com-
tar el hacerlo siempre que ve un apa-
rato—<Jecía yo hace un momento. Y 
la razón es por un espíritu de com-
probación. El individuo humana es 
muy desconfiado en este punto. Su-
cede, también, que pesándose en el 
almacén de víveres no tiene tanta 
tranquilidad como cuando lo hace en 
la botica o en la tienda de ropas. De 
la ferretería no hay que hablar, y 
esta falta de fe en esos distinguida» 
comerciantes no es muy amable que 
digamos. 
La báscula automática no satisface 
porque siempre se supone el engaño 
o la ineractitud por deficiencia me-
cánica. No hay como la balanza de 
un brazo y la pesa que se hace co-
ner gramo a gramo. Entonces, des-
pués de la operación se puede decir 
ron gian certeza: —Tengo ciento 
ochenta libras de peso y me conven-
dría perdei unos quinientos gramos. 
Pero el individuo es lo quo se llama 
"un bue:i diente' y oespués de hab'!r 
andado tres millas, para adelgazar 
come un torc y lo que consigue es en-
gordar cuatro o seis libras más. 
El punto es complejo, pero no me 
bate mejor a la muerte, pero es el importa sino la observación que he se 
caso que unos y otros siempre están 
diciendo: 
—Porque yo peso tantas o cuan-
tas libras. 
Los que prefieren el sistema deci-
mal dicen: 
—Aquí donde usted me ve repre-
sento 53 kilos. 
A uno que dijo que tenía doscien-
tas libras el corredor Cárdenas le sa-
có la cuenta y le dijo que solo poseía, 
a razón de 4.05, ochocientos diez 
dollars por razón del cambio. 
—¿Qué t:ene que ver mi peso con 
la bolsa?—preguntó el individuo. 
—Usted dispense—le contestó el 
travieso agente—yo creía que eran li-
bras esterlinas las que usted tenía. 
Todo el que se pesa no puede evi-
ñalado: son numerosas las personas 
que están siempre preocupadas con 
el peso que tienen y no sé, en ver-
dad, qué más les da' tener tantas o 
cuantas libras. Por mi parte juro que 
me tiene sin cuidado, no las libras l 
de los otros, sino las que me pueden 
caer y que me darían el trabajo de 
tener que cargar con e^as. Pero lo 
nue a uno le preocupa a otro no le 
.mporta y prueba de ello son los fla-
cos y los gordos, así 
pues el diablo ponga paz 
a dos que tienen razón. 
Porque, como dijo Antonio de So-
lís en "La G'tanilla de Madrid" 
"Cada cual en su cuestión. 
con razón es pertinaz." 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Anodhe se reunig el Comitá Ejecu-
tivo de la candidatura del señor Fran-
cisco Pons y Bagur para Presidente 
de la Asociación de Dependientes, cpn 
asistencia de todos los miembres y de-
legados de Barrios, dándose cuenta 
del gran número de adhesiones reci-
bidas. Se tomó el aauierdo ¡la hacer 
pfí i ^ mtr- nno^tr" candidato "r 
«endidato oficial, siendo esto comple-
tamente incierto; lo que ocurre es, 
simplemenite, que lo apoyan u^a gran 
parte de los miembros de la Directi-
va, como otra parte de la m.^ma Di-
rectiva apoyan al otro candiato, no 
quedando por lo tanto establecida di-
ferencia alguna entre ellos, nada más. 
que al nuestro lo apoyar un mawbr 
número^ dada sais simpatías t> histo-
ria social 
Líos elementos que defienden la can^ 
didatura del señor Pons ban j.?do til-
dados de elementos viejos, cosa tam-
biér. incierta, pues no hay n á s qtie 
repasar los nombres de ellos para 
darse cuenta que son ia savia mievn, 
que unidos a los que crearon la Aso-
eSaclóa le han dado nuevos «Vrrote-
ros de mejoramifcnto social .-ultural 
y sportivo, qu efnerón iniciados en 
el período que desempeñó uterina-
mente el señor Pons y que s? propo-
ne continuar si la voluntad social* lo 
lleva a ocupar nuevamente la Presi-
dencia Social. 
Hechas estas aclaraciones, O Conl-
té Ejecutivo, acordó celebrar el pró-
ximo Martes 25 del actual a las 8 y 
media de la nocee y en los salones de 
la Asociación una gran Asamblea a 
favor de su candidato, que será el <ni-
cio de una vigorosa campaña inspi-
rada en el bien social, en el mayor r^s 
pete y cordialidad hacia el adversarlo. 
y sin recurrir a procedimientos no-
civos, que siempre redundan en per 
juicio de la Institución. 
D e f e c o 
Noviembre, 15. 
TOMA D E POSESION 
Con las formalidp.des del caso, tom3 
posesión el nuevo Juez Municipal, señor 
Martín Gutiérrez y Rodríguez. 
Han quodado ratificados en sus pues-
tos el secretario y el auxiliar. 
Hizo entrega de las oficinas el juez sa-
liente, doct>r Antonio María Marquettl,' 
quien se captó la simpatía general du-¡ 
jante el tiempo que desempeñó el ex-
presado cargo 
N E C R O L O G I A 
MI buen amigo el señor Manuel Her-i 
nánde, Presidente de la Delegación Ca-
naria y rico colono de este término, pa^ 
&C en estos rnomentos poi el duro tran-
ce de haber perdido para siempre a su 
TM'nor bijo Froilán. Inútiles fueron los 
e iuerzos de la ciencia, el terrible tifus 
n fbó en pocos días con la vida de aquel 
r.-busto Joven. 
I ?- sus restos y resignación a sus 
familiares. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C o b o c h o n e s e n y u g o s 
C o n s t i t u y e n u n a n o t a d e e x q u i s i t a e l e g a n c i a . 
H a y , A m a t i s t a s , G r a n a t e s , P i e d r a s L u n a s , 
Z a f i r o s » E s m e r a l d a s y A g a t a s . 
L a V a r i e d a d d e m o n t a d u r a s e s m u c h a . 
B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
L A Z I L I A 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . 
R e a l i z a d o s m i l s a c o s d e c a s i m i r e n b u e n e s -
t a d o , d e s d e S » h a s t a $ 3 . T a m b i é n h a y u n g r a n 
s u r t i d o , d e s d e $ 4 h a s t a S I 0 . H a y f l u s e s y a b r i -
g o s m a g n í f i c o s . 
T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
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H I L O 
= P A R A 
C O S E R S A C O ^ 
L A M E J O R C A L I D A D 
D E H I L O A M E R I C A N O 
C o l o r P e r l a C l a r o 
H i l o d e 3 c a b o s 
F a r d o s d e 1 0 0 l i b r a s , v a r i o s h i l o s 
1 0 0 l i b r a s d e r e s i s t e n c i a 
4 3 0 p i e s p o r l i b r a 
E l el 
ORDENES REPETIDAS DE TODOS COMPRA 
DORES PRUEBAN SU E X C E L E N T E CALIDAD 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
L a m b o r n & C o . 
E D I F I c r O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
H 10514 
t D E L O L I O 
Son los excelentes VINOS LSPANOLELS 
que toman las personas de gusto exquisito 
y que saben lo que toman. 
M O S C A T E L , 
A M O N T I L L A D O 
B L A N C O y C L A R E T E 
OBANDÍS OOOCCAi 
P-y »«t Lxno.SR / 
(DE M E S A ) 
Los RLCOM1ILNDAN eminencias médicas 
como reconstituyente para las PLRSONA5 
E-NFLRMAS 
JüAN Il/̂ ou£u.rCO'•'>', 
P í d a n s e e n B o d e g a s y C a f e s 
UNICOS IMPORTADORES: 
B E R N A Z A . 
E F A - 2 7 5 7 
A P A R T A D O 7 £ 
H A B A 
E X I t J A 
P R t S COGNAC ifPANCt» 
"""COS .nooh. aooncs oí £M* 
E L C Q G K A C D E L A V i n T O A 
i m i i T i — n ~ i T ~ 




¡ E s e l m e j o r ! 
DeposiroprmcipalNiColasM^ 
t í p e r a r u a 3 . HABANA' 
Cerveza; iDeme media 'Tropical*! 
